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Buen 
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Tempera turas míales. 
"pg^ dei ObserTatorlo en la 
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A I S Í O D E J E F E S B E N E S 
Í E N O R A N W L O R D E L E Y E S 
Interesante A r t i c u l o Acerca 
de Este Palpi tante Problema 
y del Nuevo Proyecto de Ley 
La Culta "Revis ta de M e d i c i n a " 
que Dirige el Dr . Fresno Hace 
Magnífico Anál i s i s del Asunto 
Transcribimos de la notable "Re-
.e,a de Medicina y Cirugía de la, 
l^bana", que con tanto celo y com-
S e i a dirige el ilustre doctor Jo-
• A Fresno, ca tedrá t ico de la Fa-
Sltad de Medicina, el siguiente edi-
torial sobre una cuest ión de actua-
HD-EÍ proyecto de ley que reorga-
nizí ia enseñanza de la medicina en 
Cuba aprobado por el Senado a mo-
¿jjj, te nuestro ilustre compañero , 
el senador por la provincia de la 
Habana, doctor Manuel Varona Suá-
re' es el paso más firme que se ha 
dado para la resolución inaplazable 
de aquel grave problema universi-
tario. , . , 
Así se explica la unán ime y cla-
morosa aprobación que mereció el 
proyecto, fiel Claustro de Profeso-
res de la Escuela de Medicina. Por-
que si el Estado no pudiese ato.nder 
' a las necesidades de la enseñanza 
médica, tan compleja y costosa, de 
nns manera eficiente,, para l ú e los 
futuros profesionales sean dignos de 
la. confianza de esta sociedad, sería 
preferible, como indicaba el senador 
Yprona Suárez, clausurar la Escuela 
de Medicina. 
El traslado de la Escuela al Hos-
pital General Calixto García ; el FJI-
mento del personal docente y Ift ma-
yor dotación para material de en-
sefianza. constituyen las bases fun-
damentales de la reorganización de 
nuestra enseñanza médica y son tam 
bien las conclusiones del proyecto 
de ley aprobado por el Senaao. 
Hace ya más de un año que pu-
blicó la "Revista" un editorial abo-
gando por la trtislación de i a Es-
cuela de Medicina al Hospital Calix-
to García. Decíamos entonces, que 
este Hospital, por su ea^léndído em-
plazamiento, por su dístr lbujlót t en 
numerosos edificios aislados, en los 
que se podrán Instalar todas las en-
sefianzas médicas, realizaba el tipo, 
el ideal del Hospital Universitario. 
Es sobre todo en Alemania, en 
•PUS' grandes ciudades universitarias, 
en donde se ha adoptado el sistema 
dh un gran hospital universitario, 
en el que se reúnen todas las en-
señanzas clínicas (médica , qu i rú rg i -
cá, obstétrica, pediátr ica, neurológi-
ca y psiquiátrica, dermato-s i fuográ-
f'-ca, oftalmo-oto-rino-laringo lógica, 
ele): de la Fisiología, de la Quími-
Ca. de la Anatomía normal v pato-
^SÜca, ron sus salas de trabajo, sus 
jboratorios y sus museos respecti-
vos. Todo fn el mismo recinto del 
Hospital Cniversitario y con edifi-
cios independientes, en Institutos, 
tomo allí se les llama. 
Una Carta de A l b a a P r imo d i 
Rivera y la Respuesta de Este 
Fueron Dadas a la Publ ic idad 
Severas Penalidades les S e r á n 
Impuestas a Todos los que se 
Manif ies ten Como Separatistas 
RESUMEN DE L A SITUACION EN 
ESPAÑA 
E L MINISTRO DE L A GÜERA GE-
N E R A L BERMUDBZ DE CASTRO 
L A G R A N F I E S T A 
D E E S T A N O C H E 
E N E L F R O N T O N 
U N M A G N I F I C O P R O G R A M A 
Como hemos dicho ya. el buen 
éxito de la fiesta a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, en el Nue-
vo F r o n t ó n , es tá asegurado. 
Casi todas las personas o enti-
dades a las que han sido enviados 
billetes para palcos o canchas, los 
han aceptado, siendo pocas las que 
no remitieron aún el importe de 
aquél los , lo que ha rán seguramente 
hoy, lunes. 
(Continúa en la pág. DIEZ. ) 
E l Secretario de Ins t rucción P ú -
blica, señor González Manet, que ha 
tenido que salir para el interior y 
que no se ha l l a r á esta noche en la 
Habana, ha abonado, a pesar de ello, 
su palco, donando éste, además , pa-
ra su reventa, a la Asociación. 
La misma eallarda actitud ha 
observado la gerencia de la Com-
pañía Industrial , fabri'-ulorp: del 
"Ironbeer". 
E l Centro de Detallistas, que ha-
bía convocado a una reunión para 
esta noche al comité organizador 
del Congreso de Detallistas, suspen-
de aquél la para que puedan asistir 
sus miembros principales a la fiesta 
de la Prensa, a cuyo buen resulta-
do económico cooperan los detallis-
tas y los cafeteros, de manera muy 
eficaz. 
Puede darse por seguro que el 
Ayuntamiento de la Habana vota-
rá un crédi to a favor de la Asocia-
ción de la Prensa, equivalente al 
importe de la licencia para la ce-
lebración de la fiesta deportiva de 
esta noche. 
La Compañía de Gas y Electrici-
dad no cobrará el alumbrado de es-
ta noche en el Nuevo Fron tón , por 
tratarse de una fiesta cuyo produc-
(Con t inúa en la pág. DIEZ.) 
i A E X P L O S I O N D E L M I E í L A G U E R R A 
D E L O S E S Í A D O S Ü N I D O S C O N E S P A Ñ A 
L V I I I 
¿QUISO A L E M A N I A A Y U D A R A E S P A Ñ A EN L A B A T A L L A DE 
M A N I L A ? 
p (Cont inuac ión) 
vot T" la relacióü que se ha visto de 
doPj • . Persius ya sabemos de modo 
-mitivo que no solamente Ale-
dcj. r'0 se ' propuso defen-
elia 3 EsPaña colaborando con 
Hila ^n ía campaña de Ma-
dp v, SKD0 que se a r rep in t ió el Kaiser 
¿ nñber mandado el aaf.arrancho 
liHstCOmibate contTa los americanos, 
tío* 3 punt0 de que después, como 
tó'(1CUenta el mismo Persius, se tra-
había 0tX^Ur los «-ios de óslos que 
'••anrh !,'"el)ara('ión para el zafa-
vrrrsi,^0,de eombate; pero como la 
Piocnrs, Persh,'s es única, debemos 
éj c" , contestar a lo dicho por 
r;oanor. que ^s aurore:; norteame-
"oa W t Pl mismo Dewey dicen de 
batalla ,Ul de los alejlt1ants en la 
üa p ú a 6 Manila y antes y después 
LodLam0,S 10 fIUe ñu,e Henry Cabot 
W i , i ^ ,,af?tUal P r e s e n t e cié la 
Sthadn ri f Asuntos Exteriores del 
•a loHf, J 15 E6t?.dos Unidos, sobn-
016 ^ a lémanes y de De-
SMft.. fsru obra "The War vith 
En la V • • ?:uerra con España . ) 
Lo;lRe n- na 193 de ^ a ohríl dice 
bu(3Uesri ^ reilíí 'eron en Manila 
^Ponese» 5Ueriia franceses, ingleses. 
^•Umn^ alemanes- siendo lo? 
rinco HP f0der0S06- y en n ú m a r o de 
do?. ' e 108 cu.-ues do¿ eran acoraza-
b a ^ loV^^1101011- se P^gunra. te-
alemanes en Manila? La ac-
t i tud de los alemanes int-rigaba mu-
cho según, dice Lodge al Almirante 
Dewey. Comprendió é<-te que los in i 
gloses y los japoneses eran amigos1 
y simpatizadores de los -americanos.1 
La mala voluntad de Francia, dice 
l.o4ge en la pág. 19 4, contra los ame-| 
ricanos a favor de los españoles, se 
descubr ió bien pronto; pero nunca 
s;2! descubrió esa mala voluntad por • 
medio de n ingún acto hostil, pevo si 
se sabe además oor medio de los ar-
tículos publicados en "Révue'1 del 
Pa r í s , cómo pensaban los fgranceses ' 
respecto de la guerra hispamvame-1 
ricano de Manila. 
Decía el redactor en esa revista i 
francesa, que se esperaba la interven! 
ción de Europa y sospechaban los j 
franceses, de Inglaterra y de la coüs-
tan te unión anglo sajona, dioiendo, 
Francia que los Estados Unido? fue- | 
sen ahuyentados del lejano Oriente, ' 
después disminuye la importancia 
de la batalla de Manila y se incomo-; 
da con los españoles por haberla de-
jado ganar. 
Sigue hablando Lodge de la sim-
patía que tenían los franceses por 
los e jnañoles y luego en la pág. 19 5 
habla de la hostilidad que demostra-, 
ron los alemanes contra los norte-
americanos . 
Xo tenía ninguna razón Alemania 
para estar en Manila y no hacían i 
los alemanes más que desobedecer 
La s i tuación en España, a juzgar 
por lo que nos dicen los cables, se 
va aclarando. La ú l t ima lista del 
Gobierno, que se ha dado a la pu-
blicidad, no es la que hemos co-
mentado ayer. Es más, ninguno 
de los ministros de que hab lábamos 
en nuestras impresiones ha pasado 
a ocupar cartera alguna. Aquella 
lista lanzada en los primeros mo-
mentos sufrió radicales modificacio-
nes. En los nombres de los minis-
tros dados a conocer en las ailtimas 
horas figuran muchos civiles y muy 
pocos militares. Esto puede consi-
derarse como un buen s ín toma. 
A Estado, Hacienda, Gobernación, 
Ins t rucción Públ ica , Comercio, Gra-
cia y Justicia y Trabajo, van per-
sonalidades civiles. Unicamente se 
reservaron los militares las carte-
ras de Guerra, Marina y la Presi-
dencia del Consejo. Y se da el caso 
de que ninguna de las figuras del 
nuevo. Gabinete ha sido ministro en 
anteriores Gabinetes. 
Todo ello viene a demostrar que 
el cuartelazo lio tuvo por finalidad 
el encumbramiento del elemento 
mil i tar . Dueño ahora el Ejérc i to de 
los altos puestos directivos de la 
nación, los puso en manos de ele-
montos civiles. E l caso es digno de 
que se le haga resaltar por lo que 
pudiera tener de significativo. 
, En el Gab.i.nete que se acaba de 
dar a conocer, como on el que se 
hizo público anteriormntc, se ob-
serva la ausencia de elementos po-
líticos. Esto no quiere decir que la 
política sea descartada de la vida 
nacional. Hacer semejante cosa se-
r ía tanto como proclamar una dic-
tadura sin f in , que pese a los mó-
viles que pudieran inf lu i r en su es-
tablecimiento, sería siempre eno-
josa. 
Pero si la polít ica es necesaria 
para la vida del país, debe estable-
cerse un serio distingo entre la po-
lítica que ha venido preponderando 
en E s p a ñ a y la que E s p a ñ a nece-
sita para llegar al total desenvol-
vimiento de la vida nacional. La 
antigua de los gobiernos turnantes, 
del eterno tejer y destejar, del quí-
tate tú para que "me ponga yo, pue-
de darse por muerte. De nada ser-
viría la conmoción que ha sufrido 
el pueblo si hubiera de volverse a 
los anticuados moldes de an taño . 
La regenerac ión de España estriba 
precisamente en la regenerac ión d j 
sus mé todos polít icos. 
Ya por lo pronto, según nos di -
cen los cables, han huido hacia 
Francia los jefes sindicalistas. Se-
ñal es és ta de que no las esperan 
muy buenas de la s i tuación que pre-
valece en España . 
Los señores Sánchez Guerra y 
Conde de Romanónos , a pesar de 
sus dotes oratorias, pusieron punto 
en boca y se negaron a hacer de-
claraciones. Es natural que así lo 
hayan hecho, y hasta es posible que 
'comprendieran que la nación no es-
tá ya, como estaba antes, pendiente 
de sus palabras. E l nuevo orden de 
cosas ha trastocado la s i tuación, y, 
parece que a los hombres de arro-
Uadora elocuencia han substituido 
los de accióh. E l silencio á-i los dos 
prohombres de la antigua política 
nos parece, por lo menos, discreta. 
Lo cierto és que la normalidad 
no se ha interrumpido en España , 
los sindicalistas eternos alteradores 
del ^orden, hicieron un mutis, que 
se nos antoja muy oportuno, las 
clases mercantiles no censuran lo 
sucedido, más bien bien se inclinan 
a apoyarlo, la huelga de Bilbao ha 
tenido f in , el pueblo confía, y es-
pera decretos beneficiosos, la situa-
ción presenta s ín tomas de afian-
zarse. 
Los promotores del movimiento, 
que ha culminado en el actual es-
tado de cosas, no pueden quejarse. 
El país no les puso trabas de nin-
gún género , la Corona les ha dado 
E L MINISTRO D E L A GOBERNA-
CION SEÑOR M I L L A : , D E P R I E G O 
S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
(Con t inúa en la pág. DIEZ.) (Cont inúa en la pág. ONCE.) 
" E l Diario de Ginebra" ha publi-
cado un articulo interesante en el 
que después de hablar d .̂ la suspen-
sión de la conferencia técnica de 
Londres.sobre Tánger , y su anuncia-
da reanudac ión para el día 21 del 
mes de Agosto (cosa que no avs efec-
Ltió) dice que en estos úl t imos días 
se han producido algunos incidentes 
que dan cierta luz acerca de la acti-
tud de E s p a ñ a y a cont inuación se 
expresa as í : 
"Se recordará que Francia solici tó 
que la autoridad del Sul tán fuese re-
conocida en Tánger habiéndose ins-
t i tuido, por otra, parte, un rég imen 
especial para dar a todas las poten-
cias las ga ran t í as necesarias. 
España , por su parte, ha reclama-
rlo desde h t ^é a lgún, tiempo para sí 
toda la zona de Tánger como com-
prendida en el Protectorado espa-
ñol. Algunos creían, sin embargo que 
había abandonado de hecho esta rei-
vindicación porque no se hablaba de 
elia, y recordando historia dice el 
"Diario de Ginebra" que en 1914 se 
negoció entr elnglaterra y Francia 
un acuerdo que casi estaba conveni-
do cuando estalló la guerra, entonces 
el Gobierno español se negó a f irmar 
n texto alegando que ^or causa de 
las hostilidades, el convenio no podía 
sor notificado a Alemania que po-
seía ciertos derechos con arreglo a 
I \c.ta de Ageciras, y que en aquellae 
condiciones una l iquidación detihi t i -
! va const i tuir ía una falta de neutrali-
! dad. El Sr. Maura era el que se ha-
j Haba en el poder en aquel momen-
to; el proyecto, pues, de 1914, quedó 
] abandonado. 
| Inglaterra a su vez, pedía la inter-
i nacionalización completa aunque 
I Francia estaba mucho menos dis-
i puesta a aceptar ahora, que en 1914, 
E l invierno pasado, a consecuencia 
| de ciertas negociaciones oficiosas se 
podía creer que iba a llegarse a una 
| inteligencia entre los Gobiernos de 
Pa r í s y de Madrid; pero el Gobierno 
i francés preocupado en asuntos 
; má? importantes no te rminó esas 
; conversaciones y el resultado fué que 
¡España quedó libre de todo compro-
, miso oficial cuando se reunió la con-
ferencia de técnicos en el mas de Ju-
i lio en Londres. 
A l suspenderse luego las s^sio-
i des, la prensa de Madrid anunc ió 
¡ que Gobierno español se colocaba 
j definitivamente al lado del punto de 
i vista br i táni ' jo . 
El periódico ".El Sol" y luego " E l 
I L ibera l" hicieron constar que los 
Gobiernos inglés y español estaban 
; do acuerdo en pedir el' f égimsn in-
ternacional en Tánger , cuya in ío rma-
i cien no ha sido desmentida; pero en-
seguida el periódico "Le Mat in" de 
! Pa r í s , publicó i / i a r t ículo de André 
: Fr ibourg que era dirigido a las aspir 
raciones que tenía España , después 
i acusaba a E s r a ñ a de asociarse a la 
i rigantesca operación de aislar a 
Francia, según deseaba Inglaterra, y 
i apremiaba más o menos a la nación 
española para que modificase su ac-
I t i tud política. 
Se hizo notar en algunos centros 
j franceses que si E s p a ñ a perseguía 
: en Marruecos una ¿S lítica especial 
! podía hacerlo, ei-a su derecho, pero 
j que no era preciso amenazarla con 
que tendMa que elegir entre'Francia 
e Inglaterra, porque ya España debe 
: saber lo que ha de hacer. 
I Lo que sí es cierto es que ese ar-
tículo de Fribourg ha h:ho impre-
sión, tanto en Londres como ?n Ma-
dr id : en Londres BP desmint ió el 
arreglo que se decía hecho en;re In-
glaterra y España . 
Debe observarse que no se i.rata-
ba del ajuste de un convenio, sino 
i que se apuntaba el hecho de que Es-
j paña se adhe r í a a la tesis br i tán ica , 
) o sea, a la internacional ización; Lue-
¡ gs la agencia Reuter confirmaba esa 
i noticia diciendo que España par t ic í -
A P R O M E T I D O A L 
P O R E L P O D E R J U D I C I A L 
Entre las leyes iinportantisimas que se hallan pendientes de dis-
cusión en la Cámara , hay una cuya pronta aprobac ión pedimos a 
los señores representantes en nombre de los m á s altos intereses 
del pa í s : la que aumenta en un veinte por ciento los haberes de 
los funcionarios del Poder Judicial y de los auxiliares del mismo. 
E l crecimiento constante de la población; la p romulgac ión de 
nuevas leyes que han impuesto funciones y deberes especiales 
a Jueces y Magistrados en oficinas como las del Censo, la Junta 
de Adeudos, etc.; Jas enormes obligaciones que el Código Electo-
r a l ha echado sobre la Magistratura; la evolución natural de la 
sociedad hacia formas cada vez más complejas, han aumentado 
entre nosotros la importancia del Poder Judicial, al cual se exi-
ge un trabajo incalculabieniente mayor, m á s serios requisitos de 
capacidad y de saber, m á s diligencia, m á s entereza de carác te r , 
superiores condiciones de rec t i tud y de moralidad cada d ía ; por-
que el Poder Judicial l ia llegado a ser, no sólo la g a r a n t í a de la 
justicia, sino el m á s autorizado g u a r d i á n y el m á s celoso defen-
sor de los derechos cívicos y pol í t icos de los ciudadanos. Los par-
tidos polít icos, en sus eternas querellas, no han hallado,hasta el 
presente, aun a trueque de desnaturalizar la función propia del 
Poder j u d i c i a l , g a r a n t í a m á s só l ida de pureza electoral que la de 
dar a Jueces y Magistrados una par t ic ipación que representa un 
trabajo y una responsabilidad enorme en las elecciones. Y sin 
embargo, esos funcionar'os de los cuales tanto se exige y sobre 
los cuales gravita en proporc ión tan enorme el deber de sostener 
y encauzar la vida social, e s t án pés imamen te retribuidos, a la par 
que las Audienciaí: carecen de las sumas indispensables para aten-
der a las m á s urgentes reparaciones de los edificios donde se ha-
l lan instaladas, a la adquis ic ión de material de escritorio, de l i -
bros y de út i les de imprescindible necesidad en tribunales y ofi-
cinas. 
Los miembros del Poder Judicial , por la naturaleza de las fun-
ciones que les es tán encomendadas y por el trabajo abrumador 
que sobre ellos pesa, no pueden suplir la deficiencia de sus habe-
res con el producto de su labor personal en otro campo, n i se ha-
l lan tampoco en condiciones de promover agitaciones en la opi-
nión públ ica reclamando mejoras, n i de acudir al Congreso en 
solicitud de mayor y m á s equitatiA-a re t r ibuc ión . Es el país , es la 
represen tac ión nacional quienes deben por propio impulso, en cum-
plimiento de una obligación inexcusable, brindar a la Magistratu-
ra el apoyo que requiere para servir mejor y m á s eficazmente 
cada día los grandes intereses nacionales confiados a su custodia. 
E l Congreso h a r á una buena obra aprobando esa ley y merece rá 
un sincero y caluroso aplauso de cuántos siguen con in te rés sus 
labores, anhelosos siempre de verlas encaminarse por senderos que 
conduzcan al beneficio público y a la honra de todas las inst i tu-
ciones nacionales. 
E S O B J E T O O E Wi 
E l 
U n Terr ib le Incendio Devasta 
un Establecimiento M á s Cinco 
Casas en el Pueblo Cifuentes 
Varias Noticias del In te r io r 
de la R e p ú b l i c a Enviadas por 
Corresponsales de l D I A R I O 
L O S M E T R O C O N T ñ D O R E 
Son innumerables las consultas 
que se nos hacen po.r distintos indus 
t r ía les , personalmente, y por escri-
to, respecto a la ins ta lación de me-
tro contador para el servicio de 
agua. Ante la imposibilidad de con-
testarle a cada consultante, hemos 
decidido publicar nuestra opinión, a 
f in de que sepan a qué atenerse en 
esa cuest ión que tanto les interesa. 
El servicio de agua está regulado 
por la Orden N ' 47 de 1902 y -por 
e¡ Reglamento dictado por el Ejecu-
tivo nacional para la ejecución de 
dií-ha Orden, con fecha 19 de octu-
bre de 1912. (Decreto N» 9*3). 
Según la Orden citada, las fábri-
cas 'ndustriales y establecimientos 
de cualquier clase que conRuman 
eran cantidad de agua deben pagar-
la, a razón de 4 centavos el metro 
cúbico, o de cinco, en aquellos lu -
gares de 1a ciudad en que se bom-
bea. 
El Reglamento reproduce esa dis-
pesición, aclarando, que se enviende 
por gran cantidad de agua, un «f^n-
suinc mayor de cuatro metros cú-
bicos al día. 
Resulta, pues, perfectamente cla-
ro, QU-J para que deba abonarse el 
consumo p j r metro cúbico, es indis-
pensable oue exceda de cuatro me-
tros al día; de donde resulta, que 
para que pueda ordenarse la insta-
la-;ión de metro contador es necesa-
rio que conste previamente, que el 
consumo excede de, los cuatro rae-
tros, para lo cual, debe colocarse 
un aparato comprobador. 
Xo puede por tanto la administra-
ción, disponer la ins ta lación de me-
tro contador, porque a su Juicio, el 
c c n s ü m o ' d e b a exceder de los cuatro 
metros; es menester que ese part i-
cular se compruebe debidamente. Si 
se dispone, pues, arbitrariamente, 
por no estar comprobado el consu-
mo, la instalación del metro conta-
dor, los interesados deben ejercitar 
el oportuno recurso de reforma an-
te la Jefatura de la Ciudad, ,y, caso 
de ser desestimado el d apelación an 
te el Secretarios de O. P., puliendo 
recurrir, contra la resolución de es-
ta, en los t é rminos que establece 
el a r t ícu lo 57 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, si bien enten-
demos que esto no será / necesario, 
por constarnos la buena disposición 
del doctor Sandoval y su firme pro-
pe.tdto de atemperarse, en tóelo ca-
so, a lo que disponen las leyes. 
Hay otro punto importanto 
El precio de 4 y 5 centavos por i 
metro cúbico, es enormemente caro. } 
Asi lo reconocieron u n á n i m e m e n t e . ' 
'os peritos que asistieron a 'a reu-i 
nión celebrada e:i el DIARIO DE LA ! 
MARINA para l rutar del p iob lemaí 
del agua, ir.fjijsb el seño t Enrique ' 
Montoulieu, que concurr ió en repre- í 
sentación del ingeniero Jefe de la I 
Ciudad. % 
El costo del metro contador y de ' 
j&u instalación, que asciende, según 
notas que tenemos a la vista, a unos | 
?65, resulta igualmente caro. 
Según el Reglamento— art-ículoi 
18—el importe del aparato y los I 
gastos de su ins ta lac ión, son de1 
cuenta del peticionario—el indus-
t r ia l . Si éste cesa en su negocio, y | 
desocupa la casa, haciéndose por tan i 
to innecesario el metro contador,; 
¿quién debe pagar los gastos que.! 
.ocasione el retiro de dicho a p á r a l o ? ! 
: I\o debe ser el dueño de la fuica, a 
; quien ni la Orden 47, ni el Regla-1 
i mentó imponen tal obligación. Y ño. 
i no hacer el pago el industr ial , ¿po-! 
i dr*a dejarse instalado el metro con-j 
tador caso de alquilarse, la casa a un i 
i particular? 
;.Y a quiéii le cobrar ía la admi-! 
j nistración lo que quedase adeudan-' 
I do. por consamo, el industrial? 
Este asunto del metro contador-es' 
| cuestión delicada que no debe re-
solverse precipitadamente y mucho 
| menos con infracción de las leyes, 
i Qn perjuicio de los contribuyentes. ' j 
De insistirse en esas medidas, i n - ' 
i Justas e ilegales', el Congreso debe1 
lomar cartas en el asunto. 
¡.aba en la. s impat ía hacia el jun to 
de vista b r i t án i co . 
Hasta; ha?e poco España i.i;:gaba 
que estando Tánge r frente a sus cos-
tas le correspondía en derecho; des-
de el día en que renunciaba a esta 
esperanza debía, naturalmente, pre-
ferir la creación de un régimen inter-
nacional aunque haya de pronto in-
convenientes materiales, y también 
suceda que las naciones, como los 
individuos, obedezcan de mejor gra-
do los móviles de amor propio, que 
las consideraciones de inters. 
Seguramente no se l legará a un 
acuerdo sino cuando Francia y la 
Gran Bre taña estudien s imul tánea-
mente como hicieron en 19 0 4 todas 
las cuestiones que les interesan en 
diversas partes d'el mundo. Una ne-
ggociación de este género sena lam- I 
bién necesaria entre Par í s y Madrid. 
No es posible entenderse sin nacer 
concesiones mutuas, lo cual no es! 
factible más que cuando las gestio-
nes versan sobre numetosos asuntos; • 
pero no parece, que se está ahora en 
vísperas de una negociación ran ex-
tensa . 
Lo que sí podemos asegurar es que ¡ 
es más fácil llegar a una inteligencia 
ahora sobre Tánger que hace dos 
meses, si es que la cuest ión de la 
o- upación del Ruhr se termina, como 
parece que va a su-y der, a satisfac-
ción dé ingleses, franceses y alema-
nes, y entonces podrá quizás en In -
glaterra accederse con más facilidad-
(Cont inúa en la pág. DIEZ. ) 
Santiago de Cuba, septiembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
E l señor Secretario de Goberna-
ción nos ha hecho las siguientes de-
claraciones para el DIARIO DE L A 
M A R I N A : 
—He venido a esta región Orien-
tal animado de la mayor s impat ía 
hacia la cuna de nuestras liberta-
dos patrias. He de visitar sus m á s 
importantes poblaciones a f in de 
que en contacto con sus autorida-
des y representaciones, poder llevar 
al señor Presidente de la Repúbl ica 
la más exacta impres ión de sus íie-
cesidades justificadas. Dedicaré muy 
eiipecial a tención a los distintos •pro-
blemas que hoy afectan a los nume-
rosos babitantes de Santiago de Cu-
ba; vis i taré los centros de Correos y 
de Telégrafos, les establecimientos 
penales y rev i s ta ré los Cuerpos de 
Policía prestando a todos ellc-s mi 
preferente 'atención. 
"Me siento lleno de grat i tud por 
la car iñosa acogida que se nos ha 
dispensado por los valiosos eie>»^n-
tos sociales, las autoridades y la 
prensa toda". 
Interrogado acerca de los Impor-
tamos problemas de la Alcaldía y 
Consejo Provincial, el abastecimien-
to de agua de la ciudad y el sanea-
miento de ésta, tan abandonada po-
blación, se mos t ró de una reserva 
impenetrable; aunque Uegó a decir-
nos que tratarla de resolver todos 
los problemas sujetos a su estudio 
y resolución con el m á s amplio es-
pír i tu de justicia, hac iéndonos pre-
sente sus vivas s impat ías por el 
DIARIO DE L A M A R I N A y sus d i -
rectores. 
A l mediodía< de hoy serán visita-
dos los señores Secretarios de Go-
bdrnación e Ins t rucción Públ ica por 
varias comisiones de la Cámara de 
Comercio, Centro de la Propiedad 
Urbana y Directiva y Comité Pro-
Agua e Higiene de Santiago, y otras 
asociaciones, para exponerles todas 
las necesidades y calamidades pú-
blicas que aflijón a Santiago^ ene-
rando que el pueblo entero, en sen-
tida manifes tación, respalde estos 
cívicos actos de defensa social. 
A las dos de la tarde, en e! Cen-
tro de Veteranos se efectuará la 
gran asamblea provincial de Vetera-
nos, y Patriotas, que, anúnc iase , to-
mará importantes resoluciones. 
Nótase gran espectación aunque 
el orden es completo. Los señores 
Secretarios de Gobernación e Ins-
trucción Públ ica sa ld rán el martes 
hacia Manzanillo, Bayamo y C^an tá -
namo, estando en ésta de regreso el 
próximo domingo, día 2 3, para asis-
t i r al banquete que será ofrecido al 
doctor González Manet por la Aso-
ciación de la Prensa. 
Abeza, Corresponsal. 
Surgidero de Ba tabanó , seotiem-
bre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy visitó el pueblo de San Fe-
lipe, perteneciente a este t é rmino 
municipal, el comandante Alberto 
Barreras, Gobernador de la Provin-
cia, con objeto de conocer de cerca 
las necesidades de dicho lugar e i n -
teresarse por la apertura de una ca-
rretera solicitada por los vecinos. 
A su paso por Surgidero, una co-
rrosión del Ayuntamiento de aquí , 
presidida por el Secretario de la Cá-
mara Municipal señor Andrés dél 
Vaiie e integrada por el Presiden-
te, del Ayuntamiento señor Emi l io 
Díaz y Francisco Díaz Collazo, soli-
c-.taron en un escrito del comandan-
te Barreras, su cooperación oficial, 
al objeto de reconstruir el Ayunta-
miento de Surgidero, destruido a 
cansa ele un derrumbamiento. 
E l señor Gobernador promet ió 
atender la demanda de los comisio-
nados, ofreciendo girar más adelan-
te y con mayor detenimiento una 
visita a Surgidero, para conocer de 
cerca la s i tuación del t é rmino y aten 
dc-r sus necesidades. 
Los elementos todos de la loca-
lidad, conocedores de las prom ta 
del comandante Barreras, m u é s t r a n -
se agradecidos a la primera auto-
ridad provincial. 
Corresponsal. 
UN ESTABLECIMIENTO Y CINCO 
CASAS DESTRUIDAS POR E L 
FUEGO 
Cifuentes, septiembre 16. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las tres de la madrugada de hoy 
se inició un violento incendio en el 
establecimiento de ropas de Pedro 
J. Curas, situado en las esquinas de 
Mar t i e Independencia, quemándo-
(Cont inúa en la pág. DIEZ.) 
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La Escuela de Medicina 
E l proyecto de ley reorganizando | de clínicos y cirujanos cubanos, la 
la Escuela de Medicina aprobado re- posición geográfica excepcionalmente 
cientemente por el Senado, constitu-
ye el paso más firme que se ha da-
do en varios años en favor de la en-
señanza superior y en el sentido de 
rectificar la funesta política univer-
sitaria, que ha conducido nuestro más 
alto centro docente al lamentable es-
tado en que se encuentra. La Cá-
mara de Representantes debe apro-
bar sin vacilaciones ni demoras dicho 
proyecto, pues sólo con leyes cons-
tructivas de ese género, podrá llegar 
a colocarse la Universidad a la al-
tura que exigen las conveniencias y 
el honor del país . 
Desde las grandes reformas de la 
época de Varona y de Wood, años 
en los cuales se instaló ia Escuela 
de Medicina en el viejo cuartel de 
Belascoaín y se construyeron los la-
boratorios que llevan el nombre de 
aquel ilustre general norteamericano, 
en la citada Escuela sólo se han he-
cho mejoras parciales, incompletas, 
mínimas. En 1900 la Escuela de Me-
dicina fué reorganizada muy modes-
tamente, par-a un país de millón y 
medio de habitantes, con un sesenta 
por ciento de analfabetos y empobre-
cido por una guerra devastadora. 
Cuba ha duplicado su población, la 
instrucción se ha difundido en todas 
las clases, la riqueza pública se ha 
•centuplicado, el número de estudian-
tes se ha acrecentado en proporcio-
nes enormes, las ciencias médicas han 
progresado extraordinariamente y, no 
.obstante, nuestra Escuela de Medici-
na se ha quedado estancada con un 
número absolutamente insuficiente de 
ventajosa de nuestra Escuela de Me 
dicina para cierto género de investi-
gacioaes, la acumulació» de gran.íes 
hospitales públicos y privados en la 
capital de la República que brindan 
ancho campo al estudio, la capacidad 
y la vocación demostrada por los cu-
banos en el campo de las ciencias 
médicas, el extraordinario valor so-
cial, nacional, humano, de la Higie-
ne y la Medicina, todo contribuye a 
hacer de nuestra Universidad, lo re-
petimos, un centro de estudios médi-
cos de primer orden y crédito mun-
dial. i Q u é nos ha faltado para con-
seguirlo > Amplia visión de estos 
problemas, una política nacional ilus-
trada en materia de cultura, menos 
politiqueo y más nobleza de ambi-
ciones. En este punto, ¿no se ha lle-
gado a sostener la absurda tesis de 
que la Escuela debía cerrarse, cuan-
do, bien atendida, pudiera ser uno 
de los más firmes cimientos de nues-
tro crédito exterior? 
Se habla hoy mucho de naciona- i 
lismo y es, en rigor, un buen sínto- > 
ma; pero hay un nacionalismo mera-! 
mente verbal, retórico, que invoca 
los héroes en todo momento, agita la 
bandera y canta el Himno, consu-
miendo en esto sus ardores, mientras 
todo lo que verdaderamente es ba-
luarte, cimiento, honor y grandeza 
de la nacionalidad languidece y de-
cae. Hay otro nacionalismo menos 
ruidoso, pero más efectivo, que le-
vanta, construye, cre^ y fomenta 
cuanto es factor de bienestar para 
' i j r , • . j ; f ' • , la patria y honra de ésta ante el .cátedras y de proresores, sin edincios * J 
j J • ,~ ^ • i ^;«„f,'í;^« ! mundo. Este nacionalismo es el que adecuados, sin material cientinco, sin i 
^medios de investigación, sin recursos | invocamos para dirigirnos a la Cá- j 
para promover y estimular ciertos es-1 mará solicitando la pronta aproba-
tudios originales que en Cuba debie- \ ción del proyecto de ley procedente 
ran tener su centro natural, porque, I del Senado, a fin de dotar a la Re-
salvo la desidia con que hemos mi- | pública de una Escuela de Medicina 
rado estos asuntos, todo concurre a | digna de una nación culta y progre-
que nuestra Escuela de Medicina fue-! sista. Y no haya temo.- de que se 
ra el foco científico más notable de multipliquen los profesionales; es ab-
Patología tropical, al cual estuvieran 
obligados a venir a aprender y a in-
vestigar estudiantes y médicos de to-
do el mundo. 
Los grandes adelantos sanitarios 
realizados por Cuba desde 1900, la 
reputación universalmente reconocida 
surdo creer que la abundancia de 
profesionales puede ser dañosa : los 
que suelen constituir una plaga son 
los malos profesionales formados en 
pésimas escuelas o en deficientísimos 
centros de enseñanza sin medios de 
instrucción ni profesores competentes. 
a o * . t u l m u l h 
C6452 Ind. 23 As. 
N U E S T R A P A T R I A 
por el 
SOCTOR MATIAS DUQUE 
El libro ideal para despertar en los 
niños y en los adultos el amor a Cuba, 
dándola a: conocer. 
Todo lo mas importante que existe en 
Cuba, en todos los órdenes, se encuen-
tra descrito de una manera sencilla y 
amená en NUESTRA PATRIA. 
NUESTRA PATRIA es el libro o.ue 
deben de procurar a sus hijos todos los 
padres, para que con su lectura, se den 
cuenta exacta de la manera como se hi-
zo Cuba nación independiente, al mismo 
tiempo que aprenden a ser buenos ciu-
dadanos.-
NUESTRA PATRIA es un libro que 
debe de figurar en todas las Bíbiote-
cas, lo mismo de pobres, que de ricos, 
pues forma un volúmen en -ío. esme-
radamente impreso, ilustrado con cer-
ca de 300 grabados, algunos de ellos en 
colores, como la bandera de Cuba, la 
de Bolívar, el escudo de Cuba, etc. es-
tando elegantemente encuadernado en 
cartoné con preciosa alegoría en colo-
res. 
Precio del ejemplar en la Ha-
t baña... . . . . 
En los demás lugares, franco 
de portes y ce* .ficado.. . . 5 
ULTIMOS Z-X7ÜCOS RECIBIDOS 
¿IA SEMANA 
MEMORIA DE LA REAL ACA-
,:DEMIA DE LA LENGUA. — 
•Recopilación de los trabajos 
mas Importantes que han pro-
; ducido algunos de sus miem-
; bros sobre gramática, filolo-
igia é historia literaria. Hay 
publicados 11 tomos que coin- ' 
prenden desde 1870 hasta 
1911, último publicado. Pre-
cio de los 11 tomos en pas-
ta española $35.00 
NÓTICIA HISTORICA DEL 
FOLKLORE.— Orígenes en 
todos los países hasta 1890. 
^Desarrollo én España has-
.ta 1921, por A. Guichot y Sie-
rra. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
HISTORIA DE LA LITERA-
TURA ESPAÑOLA, por J. 
Hurtado y J. de la Serna y 
'A. González Falencia. 1 vo-
luminoso tomo de 1,100 pá-
ginas, pasta española. . 
EI7 ARTE DEL BLASON. — 
Manual de Heráldica por 
.Vicente Castañeda y Aleo-
ver. 1 tomo en pasta españo-
la. . . . . . . . . . . 









ción de reglas y consejos pa-
ra que nuestro trabajo inte-
lectual sea abundante y fruc-
tífero, por Julio Payot. Con-
tinuación de "La educación 
de la voluntad" del mismo au-
tor. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola . . . . i . . . 5 
EL CID CAMPEADOR.— Es- ? 
tudio crítico de su vida por 
A. Ruíz y Pablo. 1 tomo 
encuadernado.. . . . . 
EL SUPREMO PODER.— To-
mo X V I I I de las Obras com-
pletas de W. Atklnson En 
esta nueva! obra nos demues-
tra su autor, como todas 
nuestra facultades pueden ser 
influenciadas por el Magne-
tismo, Hipnotismo, la Fas-
cinación y )a Telepatía. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado . .• . . 
LA ENERGIA MENTAL. 
Tomo XXV de las obras 
completas de MARDEN. En 
«sta nueva obra nos enseña 
el doctor Marden la manera 
como hemos de utilizar las 
potencias y facultades de la 
mente. 1 tomo encuaderna-
do en tela 
H1TORIA DE UNA FLOR O 
EL • CONOCIMIENTO FILO-
SOFICO DEL ESPIRITISMO, 
por R. Serra Pernafeta. To-
mo I . 1 torno en 4o. encua-
dernado 
BACTERIOLOGIA Y ESTERI-
LIZACION APLICADA A "LA 
PRACTICA FARMACEUTI- . 
.CA, con un detenido estudio 
de la preparación de solu-
ciones esterelizadas en am-
polas cerradas a la lámpara, 
por el doctor Conrad Strich'. 
Traducción directa de la úl-
tima edición alemana. ilus-
trada con profusión de gra-
bados. 1 tomo encuadernado $ 4.00 
TRATADO PRACTICO DE 
LAS ENFERMEDADES I N -
FECCIOSAS.— Su moderna 
interpretación por el Prof. 
Georg Jurgens. Traducción 
del alemán ilustrada con 
112 gráficas. 1 tomo en 4o. 
encuadernado $ 





L a necesidad de responder a esa 
v o z mis t e r iosa que g r i t a d e n t r o 
de noso t ros : " ¡ C r é a ! " , es e l m á s 
poderoso resor te q u e i m p e l e a l 
h o m b r e . Desde e l a r t í f i c e que 
p u l e e l m a r m o l , has t a e l g a ñ á n 
q u e a r a l a t i e r r a , todos , c u á l m á s , 
c u á l menos , queremos c rear a l g o , 
d a r v i d a a a l g o , sacar a l g o de l a nada , 
y a ese esfuerzo co l ec t i vo se deben 
e l b ienes tar , l a bel leza y l a c i v i l i z a -
c i ó n . P e r o e n l a l u c h a suele asal tar-
nos u n a levoso e n e m i g o que des t ruye 
todas l a s e n e r g í a s : e l d o l o r físico. P o r 
fortuna, l a c iencia mode rna , que 
" c r e a " s i n descanso p a r a b i e n de l a 
h u m a n i d a d , h a e n c o n t r a d o ú l t i m a -
m e n t e e l r e m e d i o p o r exce lenc ia : l a 
C A F I A S P I R I N A . A s u a c c i ó n ceden, e n pocos m o m e n t o s , 
los do lo res de cabeza, m u e l a y o í d o ; las n e u r a l g i a s , los res-
f r i ados , etc. A d e m á s , es e l ú n i c o a n a l g é s i c o que ofrece l a e n o r m e v e n t a j a de q u i t a r e l 
deca imien to q u e a c o m p a ñ a a l o s dolores m u y fuer tes y e l ma les t a r q u e s igue a l exce-
s ivo t r a b a j o m e n t a l y a l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s . L o s m é d i c o s 
p re f i e ren h o y l a C A F I A S P I R I N A , n o so lo p o r s u e x t r a o r d i n a r i a efica-
c ia s i no p o r e l hecho de que n o afecta e l c o r a z ó n . Se vende en t ubos de 
20 t ab le tas y e n S O B R E S R O J O S de u n a dosis . A m b o s empaques e s t á n 
ident i f icados*pbr l a C r u z B a y e r . 
B A 
L A 
M U S C O L O S I N E 
F a b r i c a d a p o r ¡ o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
EL MFJ0R PRODUCTO CONOODÓ 
P . A R A 
ENGORDAR 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Los señores Guaech y Rivera han 
dirigido al señor Secretario de 
Obras Públ icas el siguiente escrito: 
Habana, 15 de septiembre de 192 3. 
tír. Secretario de Obras Públ icas . 
Ciudad. 
í i í rnorable s e ñ o r : 
Los que suscriben, comerciantes 
industriales, propietarios de la í áb r i 
ca de colchones " L i f e " , estaolecida 
en la calle de Cepero N» 15, en es-lfera iluminada 
ta ciudad, a usted con el mayor res-
peto exponen: 
Que debido al deplorable estado 
en que se encuentran las calles de 
Moreno y Cepero, por donde necesa-
C H A R L A C E N T 
L A C O R O N A S O L A R 
(Para el DIARIO DE !LA MARINA. ) 
Uno de los fenómenos celestes to esencialmente por un 
que mayor admirac ión producen, lo 
mismo entre el vulgo que eobre los 
hombres de ciencia, es sin duda la^ 
corona solar. También es de los más 
desconocidos, sin duda porque no 
puede observarse el que es objeto 
de estas l íneas, sino en los escasos 
minutos que duran los eclipses del 
Sol. 
Pero quien haya podido admirar 
ese nimbo o corona que se nos hace 
visible en tan fugaces instantes, y 
que de continuo, sin duda, es como 
la gloria del astro más importante 
para nosotros, no olvida j amás la 
ex t raña y casi sublime impres ión que 
le produce. 
Del borde oscurecido de la Luna 
que cubre el Sol parecen emerger 
la rguís imos dardos de luz plateada 
que se extienden a más de 200,000 
millas, debi l i tándose suavemente al 
alejarse de los superpuestos astros 
Sol y Luna. 
Los dardos de luz no se muestran 
distribuidos por modo uniforme» al-
rededor de los astros dichos. Son 
má« largos y abundantes en la d i -
rección Este-Oeste, p róx imamen te en 
la or ien tac ión del ecuador del Sol. 
Cerca de los polos escasean más , yVi 
son más cortos, si bien quizá más 
brillantes. 
Pero en unos como otros no per-
siste la misma configuración. Var ía 
la forma de la corona solar de unos 
a otros eclipses, y aún en los bre-
ves instantes de uno cualquiera se 
ha creído observar ligeras variacio-
nes. Cuando el eclipse se verifica en 
las épocas en que parece amortigua-
da la actividad solar, los rayos de 
la corona semejan ser más cortos y 
m á s regularmente distribuidos alre-
dedor de los astros; en los tiempos 
en que la actividad solar manifes-
tada por el n ú m e r o de manchas es tados 
mayor, los chorros de luminosidad | ; E ¡ 
se extienden por el ecuador solar 
hacia el espacio hasta distancias 
enormes. 
prisnin ,f 
cristal y un anteoje, donde D0 
primero se descompone la iUz r % 
el segundo se analiza en sn- I POr 
sas tonalidades. Los gases incam} 
centes muestran estos diversos r " 
nos por espacios brillantes de 1° 
versos colores que afectan la f 
de la ventana o rendija por donT 
llega la luz al prisma. Suponiend' 
rectagular y muy estrecha aquéiia 
semejan estas diversas tonalidade' 
rayas brillantes cuando la luz la pr 3 
duce la combust ión de un c-ac 
, , , . K'ls' y una 
banda luminosa donde la luz cambi 
suavemente del rojo al violeta euai! 
do es sólido o líquido el foco lum¿ 
noso cuya luz se analiza. 
Pues bieiK eh el espectro de la co-
rona se muestran rayas brillantes' 
de un cuerpo desconocido en la Tie-
rra, al que se ha llamado coronlo y 
otras negras sobre un fondo de ban-
da continua indicadora de que en la 
corona hay par t ícu las sólidas que re-
flejan la luz del sol donde otros 
cuerpos emiten luz también que so-
bre la del campo parece oscurecida. 
Los rayos que acompañan al coro-
nio son de los cuerpos más ligeros 
principalmente del llamado hidróge' 
no, gas componente del agua. 
Alguna vez se han creído ver 
t ambién en la banda de luz coronal 
rayas que caracterizan al hierro 
metal pesado que no parecía proba-
ble fuera componente de esa tenue 
i luminación tan extendida fuera del 
Sol, donde la presión, contra lo que 
se suponía es débil . Efectivamente 
trabajos posteriores asignan a estas 
rayas dependencia directa de la luz 
propia del disco solar. 
Pero si demostrada parece la per-
tenencia de la corona como algo que 
emana o la dirige al Sol, respecto a 
la naturaleza o esencia de esa mis-
teriosa luz no estamos muy adelan-
algo así como una Corriente 
meteór ica que cae sobre el Sol y que 
que se i lumina en su proximidad? 
Es probable. La existencia de mate-
La primera cuest ión que al ena- I r ia cósmica alrededor del Sol es cosa 
morado del cielo se ofrece cuando | fuera de duda. Las estrellas fugaces 
contempla la corona es saber si per- I que en toda noche ¿espejado hemos 
tenece al Sol, a la Luna, o es un sen- observado cuando se inflaman por el 
cilio y fan tasmagór ico efecto óptico ¡ con nuestra atmósfera, o ex-
de la a tmósfera terrestre. plotaft eil ella (bólidos) 0 caen en 
E l fundador de la a s t ronomía mo- | f in como aerolitos, no puede negarse, 
derna, Keplero, la creyó dependiente I y es natural que cerca del Sol, don-
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen B a r ó m e t r o es u n f i e l 
amigo que le s e ñ a l a el p e l i -
g ro . 
Hay muchos modelos de 
todos precios, f a b r i c a c i ó n 
Amer icana , Francesa y A l e -
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flLMENDflRES 
La casa de confianza. 
P i -Marga l l 5 4 antes Ob i s po ) 
Pte. Zayas 3 ? ( a . O ' R e ü l y ) 
riament tienen que transitar núes - lo menos su- escasís ima densidad v 
tros camionea, asi como los de mu- a i t W í r Té ™¿-«^„ + ^ , . , 
chas industrias all í establecidas, se ' ^ S W 1 " P á r t e m e l o s as t ró-
veii imposibilitados los referidos ca-
miones, en la mayor ía de los casos, 
de rendir un trabajo normal duran-
te el día, con grave perjuicio de 
nuestros intereses, y a la vez existen 
grandes baches con agua corrompi-
da, los que son un grave peligro pa-
ra la salud de los cientos de obre-
ros y de todo el vecindario, entre 
el que hay gran n ú m e r o de niños. 
Que encon t rándonos actuaimente 
fabricando un edificio de dos plan-
tas, anexo a nues'tra fábrica de col-
chones, se hace poco menos que i m -
posible el acarreo de materiales por 
dichas calles, por las causas ya se-
ña ladas . 
Que habiéndose prometido por esa 
Secre tar ía en fecha 17 de octubre 
de 192 2 el arreglo de las susodichas 
calles de Cepero y Moreno, estima-
mos que su r áp ida composición no 
sólo se rá una medida de beneficio 
piiblico y de salud para el vecinda-
rio, sino también, una consideración 
a las industrias allí establecidas, en 
las cuales se emplean centenares de 
obreros y obreras en su mayor ía , 
cubanos. 
Por todo lo expuesto y teniendo 
en considerac ión su celo y actividad 
en atender las quejas que son ra-
zonables, esperan verse atendidos 
por usted sus attos. y S. S. S. S., 
Gu^sch y Rivera. 
de la Luna, algo así como su a tmós- i de la a t racc ión es crecientemente 
, mayor, aumenten en número y se 
Demostrada m á s tarde la imposi-j conviertan en insondable enjambre 
de materia cósmica. La caída no in-
terrumpida bas ta r í a para explicar el 
origen del calor del Sol. 
Puede ser t a m b i é n algo análogo 
al fenómeno de las protuberancias. 
bilidad de la existencia de ta l a tmós-
fera, por procedimientos, que no se 
relacionan con los aqu í tratados, a 
nomos del pasado siglo la supuso j Estas con verdaderos chorros ígneos 
un sencillo fenómeno de las capas que escapan del Sol, y se hallan 
,ltas a tmósfér icas de la Tierra. I constituidos por hidrógeno princi-
palmente. Es natural que la llama 
de coronio, cuerpo que suponemos 
m á s lige.*o, se extienda a mayor dis-
tancia^ 
¿Será, en f in , una iluminación 
magneto-e léc t r ica sin casi consisten-
cia material? Problemas interesan-
tes son estos que el porvenir resol-
verá . 
Gonzalo RBIG. 
Madrid a 19 de agosto. 
Ya moribundo el siglo anterior los 
as t rónomos Har Kness y Young, de-
mostraron qué la corona solar se 
componía de gases incandescentes, lo 
que equivale a decir que no puede 
producirla nuestra a tmósfera , enor-
memente enfriada en su región supe-
rior, n i la Luna tampoco y por idén-
tica causa. 
Existe, en efecto, un aparato sen-
cillo llamado espectrospio compues-
C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniendo en cuenta el Interés que 
Tiene demostrando la Secretarla de 
Obras Públ icas , por satisfacer las 
necesidades del vecindario e Inspi-
r ándose en la justicia que demanda 
el presente caso, esperamos confia-
doi¿ en que ese Departamento cum-
plirá, la promesa formulada proce-
diendo sin pérd ida de tiempo a arre-
glar las calles de Cepero y Moreno. 
SOLO H A Y UN "BROMO QUIÑI-
N A " que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GR0VE te 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
•1 mundo para curar resfriados en un 
día. 
CONCEPTO SANITARIO DE L A 
F I E B R E T I F O I D E A 
Es mucho más amplio que su con-
cepto clínico, pues abarca un grupo 
de fiebres producidas no solo por el 
bacilo de Ebenth y parat í f icos de A 
y B. Schottmuller si que también 
lae causadas por cualquier otro ger-
men de localización intestinal y que 
se adquieren y trasmiten de igual 
manera que la fiebre tifoidea. Con-
tra este grupo de infecciones y sin 
que esto quiera decir que con los 
medios uaxiliares de diagnóst ico no 
se precise, estudie y clasifique tan 
perfectamente como sea posble cada 
entidad nosológica, deben tomarse 
todas las medidas y precauciones re-
comendadas contra la fiebre tifoidea. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(^ ígen ie ro Industr ia l) 
'Cx-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Barat i l lo 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado N» 796. 
En la calle de Campanario 174, 
clama la pobre señora enferma Mi-
caela Rosainz, qüe a pesar de su 
avanzada edad, se ganaba la vida 
con su trabajo y hoy, enferma, es-
pere de sus amistades un socorro a 
su domicilio. 
4d 15 
i r . C a l v e z 6 u 
laXPOTEWCIA, PERDIBAÍ 
BB1UNAX.SS, ESTBBXLX-
J3AD, YEKBBEO, BXTVCM, 
Y HSSITCA» O QTTBMADtr-
»AS CON1SUI.TAS » E 1 A. * 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . . 
ESPECIAL P A R A LOS P 0 B R U 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
3.60 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano) ' 
Apartado 1115. Teléfono A4L358 f 
í m ' 
Habana 
Ind. 15 m. 
Se eura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas ant ld labét icas en el mundo. Depó-
Bitoe: Habana. Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agui -
lera baja, 41. 
"cTessT 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a e f r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u i ¡ M T E S T ! N O sehalla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z d é l a c a r a , e c z e m a , e tc .? 
No dude usted un í n s t & n t e p a r a c u r a r s e en ¿ornar el 
ú n i c o remedio inofensivo y e f íc&z c o n t r a l a s afecc iones de l a s 
A . F O U R I S , Farmacéutico, 9, F a u b o u r g P o l s s o n n l é r e , P A R I S , Y EN TODÍS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Í A Z U R E A 
P O M P E Í A 
( j E R B E K f t 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • 5 A V 0 N 5 • L O T I O M S 
a x o x a i / i / ^ i " Uf . L A MAKÍI^ A Septiembre W de I V í á . 
P A G I N A TRES 
c m v D E L HOXOKAlil.fc M A K T I N W, L I T T L E T O N SOBRK LA l í X P O S 1 ^ P ^ L HOJVUKA A PKOBACIOX DEL CONGRESO CIJ. 
^ ^ ^ ^ A ^ A ü b A R K l L i S S Y PUERTOS PRIVADOS 
r, ws* \ LOS PROPIOS | do ferrocarriles. La enmienda tiene 
P Í ^ ^ C 1 mKGENIOS ' Por objeto hacer más efectiva la ma-
^ = ir,« l ícriüicios que so i quinaria de la consolidación. Así ve-
E^plicados los V e r i n g o s q ) H . ^ ro que el Art ículo :$ expo 
Ocasionarían a i * " f hifÜincirían ne las condiciones y circunstancias expliquemos ,os q n ^ s e ^ Ia8 (.uales realizarse la 
a S 5 Í S r b i e ? n r d e Cuta ^ ™ ****** 4,.prolube 
U n M a d r i g a l 
Si 1 ^ r X o r p a r Y V t a b l e c é ; ¡ l a sToñso l idac lone? ant ieconómicas e 
todos los P ^ ^ 1 8 ^ / ^ ^ solici . I inú t i les , el Art ículo 5, autoriza en el 
6ub-pue. -Cederlos dividir ía la isla I p á r r a fo A' a los hacendados y a tados al conecae ^ compañías de ferrocarriles para 
entre los 3o« ' " ^ 3 ! s i c ^ ' c o s . f¡ jar una tarifa base de transporte 
ententes en « « ^ " ^ ^ X l ^ r . i en escala ascendente. E l P á r r a f o 
tas y en cada « r X e r í i o se í e - 44B" simplemente permite el arren-
atoridad del gobierno se ^ I ^ ientoP de unos'ferrocarriles por tos, la a»" 
¡-,„An<i v toda la imnonacion r iuu»i«i iw • v*1 .-r^ -v, , . „ 
t r ^ n e d extranjeras1 se r ec ib i r í a | Law) del Estado ^ u N e w _ í o r k , J o r 1 ^ t a s nequeñas bocas de entra- : no haber ley en Cuba que autorice 
?0r fn míe el mismo gobierno cuba- la creación de Voto Fiduciario Agru-
fe diera supervisarlas y centro-! pado íVo t ing Trust) E l articulo . 
yes. 
. ¿STÍal como lo disponen sus le- después de disponer el pago por los larlas tal como 10 u t . Ferocan,.1es de ,a contr ibución hoy 
ya en vigor, exceptúa a la compañía 
consol ídadora de pagarlo de nuevo, 
de modo que no se repita ese pago; 
pero establece que la compañía con-
sol ídadora pague el 30% de sus u t i -
lidades netas después de haber en-
tregado al Gobierno un dividendo 
Naturalmente así ocur r i r í a si se 
otorgaran concesiones, de puertos 
prirados a todo ingenio que lo p i -
da Pero en este mismo momento, 
cuando se inicia la nueva legislación, 
existen J-T solicitudes nuevas pen-
dientes de resolución por decreto * ~ 6e E1 a r t í cu lo 8, dispone 
e .e estima que * e P i e f « t a ™ n ^ hoy 
Ao n a 7 millones de sacos de azúcar '«"^ ,us ; ' 
ue o a < , ovistontes. o los oue puedan ser cons-
.«ac nue se, expor tar ían por conduc- cxisiemes, u i^a i'"1 _ -
S puertos privados, que a la vez t íUÍdqs en lo .adelante,, no podra 
10 1 habilitados para Importar ejercer trafico publico a menos ^que 
entren a formar parte de la consoli-
dac ión . Los a r t ícu los 9 y 10, se re-
fieren a oteros detalles sobre cons-
tucciones en los Términos 3Iunici-
ónedarían 
todas las mercanc ías y para uso ex-
clusivo de otros 17 ingenios. 
Xo necesita, pues, mayor argu-
mento para demostrar la urgencia 
nne impele al gobierno de Cuba, pa- P»ies . 
ra dictar alguna medida que tienda E l único f i n y el solo propósi to de 
a su propia preservación y al desa-
rrollo progresivo de la isla, prohi-
biendo para siempre y en el futuro 
la creación adicional de puertos p r i -
rados o gub-puertos. 
Si el gobierno cubano no dictara 
esas medidas, ;,cual ser ía el porve-
nir de la propia industria azucarera 
do Cuba, teniendo una tercera par-
te de eila privilgios de puertos p r i -
rados y las dos terceras restantes 
sin poder alcanzarlos? 
\o debe olvidarse que si estos 
gub-puertos o puertos privados se 
crean por decretos revocables y por 
cuyo privilegio los centrales azuca-
reros que los tienen no pagan, la 
situación será la de que las dos ter-
ceras partes do la producción azuca-
rera de Cuba se t r a n s p o r t a r á por las 
líneas del ferrocarri l público, pesan-
do sobre esa mayor ía productiva, to-
do el efecto impositivo de las t a r i -
fas de ferrocarriles, pero aumenta-
tivo que desaperecer ía si se d is t r i -
buyera sobre toda la zafra el acarreo j 
y jas facilidades del servicio públ i -
co. 
Si embargo, nos encontramos con 
que los 47 centrales que poseen los 
47 sub-puertos o puertos privados, 
protestan contra la imposición dií 
una, pequeña contr ibución por el dis-
fruto do ese privilegio. ¿Deben osos 
ingenios preferirse a los restantes 
que no pueden alcanzar el pr ivi le-
gio de un sub-puerto n i negarse le-
gítimamente los que los tienen a 
contribuir al pago de los emprés t i -
tos cubanos por medio de ese i m -
puesto que crea la ley en proyecto? 
Una lectora asidua nos pide un madr iga l moder-
no. ¿ U n madr iga l moderno , lectora? Tenemos a la 
vis ta uno de Manuel Ugar te , que dice a s í : 
A veces nuestros labios, c o m o locas 
mariposas de amor, se p e r s e g u í a n ; 
los tuyos de los m í o s siempre h u í a n 
y siempre se jun taban nuestras bocas. 
Los m í o s m u r m u r a b a n : ' ' M e p rovocas" , 
los t uyos : " M e amedrentas", r e s p o n d í a n , 
y aunque siempre a la fuga se a t e n í a n , 1 
las veces que fugaron fueron pocas. 
-Recuerdo que una tarde, la querel la 
en el j a r d í n l levando hasta el exceso 
quisiste huir , mas por m i buena estrella 
en una rosa el f a lde l l ín fué preso, 
y que d e s p u é s b e s é la rosa aquella 
p o r haberme ayudado a dar te un beso. 
L E C T O R A : 
Nuestros bombones de frutas son los mejores pa-







S A N RAFAEL 1 * H A B A N A 
D E L P U E R T O 
E L "JsORTH D A K O T A " 
En la m a ñ a n a ' d e hoy zarpará, pa-
yá Norfolk el acorazado americano 
"Nor th Dakota", que ha estado va-
rios días en la Habana, disfrutan-
do sus tripulantes de ese período 
de vacaciones. 
E l "North. Dakota" se rá desman-
Jado y convertido en blan:o para 
fm/.ras prác t icas navales. 
E n " c a " M a n i n 
esta enmienda es, pues, permit i r a 
una compañía organizada de acuer-
do con las leyes de Cuba y bajo la 
denominac ión de Compañía Consóll-
dadora para tener Voto Fiduciario 
Agrupado (Vot ing Trus t ) , clasificar 
sus valores y efectuar las consolida-
ciones que autoriza el pár ra fo " Q " 
de la Orden N 34. 
L A L E Y NO ES UN CONTRATO 
Se ba diebo que esta Enmienda 
fi la Ley de Ferrocarriles constitui-
r á un contrato si llega a aprobarse, 
ent re el gobierno de Cuba y los fe-
rrocarriles qoe consolide cayendo 
entre las prohibiciones del a r t í cu lo 
1 de! Tí tu lo 4 de la Consti tución 
de Cuba. 
Ese a r t í cu lo Í 3 es una forma de 
las obligaciones que nacen de los 
declarac ión contra toda novación de 
las obligaciones que nacen de los 
contratos principio muy conocido de 
la legislación norteamericana. Por 
m u e b ó que se acuda a los resortes 
de la imaginación , no es posible que 
esta enmienda a la Ley de Ferroca-
rriles tenga el poder de crear un 
contrato propiamente diebo entre el 
Gobierno de Cuba y los beneficiarios 
de ella. Esa enmienda no so ideó con 
t a l p ropós i to porque fué sugerida 
por m i mismo y no tuve la m á s re-
mota intención do que llegara a te-
ner tal alcance o significación. No 
hay en ella un solo a r t ícu lo , por 
mucho que se torture su interpreta-
ción, que tenga los atributos de una 
clausula de contrato. Solo se refiere 
a procedimiento, (excepto cuando 
L A G L O R I A 
E l m á s da l ic toeo d « tos chooolaLas 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. H a b A D a 
E L "FROT" 
Con > un cargamento de madera 
llegó ayer el vapor sueco "Frost". 
E L " H E L G O " 
De Neiv Qrleans llegó ayer va-
por danés "Hergo", que trajo car-
general. 
No nos parece tolerable, n i de buc- dispone que la compañía consolida 
na fe, que el gobierno de Cuba, ga-
rantice a perpetuidad y sin gastos a 
47 ingenios, 47 sub-puertos y que 
los que no los tengan no puedan al-
canzarlos a ningún precio. ¿No ha 
sido práctica en todos los gobiernos 
del mundo, imponer una cont r ibuc ión 
a los que poseen privilegios especia-
les? 
Se ha dicho, en conexión con es-
dora p a g a r á al Gobierno el 50% de 
sus utilidades netas a d e m á s del 6 % ) 
L A L E Y SE PROYECTO A L A L U Z 
D E L D I A 
Con entera independencia de los 
mér i t o s in t r ínsecos de la legislación 
proyectada, se han hecho también 
otros comentarios como el que a t r l 
U N D E K w O O 
J P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la LI t ina ba 
permanecido mas fieí a sus indioa-
oionec;: prueba evidente de su efica-
cia y dp los fenómenos científicos en 
iiv.e baétí su acc ión . 
E l "Benzoato ds L i t i na Bosque" es 
el mejor producto para hacer solu-
ble el ácido úrico y uracos que se 
depositan en las articulaciones dando 
origen al reuma, gota, tofos y mú l t i -
ples dolores. 
E l "BeKzc»3to de L i t i na Bosque" se 
vende en todas las farmacias da la 
is la . 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombra "Bosque" que ga-
rantiza el p r o d u j o . 
Id-17 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan 
f l " Y u c a t á n " , de Méjico; el " O r i -
saba", de Nueva York ; el "Eliza-
belth", , de Balt imore; el "Atenas", 
de New Qrleans; el "Munisla". de 
Mobiía; el "Lake F ior ian" , de Bea-
mont; el "Gissy" y . e l "Colombia", 
de San Francisco de California, 
E L " E . H * STIN'NES" 
Procedente de Hamburgo y con-
duciendo carga general llegó ayer 
tarde el vapor a lemán "Elsa Hugo 
Stinnes N» 15". ' 
La casa de Manín sigue sien-
do el centro de reun ión de los 
castizos, y de ciertos respetables 
elementos que, adictos a las cos-
tumbres ultramodernas, gozan 
respirando de cuando en cuando 
el legitimo ambiente de la ta-
berna a la española . 
Fabadas copiosas, con todo el 
sabor y el aquel que tienen en 
la t ierrina, chorizos, truchas y 
j a m ó n asturianos, que— como 
saben ustedes—son el non plus 
ul t ra de los embutidos; arroz 
con pollo, si se encarga. . . y 
la mar y morena. 
— E l P e m a r t í n , eso n i que de-
cir tiene, lo hay en "ca" Manín 
abundante siempre.-Y fresco na-
tura l , en ol ambiente de figón 
que la célebre taberna conser-
va a t ravés de los años . 
—Date una vuelta por ftllf, 
para que veas cosa buena. A Ma-
nín, aquel buen viejo de barba 
cana, ya no te lo e n c o n t r a r á s ; 
pero, en cambio, te rec ib i rán 
Ramonln González y su herma-
no, dos gallardos rublos de Las 
Regueras, que son la misma 
campechanía . 
—Ramonln, ponme otro Pe-
mar t ín . "Tres V V V " . Y acom-
páñamelo con música , o sea con 
tres o cuatro lascas de queso 
y jamón. 
—Chico, mejor un chorizo ca-
liente. 
— ¿ C r e e s t ú? 
—Seguro, chico. Para que to-
do sea español : el ve rmú Pe-
mar t í n y los chorizos de Aviles. 
—Tienes razón, mialma. . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
^ G o n z a l o P e d r o m 
CraXTJAKO »-EL KOSPITAX, VtTTVK U 
_ *AJ$ T R S Y B B OB AJTDRABK 
ESPBOIAr.ITA fcH VXAS trXUHABZ¿¿ 
y enfermedades venéreas. Cistosconla * 
cateterismo de los uréteres. 
coarstr^TAS X>B IO A la YIDB a A B 
p. m. en la. c*lle d« Cuba, 69. 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
Médico de! Hospital Saa Francisco <Se 
Paula, Especialista en Enfermedades 
Secretas y ds la PieL Galiano. S4, al-
tos Consultas: lunes, miércoles y rlsr-
nes, de 3 a 5. Teléfono M-6763. No ha-
i ce visitas a doreiJclUo. 
D E L E Í T E S E F U M A N D O 
H á g a l o en elegante y f ina boqui l l a . Tenemos una gran 
v a r i e d a d » de á m b a r , de m a r f i l , de ó n i x , de esmalte y c o m -
binaciones, para c igarr i l los t inos de s e ñ o r a s y tabacos. F u -
m a r es sabroso y en nuestras boquil las , delicioso. 
V E N E C I 
OBISPO, 9 6 . 
A . 
T e l é f o n o A . 3 2 0 1 , 
E X P E R T O T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ' ' A n t i g u a C a s a d e J . V a l I é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 671S 8 d - l . 
te proyectado impuesto, al Departa- i huye un origen nebuloso o secreto. 
inento de Estado por los sindicatos 
de Ingenios protestantes, que la im-
posición de ese impuesto e levar ía el 
precio del azúcar a l consumidor 
americano y que, por consiguiente, 
7 gobierno americano debe t ra tar 
«e impedir esa legislación. Nada 
nías absurdo, desde luego. Esos 47 
ingenios han disfrutado del pr ivi le-
gio de los sub-puertos durante todos 
Jos anos anteriores. Esos ingenios, 
"o han reducido sin embargo, el pre-
"0 del azúcar que producen y que 
i , ^ r t ^ n cou la9 ventajas y econo-
mías de que han disfrutado l ibrc-
nente. Pero es aún m á s absurdo des-
^ 0t,.o punto de vista. Las dos ter-
j as Pai*tes de los ingenios que em-
rrllV1 sus a z u c e s por los puertos 
IP* i 0 8 > bajo la presión de la 
> de la oferta y la demanda, esta-
car y tilbulan Ios Pecios del azú-
en los demás países y no la ter-
¿u! í>arte (luc disfruta del pr ivi lc-
yos de los subpuertos 
Oof hConsreso do los Es t«dos Uni -
a'lL «"mentado los derechos de 
«a¡riLaVuZ,'<>ar a razón <lc 
f'ibi p "oras que se importa de 
blo A , imP,,csto lo pap;a el puc-
cl ,os l i t ados Unidos que es 
que, annquo no merece réplica, yo 
deseo también aclarar. 
Se ha dicho, muy injustamente, 
que esta ley, modificadora de la de 
Ferrocarriles y Puertos se promovió 
a puertas cerradas. 
Rechazó la acusación por falsa.. 
Desde principios de A b r i l se die-
ron en New York los primeros pasos 
intentando una consolidación do las 
compañ ías ferrocarrileras, proyecto 
que se venía discutiendo desde mu-
chos meses antes. Sobre estas posi-
bilidades de consolidación se habló 
con el señor Mitcholl , Presidente del 
National City Bank de New York, 
cuyo Banco es uno de los grandes 
propietarios de Ingenios de azúcar en 
Cuba. Ese mismo proyecto se Ies ex-
puso a Mr . Atk lns y o í ros magnates 
azucareros, previniéndoles de que se 
pensaba en recurr i r al Congreso Cu-
bano para que aprobara una ley, co-
mo la propuesta, modificando la l iey 
de Puertos. Los industriales azuca-
reros, pues, sab ían muy bien, desde 
A b r i l y Mayo que esa legislación se 
iba a proponer. E l proyecto se dis-
cut ió en aquel entonces libremen-
te on los círculos azucareros de la 
, , ciudad de New York y entre los ma-
fom rnit'or y no se alcanza a I yores propietarios de ingenios en 
iierse n(3ri oorno Puede ahora opo- ¡ Cuba. E l 26 de Junio, yo mismo ad-
(je P a Ia nueva polí t ica económica i vor t i al Embajador Americano en la 
t0 ^ . Porflue imponga un impues- j Habana de la posibilidad de ese pro-
gi0 a' disfrute de Tin p r iv i l e - j yerto explicándosele en tesis gene-
e:tPorta <*'UR PaKar'an 'os que | ral lo hice en primer t é rmino , por-
^'sino n f jUCar favorecidos por ese ! que p r á c t i c a m e n t e ya estaba conve-
privilegio. | nida la consolidación ferrocarrilera, 
y porque además , una pequeña en-
DE FE- i mienda a la Ley de Ferrocarriles po-
! dria ser ñecésar la . Pero, sobre todo, 
| porquo un cambio radical en la le-
gislación de Puertos se imponía . Eo 
hice así , sabiendo que el mejor y 
-c pst i - >^ i"vl ,y ,„v nyj- m á s ordenado modo de realizar el 
0̂s muy consta de diez a r t í cu - plan era ponerlo en. conocimiento 
la ley l " a' (Iol reprsentante de los Estados Uni -
íu o ,fei"ro(,arri'es vigente en dos en la Habana, de modo que si se 
tot|2a ia Jon ,S4' pá r r a fo "Q" au- p roduc ía alguna queja o rec lamación, 
consolidación de empresas él supiera contra que se producía . 
3*DAS A LA L E Y 
i m o C A R R I L E S 
CONSOLIDACION 
A,.̂ ÜN!I(,N(JA ^ue se propone so-
h c : \ M ' ~0 P k 2 U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
E S P A Ñ O L i o r > C 0 I l m e n o $ c a n $ a I l c i o . 
— 1 c i d s s a l d r á n b e n e f i c i a o s 
r i 
d e l C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e d e 
^ . ^ ^ J i c e r a s y T u m o r e s 
M o N S £ R R f l r £ N o . « I . C O N S U L T A S D £ I a » . 
^ P « w p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
\ o le somet í , en realidad, un me-
inorandum completo, porque no ha-
bía en la legislación propuesta nada-
que no fuera privat ivo del Gobier-
no de Cuba y de su soberan ía y so-
bre la cual los Estados Unidos no 
tenían jur i sd icc ión . Más tarde supe 
que el Departamnto de Estado ha-
bía recibido estas quejas y que las 
había remit ido al Embajador para 
su invesigación. S imu l t áneamen te , a 
part ir de los ú l t imos días de junio, 
las enmiendas propuestas a l a Ley 
de Puertos se h ab í a discutido am-
pliamente de uno a otro con f in de 
Cuba, sin excluir n i n g ú n per iódico 
o lugar propio de este g é n e r o de 
controversia. 
Los Representantes de los ferro-
carriles en la Isla, por su parte, edi-
taron y repartieron profusamente las 
bases del proyecto y entregaron al 
Embajador Crowder copias a u t é n t i -
cas y completas ,de todo el plan. No 
ha ha hldo, pues, nada en secreto 
n i oculto. 
. INTERESES NORTE AMERICANOS 
E N AMBOS LADOS 
Es bueno que se advierta que los 
propietarios de las acciones y bonos 
de los ferrocarriles de Cuba, son on 
gran parte ciudadanos americanos. 
Millones de pesos invertidos en esos 
valores proceden de manos de resi-
dente en New York. Por consiguien-
te creo de m i deber sugerirle al Go-
bierno de AVashington que es su de-
ber tanto proteger a estos tenedores 
de valores ferrocarrileros como a 
los dueños de ingenios, porque todos 
son ciudadanos de este Pa í s . 
Finalmente y sintetizando la cues-
t ión, sostengo: 
Pr imero: Que la legislación proyec-
tada corresponde exclusivamente al 
poder, autoridad y sano, ju ic io del 
gobierno de Cuba 
Segundo: l i a contr icución que se 
ere ano es m á s que un impuesto le-
gí t imo y justo, sobre las ventajas de 
un privilego de que disfrutan esos 
americanos n Cuba. 
Tercero: Que el Gobierno Ameri -
I cano no puede asumir una acti tud 
de protesta en una controversia que 
, mantienen ciudadanos americanos 
1 cuyos intereses radican en Cuba. 
Cuerto: que el1 proyeto de legisla-
ción sobre puertos es indispensable 
para Cuba y que aunque sus efectos 
puedan ser beneficiosos a los ferro-
carriles porque recobran un t ráf ico 
que se les pretende arrebatar, esos 
ferrocarriles son verdaderos instru-
mentos para el desenvolvimiento per-
manente de la Isla 
Quinto: Que la consolidación de 
los ferrocarllea es no solo la forma 
de política económica que hoy pre-
valece en todos los países, sino que 
es peeuliarmenfe necesaria en Cuba, 
a f in de que se puedan reducir los 
prclps del transporte y se asegure 
una adminis t rac ión ferroviaria eco-
nómica, haciendo Innocesar'o La clu-
tdicación de los gastos. 
Sexto: Que la legislación proyecta-
da debe juzgarse a la luy de sus mé-
ritos intrinseces y su inconstt'astable 
ca rác te r constructivo para los intere-
ses generales de la Isla de Cuba. 
| (CONCLUSION) 
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L A CASA M E R A S : — S e siente satisfecha a l ocupar en 
toda la Isla el p r i m e r lugar en la f a b r i c a c i ó n de muebles f i -
nos . 
L A CASA M E R A S : — S u r t e a las p r inc ipa le f famil ias de 
nuestro g ran m u n d o social. 
L A CASA M E R A S : — E x h i b e en sus grandes almacenes 
de A v e . de I t a l i a (Gal iano N o . 1 1 7 ) los mas a r t í s t i c o s mue-
bles f inos, fabricados ba jo la d i r e c c i ó n de nuestro socio 
escultor y decorador Sr. A n t o n i o Claramunt . 
L A CASA M E R A S : —Selecciona las mejores maderas de l 
p a í s y de l exter ior para l a f a b r i c a c i ó n de sus muebles. 
L A CASA M E R A S : — H a montado la m e j o r f á b r i c a de 
muebles finos en la Calzada del Cerro No. 5 0 0 no escatiman-
do recursos en el monta je de su moderna maquinar ia , y ad-
qui r iendo los mejores ebanistas de l p a í s y extranjeros. 
L A CASA M E R A S :"~Const i tuyen sus muebles en t odo 
hogar , u n sello ,de d i s t i n c i ó n a r t í s t i c a y suprema elegancia. 
L A CASA M E R A S : " T i e n e especialidad en la fabr ica-
c i ó n de sus encargos, cua lqu ie r t ipo de mueble f ino por d i -
fícil que sea, se fabrica a s a t i s f a c c i ó n de l gusto m á s e x i -
gente. 
L A CASA M E R A S : — I n v i t a a su numerosa cl ientela a 
que visite sus grandes almacenes de e x p o s i c i ó n situados en 
A v e . de I ta l ia No . 117 ( G a l i a n o ) y su moderna f á b r i c a si-
tuada en Cerro No . 5 0 0 . 
M E R A S R I C O Y C o . 
A L M A C E N E S : A v e n i d a de I t a l i a (Gal iano No . 1 1 7 ) . 
F A B R I C A , A L M A C E N Y B A R N I Z A D O S Cerro N ú m e r o 5 0 0 . 
TELEFONOS: A - 6 2 5 1 y A . 7 7 5 3 . 
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E D I C I O N : 5 ,000 E J E M P L A R E S . 1 0 0 PAGINAS C A D A E J E M P L A R 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : 4 pesos. Mensua l : 4 0 centavos. 
La única revista, autorizada por Decreto Presidencial, para publicar 
OON CARACTER O F I C I A L , las e s t a d í s t i c a s del gobierno v l i s I n í o í l 
mes comerciales del Cuerpo Dip lomát ico y Consular. 
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O T E L R E G I N A 
A G U I L A . 1 1 9 . ( f r en t e a " F i n de S i g l O 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o ^ e l C o s m o p o l i t a ) . 
A l t . t t-8 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , agua caliente y 
f r í a ab-indante, servicio y t e l é f o n o , termo de agua f r í a 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y m o r a l i d a d co -
m o en n inguna o t ra casa. 
E l servicio del restaurant desde hoy es a l a ca r ta 
un 2 0 por c iento m á s bara to que otras casas de esta ca-
t e g o r í a . E j e m p l o : ( A r r o z con p o l i o : 4 0 cts. (Beef-
Steak filete 4 0 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho f a -
mosas las d e m á s casas que y o he tenido. 
! 
U 1 A K I U ü E J ^ A M A R I . " Septiembre 17 de 1 9 ^ . 
S P A 
H A C I A L A T R A N Q U 1 1 I D A 0 
X C I 
La nación española ha sufrido una 
prueba más . en los ^ l * * ™ 0 ™ ™ ' 
tos de la que va salvando v ctono-
sa ' Ha demostrado al mundo que 
su pueblo es uno de los más repetuo-
sos y cultos. . . . 
Era de esperarse. E l movimiento 
sedicioso del ilustre general y pa-
triota, Marqués de Bstella, quien, 
como todos sabemos levantándose a 
la cabeza de la guarn ic ión de Bar-
celona, se colocó frente al gabinete 
constituido en la península , no paso 
de una agi tación de saludables con-
secuencias para la madre patria y 
especialmente para la mona rqu í a es-
pañola y su joven representante. 
Desde el primer momento sostuvi-
mos que nada funesto podía signifi-
car para la vida pública y nacional 
de E s p a ñ a y bemos acertado hasta 
3; llO 1*3. 
Y es que no podía resultar, más 
que el derrocamiento de un gobierno 
equivocado y ciego, de un gobierno 
que intentaba d i r ig i r la cosa públi-
ca sin autoridad para ello, sm esa 
autoridad que dan en las mona rqu ía s 
los poderes reales; gobierno de im-
posición a la imposición debe su cai-
da. Más lógico. . . 
Aquellos elementos de carác te r 
ác ra ta , por suerte son pocos, que 
conviven entre nosotros dejaron re-
flejar su júbi lo, al primer anuncio 
de los cables. Per iódico hubo y pe-
riodista también , que en su delirio 
do interesar el asunto, palpitante de 
la política española, llegó a confesar, 
con vesania manifiesta, que algo 
grave, que algo muy serio, de suma 
importancia para el futuro de la 
mona rqu í a que e n t r a ñ a b a peligro 
para la real y s impát ica persona, 
ocur r ía en la península , dejando in-
sinuar la revolución roja, y la caida 
del rég imen actual. 
Siempre lo hemos dicho los he-
chos no han venido a dar la razón; 
en E s p a ñ a es imposible una revolu-
ción roja; el pueblo no la quiere. 
Por otra parte, el republicanismo es-
t á bastante desacreditado. Se podía 
concebir una lucha de esa índole si 
los españoles se volvieran locos y 
consistieran en la ruina total de su 
patria. 
Lo que ha pasado es fácil de co-
legir. Ciertamente que no hace fal-
ta ser un grande estadista n i soció-
logo. Entretenido el gobierno en es-
tudiar las amenazas de las poten-
cias extranjeras que se dedicau a 
ello, no se a t rev ía a darle una re-
solución definitiva al problema de 
Marruecos. Cegado por las influen-
cias polít icas y temeroso de que el 
partido mil i ta r g a n a r á una prepon-
derancia manifiesta, quer ía castigar 
primero a estos que a los individuos 
civiles en el asunto del desastre de 
ju l io . Débil de suyo ante tan magno 
e intricados problemas como los enu-
merados, no supo dar enérgicas ór-
denes para castigar debidamente los 
desmanes de IOÍ*. alborotadores con-
sustudinarios del 11 de septiembre 
en Barcelona, que llegaron a ofender 
la dignidad del ejérci to y a moitetar 
en las personas de sus jefes y of i -
ciales. En f in , sin razón poro ello 
in ten tó mantener en el poder a. va-
rios ministros incapacitados para 
gobernar por su apasionamiento y 
bander ías , y los militares, deseosos 
de concluir con ese estado de cosas 
incierto, se lanzaron a exigir el cum-
plimiento del deber de cada uno. 
Evitaron con ésto un posible escán-
dalo del pueblo sometieron a éste 
y afianzaron la mona rqu í a . 
No sólo hemos anunciado ese mo-
vimiento sedicioso, sino que lo he-
mos pedido como medida de precau-
ción para las instituciones españo-
las, puestas en solfa por el capri-
cho de unos ministros empeñados en 
hacer lo que mejor se les ocurr ía , 
de unos ministros que se amparaban 
en las izquierdas. 
Ahora cambia rá por completo el 
aspecto político nacional; los direc-
tores regenerados pensa rán en traba-
jar por el engrandecimiento del pue-
blo, por las más pronta y honrosa 
solución del a rdüo problema de Ma-
rruecos que tanta sangre y dinero 
cuesta, por el exterminio de tanto 
vagabundo y aventurero que socapa 
del anarquismo y del socialismo tie-
nen a la nación en continua zozobra, 
le da rán f in al in te rés regionalista 
y encausaran la patria por los de-
ivoteros del progreso y de la paz. 
Eso es todo. E l Rey D. Alfonso 
X I I I , hombre genroso, español gran-
de por su cuna, por su sangre y por 
sus acciones recibirá la adhes ión de 
sus subditos y g o b e r n a r á basta sus 
ú l t imos días, que Dios quiera est^n 
muy lejanos, entre los aplausos de 
las clases de ve rgüenza de su raza 
y las bendiciones de la humanidad. 
Ha sido el*movimiento una victo-
ria de España , puesto que ha demos 
trado su natural virtuoso. Porque 
tilti otra forma de gobierno ser ía ca-
tastróf ica. En el in te rés de todos 
está que el actual r ég imen iry*>ere, 
porque él es representante gsnuino 
do una época y por que él ha sacado 
a y . p a ñ a de tc/DS los trances di-
fíciles de su h isUf ia con ventaja, y 
la ha situado pomposamente entre 
los países de nviyor potencia econó-
mica e intelectual. 
Manuel M A R T I N E Z VAZQUEZ 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D O F E R 
6 3 , . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lu jo p a r a 7 pasajeros con 
chauffeur u n i f o r m a d o y chapa par t icu la r . 
$ 4 . 0 0 p o r la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r la tarde. 
A u t o cerrado p a r a due lo $ 6 . 0 0 . 
A U R N 
1 
TRABAJANDO 
El doctor T u d u r í , en el Ciwrto 
Centro de Soconro, asist ió a Rafael 
Estevez, vecino del reparto Buena-' 
vista, de contus ión en el tó rax con 
fractura de las costillas octava, no-
vena y décima del lado izquierdo y 
desgarraduras en distintas partes 
del cuerpo, que ee produjo trabajan-
do en Avenida de México y Oeste. 
SOSPECHAN D E UN ÓOJIPAxERO 
Los dependientes Antonio Man-
rique y Eernándcz , Antonio Corral y 
Ja reí y José Varas y Rivero, veci-
nos de la casa San Benigno 1G, ae-
nuuciaron a la policía que ayer ha-
bían sido víc t imas de un robo, no-
tando la falta de 72 pesos que guar 
daban en sus respectivos baú les . 
E l l ad rón pene t ró en la caaa u t i -
lizando una llave de la propia puer 
ta, por lo cual eospechan los de-
nunciantes pueda ser autor del he-
cho uno do sus compañeros , depen-
diente corno élios del a lmacén de 
vinos de la propiedad del señor Pe-
dro Moverá, e inquil ino de la refe-
r ida casa. 
SE CAYO D E U N CAMION 
Evaristo Medm-oa y Rodr íguez , ve-
cino de J y 22, Vedado, se causó 
lesiones graves al caerse en Ayes-
t e r án y Desaguo, del camión del jar-
dín donde trabaja en los momentos 
do tratar do coger el sombrero que 
se le hab ía ca ído . 
Mederos fué asistido en el Hospi-
ta l Municipal por el doctor Vega 
L á m a r , quien cert if icó que presen-
taba una contusión en la región occi-
pif.o-frontai, desgarraduras por tó-
elo el cuerjo y fenómenos de con-
1 moción cerebral. 
F A L L E C I O 
E l doctor Valiente, médico del 
Hospital Municipal, par t ic ipó al Juz 
gado de Guardia Diurna que en ese 
establecimiento había fallecido ayer 
Enrique Moreno y Núñez, a conse-
cuencia üa las beaidas que recibie-
ra en 6l hecho ocurrido anteayer. 
ROBO 1>E ALHAJAS 
A la policía par t ic ipó el señor 
Manuel Cárdenas y Aguilera, resi-
dente en Avenida de Wiiaon n ú m e -
ro 122, qned urante el d ía de ayer 
le hab ían robado de su domicilio 
joyas de su propiedad por valor de 
500 peso*?. 
Supone el denunciante, qué los la-
drones lo hayan narcotizado, pues al 
notar su suegra, por el desorden de 
los muebles lo que hab ía ocurrido, 
t r a t ó de despertarlo, costándole mu-
cho trabajo, lo que es ex t raño en 
él, que tiene el sueño muy ligero. 
La policía ocupó sobre una sillo 
un pañuelo con las iniciales D . Q. 
C , quo no pertenece a ninguno de 
los familiares del señor Cárdenas , 
suponiéndose sea el usado por los 
Jarrones para anestesiarlo, impreg-
nado de alpruna substancia adecuada. 
Los cae s penetraron en la casa 
del doctor Cárdenas trasponiendo el 
pasillo qut> da al garage, oasando 
juego a isa habitaciones. 
HESAFAUICION 
Ilortcncia Vega, vecina de la ca-
lle Trespalacios n ú m e r o 12, dió 
cuenta ayer a la policía que des-
de el d ía 13 del actual falta de su 
domicilio su hijo Ar turo Guillen y 
Vega, de 2 2 años de edad, sin que 
haya sabido más de él, por lo que 
teme le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
QUEMADURA S 
Josefa Tomás y Daumau, vecina 
de Arroyo Apolo, fué asistida en 
la casa de Socorro de esa barriada 
do quemaduras graves diseminadas 
por distintas portes del cuerpo, las 
cuales se causó en su residencia al 
estar encendiendo con un fósforo un 
j reverbero de alcohol, y cogerle fue-
j go las ropas en uu descunldo. 
I>E UN CINE 
En el cine sito en Padre Váre la 
98, de la propiedad del señor Juan 
i Esplugas y Canals, ae «ometió ayer 
i un robo, l levándole los ladrones un 
¡ t raje y un par de zapatos valorados 
| en 55 pesos, de la propiedad del 
empleado del c inematógrafo Anto-
nio Viadero y Hermoso. Sospecha el 
señor Esplugas, pueda sor autor de 
t-ste robo un individuo al oue colo-
có para l impiar loa suelos del cine, 
y cuyas goneraies desconoce. 
N i VAPORES N I DINERO 
A la policía denunció por escrito 
el señor Ülallo Izquierdo y P ías , ve-
cino de San Rafael IOS, que Hemo-
negildo Pinango y Lara, residente 
en Tacón 8, le ha estafado seis m i l 
posos que le ent regó para consti-
tu i r una sociedad comercial para la 
explotación de los vapores H . M . 
Whitney y James. S. Whitney, de lo. 
propiedad del acusado. 
Refiere el señor Izquierdo que se 
ha enterado que después del com-
promisio adquirido con él por el se-
ñor Pinango, ésta ha vendido los 
citados vapore-r al señor Salvador 
Víl lalón, sin que le devuelva sus 
seis mi l pesos, no obstante haberlo 
requerido en distintas ocasiones. 
ESPOSA AMENAZA A 
Agueda Paz y Pérez , vecina de 
Pr íncipe 22 y medio, par t ic ipó ayer 
a la policía que su esposo Enrique 
Mendoza y Alvarado, con quien tie-
ne dos hijos, le Im maltratado de 
obra y amenazado de muerte. 
Refiero la denunciante que todo 
este disgusto de Enrique para con 
olla, es porque lo han dejado cesan-
te corno vigilante en los Muelles de 
San Rancisco. 
ACUSADO EX L í B E R T A D 
Manuel Babarro y Rodr íguez , veci 
de Santa Teresa 41 , reparto Las 
Gañas, ha denunciado que de la casa 
en construcción Estevez y Conseje-
ro Arango le han robado herramien-
tas de carp in ter ía , que aprecia en 
40 pesos. 
Sospecha el denunciante, pueda 
fer el autor del robo Inocencio He-
rrera y Rodr íguez , vecino de Bue-
nos Aires 7, porque fuá su ayudante 
detrabajo y se vio en la necesidad 
de despedirlo. 
Como el fundamento acusatorio 
no es de tenerse en cuenta, el Juez 
de Guardia, Edo. Riera, de jó en 
libertad al acusado. 
Antonio Bre tón y Pérez, vecino 
de \ esquina a 9, Vedado, d ió cuen 
ta a la policía que de la aocesoria 
que tiene alquilada en Avenida Me-
nocal letra M, le han sus t ra ído dis-
cos de una vitrola. una caja de cu-
biertos, un par de yugos para ca-
misa, una pistola, ropas y otros ob-
jetos de la propiedad de Evang^li-
aa Delgado, cuyo valor asciende a 
lóO pesos. 
En la denuncia dice el señor Bre-
tón que entre otras personas fre-
cuentan la referida accesoria sus 
amigos, Francisco F e r n á n d e z y L i -
ma, de San Juan 111, Jogé Luis 
Romero, de Castillo sin n ú m e r o y 
Rogelio Hernández , cuya resid^n-
cui desconoce. Que F-ancisco Fer-
nandez hace días sustrajo una c a á e -
nua de oro de ¡é propiedad de Evan 
gellna, empeñándo la después 
El vigilante 18 78, a r res tó "al c i -
tado Francisco Fernandez, ooiien 
dijo ser cierto haber empeñado la 
cadena, pero fué con consentimiento 
de su duef.a. 
Por esta razón, el Juez de Guar 
día, dejó on libertad a Fe rnándea , 
S 
P E 
Znfrr rocdades nerviosas y mentales. Para « c ñ o r a s exclusiva-
mente. Lai le Ba r re t e , n ú m e r o 6 2 . Guanabacaa. 
E . P . D 
E l S e ñ o r 
7 V 
Que falleció en la ciudad de Xew Y o r k el d ía 13 del actual. 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes día 17 de loe corrientes, a las cuatro v media de 
la tarae, los que suscriben, hijos, hermanos, madre y hermanos políticos, socios y demás fami-
Jiare.? y amigos, ruegan a sus amletades se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver desde el Muelle del Arse-
nal al Cementerio de Colón, favor que ag radece rán eternamente. 
Habana, 17 d.i Septiembre de 1923. 
Vicente, Heie 
dez; Ma 
y B l a n c . 
r a f in Ar ia s ; Vicente Gómez y Ca., 8. en C. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
P a r a E n t i e r r o s 
Autos de lu jo . Chapa par t i cu la r 
$ 4 por la m a ñ a n a 
$5 por la tarde 
B U E N A S A L U D 
y B U E N O S D I E N T E S 
s o n c o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b l e s 
Ud, notará que una bella mujer o un hombre apuesto dis-
frutan generalmente de hermosas dentaduras. Buenos 
dientes significan buena salud. 
No descuide su boca ni cause la ruina de sus atracti-
vos, personalidad y salud. 
La Pasta Dentífrica Ipana conservará su boca libre de 
todo germen perjudicial, proporcionándole aliento agrada-
ble y dientes limpios y lustrosos. 
Ipana evita las encías sangrantes tornándolas fuertes y resistentes. 
Su delicioso sabor le agradará a Ud. por la refrescante sensación 
de limpieza que imparte a la boca. Ipana no cuesta mucho—solo 
35 centavos en todas las droguerías ^botic^s. 
»cpr«39rtft»te: » . A AMTí'fcAB» 
Bristol-Myers Co., Nueva York, E. U . A . 
Elaborado por los fabricantes «le S A L H E P A T I C A 
l A M O T E L i F O f l M 
L A REUNION DE ESTA T A l i D E Otros Problemas Vendrán : 
I F red . M . de bTEJMv/A 
La Dirección General de Comuni-I • MUY MEJORADAS 
caciones, ha citado para esta tardo j En estos úl t imos días han sid 
a las tres a los propietarios de la5 i prendidos lor; radio faus con 80N 
10 estaciones radiotele í Cuicas t ras - ¡ fecto í'uncicuamien'co de la Eat •eN 
miseras, que ee han ofrecido a esta-i del batallador Roberto E . Rat̂ 0'011 
blecer un turno diario, para cfrectr Su estación " 2 . T . W . " está f 
a los "Radio-fans" conciertos em- cíe4**"'1" T",," — * 1 
pleando bien artistas, bien elemen- clí 
•tos musicales dignos de ser oidos por ' con deleite por los oyente 
ou c;.̂ i-a^Auii . i , W , está f a 
úonando muy bien con una modn11" 
:ión muy clara y fuerte siendo • 
;on deleite ñor los ow-m^. .0l(1a 
el publico y oyente del r i d i o en Cu 
ba que ya suman muchos miles. 
En esa reun ión se t omarán loa 
acuerdos pertinentes para dar co-
mienzo el próximo día 20 del Co-
s del 
dio quo le tr ibutan elosios ni -
R a m i r o . al ^ o r 
E l señor Enrique Crucet ha l o i j 
o también obtener un notable • 
rriente a los acuerdos tomados en la to en la raodulacióu y función-m63"" 
ú l t ima sesión y que positivos bene- i to do la Estación del Hotel Pi 
ficios ofrecerá a todos. : que él c&ltí controlando siendo 
Como quiera que ya el público co-, racio con verdadero afán todas3?6' 
noce como se ha distribuido el t iem-! noches por los amantes de la mú < 
po, para las trasmisiones diarias, y', bailable americana. Ca 
men 
C 7148 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
E - P . 
E L S E Ñ O R 
D O N v i c t r r ™ " ' 
SOCIO F L N DADOR- Y VOCAL DE ESTA D I R E C T I V A 
Ha fallecido en New York el d ía 12 del corriente, en nombre de la Junta Diractiva, suplica-
mos a nuestros asociadas y amigoü, Ke sirvan concurrir al Muelle del Arsenal, hoy día 17 a las 
cuatro y media de la tarde, para a c o m p a ñ a r sus restos al Cementerio de Colón, favor que agrade 
ceremos eternamente. 
\ . CALVEZ, NARCISO MERINO, 
Secretario. Pros'den i r 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
i : 
V O C A L D E E S T A D I R E C T I V A 
HA FALLECIDO EN N E\V YORK E L DL4 12 DE LOS C OU MIENTES 
En nombre de la Junta Direc t iva ^uplicamoG a nuestros asociados y amigos so sirvan coucurr 
a los muelles del Arsenal, hoy d í a 17 a las cua;ro y media de la tar de para a c o m p a ñ a r sus res 
tos al Cementerio de Colón, con lo que recibi rán esoecial favor 
LUCIANO LARRAAAGA, E M I L I O CCENELAS, 
Secretarlo. Presidente 
principalmente los Conciertos selec-
tos que se ofrecerán de 8 a 11 p. m. . i E l señor García Velez en la nn i. 
de todos lor? días exceptos los v ie r - | de i sábado después de las 11 h-
nes que hab rá silencio para que los: funcionar su planta la que tamS-0 
que poseen aparatos de larga distan-jse ie not .-bastante mejorada a 
cia puedan oir sin interferencias las! qUe ie falta todavía modulación 
estaciones extranjeras. j oculaar el ruido rectificador y 
Hay 11 Estaciones locales en la | . 
Habana que ofrecen su cooperación 
para dar conciertos selectos de 8 a 
11 de la noche a saber: 
Cuban Teleplion Co. 
Cuban Electrical Supoly. / * 
Manuel y Guillermo Sala?. 
Humberto Giquel y Co. 
Roberto E. Ramí rez 
Luis Casas. 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Mario García Velez. 
Hotel Plaza. 
Jul io Power. 
Fred W. Bor tón . 
La Estación del señor Sánchez de 
Bustamanie queda rá en reserva para 
suplir a cualquiera de las otras esta-
ciones que por cualquier causa no 
pueda ofrecer sus conciertos. 
Por el arreglo ixltimamente citt.yo 
y habi l i t ándose los domingos tres 
turnos a saber de 1 a 2 y de 3 a 5 y 
L A CUBAN TELEPHON 
El experto ingeniero de la fábrica" 
i que const ruyó la Planta trasml«or, 
de la "P. W. X.'^ está logrando el 
mejor ajueste de la mencionada esta 
ción que ú l t imamente desmejoró mu 
cho en su trasmisiones. 
Ya en el Concierto del pasado si 
! bado el ruido del motor fué acalla" 
i do mucho y él promete dejar la plan' 
; ta como cuando mejor funcionó 
Los artistas que in-tei pretaroü el 
pasado concierto de la Cuban Tele 
phon estuvieron muy bien y el tenor 
señor Carrasco cantó con muchísimo 
gusto la canción "Yo reiré cuando 
tu l lores" . 
Urbano del Castillo el estimado 
compañero Director de la Estación 
" P . W . X . " , tiene ya listo un Con-
de S a 11 el n ú m e r o total de audi- i ^ 2 
cienes especiales que pueden ofre. I del corriente que liara época. 
cer esas estaciones ascienden unas 
40 en el mes incluyendo las de la 
Cuban Teleplion viniendo a corres-
ponderle poco más o menos tres con-
ciertos mensuales a cada una. 
A d e m á s diariamente excepto los 
viernes desde las 7 de la m a ñ a n a 
hasta las S de la noche, y desde las 
11 en adelante el a i ré s e rá libre y 
podrán t rasmit ir las que quieran. 
También existe la ventaja de que 
como se obligara a todas las estacio-
nes a mantenerse en su onda seña-
lada podrán ser oidas aunque tras-
mitan dos o tres a l mismo tiempo, 
siempre que el receptor sea un apa-
rato electivo. 
Ese concierto se rá del tipo de 
aquel que organizó el maestro Juan 
González por el mes de Abril que 
tanto gusaó a los radio fans. 
En el del día 20 tomarán parte va-
rios notables cantantes y ejecutantes 
y el Cuarteto del señor "Falo" Pérez 
que debuta por radio esa noche y qu¿ 
giifetará mucho. 
DOS PROGRAMAS 
Damos a cont inuación los progra-, 
mas que e jecu ta rán el próximo níiét-' 
coles en el Malecón la Banda del Mu-
nicipio en la Glorieta del Malecón y 
que l anza rá al aire la "P. W. X." 
i y el que en el estudio de la mencio-
El s impático compañero Fred. M. j nada . CO:MPAÑÍA radiotelefónica eje-
de Stéfano, Director y Propietario de' cutara ^ orquesta del popular pro-
la Revista de Radio "Habana L i fe" , i fe3or de niusica Antonio M . Romeu. 
escribe sobre el nuevo arreglo lo si-1 
gu íen t e : j D I A 19 
PRIMERA PARTE 
1. —Paso Doble "Ante l la" . García 
2. —Obertura "Leopoldo H " . De-
lannoy. 
3. —Serenata "Arabe" . Tarraga. 
Intermedio de 10 luinutos. 
4 . -
SEGUNDA PARTE 
Selección de la Opera " A M 
RADIO 
" T u t t i Contenti". Solución Maravi-
llosa del Problema de la Trasmis ión . 
"Havana L I F E " : — L o s benemér i -
tos propietarios de Estaciones Trans-
misoras en la Habana, llegaron a 
un acuerdo en la ú l t ima reun ión ce-
lebrada ante el señor Juan A. Mon-
talvof sub-director del Departamento 
de Comunicaciones; que satisface a 
todos los interesados en buen Radio, 
con libertad de hacer todas clases de |^ 'er(I i -
experimentos para que la ciencia pa-j 5-—Danzas H ú n g a r a s Nos. ' » 
se de la edad de los pañales al desa- 6. Brahms. 
rollo que ha de revolucionar la vida j Intermedio de 10 miuntos. 
social del mundo entero. 
Se acordó dejar las horas de 7 a! 
11 a. m., y de 1 a 5 p. m., completa-! 
mente libres para hacer pruebas, de- j 
d icándose las horas de 11 a 1 para 
recibir el estado del tiempo y hora j 
oficial. 
De 5 a 8 p. m., t r ansmis ión com-
pletamente libre, y de 8 a 11 p. m., | 
as ignación de día a todas aquellas | 
estaciones que puedan ofrecer pro-
gramas buenos que no sean de ca-! 
r ác te r mecánico, quedando a deci-¡ Buda", primera audición de los raaes-
dirse el turno de cada estación en tros Lleó, Soutullo y Ver t . Por ía 
una próxima reun ión . (orquesta de Anaonio M . Romeu. 
Y, empezando desde el d ía 20 del | 2.—Tango "Nena", primera audi-
corriente ninguna estación transmi-1 c ión . I . Casamoz. 
t i rá las noches de los Viernes para/ 3.—Fado de Las Muñecas "Es iuu" 
que los dueños de estaciones recep-1 cho Madr id" , l a . audic ión. J. A. 
loras puedan r e c i b i r á las estaciones ¡ Mar t ínez . 
lejanas, lo que permi t i r á , ta l vez, oír 4 . — D a n z ó n "Skimo Pie". Arniau-
de ios Fans que han estado en comu-j do Araldás. 
nicación con la Argentina, Inglate-
rra , Francia, y por supuesto con lu -
gares remotos de los Estados Unidos 
y Canadá 
TERCERA PARTE 
6. —Vals "Vi s ión" . 
7. —Fox-Trot "Yes We Have No 
Bananas". Silver. 
8. — D a n z ó n " E l Cisne Blanco". 
Ta t á Pereira. 
DIA 22 
PRIMERA PARTE 
1.—Paso-doble "La Piscina de 
Es Padre de este maravilloso plan 
el compañero del periodismo haba-
nero, Francisco J. Pérez, del DIARIO 
DB L A M A R I N A , quien fué muy fe-
licitado lo mismo que e! señor Mon-
Waldr 
SEGUNDA 'PARTE 
5. —Vals "La Plus Belle". 
teufel . 
6. — D a n z ó n "Hay que Ver 
tonio M . Romeu. 
7. —Fox-Trot "Wa y-Ways". J • j 
Mar t ínez . 
8. — D a n z ó n "Playas Cubanas 
An-
talvo, por su conocida imparcialidad Juan Quevedo. 
en presidir la reunión . TERCERA PARTE _ . 
Es Padre del horario, el diminuto, i 9.—Danza del Opio "La Piscina 
pero picante y bien intencionado' de Buda". primera audición de 1° 
Adolfo Roqueñ í de " E l Mundo",! Maestros Lleó, Soutullo y Vert. 
quien se enorgullece pregonando que | 10.-—Danzón "A la Orilla de 
es opuesto a los que quieren el aire I Palmar". José Ur fe . 
l ibre; y la fórmula Pérez t r iunfó en | 11.—Fox-Trot "Yes We Have n 
toda la l ínea porque p.'ace en gene-¡ Bananas". 
ral . ¡ 1 2 . — D a n z ó n "Club Torreón' 
Por Ahora, " T u t t i Content i !" ' t on io M . Romeu. 
AJÍ-
A S O G i A c i de m h m m de fessetesia 
E . P . D . 
V i M E mil i F f f i i l i G 
EMESOREÜfl DE ESTA A S 0 C I A C 1 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, lunes, a las 4 ^ 
de la tarde, los que suscriben, ruegan a los miembros de esi 
A?oc-b3ción y a loa señores Comerciantes en ferreter ía , en =. 
ner&I. se sirvan asistir a la conducción del cadáver , desde i " * -
Muelles del Arsenal, al Cementerio de Colón; favor que mura 
agradecerán . 
n a nana. Septiembre 17 ái 
•Uvó Mntí:l5 Maresma, Se« losé Fen iándcz i PI*CSK lent^ 
ANO X C I D I A R I O D E L A MA' Septiembre 17 de 1923 . 
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GUANA-
Avpr tarde —conforme anuncia-
dos en días pasados— salió de la 
?pnníaa l para Guanab-acoa. un tren 
Tfecial . eu el cual se trasladaron 
^ t ! vecina villa, ios concurrentes a 
f ''matiute" bailable ofrecida por 
f saciedad de recreo "Atlántida" 
el bistórico Liceo. 
T T DOCTOR JIMEN E Z L A M E R 
¿ompaíiado de eus lamiliares, 
«¿.fó ayer a la Terminal, proceden-
1 de sus oosesiones de Playa do 
punta Bravu, Caibarién, el doctor 
Jiménez Lanier. 
. v ACUSADO D E T R E S IIOMICI-
1 ' DIOS 
ne«pués de instruido de cargos, 
Consolación del Sur, fué traslada-
do ayer a esta capital, en el tren 
AÍ la tarde, Juan Baró, a guien se 
fe ím-puta un doblo homicidio co-
metido en aquella localidad. 
Earó fué conducido ayer mismo a 
Matanzas donde hoy será instruí-1 
do de cargos también, causa dej 
una acusación que pesa saore el, por, 
otra muerte. 
E h J E F E M I L I T A R D E CAMAGUEYj 
el tren de la mañana, llegó i 
el. a esta capital, el coronel del i 
Ejército Nacional, José María Que-j 
% 'jefe Militar de la provincia de i 
Camagey. , | 
REGRESO A E S T A CA P I T A L , E L j 
DIRECTOR D E J U S T I C I A 
\yer en el tren de la tarde, re-l 
greso a esta capital el doctor Alcí-| 
biades de la Peña, Director de Jusü- | 
cia que ha permanecido unos días 
en'Hols"1'1 vi lado de sua familia-j 
allí residentes. Lo acompañaba i 
su lúJo José Ramón. 
Cervantes de Cano y familiares, el 
ingeniero Oscar Contreras, Angel 
M. Menéndez, Casimiro Alvarez, M»i 
nuel Gómez. Central "Cainaiguán", 
Cuco Cablera y Roberto Aiauguiz. 
Central •Manatí": Marcelo Arroyo. 
Bañes: Nicomedeu-; Gaudre. SanM 
Clara: Carlos Mas y familiares. Va-
radero: Av.gusto Muxó y familiares. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Ciego de Avila: Leonardo Gutié-
rrez y familiáres. Santa Clara: Dr. 
González. Remedios: la señorita 
Adriana de la Torriente, Luis Pere-
da. Varadero: José Camgol y Faz. 
Santo Domingo: Federico de la To-
rre. Jovellanos: Francisco Urquiza 
y familiares. Cárdenas: Bernardo 
Fernández y familiares, Pedro Arias. 
Camagüey: Maouel Brito y íamilia-
reo, Luis .'3ernal, León Muñoz y se-
ñora. Santiago ele Cuba: L . Gómez, 
Podro Pablo Nfíñe.'i, Daiuel D o m í n -
guez. 
T R E N D E r i X A l t D E L RIO 
Por este tren llegaron de:, 
Pin-'r del Río: la señora de Guz-
mán y su hija, la señorita Rosita 
Guzmán. ias señoritas Berta Torres 
y Aurora y Dinora Ponzóa, Quintín 
y Raúl Torres, el teniente Viera del 
Ejército Kncional, Sergio Egido. 
Güira de Melena: la señora Adelai-
da Fernández y su sobrino( el se-
ño:* Luis Fernández, Jqsé Manuel 
Fcrnánde/- y familiaieí:'. Alquízar: 
Pedro Luis Menéndez y familiares. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
7TR.y. 
'Antes de tomar Tanlac. 
pesé más de 3 7 kilos, pero 




salud que nunca", dijo la señora 
Winifred Davis, que reside en la ca-
lle Masterson número 4034, Oakiand, 
California. 
Durante quince años, sufrí de un 
terrible estado de agotamiento, me 
sentía siempre fatigada y estaba tan 
débil, que tenía necesidad de ivoos-
tarme varias veces al día, para poder 
p'tncMiir mis Quehaceres domésticos. 
Tenía los nervios tan alterados, que 
hasta el juego de .'os niños en la 
casa, casi me enloquecía. 
No tengo palabrea pura expresar 
lo feliz que me siento, por ÍH for-
ma en que Tanlac me ha beneficia-
do. Ha desaparecido por completo la 
nerviosidad, duermo ôn tranquili-
dad, he aimentado quince kilos en 
peso y me siento tan fuerte, que 
loh trabr.'js .domésticos me parecen 
muy livianos. Debo a Tanlac una deu-
da de gratitud que nunca podré pa-
gar." 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías. No acepte substitu-
ÍVH Se han vendido más de 3 7 mi-
llones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
e' remedio natural del estreñimiento. 
De venta en todas partes. 
C A L L O S ? 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Aliv ia e l Dolor Inmedia tamer i ta 
4'BLUE JA Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
Bencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta Qn todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Escriba a Btcaer A Black, 
Chicago, III . , E.U.A. para un libro de valor 
"Atención cuidadota da lea Pie»" 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
r POR CAJAS 
A causa del abundaníc aguacero 
de ayer tarde, que inundó la parte 
bija de Luyanó, el servicio regular 
de trenes eléctricos de viajeros en-
tre la Terminal, Guanajay, Güines y 
Rincón, estuvo interrumpido duran-
te más de media hora. Mas tarde 
comenzaron a ovcular dichos trenes 
por la vía de Niranjito, hasta ho-
ra y media después, que e! servicio 
Qiiedo restablecido. 
TREN D E SANTLVGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Holguíu: la señora Carmen Ras-
pal viuda de Batista, ki señorita Pi-I 
nía Batista, la señora Carmen Ba-Í 
tista ele San Miguel, el señor Julio! 
.Batista y su esposa, lo señora Ma-i 
ría Juan «• la niña Balbinita Batis-! 
ta. Santiago de Cuba: la ^eñoro Üla-j 
ría Cancio, S. Serrano y familiares.i 
Camagüt?y: Hortensia y Aleiandro! 
Pelaez, Potricio P . Gómez, Adminis-I 
tradpr do la Sociedad Clínica Agra-
monte, de aquella localidad, acompa-
ñado de sus familiares, Luis CU1>ÍG 
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distintos trenes salieron ayer: 
r AlfoiM-o L . Fors, Segun-
de la Policí.i Judicial, el 
rahin Ir-quiaga, que fue-
ar del Rio. E l empresario 
lis Rodríguez Arango, a 
E l doctor Treiles, el doc-
a, el reñor Nemesio Urré-
s' íñoma Margarita Milián, 
lamón R . Menéndez, a Ma-
¡1 señor Rafael Dulzaides y 
:. el reñor M. Lizama 
tcnic Fernández a Carde 
doctor Jo cinto Angudín. ; 
Grande. L a señora Rodrí 
lonzález y su hija Onelia j 
E l doctor Ricardo Rodrí 
í ies , a San Miguel de lo: 
el 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
^ l í C H E S E C A P U L U E R I Z A O A I W Í 
' L f l P R E S C P I B E N E M I N E N T E S n E - i E 
DICOS D E TODO E L HUNDO CON J ^ H | -
UHUuUtRiHS yrARHACtAS IS PBRK ROM NEW-V0P!f 
HENDAMOS ESTA ULTlflA COMO MAS ECONOntCA. , 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA" 
m 
( P r o v i n c i a d e S a n t a n d e r 
< ^ v . D I R I G I D O P O R , ^ 
do< Certuc o Beju-
TliK.V Dlí (AIDATílLX 
Por e?t;j tren llegaron ayer de: 
Cienf uegos: Mr. Rogers. Central i 
"Fidencia": José Vier y Florencio i 
González. Matanzas: Octavio Sust i 
Cárdenas: la familia Sosa. 
A m o r m a t e r n a 
{ C u á n t o s u f r e l a m a d r e 
a m a n t e a l v e r a s u p e -
q u e ñ u e l o p a d e c e r c o n e l 
mortif icante s a r p u l l i d o 
y las p e n o s a s i r r i t a c i o -
nes c u t á n e a s ! 
¡ Y q u é c o n s u e l o p a r a 
ella el s a b e r q u e c o n los 
P o l v o s d e T a l c o d e 
Johnson p u e d o a l i v i a r 
ese padecer ! 
Después del baño y en días 
muy caluro-303, los 
E l Ungüento Caclum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calüiante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acnc (ba-
rros ) , granos, furúnculos, ulceras.erup-
ciones.urticarias, ronchas, almorrana^, 
cornezófi, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras,lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, marguHaduras, etc. 
H I E R R O D E C A L I D A D 
Búsquese en ca-
da plancha e 1 
triángulo a z u l 
que aquí ve 
repa barata tiene buena apariencia 
cuando se compra, más envejece al ca-
bo de un mes. Un buen vestido dura 
más que dos vestidos baratos, E L H I E -
R R O ••Armco" -lugot Iron- cuesta algro 
más que el hierro com íkn pero es dos ve. 
ees más duradero y resistente a la he. 
mimbre. 
T.o barato «ule caro - compre hierro 
"ARMCO". el hierro de "calidad" para 
techados, forros de parede., canalones, 
cornisas, alcantarillas y todas las apli-
caciones del metal eh planchas. 
iPfdanse los datos acerca de " L a Herrumbre en los trópicos". 
A m e r i c a n R o l l t n g M i l i C o . 
O. M. S K S E H A N , Manzana dü Gómez 417, HABANA. 
rumore 
F r ó t e s e 
EX linimento caaero tam-
bién «n nao por mas de 9-5 
nñoa, para plenr««l», doleré» 
del pecho, costado y espalda, 
neuralgia, i n f i a m a c i o n e a , 
golpes, kincinazoníia, sabaiLO" 
nos, y afeociones ronm^tioas 
de les múscnlos.. 
m m 
10081$ 
yuí*» 9 ¿je 
E L f C I D í ) C L O R H I D R I C O 0 • c S ñ L F U M f t N ' 
M A R I A N A O 





p a r a N i ñ o s 
liarán reaparecer en ios 
labios del niño la dulce son-
risa del contento. 




¡a denunció Enstanuio • 
de San Au-aonio de los ¡ 
osé Manuel Pon:;o Ca- i 
1 189 en Marianao, re-j 
poder un baúl de su j 
propiedad, no obstante las reiteradas i 
sñplicas que le ha hecho para que 
so lo entregue. 
E n SU descargo, manifestó Ponte ¡ 
ramera, que dicho baúl lo adquirió j 
fl'^da hace varios días, i:or la suma] 
do cinco pesos, ds José Vigi^ vecino I 
de 2 7 entre C y D' en e' Vedado; 
agregando López, que el tal Vigil le 
sustrajo de su domicilio el referido 
buúl, uu saco de vestir y otros ooje-
ÍOQ que ¡j.precia totalmente en \ñ | 
suma de cincuenta pesos, cahaláad i 
en que se estima perjuiieado 
INTENTAKON ROBAR E N LA AD-
MINISTRAOION D E C O R R E S 
D E POGOLOTTI 
Ante el oficial á s carpeta manifes-
Avtsarnos a nuestros clientes y público, haber recibido 
las semillaB frescue para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W Í T H y { . 
F l y Margall (Obispo) 66. Te: . \.35MO. 
tó Benigno Mesa, vecino de Tfogolot-1 
ti 9 89, en cuyo domicilio se hallan 
instalada,? las oficinas de Correos y • 
Telégrafos de dicho barrio, que en 
la noche pasada, individuos deseo-¡ 
nocidos rompieron el candado que. 
cierra las puertas de la casa, utili-¡ 
zando para ello una lima; pero que, ; 
no habiendo podido penetrar en el 
interior, a peisar de la fractura, aban- i 
donaron la empresa, no logrando \ 
pues, sus propósitos. 
A B R E L . ' 
Así las tiene el reumático, porque el 
reuma deforma los miembros, además 
de mortifiear grandemente con sus crue-
les dolores. Para combatir con éxito el 
reuma, nada es preferible al Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst de F l -
•ladelfia, que todas las boticas venden. 
Unas cucharadas alivian, el tratamien-
to cura. Antirreumático del doctor Rus-
sell Hurts de Filadelfla, ya está con-
sagrado por el í-xito. 




: dazos de carne 
| viva, y un 1 i-
quido blanque-
cino escurría al 
j suelo, humede-
¡ ciendo tas ropas 






I semanas se me 
hincharon loa 
pies. No podía 
andar ni dormir. 
Nuestro médico 
no me pudo 
al iviar. Luego 
co m pré un 




Mi esposa me lavó con él uno de los pies y el 
alivio fué maravilloso. Luego le pedí que 
me curara el otro, y me . estuve aplicando 
Lavol durante una hora. Después, y por 
primera vez en tres semanas, dormí toda la 
noche. Tres frascos me aliviaron por completo 
y no hé observado .signos de recaída," dijo en 
una reciente entrevista el Sr. Alberto Signor, 
99 Front St., Niles, Mich. 
He aquí otro notable relato de un latino 
americano, en el que refiere lo que Lavol ha 
efectuado en toda la América Latina. Si lo 
colicita, le enviaremos informes da casos en su 
propia población. Recuerde que la primer gota 
cálmate da Lavol sobre la piel enferma hace 
desaparecer la comezón y la irritación. ¡Pida 
hoy mismo en la farmacia un íolíeío o un 
irasco de Lavol. 
Se vende en todas las Farmacias 
l í e abl. el án.do que segrega con 
de HiperclorLidria o Dispepsia áoida. 
E l ácido cloi 
"salfuman", es el 
¡lega a ulcerar el 
que defienden a f 
siva. 
E s enorme 
po, segrega con < 
cuadro de síntom 
conocido por el vi 
cabo de muchos 
o d9 los dlspspticoí 
íano, no pueden re 
!.a persona atacada 
3 con el nombre de 
ses de eufermeiad, 
•a que las mucosas 
tir su acción corra-
•Q que con el ^em-
éptico. De ahí el 
E l L i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
anlidad de ácido eldrt 
i0 el estómago :le un 
us caracteriiían la diapensia <;cida, tales co-
mo acedías, agruras, erupiofi, gases, soñolencia, llenuras, vómitos, 
sensación de calor en el estómago, digsstiones lentas, mal carác-
tec, etc., e '̂j. Esta enfermedad, tan generalizada en loa países 
cálidos, no se cura como erróneamente creen la mayoría de los en-
fermos, con preparaciones a base de pepsina y otros fermentos di-
gestidos, sino que tiene que ser combatida con productos, que «neu-
tralizando los ácidos, efectúen una cura "permanente". 
E l D I G E S T I V O LIMA, contieno esos productos científicamente 
combinados en forma de sales, que neutralizando la hipersecreción 
glandular, la reduce a su estado normal, y produce curas efecti-
vas. E l D I G E S T I V O LIMA, impide en los dispépticos llegar a 
la temida ulceración, y aún en estos casos, ha efectuado curacio-
nes sorprendente». Pídase D I G E S T I V O LIMA en todas las farma-
cias. ^Uepósitois en Habana. Cuba, Sarrá, Johnson, Taquechel, etc. 
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j O R G E G1BBS 
• k v e ü y T r i e n í a i i í e 
NOVELA 
V. ^flocifla del irg-lés por 
t 3 . MOSTANY 
9 x • 
de " la Libre'-;a "Cervantes' 
«'cardo Veloso. Ga llano. 62. 
K esquina a Neptuno 
-Sí. 
(Continua > 
í e ^ f *s 10 sabe? No pue 
~-¿Qué? r nada-
Lo que ha o c u r r i ó . Tv contr; ; a « " ^ ^ d o . Tu rehe-
todavf, U destino >ná8 inpul-
do. ra -Adecuada que w han -la-
^ Í ' ^ í f ( l 0 10 ^ ^'.iere clo-
•-PeVo ^ y cou enfado. 
.>, • • .Oh. —yvorrumpio 
Co. ; • "'Jonstruo! Le eaboil ex-
^ « ^ h d ^ , 1 ^ ^ : u ? «1 a cara, 
-TrawT ^hoear el llanto. 
anqm!i2ate, Patsy -d i jo Cris-
La calnia 
correr, pero él la llevaba del brazo 
otra vez y notó algo en su voz y en 
su contacto que la detuvo. 
—No, tú me odias—le hablaba al 
O'do—-.Querría s odiarme, pero no 
puedes, porque soy el único de cu-
antos te, rodean que te comprende. 
Soy. . . el .único. . . porque se agi-
ta dentro de ti el mi^mo d'ablo que 
a mí me atormenta. Esta 03 la ver-
dad : ¿no lo crees? 
Los labios de Hatsy so entreabri-
eron, pronunciando amainas pala-
bras apenas iutelegibles para Cris-
tóbal. 
—Un diablo. . . , sí 
K l enfermo se sonrió con placen-
— U n diablo. Le reconozco bien.... 
uu dibalo burlón, insistente, infa-
tigable, que te inspira ideas de pre-
cipitarte al mar desde lo alto de una 
roca. Eso r,s lo que ibas a hacer 
ahora, ¿no? 
—No. 
— ;Ob, sí! Los cochinos de Ga-
dri~ene cometieron un gran error 
arrojándose al mar. Muerte horri-
ble para un animal ta sucio como el 
puerco 1 ade morir en el acto do 
limpiarse. 
Cristóbal celebró stl burla con 
grandes carca-jadas, mientras Pat.sy 
le miraba con calma. 
— E s o lo que mi diablo quisiera 
que yo hiciese. Eso es lo que tu 
diablo desearía vorte hacer: arro-
jarte desde una po»a al m a r . . . . y 
1 ha estado a punto de verse en come-
— A l momento.. . E n cuanto re-
conozcas que es un disparate que-
rré morir abogado. 
-—Yo no iba a ocharme al mar. 
—.-, Pues qué pencabas hacer? 
—Na di.. 
' Wood Knoll. Cristóbal le soltó ol 
brazo, se paró y 1 a miró f ¡JameMtK 
cine cometas una locura . . . ,por m 
1 menos una locura semejante a la que 
! digo. Siempre he dicho a esos id o-
i tas que cesasen en su pretensión do 
j convertir aa 1 na figura de cera a 
luna persona d^ carne y hueso . . . , 
; en un objeto llene de virtudes me-
cánicas, digno de figurar en el mu-
I s-eo Edén. Y ahora nos encontramos 
| ante la primera rebeldía de tu cora-
\ zóu, y ¿qué se ha hecho de la cera? 
! Derctíree al influjo del calor de la 
i sangre viva de tu corazón.Y ¿que 
i se han hacho de tus virtudes mecáni-
I ca s? . . . 
—No diga eso . . .—dijo P a í s v 
con acento de dolor—. No me atu-
| rrulle más. Lo único que yo nece-
| sitt os irme a algún sitio donde vi-
¡ va alejada de todas la» conos. 
— ¡Qué demonios! Lo que tu ne-
i cositas es un buen desayuno, y yo 
¡ me propongo a proporcionártelo. 
—No, no. He de marcharme. 
—Nada de eso. Si lo haces, aviso 
inmediatamente a David que se pon-
• ga en camino en 'el automóvil para 
• nví^ar a la policía fiue te detenon 
—^A la policía! No se atreverá... 
—¿Que no? Ya lo verías. JLo 
único que puedes hacer es cogerme 
por él cogote con tus manos robus-
tasé y arrojarme a ese matorral que 
parece esperarme: pero te juro que, 
si lo haces, volveré en forma de es-
pectro para atormentar tu alma. En-
coge. Desayuno en mis habitaciones. 
Nadie EMiVrá nada. Comerás. Des-
pués te explicarás. Yo no hablaré: 
te Cíicucharé. Si me convences de 
que es mejor para tí marcharte, te 
marcharás sin el menor impedimen-
to. O esto es. . ,—sienta decírtelo—' 
el escándalo y la policía. 
E l la le vió reírse, pero compren-
dió que hablaba en serio. 
— L e mataría—murmuró. 
—No lo dudo. Tal vez ese fuera 
el mejor medio para acabar COL. to-
das nuestras afliccloatJ. Podrías 
matarme y tomar después el tren 
eléctrico, pero te aconsejo que de-
sayunenn.s primero. Deja que mu-
ramos con el es tónngo repleto. E l 
aire me ha despertado oxtraordina-
riamente el apetito. Vamos. 
L a cogió otra vez del brazo, sin 
que pusiera resistencia. La uctitud 
; de Cristóbal le parecía ext. ariamen-
te ridicula, a pesar de compren-
| der que la situación de que la había 
; sacado presentaba caracteres de tra-
| gedia. ¿Qué iba a hacer? Porque 
comprendía que era nuy capaz de 
llevar a efecto su amenaza. Al mis-
1 mo tiempo, también apreciaba que 
¡ su connductn, le gustara o no, era 
. propia de un buen amigo; y, aun 
apesar suyo, la extraña simpatía que 
siempre le había inspirado el invá-
lido, hizo que se dejáse llevar sin 
protestas. 
Patsy no había estado nunca en 
la parte de la casa reservada a Cris-
tóbal, pues aquellas habitaciones le 
estaban destinadas exclusivamente 
y nadie entraba en oUa>T s;n su per-
muso, fuera de la souora Quinn. la 
mujer que hacia la limpieza su cria-
do Barstow c David Van Leer. Aun 
no eran la;-, siete- en el reloj del re-
cibimiento cuando entraron en el 
pabellón, donde encontraron a Bars-
tow que les esperaba. E s decir es-
peraba a Cristóbal, a cuyas rarezas 
estaba acostumbrado; pero el verle 
llegar acompafado de Patsy le llenó 
de asombro. 
Earstow parecía un tipo exótico. 
Tenía la cabeza casi calva; era muy 
alto, rígido, de rostro pálido, y cor-
tés en extremo. Hacía muchos años 
que desempeñaba el cargo de ayu-
da de cámara del jorobado, y como 
ganaba un buen sueldo, permanecía 
siempre impasible ante sus frecuen-
te accesos de irritabilidad, sin que 
se alterara en lo más mínimo la ex-
presión plácida y sonriente de su ca-
ra. Recibió a Patsy con reverencias 
y les siguió a I03 dos hasta ]a. biblio-
teca, .;on gravedad ceremoniosa. 
—Él desayuno, Barstow—dijo 
Cristóbal. 
—Bien, señor: ¿para uno? 
—Para dos. Para mí lo de cos-
tumbre; pero legumbres, huevo?. 
! rita Godfrey. Aprisita, ¿he? 
— ¡Oh, si, señor! Será compiaci-
! do—contestó el hombre, y salió de 
j la habitación con paso ligero para 
; cumplir la orden. 
Patsy miraba a su alrededor con 
| los ojos distraídos. La biblioteca 
: era una bal. itación espaciosa, de te-
cho bajo, a lo largo de cuyas pare-
; des se alineaban los armarios llenos 
de libreo de todos tamaños, la ma-
yoría con encuademaciones mugí ien-
i tas. En uno de los extremos había 
j ua chimenea, en la cu-xl ardían al-
gunos pedazos de leña. A ruego de 
! Cristóbal, Patsy se quitó el abrigo 
¡y se arrimó al fuego, mientras él se 
• acomodó a su lado en un canapé mu-
llido. 
—Bueno: ya estamos aquí—em-
pezó diciendo Cristóbal—para obar 
; una bora al mundo corrompido. Es -
| ta es mi cárcel y aquel lo—señalan-
do los estantes—es mi libertad; 
porqae la mayor parte del tiempo lo 
paso deslizándome por las reglones 
en donde reinan las musas. . . 
—¿Dice us ted? . , . —interrum-
pió Patsy cortésmente. 
—Quiero decir que estudio. Aque-
lla es mi edición de Pope. , . ,que era 
un ser endeleble y faro como >o— 
acabó diciendo en medio de sonoras 
carcajadas. 
— ¡Oh! 
—¿Te gusta el sitio? ¿No? Bue-
no; haré caso omiso de la abstrac-
ción de tu mente y me bastará tan 
Bóla con la presencia de tu cuerpo. 
Tú eres la única mujer, aparte ae la 
señora Quinn, que ha honrado con 
su presencia este recinto. Puedes es-
tar satisfecha, 
— L o estoy. 
—Gracias—replicó riendo—. Den-
tro de breve rato te encontrarás más 
tranquila. No hay nada como una 
buena rac'ón do huevos y jamón pa-
ra sacav los demonios del cuerpo. 
Patay nc ontjstó, pero en aque-
llos momentos llegó a su olfato un 
apetitoso olorcillo que no dejó de en-
contrar agradable. En seguida apa-
reció Barstow, llevando una bande-
ja cubierta de rica vajilla de plata 
y porcelana fina que contenía los 
manjares humeantes cuyo olor ha-
bía impregnado el ambiente. E l cria-
do colocó una mesita junto a una 
ventana y sobre ella extendió un 
mantel blanquísimo. Ccristóbal y 
Patsj' se sentare:, auíe una mesa, y 
la segunda no hizo de rogar, pues 
empezó a comer con la mayor avidez, 
sin despreciar nada; mientras el pri-
mero, sentado frente a la muchacha, 
entre divertido y preocupado, se 
desayunaba con frugalidades. Pat-
sy no tard'' en sonreírse. 
—Escuche—dijo—: nunca ha-
bía comido nada tan bueno. 
—Pues come más. 
No puedo. Estoy ahita. 
, T\ie alegro. Cuanto más ahita, 
mejor. 
Después que Barstow le hubo en-
tregado la P¡Pa y el tabaco, Cris-
tóbal despidió al criado con un mo-
vimiento de la mano. Y dirigiéndose 
a Patsy, le habló así: 
r t V J t t f A S E I S 
D I A R I O D E L A M A Septiembre 17 de 1923 . 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
TVJXCIOVÜS J}J¡ MODA 
Campoamor. 
Y Fausto y Olympic. 
Loa tres ofrecen boy, en su día 
Te moda, grandes atractivos. 
Campoamor repetirá la exhibición 
de Una noche de terror en sus tur-
nos de preferencia. 
Cinta dramática. 
De emocionantes escenas. 
MaravlUita la gent il ton artillera, 
deleitará con canciones y couplets 
de su repertorio al públ'co de Cam-
poamor. 
Bella cinta. 
De bello título. 
E s la que anuncia para sus tan-
das de gala el favorito Fausto. 
Lo dicen los carteles. L a suprema 
gloria: rnnar, con Elaine Hammers-
teln en el papel de protagonista. 
¿Y Olympic? 
.No ha venido el programa. 
U N I M A . COMEDIA 
Semana de animación. 
Con obras nuevas. 
Van éstas, según lo establecido, 
en las funciones de moda del martes 
y del viernes. 
Se ha elegido para mañana E l Afi-
nador, comedia de Vital A z a , gra-
nosís ima, y va el viernes Un aviso 
telefónico, obra del teatro francés. 
Entretanto asistiremos hoy a la 
representación de L a República de 
la Broma en el coliseo de la calle 
de Animas. 
Va l ia mala ley el miércoles. 
A petición. 
CAFITOIiIO 
Capitolio. ! nación fueron tomadas en Cuba, 
E l teatro de los llenos. i constituyendo esto, como es. natural. 
Volverá hoy Fascinación a las un atractivo poderoso, 
tandas elegantes del teatro de San- Para el miércoles, en día de mo-
tos y Artigas. da, se anuncia el estreno de Sangre 
Cinta de Mae Murray. del Pueblo, Por Elvira Orti/,. 
L a blonda y bella actriz. Y E l nido roto el viernes. 
Casi todas las escenas de Fasci- i Otro estreno. 
t>.«vr A.S 
"Ultima semana. 
Deja el rojo coliseo Ortas. 
Vendrá a ocuparlo, para una tem-
porada que será pródiga en atracti-
vos, Regino López. 
Antes de la despedida asistiremos 
el miércoles al beneficio de Pilar 
Aznar. 
¿Dónde irá después Ortas? 
Al Nacional. 
MADAM3S FXiZHT 
En perspectiva . . . 
Una nueva opereta en Martí. 
Se titula Madame Flirt y está en 
ensayo para ser estrenada en la 
I función de moda del viernes. 
Sigue entretanto E L Príncipe Car-
j naval atrayendo, público. 
Obra de Quinito Valverde. 
Que gusta siempre. 
P 
s a c i o n a l 
Como un reguero de pólvora 
—según decían los cronistas del 
tiempo viejo—, corrió la noticia. 
De boca en boca. De teléfono en 
teléfono. 
— ¡"La Filosof'a" está rega-
lando materialmente telas y ves-
tidos! ¿No lo s a b í a s ? . . . El sá-
bado estuve yo allí, atraída mi 
curiosidad por el anuncio oue pu-
blicaron esc día por la mañana , 
y me quede b o b a . . . 
—Siempre con tus vehemen-
cias, Cristina. No exageres. Eso 
de regalar me parece demasia-
d o . . . 
—Chica, no quiero decir que 
llegues a "La Filosofía", te den 
una pieza de tela y te vayas son-
riendo gozosa. Tanto, ni en Jau-
ja, vieja. Pero te juro que los 
precios a que están vendiendp or-
gandíes y voiles, y guarandol y 
vestidos, no tienen precedente. Yo 
no los he visto nunca tan bara-
tos. Me lo puedes creer. 
—'¿De verdad? 
—Como amiga, te aviso, para 
que aproveches. . . Si a tí y a 
mis conocidas todas no les dijera 
j o que v i en "La Filosofía", cree-
ría incurrir en deslealtad... ¡No 
se podía dar un paso! La gran 
tienda estaba animadísima, llena 
de mujeres que compraban va-
ras y varas sin discutir ni rega-
tear un centavo. 'F igúrate , cuan-
do las mujeres no regateamos!... 
— A h , pues hoy mismo me tie-
nes allá. Y circularé la noticia a 
mi hermana y demás mujeres de 
la familia. 
—Te lo agradecerán, chica. 
¡Les espera una positiva sor-
presa 1 
Voiles y organdíes de la mejor 
calidad, a 65 centavos. 
Voiles de color entero, con d i -
bujos deliciosos, que valían a pe-
so vara, a 29 centavos. 
Vestidos de señora que fueron 
de 20 pesos, a $6.50. Y de niña 
que valían 10 y 15, a 5 pesos. 
Voiles estampados, de color en-
tero, a 18 centavos la vara. 
Guarandol belga legítimo, a 
83 centavos. 
. Y "más ná" . ¿ P a r a qué elo-
gios, hipérboles y adjetivos? Es-
tos precios se alaban solos. 
im N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
FEDSO. 8. Dirección Toleg i t í icAt "Emprenav»". Apartado 1841. 
A-5315.—Información General, 
T E L E F O N O S : 1 ^ - % % ^ ? r Z . ! , . ? ' " * 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Loa vapores -PUERTO, TARAFA" -CAYO CRISTO" y "LA F E " íaldrAn 
*» " ^ « ^ « « o to*?»8 las semanaa. alternativamente, para los de TARAFA 
MJEV1TAS. MANATI y PUERTO PADRE tChapkrra) TARAJTA, 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 14 riel aot^i ^ , 
de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra) actual- Para loa 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el viernes 14 rlpl n^t„oi -
de TARAFA, GIBARA (HOLGUIN), VITA BAÑES NTP^ í-TUô  f P?ra los 
m ^ T O J á g ^ ^ Mambís BARACOA, 
RON. EDEN. DEL1A, GEORGINA V I O l ^ T A V E L ^ S C ^ ? i8 A «-
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODlN. DONATO ^ 
CHUFLO LAURITA, LOMBILLO SOLA SENADO NUÑEz L n í ^ S ^ ^ ^ 
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN M I G U E L / L A REDONDiP P^R?? B ? " 
P1NA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA. LAS AI F O R ^ A ^ ^ 3 ' 
PEDES, LA QUINTA. PATRIA FALLA. JAGUEYAL. CHAMBAS S??" 
F A E L . TABOR, NUMERO UNO. AGKAMONTE. CtlA-M.iJAS, SAN RA-
C O S T A S U R 
Salidas d» este puerto todos lo» viernes, para los de mr- f^wnvnna 
CASILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR MANOPT 
GUAYABAL MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELAT MEDIA I 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA aUi.üIA LUNA. 
p a r a ^ o r p ^ ^ este puerto el viernes 14 del actual. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOIiIN DEI. COEiADO'» 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y so de cada m®s. a lan « « « 
Jos de BAHIA HONDA RIO Bt^NOO. (Niágara) B E R R l c o S P t T F R T ñ ^ ? 
PERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De MatahamhrT? Rrn 
D E L MEDIO. D1MAS, A-RROTOS DB MANTUA Y LA F E . 
L I N E A D E CAÍBARIEN 
TAFOS "OArBABIEJr» 
Saldrá de este puerto todo» los sábados,, directo para Calbarlén reclhUn 
do carea a flete corrido para PUNTá A L E G R E y PUNTA SAN JHA M ^ r ? 
•1 miércoles hasta las S> a. m. del díi de salida. tUr*LA JUAN-
L I N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
m A J E S DOtECTOa A aUANTAUAMO T SANTIAGO Da CITSAt 
Vapor ••GUANTANAMO" saldrá d» este puerto el sábado 15 de septiem-
bre, a las 10 a. m directo para GUANTANAMO SANTIAGO DE PTIRA Í;AV 
De Santiago de Cuba «aldrá el sábado día 22 a las I a. m 
^ r^nA^AMAVTo aAS^ir^^* e5.te P"61-*» el sábado 20 del actual, para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DB CUBA. PUERTO P L . \ T \ MoVTK CR1STY SANCHEZ ( R D.) . SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PON -̂CE (P. R •) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
...LA TRISTEZA DE LA NENA 
Pequeño poema, especial pa-
ra los Almacenes Fin de Siglo, 
A veces me gusta ver a m¡ nena 
triste, porque es su tristeza, la de 
una princesa triste. Sus ojos antes 
vivos, despidiendo destellos, se tor-
nan poco a poco tristísimos y be-
llos; su boca limpia y fresca, son-
rojada y divina, se frunce con un 
gesto de enojo y heroína. ¡Oh, que 
encanto divino es el que mi nena 
ofrece, cuando a la hora gris, la 
tarde se oscurece; invita su triste-
za por su melancolía, a querer v i -
vir siempre en su eterna agonía . . . 
. . .Por eso es, que me gusta, algu-
nas veces, que mí nena esté triste 
cuando oscurece. . . . 
Elegeté. 
P E R F U M E S 
El mas selecto de los perfumistas 
ingleses, Erasmic, nos ha remitido 
la colección de sus perfumes mas 
delicados: De Luí, Tourbillon de 
roses, Douce Amitíe, Fleurs du níl. 
Le Secret de Nínette y Temps Jadís . 
Houbígant reverdece sus laureles; 
"Rosa", la última de sus creaciones, 
lo demuestra elocuentemente. 
Nuestros precios populares no res-
petan nada: "Rosa", el exquisito 
perfume, U vendemos a $1.50— 
tamaño chico, de una onza— y 
$2.50— tamaño grande, en pomo 
biselado—respectivamente. 
En la lista de, precios de nues-
tra VENTA FIN DE TEMPORADA, 
el jabón L'Origan de Coty—caja 
de tres pastillas—tiene señalado el 
precio de un peso. 
El pomo grande de esencia UN 
AIR EMBAUME. que vendemos a 
$6.75, procede de la fábrica de Rí-
gaud; pero de la francesa, pues es-
ta manufactura tiene una sucursal 
en Norte América. 
Nuestro surtido de lociones, pol-
vos y coloretes de Rígaud, son, tam-
bién, productos franceses. 
¡Prc CIOSOSI 
Nos referimos a unos esencieros 
para llevar en la bolsa, cosa muy 
nueva; tienen bonitas pinturas he-
chas a mano. Valen a: $1.00, 
$1.25, $1.50 etc. 
L'Origan, Chypre, L ' Or, Eme-
raude. Lilas blancas y Violeta son 
las distintas fragancias que com-
ponen la colección de unos pomítos 
conteniendo media onza de perfu-
me, que nos envía Coty, para ven-
der a 85 centavos. 
En esos mismos olores tenemos 
otros pomítos de una onza que va-
len a $1.75. 
De Guerlain—a secas, sin adjeti-
vo—recibimos esencias, lociones, 
polvos y talcos en todos los perfu-
mes: L'Heure Bleu, Mitsouko, Rué 
de la Paíx, Champs Elysces, Apres 
l'Ondec . . . 
f i n : I Q I i O 
L A S V I S I T A S H I E L D E V A C A 
En la Academia del D r . Z a l d í v a r 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L a Sra. Gloria Alio de García, di-
rectora de] Colegio Pr íva lo "Gloria 
Alio" ha dirigido un escrito al Sr. 
Alcalde Municipal acompañándole 
certificación del acuerdo tomado por 
la Junta de Educación de esta Ciu-
dad, por el cual pide a los Directores 
de las Escuelas Privadas, autoriza-
das por la Secretaría de Instrucción 
Púb'ica y Bellas Artes, que coloquen 
en el frente de sus respectivos lo-
cales una muestra o plancha, por la 
que pueda conocerse Í.U situación. 
L a Sra. Alio de García, estima 
que al cumplirse el referido acuerdo 
de la Junta, deben ser declaradas 
exentas del papo del impuesto de 
anuncios y letareros, la instituciones 
de enseñanza que están oficialmen-
te autorizadas. 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien e n la f o t o g r a f í a 
M . P I N E l R O 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 . H a c c m o » 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
INFALIBLE 
•abello canoso su 
Inofensivo pira la 
tiene» nitrato de plata ni 
3e gaiantiza su éxito. 
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yíspresentante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No 63. 
Teléfono M-3731. Habaiíi». 
Se sirve a Domicilio. 
Acordada por esta Compañía ia 
práctica de una intensa labor de pro-
paganda^ basada en la distribución 
üe «^fTestras para la divulgación de 
los articules de perfumería que fa-
bricamos, a fin de que pueda ser 
dobídamente apreciada la calidad de 
los mismos, fué consignada la señori-
ta Isabel del Monfe, diligente y útil 
colaboradora en esa labor de exte-
riorizacion, para obsequiar al pro-
fesorado y alumnas de la Academia 
que dirige el doctor Juan Francie-
co Zaldívar, eu esta capital. 
Sorprendidas las gentiles v. estu-
diu^as señoritas en su cultural de-
tiieación, recibieron agradecidas y 
jubilosas las muestras de nuestros 
peí fumes obsequiados, después de es-
cuchar las palabras con que el doctor 
Zaldívar hizo la presentación df la 
seücrita del Monte y una atinada y 
cálida reseña histórica de la vida 
industrial de esta casa. 
Nosotros agradecemos al doctor 
Zaldívar, educador prestigioso que 
ha desempeñado con gran competen-
cia y notable éxito importantes car-
gos en el Departamento de Instruc-
ción Pública, los juicios altamente 
favorables que hizo de las acredita-
das producciones Crusellas y de la 
historia de sus actividades, "vincu-
í lacia—según su propia expresión—a 
l Uli noble espíritu de protección a la 
mujer cubana, a la que dió ocupa-
ción honesta y bien retribuida éh 
tiempos en que era muy reducido el 
marco en que podía desenvolverse en 
Cuba el trabajo de la mujer." 
Agradecemos las sinceras y espon-
táneas manifestaciones de tan culto 
educador y nos complacemos en pu-
blicar, con la fotografía tomada des-
pués de la entrega de los eátuches 
al distinguido profesorado y alumnas 
rete la Academia, la bella carta que 
j nos dirigió con ese motivo. Hela 
I aquí: 
: "Habana, 2S de agosto do 1P23. Sr. 
I L,uls M. Santeiro, de la "Compañía Na-
cional de Perfumería, S. A (r, • 
la estimable mediación de la Srla r 
bel del Alenté)— Ciudad.-Muy" ef«' 
mable señor: Tengro el mayor gustn 
testimoniarle mi reconocimiento ror i 
atención de ustedes para con oí UPU 
nal de profesores y alumnas do iJ 
Academia que dirijo, al enviarles U 
productos de perfumería qu* eíahrtr 
esa antigua y acreditada industria •M,"1' 
baña. u' 
Soy, desde, los ya lejanos años d» 
mi niñez, y sm «fue obedezca a oti-n 
estímulo que 1̂ de una meditada se 
lección, un asiduo consumidor de los 
productos elaboradoa por ustedes y 
admirador desinteresado y entusiasta 
de la labor que en los aspectos social 
e industrial ha venido realizando la 
antigua firma de Crusellas. 
Como tuve oportunidad de expresar 
al profesorado y alumnas al hacer la 
presentaciín de mi buena amiga v 
muy inteligente colaboradora de u¿. 
ledes, la señorita Isabel del Monte' 
y explicar el motivo del obsequio, h¿ 
podido seguir desde ópoca muy ante-
rior al año 1S95 la norma de probi-
dad que siempre ha caracterizado' a 
esa casa en la producción de sus ar-
tículos d'e perfumería, algunos de los 
cuales —como el jabón de Hiél de Ya-
ca, para no citar más que un ejem-
plo— se destacan con notoria ventaja 
entre productos extranjero^? similares 
de mucho mayor precio; pero de os-
tensible inferior calidad. 
Ha sido también, siempre, motivo 
de mi viva simpatía por la vieja fá-
brica de Crusellas, la protección que 
dispensó a nuestra juventud femeni-
na que encontró en los talleres de esa 
casa, dirigida por hombres de corazón, 
ocupación honesta en que librar la 
subsistencia en época en que eran ca-
si la única fuente donde podían obte-
ner las jóvenes virtuosas de nuestras 
clases pobres el pan de cada día los 
insalubres talleres de despalillar ta-
baco y la agotadora y poco productiva 
"costura de baratillo". 
Si a esto agregamos que esa casa 
es una industria "nuestra",, una In-
dustria cubana, digna por todos con-
ceptos de efectiva protección, le será 
I fácil deducir el porqué de estas líneas 
que hago muy complacido respondien-
do a un impulso franco de mi volun-
tad. 
Sírvase aceptar mi atento saludo y 
la jreiteración de los Bentimientos 
transcritos.—Muy cordialmente de us-
ted. Juan T . Zaldívar.— Slc Diez de 
Octubre 652 y 654, Víbora, Habana". 
ANTES DESPUES 
m D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
— E N L A REPUBLICA 
S S E & C o . 
I d . A - i m . - O t i r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
de tomar les 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
O B R E C A M A S 
De distintos colores y clases las es-
liamos liquidando a precios tan batatos 
que a posar de la. gran cantidad que 
I tencmtís no cabe dudar ciue se acaba-
| rán muy pronto. 
Xota: Krazadas grandes para piso a 
21 centavos. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
ZENEA V ARAKOTTREK 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
N E V E R A G L A C I A L 
i _ / 4 M E : - J O R 
v n s i T E i s o e v S E i _ o D o S T R A E R E M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A 5 ( O ' R E I L L V ) 1 ¿ 0 t f z u s j \ 3 i i a . A . - ^ e e e > 
V e n g a U s t e d a T i r o 
NO PIERT3A SU T I E M P O E X D A R V U E L T A S D E AQUI PARA 
A L L A , POR TODA L A HABANA. 
N O S O T R O S T E N E M O S Í . 0 Q U E U S T E D N E C E S I T A Y MAS 
B A R A T O Q U E E N O T R A P A R T E , E N E L F A M O S O 
P A T I O D E " L A S N I N F A S " 
encontrará telas blancas de toñas clases y a todos los precios. 
¡KL SURTIDO E S G R A N D E Y C O M P L E T O 
Tenemos divinidades en Som-
breros para señoras y niñas, y 
los precios han sido nueva-
mente rebajados. . 
Una lindísima colección de Tra-
jes de Niño de variados esti-
los y en telas a propósito para 
nuestro cWma. ¡Precios muy 
bajos! 
NÉPTUNO, 53, (entre Aguila y Galiano). T E L E F O N O A-3888 
NOTA.—No • damos muestras. Las telas blancas solamente 
las vendemos por piezas de 10 yardas en adelante y he ahí la ra-
zón, que no vendiendo por varas, podemos vender un cincuenta 
por ciento más barato que las tiendas. 
Anuncios T R U J i L L O MARIN. C7152 Td-f7 
D U R A N ! E S T A S 
O F R E C E M O S UNA G R A N R E A U Z A C I O M D E CURIOSI-
D A D E S Y O B J E T O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S 
T a m b i é n ofrecemos, a precios muy rebajados: 
Mantones, Chales y Pañue> , s de Seda. Medias, Cal-
cetines, Ropa Interior para Hombres; Abanicos, Sombri-
llas, Peinetas, Carteras y P e r f u m e r í a en general. Solicite 
precios. 
L A M O D A D E F I L I P I N A S 
M O N T E , 99 . T E L E F O N O A-6247 
" L a s Modernas Filipinas". Obispo, 119 121. Te lé fono 
M - S 5 0 9 . — " L a s Segundas f i l ipinas". Galiano, 111. I6" 
l é f o n o A-2460 . 
CW<3 — 
P A R A S U S C R I B I R S E A l " O i A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T R E P O N O S , D E 8 A 11 A J Í . Y D E 
1 A 5 P . M . — M - 6 8 4 4 , M - 9 C 0 8 , M - 6 2 2 1 
mo x a D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 j e 1923^, 
P A G I G N A S I E T E 
H A B A N E R A S ] 
E N L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
Uria fiesta en f o r m a . 
c i iec ta , b r i l l a n t í s i m a . 
v l á as í , en su aspecto genera l , .a 
la tarde a n t e r i o r en la L e g a c i ó n 
¥ a R e p ú b l i c a Me j i cana . 
T C , r e c e p c i ó n c o n m e m o r a n d o la 
gloriosa fecha nac iona l del 16 de 
H f r ^ «i cu l t o y m u y c o r t é s 
ar-ado de Negocios de M é j i c o 
5 , u esposa, l a dama t an amable , 
C0!í interesante y t a n d i s t i n g u i d a 
MaVot de A r m e n d a r i z del C a s t i l l o 
Elementos de l cuerpo d i P l o m á t i 
co. 
de la esfera o f i c i a l y de l ' m u n -
habanero c o m p o n í a n l a concu-
^ U n ^ c o n t i n g e n t e l u c i d o , 
rtg d i s t i n c i ó n . 
v u é de los p r i m e r o s en l l e g a r el 
^nnoraHe Presidente "e l a R e p ú b l i -
S con su i l u s t r e esposa. 
% r a de a d m i r a r e l gus to de l a 
toilette de la s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
ZaUn'traje de tonos c laros . 
E l e g a n t í s i m o ! 
Muy celebrada t a m b i é n por su ele-
. . " d a como siempre, l a s e ñ o r a Ofe-
f R 'de H e r r e r a , be l l a esposa del 
S e de Estado M a y o r de l E j é r c i t o . 
Del mundo d i p l o m á t i c o , A n g e l i t a 
TTabra de M a r i á t e g u i , i n t e resan te es-
a del M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a . 
í La d i s t ingu ida s e ñ o r a de l M i n i s -
tro del Reich A l e m á n , y su h i j a , la 
ceñoriía Dagmar Z i t t e l m a n , esbelta, 
fina y l inda r u b i t a Q116 no t a r d a r á 
en ser presentada en sociedad o f i -
cialmente. 
La d i s t ingu ida esposa de l M i n i s -
tro del B raz i l , l a de l M i n i s t r o del 
Uruguay y la del M i n i s t r o de C h i n a . 
Zoé S- de Pa t t e r son , d i s t i n g u i d a 
esposa del cabal leroso y m u y que-
rido Subsecretario de Es tado , a l a 
que a c o m p a ñ a b a n sus encantadoras 
niñas Zoé y Olga . 
La s eño ra de l a F u e n t e , C ó n s u l 
General del P e r ú , y su g e n t i l h i j a , 
la señorita Mercedes de l a F u e n t e . 
Mrs. Ba r low. 
La bella s e ñ o r a de A b e l a . 
, L i t a S. de Penn ino . 
Jose f i t a H e r n á n d e z G u z m á n de 
I r a i z ó z , d i s t i n g u i d a ^sposa de] Sub-
sec re ta r io I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y 
la de l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a , 
A m e l i a P ó r t e l a de Zayas. 
L a s e ñ o r a de l no t ab l e i ngen ie ro 
m e j i c a n o Goyeneche, d a m a america-
na, t a n in te resan te como d i s t i n g u i -
da. 
M a r í a L u i s a H e r n á n d e z V i u d a de 
G a r c í a , R a m o n a M o y a n o de Retan-
c o u r t y A í d a P e l á e z de V i l l a - U r r u -
tl.a. 
T e t é R o b e l l n de l a G u a r d i a , que 
l l a m a b a l a a t e n c i ó n , como s iempro , 
por l a e leganc ia de su ves t ido y el 
l u j o de sus a lha jas . 
C o n c h i t a B r o d e r m a n n de Stuet-
zel, R o s a l i n a de l Cueto de G o n z á -
lez y Mercedes de l B a r r i o de A l g a 
r r a , t a n in te resan tes las t res . 
N i c o l a s a Zaba la , l a s e ñ o r a de L l e -
r a n d i , con u n a t o i l e t t e preciosa. 
Y r e sa l t ando en t r e e l concurso, 
m u y b o n i t a y m u y airosa , R o s i t a R i -
vacoba de Marcos . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l A n a M a r í a R e l a ñ o . 
Las dos be l las y m u y graciosas 
he rmanas H e r t h a y Josef ina Sck i r -
v i n g . 
L i l i a B e t a n c o u r t . 
M u y graciosa . 
Y ya , por ú l t i m o , l a g e n t i l í s i m a 
d o c t o r a F l o r a D í a z P a r r a d o , expre-
s i ó n de todas las grac ias y todas 
las s i m p a t í a s . 
Se b a i l ó a los acordes de u n a or-
questa de cuerdas y toda l a concu-
r r e n c i a f u é obsequiada con la es-
p lend idez c a r a c t e r í s t i c a en l a Lega-
c i ó n de M é j i c o . 
E l s e ñ o r A r m e n d a r i z de l Cas t i l l o , 
que r e c i b i ó de b l anco os ten taba en 
l a b o u t o n n i é r e e l d i s t i n t i v o de l a 
Cruz R o j a Cubana . 
L e h a sido o t o r g a d a a l i l u s t r e 
d i p l o m á t i c o m e j i c a n o l a G r a n Cruz . 
D i s t i n c i ó n que r e c i b i ó ayer . 
E n d í a t a n s e ñ a l a d o . 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
Koche de gala . 
' La de hoy en e l N u e v o F r o n t ó n . 
Grandes pa r t idos y e x t r a o r d i n a -
rias quinielas duplas se j u g a r á n es-
ta! noclie, a l a h o r a de cos tumbre , 
destinándose los p roduc tos a l a Aso-
ciación de la Prensa. 
Desde la an t e r io r semana no que-
da disponible de v e n t a u n solo palco . 
Solo h a b í a ayer a lgunas canchas 
¡ y en t r adas a t e n d i d o en las o f ic inas 
I de l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , en l a 
cal le de Habana , n ú m e r o 9. 
U n a g r a n sociedad s t v e r á con. 
g regada esta noche en los palcos del 
Nuevo F r o n t ó n -
E l é x i t o e s t á asegurado. 
G r a n d e y c o m p l e t o . 
A N D R E I T A F E R R E R 
De vuelta a Cienfuegos. 
Así sale hoy A n d r e í t a F e r r e r . ' 
Feliz regreso a sus que r idos lares 
de la l inda t r i u n f a d o r a de las. V I -
• lias. 
Va en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a m a -
dre, la damia t a n in te resan te , t a n 
üistinguida y tan s i m p á t i c a Te re s i t a 
Rabasa de Ferrer . 
Durante su estancia en esta ca-
pital, alojada en el g r a n h o t e l I n -
glaterra, se ha v is to m u y c o m p l a c i -
da la señor i t a Fe r r e r . 
L l e n a de congra tu l ac iones . 
Fes te j ada s i empre . 
De su v i c t o r i o s a j o r n a d a en el con-
curso de E l M u n d o l l eva todos los 
benef ic ios m a t e r i a l e s para los pobres 
de Cienfuegos . 
A f a v o r de e l los c e d i ó los 2.000 
pesos que le c o r r e s p o n d í a n del cer-
t a m e n , y por e l los i n t e r c e d i ó reca-
bando l a m i t a d de l p r o d u c t o de l a 
f ies ta d e l s á b a d o en e l N a c i o n a l . 
B e l l o rasgo. 
D i g n o de e n a l t e c i m i e n t o . 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Triste nueva. 
Llegada ayer del N o r t e . 
| Es la del f a l l e c imien to de l s e ñ o r 
Roberto Fuentes y W a r d , o c u r r i d o 
en Nueva York , donde r e s i d í a h a b i -
tualmente. 
l in joven de re levantes m é r i t o s , 
muy correcto y m u y s i m p á t i c o , que 
ha poco vino a v i s i t a r a sus f a -
miliares de la Habana-
Entre és tos c u é n t a s e su p r i m a , 
la Condesa del R i v e r o , a l a que ha-
go expresión de m i condo lenc ia . 
También e s t á de due lo por t a n 
sensible pé rd ida el s e ñ o r F é l i x F u e n -
I tes, t í o de l pobre j o v e n , que ocupa 
u n a l t o cargo en l a S e c r e t a r í a de 
! Es tado . 
Rec iba m i p é s a m e . 
Pe a l t a . 
Du lce M a r í a M o n t a l v o . 
B e l l a v e c i n i t a del a r i s t o c r á t i c o 
q u a r t i e r de l Vedado que s u f r i ó en 
d í a s pasados u n a de l icada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
L e f u é p r a c t i c a d a coa suma ha-
b i l i d a d po r el j o v e n doc to r Costales 
L a t a t ú . 
V a m e j o r a n d o p o r d í a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Pedrito Morera . 
Salió ya de San Diego . 
Del famoso ba lnea r io se t r a s l a d ó 
«rec tamente e l que r ido a m i g o a I s -
11 Qe Pinos. 
AW. alojado en el e legante h o t e l 
rad IUta ' c o m P l e t a r á su t c m p o -
Después _ r e g r e s a d a l a c a p i t a l . 
onüe lo-reclaman sus muchos e i m -
i t an te s negocios, el i o v e n y s i m -
^Uco agente de l V c r m o u t h M a g u o 
611 la Habana, 
felicidades! 
U N I D A D 
ipo' los productos de l 
^STITUTO D B B E L L E Z A D E 
P A R I S 
te, Lffeñ0ra' Su Ine i0 r a c o m p a ñ a n -
toloret , polvos para el t ea t ro , loa 
cremas !, Para la luz a r t i f i c i a l , las 
taadura JA I ) reservarla de las que-
; ingente So1' y ^as lociones as" 
• nTnñS Para d e s p u é s del b a ñ o . 
«dad. 08 de I n d i s c u t i b l e nece-
Obl 
C A f V D E H I E R R O " 
spo 68 
O ' R e i l l y 5 1 
D e l N o r t e . 
V i a j e r o s que regresan . 
Se espera m a ñ a n a en el cor reo de 
l a F l o r i d a a M r . F r a n k S t e i n h a r t . 
V i e n e en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a 
esposa y de su encan tadora h i j a , la 
s e ñ o r i t a A l i c e S t e i n h a r t , hab iendo 
quedado en N u e v a Y o r k , po r a lgunas 
semanas m á s , l a g e n t i l F lo rence . 
A los esposos S t e i n h a r t espera en 
su m a n s i ó n de l P r a d o u n a n i e t ec i t a . 
¡ L l e g u e n con f e l i c i d a d ! 
H e l m u t M a s t b a u m . 
U n profesor de i d i o m a s . 
Joven c u l t o y d i s t inguido , . , h i j o de 
A l e m a n i a , que se ha hecho de n u -
merosos d i s c í p u l o s en l a Habana . 
E l s e ñ o r H e l m u t M a s t b a u m que 
f i g u r a e n t r e e l p ro fesorado de la 
A c a d e m i a de Derecho , rec ibe ó r d e n e s 
en su d o m i c i l i o de I n d u s t r i a 124 es-
q u i n a a San R a f a e l . 
Es d i g n o de r e c o m e n d a c i ó n . 
U n p ro fesor excelente . 
Desde M é j i c o . 
E n v i a j e de recreo . 
A s í acaban de l l e g a r a esta c i u -
dad los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s espo-
sos R a m ó n G u a l y R o s i t a R o d r í g u e z 
Feo. 
R e c i b a n m i b i e n v e n i d a . 
De l m i s m o t ema . 
Ot ros v i a j e r o s m á s . 
De N u u e v a Y o r k , donde f u e r o n 
a d i s f r u t a r de las p r i m i c i a s de su 
Regalos Económicos... 
íai0 ^ 68 necesario emplea r una g r a n s u m a pa ra hacer u n re -
íeedg .sus<'0- Noso t ros le ofrecemos m u c h í s i m o s objetos , 
Mutación 00 ^ ade lan te ' s i en ip re capr ichosos y de g r a n pre-
etlcontra' es tro s u r t i d o es r enovado cons t an temen te y a q u í 
l a -usted l o que el m á s r e f inado gus to pueda e x i g i r . 
" U CASA QUINTANA 
ORJKTOS D E A R T E , LAMPARAS Y M U E B L E S DK 
i r ; j o . 
T e l é f o n o s : 4 . ' 4 2 í » l — i l l - 4 6 8 2 . 
Anuncios TRUJlEEo M A R I N 
*3 A T E S T A E N E L H 
^ l ^ A 61 C a f é 56 SÍrVe 110 eS e I s l n r i v a l ^ e 
^ F L O R D E T I B E 
B o h v a r J ? . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
¿ C u á n d o c e r r a m o s p a r a e l D a l a n c e ? 
M u c h í s i m a s personas nos lo pregun-
tan : 
— ¿ C u á n d o c ier ra E l Encanto para 
"pasar* el balance? 
Para conoc imien to general in fo rma-
mos, por este medio, que el viernes y 
el s á b a d o p r ó x i m o no abr imos. 
T o d o se ha organizado de modo 
que só lo sea preciso cerrar esos dos 
laborables d í a s . E l tercero, que es 
el d o m i n g o , lo dedicaremos a l a pre-
p a r a c i ó n de las m e r c a n c í a s pa ra 1 
aper tura , que s e r á el lunes 2 4 . 
* * H-
Precisamente a causa de la p rox i -
m i d a d del balance estamos l iqu idando 
i n f i n i d a d de a r t í c u l o s para al igerar, 
todo lo posible , nuestras existencias. 
« * * 
E n los ú l t i m o s anuncios nos hemos 
referido a varios departamentos en loa 
cuales ofrecemos, a precios r e d u c i d í -
simos, diversos a r t í c u l o s d é l a esta-
c i ó n . 
H o y vamos a da r los precios de 
otros a r t í c u l o s igualmente interesan-
tes. 
S E C C I O N D E F A N T A S I A S 
Frente a la S e c c i ó n de Brocados y 
F a n t a s í a s - — d o n d e siempre presenta-
mos las ú l t i m a s creaciones en sedas 
estampadas—hemos puesto una mesa 
con las s iguientes: 
G e o r g e í t e s estampados s i a m é s e i n 
do-chinesco, con d i s e ñ o s mult icolores 
sobre fondo b l a n c o ; georgettes estam-
pados de fondo b lanco con obra de 
color co ra l , o amar i l lo , o m a r i n o , o 
b e i g e . . . 
Todos a este precio ú n i c o : $3 .25 . 
¥ V 
E n el S a l ó n de Gal iano y San Ra-
f a e l : 
C r e s p ó n y c r e p é bordados, de óva -
los, fondo de colores, de los que sólo 
auedan el frambuesa, el turquesa, el 
cora] , el verde I t a l i a . . . Se v e n d í a a 
$2 .75 , y los hemos rebajado a $1 .65 . 
F i l - t i r a , u n c r e p é de hilos sacados; 
N i p ó n , un c r e p é de flores estampadas 
y con d i s e ñ o s japoneses: las dos te-
las a $1.85 la vara . 
E n la S e c c i ó n Puer ta de G a l i a n o : 
A esta s e c c i ó n — - t a n popu la r y tan 
conocida de toda nuestra c l iente la— 
hemos l levado u n lote de m á s de 500 
varas de las telas que siguen, en to-
nos obscuros: 
O r g a n d í e s suizos, bordados, de do-
ble ancho, y estampados, en colores 
obscuros y semi-obscuros. Se v e n d í a n 
a $1 .50 v $2 .00 y los hemos rebaja-
do a ¡ 5 0 centavos la v a r a ! 
* * * 
U n a oferta especial a h o r a : 
Se Jrata de una bat is ta m u y ancha, 
lavable , de m u y buena ca l i dad ; fon-
do b lanco con apropiados dibujos . 
Se recomienda especialmente par-
batas y para vestidos de casa. 
Se v e n d í a a 5 0 centavos, como 
pueden comprobar ustedes. Pues b ien , 
a pesar de ser és te u n precio b a j í s i -
mo , hemos puesto ahora esta excelen-
te bat is ta ¡ a 2 8 centavos la v a r a ! 
M a ñ a n a cont inuaremos hablando de 
los a r t í c u l o s de la actual e s t a c i ó n cu-
yos precios, c o n m o t i v o de la p r o x i -
m i d a d de nuestro balance, han sido 
considerablemente rebajados. 
f£ f& 
Y a lo saben ustedes: el viernes y 
el s á b a d o p r ó x i m o s , no abrimos. 
PORCELANAS D E SEVRES. Jarrones, Bomboneras, L á m p a r a s , Tarjete-
ros, etc. Extensa y selecta colección, con precios excepcionalmente baratos 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 . Te léfono A-3303 
(entre I n d u s t r i a y Consulado) 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
C O N S T A N T E M E N T E R E C I B I M O S P R E C I O S I D A D E S 
H a g a una v i s i t a a l a " C A S A V E R S A L L E 3 " , donde encon t r a -
r á , en v a j i l l a s de porce lana , d e s i e l a m á s senc i l l a has ta l a 1 m á s 
r i c a y capr ichosa . L o m i s m o ' en v a j i l l a s de c r i s t a l . L i n d a colec-
c i ó n de juegos p a r a c a f é , t e y f r u t a s , todos de exqu i s i t a porce la -
na, p i n t a d o s a mano , r ep resen tando escenas a n t i g u a s y modernas . ' 
Objetos de p l a t a f i n a , Obje tos de a r t e y l á m p a r a s . 
N u e v o s u r t i d o en car te ras f inas pa ra caba l le ro . 
CASA VERSALLES Z E N E A ( N c p t u n o ) 2 4 . T e l . A - 4 4 9 8 . E n t r e Consulado e I n d u s t r i a . 
C 709( r 4d-13. 
PERLAS Y PIRUETAS 
N a r r a c i o n e s h u m o r í s t i c a s do R i c a r d o A . Casado 
( " E l G o n s o r j e " ) 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
P e d i d o s a l « n t o r . — A M A R G U R A 7 5 . — A p a r t a d o 1 0 9 1 
l u n a de m i e l , e s t á n ya de v u e l t a los 
j ó v e n e s esposos M a n o l o Or t i z y M a -
r í a Teresa Faes. 
V i e n e n c o n t e n t í s i m o s . 
L l enos de a l e g r í a . 
E l p r i m e r h i j o . 
L a m a y o r de las ven tu ra s . 
L l e g ó a l h o g a r de l q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o R a m o n c i t o G r a n y su g e n t i l 
esposa, N e n a E s t é b a n , c o l m a n d o t o -
das sus sat isfacciones, todas sus d i -
chas y todas sus a l e g r í a s . 
U n baby m o n í s i m o que l l e n a de 
j i ' i b i l o , t an to como a sus padres, a l 
a M i e l o de l n i ñ o , e l bueno de d o n 
R a m ó n G r a u . 
L a b o r i o s o e l a l u m b r a m i e n t o en 
él i n t e r v i n i e r o n , j u n t o con la p r o f e -
sora Cel ia N ú ñ e z , los doctores J u l i o 
C é s a r P ineda y C á n d i d o B . T o l e d o . 
. M i f e l i c i t a c i ó n . 
V a y a has ta el d ichoso hogar . 
U n a n u e v a r e v i s t a . 
De c a r á c t e r l i t e r a r i o . . 
Con el t í t u l o de C u b a I n t e l e c t u a l , 
se p u b l i c a r á m e n s u a l m e n t e bajo la 
d i r e c c i ó n de l i n s p i r a d o poeta H i -
l a r i ó n Cabrisas . 
S a l d r á en O c t u b r e . 
A l c o n c l u i r . 
U n a no ta de a m o r . 
L i l i a H e r r e r a , l a be l la h i j a d e l 
s i m p i t i c o t e n i e n t e C o l í n H e r r e r a , 
í u ' ped ida anoche en m a t r i m o n i o 
por el j o v e n A n t o n i o P a r d o S u á r e z . 
P r i m o g é n i t o é s t e de l nuevo Sub-
d i r e c t o r de l a R e a t a de. L o t e r í a . 
N o t i c i a que doy m u y gustoso. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S A N I D A D 
K V P O S I C I O N P E R M A N E N T E D E 
H I G I E N E Y M U S E O 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad se i n t e r e -
sa por hacer t a n e fec t iva como sea 
posible la c a m p a ñ a e m p r e n d i d a con-
t r a la f iebre t i f o idea y ha o rdenado 
a este cen t ro de i n f o r m a c i ó n t é c n i -
c a ' e l l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre los s i -
gu ien tes p a r t i c u l a r e s . 
T H A S M I S I O X P O Ü CONTACTO 
L a p r i n c i p a l fuen te de p e l i g r o es 
e l i n d i v i d u o e n f e r m o y l a m a ñ e r a 
m á s f recuente como se d i funde l a en-
f e rmedad es po r C O N T A C T O . L l a -
mamos i n f e c c i ó n por crr?tacto l a que 
asocia l a r e l a c i ó n de c o m u n i c a c i ó n 
del i n d i v i d u o sano con e l e n f e r m o 
p o r t a d o r de g é r m e n e s y que o c u r r e 
d e n t r o de una á r e a p e q u e ñ a y l i m i -
t ada y en un co r to p e r í o d o de t i e m -
po. L a i n f e c c i ó n t r a s m i t i d a por las 
manos sucias, restos a l i m e n t i c i o s , 
toa l l a s con taminadas , tazas, copas, y 
cucharas en l a casa de l en fe rmo son 
comprend idas como casos de in fec-
c i ó n po r con tac to . Si l a e n f e r m e r a 
c o n t a m i n a u n vaso de a g u a o l a taza 
de leche y se t r a s m i t e la. i n f e c c i ó n a 
o t ro m i e m b r o de la f a m i l i a , este es 
un e j e m p l o t a m b i é n de i n f e c c i ó n p o r 
contac to . L a t r a s m i s i ó n p o r moscas 
u o t r o s medios d i f í c i l e s de descubr i r , 
den t ro de l a casa que h a b i t a el en-
f e r m o o vecinas , son i g u a l m e n t e con-
s iderados como casos de t r a s m i s i ó n 
por contac to . 
Es t a n fác i l a d q u i r i r l a f i ebre t i -
foidea en esta f o r m a , que las e s t a d í s -
t icas hechas en t re el pe r sona l de 
hospi ta les que asisten enfe rmos de 
f iebre t i f o i d e a , l a o c u r r e n c i a de l a 
en fe rmedad es de dos a ocho veces 
m á s f recuente que en et r s t o de I 
p o b l a c i ó n . M u ya menudo es por este 
medio de i n f e c c i ó n como se estable-
cen las ep idemias en nues t ros pue-
blos de l i n t e r i o r , y si l a buscamos 
s i empre encon t ra remos u n a r e l a c i ó n 
de con tac to en t r e las d i f e ren tes f a m i -
l ias cuyos i n d i v i d u o s e s t á n pasando 
la f i eb re t i f o i d e a . Las ep idemias o r i -
g inadas y en t re ten idas por este me-
dio de t r a s m i s i ó n , se ca rac t e r i zan por 
su comienzo poco a l a r m a n t e , q u i z á s 
un solo caso y su m a r c h a g r a d u a l y 
p rog re s iva . 
E l i d e a l a persegui r es l a hosp i -
t a l i z a c i ó n del en fe rmo de f i ebre t i -
fo idea . Es m u y di f íc i l e l ev ta r la 
o c u r r e n c i a de casos secundar ios en 
enfermos asis t idos por f a m i l i a r e s en 
casas pobres, de gente i g n o r a n t e , en 
un c a s e r í o r u r a l o en poblaciones ca-
rentes de acueductos y a l c a n t a r i l l a s . 
As í pues, todos los cu idados que se 
t o m e n pa ra e v i f a r que P! caso ais la-
do se t r a n s f o r m e en un foco de I n -
f e c c i ó n s i empre s e r á n pocos; razo-
nes todas por las que de n u e v o l l a m a -
mos l a a t e n c i ó n sobre el m á s exacto 
c u m p l i m i e n t o d e n t r o de lo d ispues to 
en l a C i r c u l a r n ú m e r o 359 de l a D i -
r e c c i ó n de San idad . 
D r . J o s é F . do PAZOS, 
Comis ionado Espec ia l , 
Lo Prometido 6§ Deuda 
El segundo número de nuestro progra-
ma de beneficios a nuestras amables 
favorecedoras, ha quedado cumplido. 
Embarcó hoy con rumbo a los Estados 
Unidos, nuestro gerente, Sr. Gutiérrez, 
quien lleva el propósito de enviarnos 
desde ese importante centro manufactu-
rero, lo más nuevo que allí se produzca. 
E L E G A N T E 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
R I C L A Y C O M P O S T E L 4 A P A R T . 2 6 2 T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
§6 N666Sitan ¡eres 
Se n e c e s i t a n m u j e r e s s o l -
l e r a s o c a s a d a s p a r a q u e n o s 
c o m p r e n i o s z a p a t o s q u e v e n -
d e m o s e n n u e s t r a g r a n l i q u i -
d a c i ó n d e " F Í N D E T E M P O -
R A D A " . 
U n a g r a n v a r i e d a d d e m o -
d e l o s d e z a p a t o a a m e r i c a n o s 
t o d o s d e ú l t i m a m o d a y u n a 
g r a n l o c u r a m í a e n r e b a j a r 
p r e c i o s c o n s t i l u y e n e l é x i t o 
d e e s t a l i q u i d a c i ó n . 
AQUI ES.... 
Si, es a q u í , en el Bazar I n g l é s don-
de e n c o n t r a r á us ted , s e ñ o r a , los m á s 
bon i to s modelos de sombre ros f r a n -
ceses. 
P rec i samente en estos d í a s hemos 
hecho Tina nueva r eba j a de precios . 
E n adornos y fo rmas , tenemos 
c u á n t o usted desee. Y todo a los pre-
cios m á s bajos que se pueda i m a -
g ina r . 
1 
A v . de I t a l i a y San M i g u e l 
l d - 1 7 
P A Ñ O 
E U B E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P 
TELAS Y PRECIOS 
C o n t o d a s e g u n d a d e s t á u s t e d p r o y e c t a n d o l a c o n -
f e c c i ó n d e l o s v e s t i d o s q u e h a b r á d e l u c i r e n l a n u e v a 
e s t a c i ó n , y a p r ó x i m a . P a r a o r i e n t a r l a a c e r c a d e l o q u e l a 
m o d a s e ñ a l a c o m o " ú l t i m o g r i t o " e n t e l a s d e o t o ñ o , v a -
m o s a h a c e r u n a d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a de las q u e a c a b a -
m o s d e r e c i b i r c o n sus p r e c i o s . P r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e m ó d i c o s c o m o p u e d e v e r a c o n t i n u a c i ó n : 
V o i l e s e g i p c i o s , v o i l e s d e m e d i o l u t o y d e c o l o r 
e n t e r o . $ 0 . 4 0 
R a t i n é s l i sos y j a s p e a d o s . : .( 
R a r m e f r a r i c é ¿ c o l o r e n t e r o 
V o i l e f r a n c é s c o l o r e n t e r o . F i n í s i m o . M á s d e 3 0 
c o l o r e s " 0 . 8 0 
R a t i n é a c u a d r o s c a l a d o s . G r a n n o v e d a d . . . . 
R a t i n é d e f a n t a s í a . C o l o r e s d e o t o ñ o . N u e v o s d i -
s e ñ o s . . . . 
T i s s ú s d e f i b r a e n t o d o s c o l o r e s .- . 
G e o r g e t t e c r e p é d e C h i n a . M u y d o b l e s " 1 . 7 5 
C r e p é á r a b e y g e o r g e t t e c o n e s t a m p a d o s p e r s a s y 
e g i p c i o s , . . . . " 2 . 7 5 
C h a r m e u s s e d e p r i m e r a e n t o d o s l o s c o l o r e s . . . . " 2 . 8 0 
S e d a e s p e j o f r a n c e s a e n 2 0 c o l o r e s " 2 . 9 9 
C r e p é c a n t ó n f l o r e a d o . U n a de las te las d e m o d a 
es ta t e m p o r a d a y f o u l a r e s f r a n c e s e s " 3 . 2 5 
' 0 4 5 
' 0 . 7 5 
1 . 0 0 
1 .25 
1 .25 
M • • • «M* • o • • • e • • • • • o • • • • • •>•• 
Q u i z á S u f r a n 
E l C a s t i g o 
L a N a t u r a l e z a l e d a e l . 
a v i s o pa ra p r e v e n i r s e 
c o n t r a l a P i o r r e a , cuan-
d o las e n c i l s l e sangran 
f á c i l m e n t e . U n a s ó l a 
pe r sona de cada c i n c o , 
q u e h a y a n pasado los 
cua ren t a a ñ o s , escapa 
esa i n f e c c i ó n . M i l l a r e s 
d e otras a ú n m á s j ó v e n e s 
e s t á n expuestas a e l l a 
t a m b i é n . E s t é V d . a lerta . 
Limpie sus dientes con la 
Rriiaiís 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
D R . P . G . L E Q U E R I C A 
Cirujano dol lospltal JVIiiaicipal 
Cirug ía General. — Especialis-a en 
Vías urinarias, Cistoscopla y Catete-
r ímno ureteral. 
Consultas cíe 3 a 5. Calle de Cuba 
No. 18. Te lé fonos A-Jg06. A-3592 
n o v e l » o r i g i n a l de E V A C A N E L 
C U A R T A E D I C I O N 
L a p r i m e r a e d i c i ó n l u é t r a d u c i d a a l A l e m á n y a l I t a l i a n o , 
S E V E N D E E X L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E R A S N» 1 , Ce r ro , 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
Se e n v í a a l I n t e r i o r 
f r a n c a de p o r t e 
USE. "KM MM MI I M - B B - W T B n a r 
L a s S e ñ o r a s E m b a r a z a d a s 
curan la náusea ca rac t e r í s t i ca de su estado, sin provocar ninguna 
reacc ión debilitante, con el uso de la 
( E n o ' s F r u i t SaSt) 
Este medicamento tan inofensivo' como eficaz, r e ú n e las 
propiedades m á s valiosas de frutas maduras, produciendo una 
bebida espumosa y de sabor agradable, que"* se toma en cual-
quier momento para faci l i tar la d iges t ión y la acción intestinal. 
Hace m á s de medio siglo que este preparado constituye un a r t i -
culo imprescindible en millares de casas de todos I03 países , 
¿ C u é n t a s e la suya en este n ú m e r o ? 
De renta en todas las farma&t, en fra$cof de dot tanuftM 
Preparado exclutivamtntB por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente» excliíiivoti 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , Inc . . Nueva York. Toronto, Sydney 
POCION No. 504 
B A L S A M Í C O R A P I D O Y S E G U R O 
P \ . ' \ A O C H O D I A R r Oli L A MARINA Septiembre 17 cíe 1923 . 
F E C T A C U L O ; 
r K I N C I P A L D E L A COMEDIA 
t las nueve, " L a República de la 
Broma",'comedia en tres actos, ori-
ginal de Moncayo y Benedicio. 
P A V R E T ,., 
Er- la primera tañ ía sencilla, a 
las ocho y cuarto, se pondrá en es-
cena ¡a opereta en un acto y cuatro 
cuadres. L a Costa Azul. 
En segunda sección doble, a las 
irucve y tres cuartos, la revista en 
dos actos, Blanco y Negro. 
E l próximo miércoles se celebrará 
el o'eneficio de la primera tiple Pi-
laz Aznar, con un interesante pro-
grama . 
MAUTí 
E n la primera sección sencilla, a 
las ocho y cuarto, la revista cómico-
lírica de gran éxito ¡Es mucho Ma-
dri-:. . . ! 
En segunda sección doble, a las 
nuevs y tres cuartos, la aplaudida 
revieja E l Príncipe Carnaval y la 
humorada Las Hijas del Tío Sam. 
Mañana, "Mascotita", por María 
Marcos y Blanca Pozas. 
E l vierces, estreno de la opereta 
en txes actos Madams F l i r t . 
Sf-; anuncian los estrenos del saí-
nete ¡Hayq ue v e r . . . ! y de la re-
vista cubana ¡Es mucha Habana. . ! 
bAPlTOLIO 
E u las tandas elccantes de las 
cinco y cuarto y d'e las nueve y me-
d;a s exhibirá en el concurrido Tea-
tro Capito;io la magnífica cinta Fas-
cinación, de la que eo protagonista 
la beiia actriz Mae Murray. Esta pe-
lícula abunda en interesantes esce-
na? . 
Adimás de Fascinación se exhi-
birá la crónica gráfica de actualida-
des mundiales Pathé News, en la 
qua aparecen las informaciones si-
guientes: ' E l Mosquito" triunfa en 
sus t'ruebas de vuelo. E l aeroplano 
más pequeño del mundo, que sólo 
pe;-a 630 libras. Bergen, Noruega: 
Una pintoresca ppblacióir de las cos-
ta-; de Noruega vista desde lejos. E l 
fotógrafo de Pathé hace un viaje en 
el famoso tren que sube la monta-
ña . 
L a e tandas continuas de una y 
merfia a cinco se cubrirán con Sa-
rah, drama de Luisa Glaun; el epi-
sodio 6 de la serie París Lyon Me-
diterráneo, titu'.ado L a justicia del 
destino; Un poco de Poker, por el 
Negrito Africa; y Los amores de un 
boxeador, por el notable actor Bert 
Lytelj . 
A las ocho y media, en tanda es-
peJM se exhibe nuevamente el dra-
ma Sarah, 
— E l Nido Koto y Bomberos in-
fantiles. 
E l próximo viernes habrá dos es-
tremí- en Capitolio: la producción 
dramática titulada E l Nido Roto, de 
tr.mia bellísima, y la divertida' co-
Qieuia Bomberos infantiles, por Los 
Niños Peligrosso, corgunto que diri-
ge Hai Roach. 
CAMPO AMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y nir • 
dia de ho, lunes de moda, se anun-
cia i-i C-.mpoamor la reprise de la 
iioíable producción de Griffiíh t.cu-
ladft Una noche de terror, cinta be-
llísi-ra y de escenas interesante?, de 
lo meior que ha producido Gnífith, 
<?' mago de la cinematografía rioder-
r a . Se exhibirán también en ¿stai 
taiidni >c-edades ínter ra ciona'^í y 
la comedia E l mono actor. 
En dichas tandas actuará también 
la Siftciosa to VidMllera y canzoneli¿-
t.i L.i Maraviilita, que interpretar'i 
exquisitas canciones. 
En las funciones continuas J.j on-
w a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibem el 
iV.nma de William Russeíl Voluntad 
de hr.mbre, el primer episodio de la 
s^rie L a Fortuna Fantástica, el dra-
ma E l Aloa'de Modelo y Ja comedia 
Ej mono actor. 
En la tanda de las ocho y medía 
se rei;íte el drama Vounlad de hom-
bro. 
Mañana: Una noche de terror y 
presentación de L a Maravillita. 
AI HAMBRA 
Lq Conga de Co'ón; L a Tierra de 
la Rumba y estreno del saínete Los 
Vhidores. 
A C T U A L I D A D E S 
Enl a primera tanda sencilla se 
representará la zarzuela E l mal de 
Stitlcrcs- creación de la tip'.e-Maruja 
Mn rt.nez. 
En segunda tanda doble, a las 
nue\p y media, la zarzuela de Jack-
sem Veyan y el maestro Vives, L a 
Gatna Blanca, pro Maruja Martínez 
y E) Pobre Valbuena, por Pac» Mar-
tines . 
Se ensayan L a Duquesa del Bal 
Tribr-rin y una revista de gran es-
iíértSC'ilo. 
En breve se harán obras de en-
sanche en el escenario para montar 
obxas de gran espectáculo. 
V E R D U X 
ka Cinema Films ha elegido para 
a función de hoy un atrayente pro-
g' a ma. 
A -as siete y cuarto, estreno de 
graciosas cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto. Angeles y 
deuionios. 
A .as nueve y cuarto. Amor y ven-
ganza, por Alice Lake . 
¿\ las diez y media, L a Cruz de 
Agua. 
iVIañána: un magnífico programa. 
FAUSTO 
LiHjes de moda. 
En ;as tandas de las cinco ye uar-
to y ae las nueve y tres cuartos, se 
estrenará la magnífica cinta titula-
da L a suprema gloria: amar, que 
Iiiierprefa magistralmente la gran, 
acriz Elaine Hamerste ín . Se exhibi-
rá también una revista que presen-
ta la historia gráfica de los episo-
djes sobresalientes de ia vida de Cal-
vin Cjo'.idfre, trigésimo Presidente 
do jos Estados Unidos de Norteamé-
rica. Las hemiarias Castilla, nota-
bles concertistas, interpretarán nue-
vos números de su extenso reperto-
rio eu el Campanafón y en el Xylo-
fóu. 
A :as ocho, la comedia en dos ac-
to^ por el mono Napo.eón, E l Primo-
g-'niio de Snooky; y a las ocho y me-
dia, a cinta cómica en dos actos Ni-
ñas Ff-tracac y L a voz de la concien-
cn.. per Shirley Masón. 
E i jueves: Delicias del matrimo-
nio, por Constance Talmadge y Ha-
rnso:: Ford y presentación de ios 
trovadroes mejicanos Quirós y Mu-
ñoz . 
OíAMPIC 
Lunes de moda. 
Fn las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la creación de Francesca Bertinl, 
Fama. 
E u la tanda de las ocho y media: 
eri¿oüios tercero y cuarto de Los 
misterios d'3 P-aris. 
Mañana, martes, y el miércoles: 
E ! Pescador de Perlas, por Ramón 
Novarro y Alice Terry. 
.'ueves y viernes: Theodora, por 
Rita Jolivet. 
E n breve se exhibirá la cinta del ¡ 
match Dempsey-Firpo. 
ÍNGLA T E R R A 
En1 las tandas de las dos, de las 
cinto v cuarto y de las nueve, la su-
perproducción especial en ocho ac- | 
tois, por Suava Ga'.ione, titulada Lia- i 
manadas. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos > de 
las d'ez y cuarto, la comedia er.' seis 
actos, por Ethel Clayton y Harrison 
Ford, E l camino recto. 
Mañana: Tentación, por E v a No-
vak y Bryant Washburn . 
E l viernes: estreno de E l Prínci-
pe EtfcuHor, por Thomas Msighan y 
Lda Lee. 
E l domingo: Harold sin pantalo-
nes y Un día de cumbancha. 
WxLSON 
En la tanda de las seis y tres 
cua/fos. L a marca de Cupido, cinta 
eu se:s actos por Jack Hoxie, y la 
comedia es dos actos. Vida de Reí-
liy. 
En la tanda doble de las nueve y 
media. Las calles de New York, cin-
ta en ocho actos, y L a marca de Cu-
pido, por Jack Hoxie. 
Mañana. Llamas de odio, por Ge-
orge Larkini, y L a ley del divorcio, 
por Constance Bmney. 
E l miércoles: E l Príncipe Escul-
tor, por Thomas Meighani y Li la 
Leví. 
"viernes: E l Pescador de Perlas, 
por Ramón Novarro y Alice Terry. 
E l sábado: Theodora, por Alice 
Terry, y Los corazones triunfan, por 
AAli-je Terry. 
E n la matinée del domingo se ex-
hinirán Harold Lloyd sin pantalo-
nes y-Un día de cumbancha. 
M F T U N O 
E r las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de la? nueve y me-
dia so estrera la magnifica cinta E l 
voló de la conciencia, por Lon Cha-
n^y, Margarita L a .Motte, Harrison 
Ford y Waiter Long. 
A las ocho, cintas cómicas; y a 
las-ooho y media, ¿Qué quierem los 
hombres?, por Clara Windsor. 
Mañana: Cruces telefónicos, por 
Glrdys Walton. 
E1 viernes y el sábado actuarán 
los apraucTidos trovadores mejicanos 
Qui'-ós y Muñoz. 
IMPERTO 
Er. primera tanda, la comedía Ve-
cinos, por el mono Napoleón. 
En segunda, a las ocho. E l hom-
bre de la selva, por Caire Adams. 
En tercera, a las nueve y cuarto. 
Un alma que nace, por Harry Mo-
rey. 
Y en la cuarta, a las diez y me-
dia estreno de L a vida desierta, de 
Corinne Griffith. 
Mañana; Susana, por Mabel Nor-
mand. 
E l miércoles: estreno de L a su-
prema gloria: amar, por Elaine Ha-
mei-tein, y despedida de Quirós y 
Mu uoz. 
R i A L T O 
Tundas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta basada eit 
asuntos mejicanos, Susana. 
Trndas de las dos, de las cuatro 
y del as ocho y media: Sangre sicí-
liai;a. por Madelaine Lyrise. 
Mañana: Miserias humanas. 
E l miércoles: Theodora, magnífi-
ca cinta, y exhxibición del primer 
episodio de la serio L a Casa del 
Oa ,c . por Pearl White y Anton-io 
Moreno. 
TKIANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhi-
birá ]a magnífica cinta ¿Qué es me-
jor?, ror Claire Windsor. 
A las ocho: E l precio de su fi-
lantropía, por Alice Brady. 
Mañana: E l Pescador ^e Perlas, 
pur Alicé Terry y Ramó¿ Novarro.' 
E l miércoles: función extraordi-
naiia em la que actuarán los trova-
dores mejicanos Quirós y Muñoz y 
exhibición del a cinta Una aventura 
rara, par Katherine Me Donald y 
W s i r y Barry. 
E l jueves y el iernes: Theodora, 
por Rita Jolivet. 
E l sábado: Harold Lloyd sin pau-
ta; ̂ .n'-p, y Un día de cumbancha. 
E l donrrgo: Ley de herencia, por 
A.nná Q. Nilsson. 
K: martes: Una noche de terror, 
per Garol-Dempster. 
En la próxima semana: E l Prír-
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Elegantes 9 ' . 
R E P R i s s de la nueva crea-
ción del mago de la cinemato-
grafía moderna DAVID W. GRI-
F F I T H , de espectacular belleza, 
titulada: 
Ü N 4 M O C H E D E T E R R O R 
(ONE EXCIT1NG N I G H T ) 
Cinedrama de intenso e inte-
resante asunto, de emocionantes 
escenas, interpretado por un se-
lecto grupo de estrellas entre 
las que se destaca 
C A R L D E S T E R 
Por su brillante labor. 
Música Especial. Gran Orquesta 
Producción Especial de los 
A R T I S T A S UNIDOS 
NOTAS PERSONALES 
E L B U F E T E D E L LDO. PiNO 
Atentamente nos comunica el Lelo. 
Gustavo Pino, distinguido abogado 
de esta ciudad, haber trasladado su 
bufete a la calle de Amargura 3*, 
entre Aguiar y Cuba, donde se ofre-
ce a su numerosa clientela. 
Deseamos al Ldo. Pino miichóo 
éxitos en su nuevo domicilio. 
W O X n 
M 
K L PINTOR SA BATElí 
E n cumplido y fino B. L . M., nos 
invita el pintor don Daniel Sauat^r 
a visitar su hermosa exposición de 
cuadros de Brujas en la casa de ar-
te "Las Galerías", calle de San Ra-
fael 1 y medio. 
Qon gracias por su ateynión, pro-
metemos al señor Sabater nuthtra 
asistencia, deseándole nuevos éxitos 
en su exposición. 
Acabamos de recibir una pran remesa verdadero mimbre y ñ ' 
mejor construcción, en juegos con cretona y sin ella, aal como ^ 
zas sueltas, que detallamos a muy bajos precios. Pl». 
C U A D R O S 
Tenemos la más grande colección d* cuadros al ftleo, payj 
saleta, lia 11 y comedor. Todos muy atractivos y baratea 
M D E B L 
En juegos de sala, de cuarto y de comedor loa b:iy preciosos, in 
yendo juegos dorados, que realizamos a precios de- situación. C u" 
" L A C A S A O L I V A " 
ATTE. DE I T A I I A , 91. TBI.Er'ONO A-4648. 
(Entre San K»fael y San José) 
E X I T O Nuevos couplets 
De la graciosa canzonetista 
" L A- M A R A V I L L I T A' 
Que deleita al público con su ¿;rte exquisito. 
E X I T O . 
V I 
Anuncios TEUJILLO 
O r e . i s r a s 
Aspecto del banquete en el *'Loma Tennis' 
E N E L LOMA TENNIS 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta L U N E T A S $0.80 
C 7160 ld-17 
PASEO DE M A R T I - | " £ • A T R O 
Y COLON _ '^1»J | f f l^%. 
T E L E P O N O 
A->4-3 2 1 
HOY L U N E S D E MODA HOY 
Mañana M A R T E S 18 > Mañana 
5,114 Tandas elegantes 9,1|2 
' / S E N S A C I O N A L E S T R E M O E N C U B A 
C a r í b b ^ a n F i lm C*? PT"€'^e»^c>- ^ ^ u D e r p r o d u c c i o n ^ 
" ' P A R A M O ü N T " t i t u l a d a. 
A J O L A S 
" ' B R A S 
a ( k i c k - i n ) 
C i n p d r a m a de» acrioTi dp pode-
TO*O u P i n o c i o n a n í e a r é u m e n * 
lo, d© ic3 ÍTIÍOTP'Í en •S'US' «Sonífa-
diorídW1 e/CGna^ qtje •maníi©'. 
.perj e l publico'OT c^ondanis» ' 
\ p^ /pec iac ior i ' 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunaraeníe, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. cu 
3 3 e l i i j C o m p t i r ' o n L 
MUSICA E S P E C I A L ' C P A N O R O U E S . T A " ' 8 HERMOSOS ACTOS 
. J?<p/><rhrk>¿abafo cA>l<x CtiJQIBñZAN f l L M C t . . . ¿ r a l AMUiIera. n'/<5 
I S S B Í H B H f f l S S B B B B B S H H H K S S H B R H i 
Gran éxit^ dtí las creaciones musicales de la<3 
Una tarde deliciosa. 
Y una noebe ideal. 
Puede decirse ésto de la tarde y 
la noche del sábado, pasada en el 
Loma Tennis Club. 
Una fiesta espléndida que nos re-
cuerda la.s muchas celebradas en es-
ta forma, en la prestigiosa sociedad 
viboreña. 
Fué así así la del sábado con mo-
tivo :le la terminación del campeo-
nato de tennis de doubles, celebrado 
con tanto entusiasmo. 
Ganaron Cicero y Chacón,*los dos 
formidables contendientes que tam-
bién vencieron en las competencias 
de Miami. 
Por la noche les fué ofrecida una 
comida en .su honor, y también al 
Exmo. Sr. Ministro de China, quien 
donó la copa para el campeonato^ 
Un lindo y muy valioso trofeo. 
E n ella quedarán . srrabados los 
nombres de Chacón y Cicero, los in-
vencibles del Loma. 
Durante la tarde hasta ya. muy 
cerca la noche, se bailó en aquellos 
saloneí? a los acordes del Loma Jazz-
Band, bajo la dirección de Alfredito 
Suárez. 
E n lugar visible aparecían los pla-
nos praa el nuevo proyecto de fabri-
cación. 
Trazados quedaron por la pluma 
de quien es joven muy caballeroso 
y cumplirlo, el simpático ingeniero 
Fernando Alvarez, de la Directiva 
del Loma. 
Fué muy felicitado por su hermo-
sa idea. 
Será él, quien dirija las obras de 
la nueva casa que levantará el Club 
en sus dominios. 
Esto se efectuará dentro de poco 
tiempo. 
De la concurrencia tan distingui-
da mencionar; algunos nombres que 
recuerdo al azar. 
H E R M A N A S 
el CAMPANAFON y el MARIMBAFON 
E L J U E V E S 20 debut de los celebrados cantadores reyes de la 
canción Mexicana Sres. QCIROZ Y MUÑOZ. 
ld-17 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS. DE 8 A I I A M. Y DE 
I A 5 P. M.. M-6844, M-9008, M-6221 
E l honorable policía de este 
barrio que durante muchos 
años ha prestado excelente ser-
vicios. . . 
Su viuda e hijos quedan en 
el mayor desamparo... 
L a muerte de este servidor 
del Estado mientras estaba de 
servicio, ha servido para que 
en el pecho de su hijo se en-
cienda la llama del gran de-
seo d3 venganza que al fin líe-
vó a 1* eouaumación. 
E n la grandiosa pelíuila Hé-
roes <le la Calle el simpático 
ctor cómico Wesler Barry se-
cundado maravillosamente por 
la encantadora Mar y Prevost, 
que hace derroche de su gra-
cia incomparable. 
No dejen de ver esta fuper-
joya que tantos éxitos ha ob-
tenido en el mundo enteao. 
Ría. . . . Ría . . . . sin cesar 
viendo las gracias de Wesley 
Barry (el pecoso) y Mary Pre-
vost la lindísima. 
Entre las señoras. 
L a elegante dama Lolita Barrió 
de Munder. 
Matilde Cossío^de Peláez. 
María Pepa Camejo viuda de Ba-
callao. 
| Blanca Tejada de Murías, Rita 
Arajona de Mestre, Aníta Moragas 
; de Pichardo, Magdalena Salvat de 
Mili la joven y bella, dora Guzmán 
¡de Valds Bérriz, Carmita Escalera 
de Chacón. 
Y la interesante señora Estrella 
Hernández de Essrig, la champión 
njicional de tennis en las últimas 
competencias del Vedado Tennis 
Club, donde representó al Loma. 
Señoritas. 
Una bella legión. 
Entre las primeras la encantadora 
Lolitica Munder. 
Blanquita Murías. 
L a linda Matilde Peláez. 
Marguerítte Brennam, Catalina 
y Magdalena Mir, María Luisa Esca-
lera, Cristina Mestre, Cusa Abren, 
Nena y Adelina López, Alicia Gra-
nados y Josefina Knight, 
María Bacallao, gentilísima. 
Las simpáticas hermanas Nena, 
Eloísa y Margot Someillán. 
Ivas graciosas Gloria y Petra Fer-
nández Marty. 
Carmen Rosa Larcada. 
Ofelia Vidal. 
Y un grupo muy bello, en el que 
aparecían muy airosas.. Georgina 
Moragas, Lolita Núñez, Aida y L i l -
liam Cordovés y Queba Bolaño, fas-
cinadora. 
A las diez se sirvió la comida. 
L a mesa colocada en los courts de 
tennis, lucía adornada con preciosas 
corbéilles, que procedían del gran 
jardín E l PYMIÍX. 
Ocuparon la presidencia, Mr. Tyau, 
honorable Ministro de China, a su 
derecha el querido y entusiasta Pre-
sidente del Club, don Juan de la 
Puente. 
A su izquierda tenía Mr. Tyau, a 
la joven y bella señora Estrella Her-
nández de Essrig, invitada de honor. 
E l simpático joven Garlitos Ríve-
ro, en representación de nuestro 
querido Director. 
Tony Carrillo, estimado compañe-
I ro de redacción. 
Luis Yip, Raúl Chacón, Tirso Dia-
i guno, Cesáreo García Vidal, Ramo-
1 nfn García, Puig, L a Hoya, 
i Coqrado Massaguer, el popular Dí-
j rector de Social, en vis con el exce-
i lentísimo señor Ministro. 
Julio Jueller, Dionisio Pellechea, 
Miguel Angel Párraga. Gustavo Mo-
j ragas, Andino, Ernestico Chacón, y 
i Palmero. 
¡Puente, simpático tesorero del Loma. 
E l doctor Juan Manuel de la 
Puente, simpático tesorero del Loma. 
E l vicepresidente Eüseo Guzmán, 
el secretario, doctor Luis María 
Cowlev. 
Pro^ram.^: González y Ló-
pez Porta, 
Ul-1 
Theodora, U monumental produc-
c ión espectacular de insupera-
ble méri to 
La INTERNACIONAL, CINEMATOGRA 
!'"ICA presentará en CAMPOAMOR los 
días 5 6 v 7 de Sepllemhre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la Justa fa-
ma que tranó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que Jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
earon $<.(•!) por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en ti clnv. RIAL.TO de aquella cltldad 
ôn llenos estupendos. RITA J O L L I -
VET EA GLORIOSA actriz es la prota-
Eronlsta. __>» 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
i GALLONE titulada LA LLAMARADA 
y alsro más adelante, los días 10 y II 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta mag-istral r'e la Ber-
I tlnl que reapareciendo en EAUSTO enn 
l ese drama Sensacional será el espec-
táculo predilecto de la suciedad haba-
! nPtM durante los días que se exhiba en 
aquel i iuro la inieresant« producción. 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
CIONAL CI N KM A TOG Ht FICA serán 
i otros tanms triunfos ont se anote es-
ta casa qvie es ja dpcanf. de las casas 
ImportHdoras de película.» en Cuba 
^-hi l i ind.-a» Jl-
Pepe Gutiérrez Diez, Oscar Cicero, 
Fraga, los hermanos Avellanal, Ro-
dulfo Mazorra y Fernando Alvarez, 
Virgilio Suárez, el representanlf 
del exquisito vermouth Torino-
Crosa. 
Villa, Mr. Essrig y el simpático 
abogado y notario, el joven doctor 
Rafaelito García en vis con el ero. 
nista. • 
E l menú de lo miás exquisito, fué 
servido por el hotel Unión. . . .,, 
He aquí cómo fué. 
Cocktail de frutas: Goberuador, 
Sopa: Mr. Tyau. 
Frituras: Don Juan. 
Pescado: Luis María. 
Pollo: Viejo glorioso. ( 
Ensalada: Zarapico, Mogoyón̂  
Benitín. 
Gelatina: Yip, Párraga. 
Tabacos: Corona, Loma Teimií) 
Club Corona. 
Champán: Vencedores. 
Café: "Tinto" sin aziicar, * 
Vinos: Varios. 
E l doctor Juan Manuel 1»^ 
Puente, dió las gracias a Mr. 
en nombre de la Directiva. 
E l señor Ministro le contestó) 
brindando por el club. 1 
Hablaron también el Presidenta< 
el secretario del Loma. 
De las flores, se entregó un her-
moso ramo a Mr. Tyau para su di* 
tinguida esposa y otro a la señora da 
Essrig. 
Con un epílogo muy brillantíj 
terminó la comida, que resultó agri' 
dabilísima. 
No es posible que termine esta 
reseña sin antes felicitar muy feinc«' 
ramente a Pepe Gutiérrez Diez, Juan 
Manuel de la Puente, Fernando Al-
varez y Luis María Cowley los en-
cargados de la fiesta. 
Pueden estar orgullosos de su re-
sultado. 
Orcstes D E L CAgTILlO. 
¿ C u á l e s l a Opi-
n i ó n d e 
Supongamos que va usted f 
su máquina oyriendo P01' ^ 
carretera a vertiginosa velocida > 
y que un vigilante de tráfico ^ 
da cuenta de la infracción de | 
ted y le persigue en su iTtótoC' 
clefa. Usted se dá cuenta de ^ 
persecuc ión , acelera, y ^e Pr0 
to para usted; entonces el 
seguidor se estrella contra 
quina, y corno resultado le c 
ta la vida. ¿ P o d r í a usted ser 
denado por los tribunales co 
reo de 
por tan tremendo descuido • ^ ^ 
usted las circunstancias ^ ^ ¿ i a 
favor pueden concurrir, c ^ 
usted alegar algo P?ra sa ^^elá 
responsabilidad? Pronto c o n ^ 
usted tan interesante reSnPora. 
porque seguramente la ^ 
C7013 
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P E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA TEMPORADA DE CASIMIRO ORTAS MARTI: "ES MUCHO MADRID". MAÑANA REPOSICION GRANDIOSA PELICULA 
la función diurna y nocturna 
•ovpr domingo, quedó pienamen-
1°' cSinúado el gron éxito de la 
te .ct' "ülanco y Negro, que ha si-
^ nres-ntada por la Compañía de 
Casimiro' Ortas, de manera espíen-
tlÍdpoo-,s vecca hemos visto una 
Ja de este género tan bien monta-
H v que reúna tantos atractivos. 
Vi libro es interesante, ameno, 
gradable; la músioa es ligera, gra-
Ja v briosa. 
Tlamón Peña y López Monis han 
.f^o acertadísimos en la prepara-
eSn de la letra y el maestro Millán 
«¡furo inspiradísimo en la música, 
IITP gusto extraordinariamente o.l 
público que acudió ayer al rojo co-
llSj)e la interpretación hay que ha-
Cí.r los más grandes, los más . entu-
siastas elogios. ' 
Todos los artistos de la Compañía 
n-je tomaron parte en la interpreta-
ión se esforzaron en cumplir su co-
metido y n̂ obtener el mejor éxi-
l0 ofreciendo un conjunto de pri-
mér orden. 
Fv.'eron aiplaudidísimos los .más 
bollos números, y no hubo más fe-
medio que bisarlos ante los aplau-
sos calurosos de la " concurrencia 
que se entusiasmó con la obra. 
La presentación fué magnífica. 
No escatimó Ortas nada p«ara cum-
plir lo que había ofrecido. 
"Blanco y Negro" se ha presen-
tado en la Habana, con la mism-a 
esplendidez que en la Villa y Cor-
te. 
Anoche, a la isalida de Payret, ha-
cía el público las más cálidas ala-
banzas de los intépretes y de la, 
presentación. 
"Blanco y Negro" durará mucho 
tiempo en el cartel. 
lista semana terminará la tempo-
rada de Ort<as en Payret, pero al 
aparecer en la escena del Teatro 
Nicional "Blanco y Negro," segu-
ramente figurará en el programa. 
Está noche reaparecerá en la es-
cena la opereta en un acto y cuatro 
cuadros "La Costa Azul". 
Y la revista ilustrada, en dos ac-
tor, y ocho cuadros "Blanco y Ne-
gro" . 
D E "MASCOTITA' 
Figura en el programa de esta 
neche en el teatro de las cien puer-
tas, obras quo por su gracia, por 
su interés y p5r la magnífica inter-
pretación han merecido el aplauso 
entusiasta del público habanero. 
"Es mucho Madrid", "El Príncipe 
Carnaval" y "Las Kijas del Tío 
Sam". 
"Es mucho Madrid" se pondrá en 
la primera sección 
En la sección doble, figura "El 
Príncipe Carnaval". 
Ambas van por última vez en do-
ble, ya que para esta sección se anun 
cía para mañana la reposición de 
la opereta de Ülcenkewski y el maes-
tro Walter Bromme "Mascotita" 
Los bailables de la opereta ten-
drán una ejecución espiéudida por 
el conjunto de bailarinas y bailari-
nes . 
Para el próximo vieruos se anun 
cia el estreno de la opereta "Mada-
me Flirt", la última producción y el 
último gran éxito de los autores de 
"Mascotita". 
Walter Bromme, es gracias a este 
nuevo triunfo, el músico de moda 
hoy, en Viena y Berlín. 
"Madame Flirt" serán interpreta-
da, poi" los mejores elementos de la 
Compañía de "Martí" y presenta-
da con lujo. 
L A PROXIMA TEMPORADA DE P A Y R E T 
LAZARO EN "LA DOltORES" 
"LA REPUBLICA DE L A BROMA" E N E L PRINCIPAL 
(LAS NOVEDADES DE LA SEMANA.) 
El mayor éxKo de una obra lo i 
prueba el hecho de alternar indefini-
damente en el cartel con las que van | 
reiíovando los programas. Este caso i 
se dan con "La República de la bro-j 
ma", la graciosa comedia de Monc;' 
y0 y Benedicio que cada día es más í 
"celebrada. 
Hoy vuelve a escena. A este paso ; 
está llamada a obtener tan gran nú- \ 
mero de representaciones como "Mi-1 
liaares y Paisanos" y "La chica del i 
gato". Al igual que estas dos "La j 
Repúblca de la broma", es objeto en! 




He aquí una obra que se 'tomará j 
siempre como modelo cuando se quie-j 
ra hacer el elogio de los méritos1 
extraordinarios de Vital Aza. Aquel i 
peregrino ingenio, autor de tanta' 
comedia notable, ha obtenido con "El | 
Afinador" uno de sus más grandes I 
éxitos. 
Siendo una de sus últimas produc-! 
oiones triunfa en ella la misma gra-! 
cia natural y fuida, la misma fácil 
manera de dibujar tipos y presen-1 
tar caracteres. El asunto se desen-i 
vuelve con sencillez, sin apelar' 
a las excentricidades y contorsiones ¡ 
tan corrientes hoy día. 
"El afinador" la pondrá en escena j 
por primera vez la compañía del 1 
Principal en la función de moda de 
mañana. 
No dudamos de que vaya a verla 
una numerosa concurrencia. 
"LA MALA LEY" 
En otro lugár de esta sección pu-
blicamos una carta del señor Luis Es-
trada, empresario del 'Principal, en 
la que contesta a las múltiples soli-
citudes que se le han hecho para que 
vuelva al cartel "La mala ley", her-
mosa comedia de Linares Rivas es-
trenada recientemente con gran éxi-
to. 
Estrada anuncia que esta obra se-
rá representada en la función del 
miércoles. 
tina condescendencia que ha de 
agradecerle mucho el culto público 
habanero. 
« 
"UN AVISO TELEFONICO" 
La segunda novedad en el cartel 
de la Comedia será el estreno, el 
viernes, en función de moda, del 
vaudeville en tres actos "Un aviso 
telefónico", original de Gavault y 
Berr, dos escritores cómicos de re-
conocida gracia. 
La obra trae muy buenas referen-
cias. Basta decir que ha sido tradu-
cida a muchos idiomas y representa-
da con buen éxito en los principales 
'teatros europeos. 
B! coliíco de Galiano y Neptuno,] 
modelo de elegancia, buen gusto y i 
comodidad, está ya próximo a inaii-| 
gurarse. 
if - j 
El "Teatro Cubano" ha sido vUí 
sitado en estos días por numeroso! 
•Público, que ha elogiado la sencillez! 
,dp- la sala, la perfecta • distribución | 
del escenario, la amplitud y comodi-
dad cié la galería y la bien estu-
diada instalación de los ventilado-
res . 
i En fin que el flamante coliseo ha 
causado una excelente impresión en 
los numerosos visitantes .-
La inauguración tendrá lugar pro-
bablemente el día 2S del actual. 
a n c o Español de la 
S E C R E T A R I A S O R T E O N o . 1 3 8 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, 
Por $6.500,000.00 y su ampliación a $7.000',000.00 que han resul-
tado agraciadas en el sorteo celebrado en l» de Septiembre de 1923 
Para su amortización el l» de Octubre del mismo año. 
TERCER TRIMESTRE DE 1933 









































Números de las Obligaciones 
comprendidas en las bolas 














































































AMPLIACION AL EMPRESTITO 







Números de las Obligacioiifs 
comprendidas eu las bola» 











Habana 1' de Septiemnre de 1923. 
Por la -lunta Liquidadora del 
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Uno de los más brillantes triunfos 
que ha obtenido Hipólito Lázaro en. 
Madrid, lo obtuvo cantando la ópe-
ra "La Dolores", del Maestro Bre-
tón junto a la eximia artista Ofelia 
Nieto. -
"La Dolores" es una obra de ex-
traordinarias dificultades, no sólo 
por la "tessitura" agudísima en que 
está escrita la "particella" del te-
nor sino también porque la intensi-
dad dramática del argumento, exi-
ge que el cantante encargado de 
la parte de Lázaro sea al mis.mo tiem 
po un actor inteligente y hábil. 
Por eso el triunfo de Hipólito Lá-
zaro en una obra como ésta, ha lle-
nado de entusiasmo a sus admiradores 
de Cuba y ha dado un rotundo men-
tís a los que negaban el valor artís-
tico del "divo" español. 
A juzgar por las críticas de la 
prensa madrileña, la labor de Lá-
zaro en "La Dolores" satisfizo en 
todos sus aspectos al severo audito-
rio del "Real". Como cantante, de-
mostró cumipliclamente que su voz 
maravillosa corre parejas con su es-
cuela perfecta; y como actor probó 
que el estudio tenaz y los años de 
tablas han logrado desarrollar com-
pletamente las cualidades que adver-
timos en germen cuando actuó por 
última vez en la Habana. 
Nosotros lo hemos dicho hace mu-
cho tiempo: Láaaito tiene un magní-
fico espíritu de artista. Cuando 
aquí se admitía el valor de su voz 
—porque la evidencia no puede ne-
garse— y se dudaba de su talento 
artístico, nostros la defendimos. 
¿Qué pedían nuestros críticos? 
?Qué deseaban nuestros "dilettan-
ti"? ¿Qué Lázaro cantara como aho-
xa? | 
Nosotros supimos comprender la 
inteligencia y la agudeza espiritual 
de Hipólito Lázaro. Y como ni Ca-
rneo ni Titta Ruffo se hicieron gran 
des artistas vistiendo en Melilla el 
honroso uniforme militar, teníamos 
confianza en que ios amos de carre-
R E G I O EN P A Y R E T 
El próximo viernes, 21, Wasla- ' 
da su compañía al rojo coliseo Re-, 
gino López. 
Mientras Villoch, viaja por En-' 
ropa, estudiando el teatro en diver-
sos países; a fin de impr-imir al gé-
nero criollo impulsos nuevos, con-
secuentes con el empeño principal 
que ha guiado en los últimos tiem-
pos al celebrado autor de lograr un 
teatro característico que sin perder 
su cubanismo logre universaiizarse;1 
Regino ensaya cuidadosamente las 
obras que Villoch dejó escritas y las 
que los mas reputados autores na-
cionales le van presentando. 
Gracias a ésto, Regino presenta-' 
rá muchos estrenos en Payret. I 
El primerio de ellos, "Cinoma-
nías" es de Villoch, con música de 
Anckermann, una revista satírica 
con escenas cómicas de actualidad,1 
tipos populares, bailes, bien presen-! 
tada y con un magnífico decorado 
de Nono Noriesa. 
Le sigue "La Tierra de la Rum-
ba" que tanto interés lia desperta-
do. 
'La Rumba en España", regocija-
da revista de Aigustin Rodríguez, 
que toca enella con ha, agudeza y 
el ingenio que le distinguen, la es-j 
tancia do los concejales habaneros 
en la Coruña, un cuadro felicísimo' 
que va a llamar la atención del-pú-| 
blico. 
Por último, se estrenará tamibién' 
en esta temporada una zarzuela de| 
Más y López, titulada "La CuevaI 
de los Mochuelos", de la que se nos i 
hacen grandes elogios. 
La inauguración de la temporada! 
se hai'á con el estreno de "Cino-j 
manía". Ya están a la venta las 
localidades para el debut en la Con i 
taduría de "Payret" a los precios 
corrientes de todas las temporadas| 
de Regino. 
L A ULTIMA SEMANA DELi 
HABANA PARK | 
Hoy, lunes, comienza la última 
semana veraniega del Habana Park,' 
que durante tres meses tan buenos 
ratos ha proporcionado al público 
asiduo al gran Parque de Diversio-
nes. 
Ello tiene una explicación razo-
nable. Generalmente, en verano fun-
cionan en Es¡¿dos Unidos todos los 
espectáculos que se hallan ai aire 
libre, a causa del sofocante calor 
que allí reina. Do ahí nace la di-
ficultad de conseguir buenas atrac-
ciones para Cuba en esa tempô ida, 
en que todas ellas se encuentran 
bien retribuidas, sin necesidad de 
salir del país. No sucede lo mismo 
en Invierno, época del año en que 
no funcionan los Parques de Diver-
siones en los Estados Unidos, por 
el enorme descenso de la tempera-
tura. De aquí que en invierno so-
bren espectáculos que traer, y bue-
nos. 
Acerca de los que ya- ha contrata-
do la Empresa hablaremos con toda 
la extensión que mgrece. 
El próximo miércoles, es decir, 
pasado mañana, se sorteará, como 
ya saben nuestros lectores,' ei gran 
r.utomóvil "Durand", por la Lotería 
Nacional que se celebrará ese mis-
mo día. 
Y para fin de semana, lô  últi-
mos festejos de la lemporana. qii<>, 
por variados y amenos, han dj cl':-
jar el más grato recuerdo. 
En próxima nota trataremoa más 
extensamente acerca de los festejos. 
'ra y de estudios darían a Lázaro 
, lo que ho ytieno. 
Hoy Lázaro pesée todo eso y lo 
' posee en alto grado. Por eso deci-
mos ahora,' apoyándonos en la au-
| toridad de la prensa española e ita-
i liana, que es el primer tenor del 
i mundo, el herédelo indiscutible de 
Caruso. 
Y si alguien lo duda, no será por 
| mucho tiempo. En diciembre le 
tendremos de nuevo entre nosotros, 
optimista y confiado como siem-
pre y como siempre dispuesto a, 
demostrar que no. hay Gigíi ni Mar-1 




La Librrty Film Company, em-
presa poderosa, que estrenará en 
Cuba, la magnífica creación da Wi-
liam Farnum, editada por la casa 
Fox , "Los miserables", ha adquiri-
do los derechos para exhibir la pe-
lícula "María Antonieta" o el "Caí' 
vario de una Reina", pioo.ucción de 
mérito que rivaliza con "Lus 'Huér-
fanas de la Tempestad'. 
La histeria de María Antonieta, 
o mejor dicho la vida de una reina, 
odiada por un pueblo y la nobleza, 
es noble y provecho:»! enseñanza, 
tal par que conmovedor cuadro de 
luna vida llena de penas y que en-
cumbrada a la más alta de las dig-
nidades tuvo que soportar antes de 
llegar al patíbulo, humillaciones in-
sufribles , 
"María Antonieta" o el "Calvario 
de una Peina", que se estrenará a 
fines de octubre obtendrá un éxito 
espléndido. 
EL W J O CONSENTIDO 
Una novela conmovedora. 
Una madre tolerante que educan-
do mal a su hijo, da motivo a que 
la desgracia se cierna sobre el ho-
gar . 
Mary Csrr, la celebre artista de 
la, pantalla, tiene momentos magní-
ficos en esta creación portentosa de 
su gesto. 
"Capitolio" es el afortunado tea-
tro que estrenará el soberbio foto-
drama . 
Los días 26, 27 y 28. 
Eugenia Zuffoli. Su personalidad solvente, es la que ha filmado "Gen 
como artista de la pantalla. "Gente 
Brava" la mejor cinta española 
Una fiesta española, que será un 
verdadero acontecimiento, tanto por 
el programa como por la significa-
ción se efectuará prontamente con 
el estreno de "Gente Brava". 
"La Atlántida" la empresa cinema-' vajes de Gibraltar son detalles bellos 
tográfica española mas poderosa y ; en "Gente Brava". 
te Brava" interpretada por Euge-
nia Zuffoli de gratos recuerdos pa-
ra los cubanos y que es positivamen-
te un triunfo cinematográfico. 
Las tierras de Andalucía con sus 
paisajes plenos de luz y color, la gra 
cia jocunda y cautivadora de la mu-
jer española las costas bravas y sal-
L A S C A S A S Q U E F A B R I C A M O S P A R A S U S C R I P I O R E S N U E S T R O S 
HABANA-CIENFUEOOS-JARUCO-MANZANILLO 
CASA DE $5.000-00 
Ssñora María Horten&'a Hernández, de Pi-
cota 24, solar número 1, Manzana 14, del Re-
parto LA SIERRA. 
CIENFUEGOS 
CASA DE $1.500.00 
Señora Pastora Ferrer, de Santa Clara 322, 
solar 61, del Reparto LAREDO, con frente a 
Santa Clara. 
CASA DE $5.000.00 
Niño Manuel P. Péñate, de Neptuno 124, 
rjt<M, soiar 19, Manzana 16, Ampliación del 
Reparto LA WTON. 
JARÜCO 
CASA DE $1.500.00 
Señor Serafín Avendaño, Calle Real, en Ja-
ruco. 
MANZANILLO 
CASA DE $5.000.00 
Señora Liduvina García, Calle Calixto García 18, Manzanillo. 
UN PES EHSU AL 
de los muchos que usted malgasta en cosas inútiles, 
le da 4 oportunidades para ser propietario de una 
casa de la clase de fabricación que desee y en el 
sitio que elija, asegurando el porvenir de su fami-
lia. 
SUSCRmASiE HOY MISMO, NO LO DEJE PARA 
MAÑANA 
LOS CONTRATOS DE "EL GLOBO" SON ORO 
ACUÑADO 
CASA DE $1500.00 rt^WllrtL/V. 
No olvide que todas nuestras operaciones están sobradamente garantizadas con nuestras pro-
piedades. Vean nuestros títulos s:n carga ni gravamen alguno, limpios como una patena, en la No-
taría del doctor Alberto Pino y Quintana. 
NUESTRO ACTIVO EN 31 DE JULIO PPDO. ES DE $3.500.000.00. 
DE ESTOS, $563.800.00, COLOCADOS SN PRIMERA HIPOTECA, RENTANDONOS DEL 8 
AL 12x100 ANUAL 
Y NO DEBEMOS UN CENTAVO A N ADIE 
Estamos urbanizando el REPARTO "ALTURAS DE LA VIBORA". — Venga a vernos. Lo 
llevaremos en nuestras máquinas a los Repartos. 
Comprar un solar en ALTURAS DE BELLA VISTA es duplicar el dinero. La tierra siem-
pre tiene su valor. Quien compra un terreno y fabrica una casa, puede confiar en el porvenir. La 
propiedad es la mejor de las herencias. 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES 
Nos hacemos cargo de toda clase de obras y reparaciones, cualquiera que sea su ascenden-
cia, contando para ello con el personal técnico más competente y acreditado. 
Compañía Nacional de Urbanización y Construcciones, propieta-
taria de los Repartos "AíVJERICA", "AMPLIACIONES DE AMERI-
CA", "CAMPANARIO", "ALTURAS M BELLA VISTA" Y "AL-
TURAS DE LA VIBORA". 
OFICINA CENTRAL: Padre Várela, 7. (Antes Belascoaín).— EDIFICIO "G L 0 B 0". 







CASA DE $5000. 00 
La Telefonista Comunicará 
con quien usted desee. 
CABLE Y TELEGRAFO: 
" G L O 
AGENTES EN TODOS LOS PUE-
BLOS DE LA REPUBUCA 
9 9 
C7117 i.d-17 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 
L A E X P L O S I O N D E L M A I N E Y L A G U E R R A C A R D E N E N S E S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S C 0 N E S P A Ñ A ; 
(Viene de la PAG. PRIMERA) 
\ 
las órdenes que había dictado Dewey 
y qS% tenía derecho a dar; después 
de la batalla de Manila se movían 
lov'buques alemanes durante â no-
cbe hasta que los focos de luz de los 
americanos los sorprendían. Llego 
UÜ día en que un buque alemán fue 
a le bahía de Subic para impedir que 
'os insurrectos tomasen la isla Gran-
de v Dev/ev mfndó a lo? buques ae 
su*escuadra qu¿ se preparasen para 
rcrabatir, cuando vieron entrar al 
buque alemán Irene, cerca de la is-
la Glande. El Irene CJSC en su acti-
tud hostil y los americanos tomaron 
la isla Grande. 
Pero como creciese la provocación 
de los aJemanes. llegó un momento 
en que Dewey tuvo que dirigirse por 
medio de uno de sus oficiales al Al-
mirante von Dietrich en la forma 
siguiente, contada por Lodge en la 
página 19 6 de su libro "La Guerra 
con España". 
Dijo Dewey a un ordenan̂ -.: Diga 
usted a Mr. Brumby que deseo verle 
un día cualquiera por la mañana. Al 
día siguiente, fué Mr. Brumby a ver 
a Dewey, y le dijo éste: Yo quisiera 
que tomase usted la lancha y fuese a 
ver al buque almirante de los ale-
manes. Salude usted en mi nombre 
al Almirante Diedrich y digáis que 
llamó su atención sob'-e. el hAciio de 
q.ue los buques de su escuadra no ha-
cen caso alguno dj las cortesías que 
son corriente en el trato los mari-
nos, y que vltimanieul.3 realizó iin 
a:ío de. falta de neutralidad mandan 
do provisiones a Manila, puerto que 
está bloqueado por nosotros; y cuan-
do el oficial se márcha^a volvió a 
llamarlo Dewey y le dijo en voz 
fuerte y con intensidad: Dígale us-
ted al Almirante Diedrich que si 
quiere pelear podemos empez-u aho-
ra mismo. 
La "contestación del Almiranre ale-
mán, (véase la misma página de la 
obra de Lodge) fué que sentía mucho 
lo sucedido y que como los alema-
nes tenían dos buques acorazados y 
Dewey solamente un*, «no querían 
cometer la indelicadeza de pelear con 
ellos. ,. - -
En la página 19 9, añade Lodge: 
Y más tarde cuando llegó el ouque 
Monterey de los Estados Unidos, a 
Manila, que era acorazado y con 
grandes cañones, entonces los alema-
nés dijeron que tenían intereses im-
portantes en otra parte de Asia y se 
marcharon. 
En la obra reciente de 1922 de. Mr. 
James Ford Rhodes, dice en la pági-
na 7 8 de su obra titulada "Los Go-
biernos de Me Kinley v de Roosevelt', 
que después de la batalla de Manila 
te estableció el bloqueo, los ingleses 
f/anceses y japoneses no hacían nin-
guna observación: -̂ ro los alemanes 
criticaban cualr^uiera de los actos 
de Dewey durante ese bloqueo. 
Cuando el Almirante Dewey vol-
vió a Washington, en una comida en 
la Casa Blanca que le dió el Presi-
dente, este le dijo que quería saber 
la verdad de lo que había su-edido 
con el. Yicsalmirante alemán entre 
Dewey y él, diciéndole Me Kiniey a 
Dewey: He oído hablar'de eso, pero 
ÜO 'veo nada en el' expediente que 
usted me mandó. 
Xo, señor Presidente, le contestó 
Eewey; como yo estaba en Manila, 
aunque todo lo veía y todo lo sabía 
no me pareció conveniente el moles-
lar su atención de usted con esos 
detalles. (Véase además la biografía 
de Dewey, página 252 en que cuenta 
esa conver^rrru con el Presidente | 
M v Kinley) . ' 1 
Añade luego Dewey: Tuve disgus-i 
to cón los alemanes, diferentes veces 
antes de que llegase su Almirante 
von Dietrich a ponerse al frente de j 
la flota. 
El día 20 de Junio llegó Dietrich l 
ea el "Kaiserin Augusta" que era el j 
tercer ciTic?ro alemán que entró en: 
Manila, se eneraba después otro, 
crucero y un transporte de tropas. ¡ 
De acuerdo con la etiqueta naval,' 
Dewey fué a visitar al Vicea'.miran-, 
te von Dietrich, y le hizo notar el | 
poderío de la escuadra alemana que 
había llegado a Manila y el poco in-
terés de los alemanes en las islas i 
Filipinas. 
Hace notar Dewey en su autobio-
grafía que íós ingleses que tenían, 
miichas más relaciones comerciales yj 
muchos más subditos en Manila y en 
las aguas del extremo Oriente, sh* 
embargo no tenían en la bahía de 
Manila sino tres buques de guerra 
y a eso contestó. Dietrich: Yo estoy 
aquí por orden del Kaiser. 
En la página 257 vuelve a nablar 
Dewey de incidentes con los alema-i 
nes en un capítulo titulado "Un pe-
ríodo de ansiedad" dice Dewey que| 
tuvo noticias de que había salido de 
España para Filipinas una flota más 
poderosa que la suya y estaba espe-
rando con ansiedad noticias de Samp-
son desde el Atlántico, y era evident̂ : 
que la acción de.los buques alemanes 
respecto .de los buques americanos,! 
ma tal que no respetarían el bloqueo 
d:> Manila por los americanos, están-; 
do además con los españoles en,, los 
mejores términos sociales, y se ha-1 
biaba a cada instanie, dice Dewey,! 
de que los alemanes intervendrían j 
en favor de España. 
Hasta tal. punto inquietaba ésto a¡ 
Dewey que escribió una carta al Vi-1 
cealmirante von Diedrich en .a cual 
le decía: 
Co.nvj. existe un estado de guerra i 
entre los Estados Unidos y España,' 
la entrada de este puerto de Manila, j 
lloqueado. solamente se permite co-j 
r.io una cortesía internacional, los 
Comandantes de esos buques tienen 
que demostrar su perfecta identi-
dad, yo reclamo el derecho de comuni, 
cbrine con todos los buques que en-i 
tren en el puerto de Manila, bloquea-' 
do. por las fuerzas, a mi mando". 
A esa carta contestó Diedrich des-
pués de un tiempo diciendo que so-' 
meteií-i el punto de que se trataba a 
una conferencia de todos los jefes! 
de Marina de los buques que había 
en la bahía, siendo el único que con-, 
testó a la petición del alemán el Ca-
pitán Chichesrer, que mandaba el 
¡Mique inglés "Inmortalité", y.Dewey 
logró denVostrar a los alemanes que 
había que respetar sus órdenes en la 
bahía de Manila. 
De modo que, para terminar este; 
incidente. tod.is aquellas baladro-! 
nadas que se achacaban a los ale-1 
manex contra Dewey y todas las fre-; 
s-s, poco amistosas de Dewey hacia 
los alemanes, no parecen confirma-, 
das en ninguna de los citas que he-; 
raos hecho de libros y documentos, 
así es que en conclusión hatn'emo« 
ó s decir que no parece sino que el 
Emperador de Alemania quiso hacer , 
e» las islas Filipinas lo mismo que, 
hizo en Agadir cuando obtuvo de los 
franceses una porción congrua del ¡ 
Congo francés, cosa que los amerí-, 
canos no le dieron en Manila. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
RUMBO AL EXTRANJERO 
El pasado martes y sálieron de la 
capital con dirección ' a Washington, 
los jóvenes y distinguidos esposos 
señora Nina la Rosa t̂ e Caldwell y 
el señor Alfredo Caldwtell Serrano. 
El viaje es de recreo. 
Acompañanles las ntíuy graciosas 
señoriaas Asna y Marta Caldwell Se-
rrano, hijas- del rico ¿(dminisvrador 
del Central "Tinguaro", señor Jhon 
"\V, Caldwell, que van a ingresar en 
el Visitación Oonvent de Washington 
donde continuacrán sus estudios. , 
A los distingaúdos viajeros nues-
tra despedida. 
Muy afectuosa, 
AMORES QUE NAfcCEN 
Y que están al confinmarse. 
Dos on di* simpái-ticos que llegan 
hoy a mis "Cardenensesf' y que el 
Cronista no pierde la opoírtunidad de 
recogerlos. 
Lo diré muy veladp. 
Kn estos casos y cua'.ndo no hay 
una autorización por píu^e de los 
in teresados, hay que ser, discretos. 
Sin embargo . . . 
En cuanto a uno diré^que se trata 
de una hermosa damita a la que no 
hace mucho prodigamos'elogios me-
recidos. 
Su nombre es dulce. 
Dulce y bello al pronunciarse. 
El es un joven comerciante cuyo 
nombre es igual al de un conocido 
matancero. 
Y el otro? 
El otro es también interesante. 
Una . gentil rubita, esbelta y muy 
graciosa que en un importante es-
tablecimiento benéfico de esta ciu-
dad presta los valiosos serAicios de 
su profesión. Su elegido es un cul-
to joven amante de las letras. 
Inteligente y cumplido. 
Ambas parejitas están ya en las 
redes de Cupido. 
\F1 Dios Amor. . , 
El que triunfa en los corazones; 
DE PASEO 
Se halla aquí una damita. 
La atrayente v simpática señorita 
Margot Darna que pasará por esíos 
lares una corta temporada. 
No tardará en ausentarse. 
Volverá en esta semana a la ca-
pital donde reside actualmente. 
Saludárnosla con afecto. 
REFORMAS P A R A . . . \ ^ 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
CAPITULO DE TEMPORA DISTAS 
îgue el desfile. 
En-are los últimos que r.notar fi-
gura la distinguida familia de Vives 
que pasó el Verano en Varadero, 
Nuestra linda Playa Azul. 
También la señora Estrella Rese-
lló, Vda. de Abad y sus bables y otros 
familiares de ella han regresado del 
simpático balneario "Vista Alegre". 
Bienvenidos sean todos a esta ciu-
dad. 
A LA URBE HABANERA 
Ha ido una dama. 
La joven señora Juana Rosa Es-
pinosa Vda. de Cabezón a la que 
acompaña sus bebitas. 
Asuntos de familia la han llevado 
a la Capital. 
Deseárnosle feliz estancia allí. 
DE VIAJE 
Está un amigo. 
El activo Presidente de la Sección 
de Beneficencia de la Colonia Espa-
ñola de esta ciudad, señor Argimiro 
Bravo que se halla en la Habana 
en viaje de negocios. 
No aardará en regresar. 
FRASES QUE AGRADEZCO 
A un querido conffrere. 
El amable croniqueur de "La De-
mocrácia1'", Carlos Piloto, que nos 
dedica elogios que no merecemos cón 
motivo de nuestro reciente nombra-
miento de Corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA eh esta ciu-
dad. 
Mil gracias compañero. 
Francisco González BACALLAO. 
DEL P R O B L E M A . . . 
(Viene íle la pág. PRIMERA) 
a los proyectos de España sobre Tán-
ger . ' ; , . 
Algunos periódicos de Madrid aco-
gieron la noticia de que el Gobierno 
español prestaba su confprmirlad al 
principio inglés de la internacionali-
zación de Tánger, sin embargo de lo 
dicen otros periódicos como "El Sol" 
que ha éstado siempre lejos de ' i os-
trar su asentimiento a esa teoría, 
habiendo sido partidarios otr/s perió-
dicos en todos momentos, de la in-
clusión terminante de Tánger y de 
su zona, en la zona de Francia o de 
protección de España. 
Solamente cuando España se viese 
derrotada en estas aspiraciones es 
cuando podría aceptar la internacio-
• nalización que viene a ser poco más 
^ menos la actual situación que hq? 
tiene España y las demás naciones 
con arreglo a la Conferencia de Al-
geciras en Tánger, con la muliipli l-
dad de representaciones diplomáticas 
y con la variedad de las distintas po-
licías como se ha demostrado últi-
mamente con el desembarco de algu-
nos miembros de la policía italiana 
sin que haya habido explicación de 
ninguna clase por parte de Italji, si-
no simplemente lo ha realizado por 
el derecho que le concede el Acta de 
Algeciras como podría hacerlo cual-
quier otra nación que firmara esa 
Acta y que tenía el mismo derecho 
a la representación diplomática y a 
la conservación de orden por medio 
de su policía. 
A. Péfe/. Hurtado tle Mendoza. 
Coronel. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N H A . . . . 
Viene de la pág. PRIMERA. 
se totalmente el establecimiento, así 
como el edificio y cinco viviendas 
contiguas al mismo. 
El fuego amenazaba propagarse 
a las casas inmediatas, lo qae pu-
no evitarse debido a los esfuerzos 
del público 7 a los bomberos de Sa-
gua la Grande, que llamados agen-
temente combatieron el incendio, lo-
giando vencerlo como a las cinco de 
la mañana. 
El incendio se cree intencional y 
U a pérdidas se calculan en unos 
ciiez mil pesos. Desde l̂ s primeros 
mementos se constituyó en el lugar 
del siniestro el juez, doctor Arturo 
Rebollar, asistido del secretario se-
ñor Quintana, iniciando las ditigen-
•cias sumarias. 
También se constituyeron el Al-
calde doctor Granda, y el Jete de 
Policía, quiénes cooperaron con el 
público y los bomberos a la extin-
ción del fuego que amenazaba en-
volver la manzana completa. 
El establecimiento quemado no es 
taba asegurado. 
E l Corresponsal. 
lo del Partido Nacionalista de Chi-
na. Usaron de la palabra distintos 
oradores, siendo espléndidamente 
obsequiada la numerosa concurren-
cía. 
Se está verificando en el teatro 
"Aparicio" la constitución del comí-
té de Patriotas y Veteranos. 
Hizo uso de la palabra, entre 
oíros, el coronel Rosendo Durán, 
que explicó el objeto de la campa-
ña veteranista. 
El Corresponsal. 
EL SECRETARIO DE SANIDAD 
Sagua la Grande, Septiembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de llegar a ésta el doctor 
Furto, Secretario de Sanidad, que 
viene a ver sus familiares, los cua-
les se hospedan en el hotel "Sagua". 
P'ué recibido en «la estación de fe-
rrocarril por el Cuerpo Médico y 
autoridades. 
Fué solicitado anoche el auxilio 
de los bomberos desde Cifuentes, 
con motivo del, incendio del café "Bo 
Canegra". A pesar de .los servicios 
prestados el fuego alcanzó grandes 




Vueltas, septiembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy, dentro del mayor entusias-
mo se constituyó el Comité de Pro-
paganda Pro-Carlos Mendieta, con 
asistencia al acto de más de 500 li-
berales. 
El Corresponsal. 
MENSAJES DE PESAME POR K h 
FALLECIMIENTO DE DON JOl . 
QUIN N. ARAMBURU 
Palma Soriano. septiembre 16 
DIARIO.JHabana. 
La Colonia Española de Palma 
Soriano asociase al duelo de la Re-
pública, por el fallecimienro del 




£ P. D. 
E L S E Ñ O R 
F e r n a n d o A l b a r e d a y f e m a n d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 17 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben: esposa, hijos, hermanos, 
sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan a usted se sirva 
concurrir a la casa mortuoria, calle de Cárdenas n. 18 segundo 
piso, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 17 Sepbre., 1923.. 
María Ribo Viuda de Albaroda, Rosita, Remi-
gia y Eernamlo Albareda y Ribo, Antonio Albare-
da (ausente) ; Marta Albareda, Juan, Marcelino, 
Daniel Albareda, José Albareda Tarragona, Clau-
dio Albareda y Cabot, Manuel Vidal y Albareda, 
Domingo Ribó, José Ribas, Miguel y Fernando Ri-
bó, José Ma. Ribó, José Trelles, José Tarragona, 
Luís Salas, Dr. Valentín García. 
^ Un tipo perfecto de es'e Hospital 
Universitario, moderno, nos lo ofre-
ce Estrasburgo, la hermosa capital 
de la Alsacia que. acaba de conme-
morar con resonantes fiestas el cen-
tenario de Pasteur y cuyas institu-
ciones médicas han tenido s.empre 
una importancia considerable. 
Era en Octubre del año auiepa-
sado, cuándo visitamos, con motivo 
oe; XXX Congreso Francés de Ciru-
gía, la Facultad de Medicina de Es-
trasburgo o su Hospital Univrsita-
rio, que es lo mismo. 
Corno hacíamos notar entonces a 
les muy estimados compatriotas que 
allí nos reuníamos, doctores Alber-
tini. Cuervo, NogUeira y Aguilera, 
el Hospital Calixto García, con más 
amplitud aún, pudiera también cons-
tituir nuestro Hospital Universita-
rio; agrupando en él a semejanza 
del de Estrasburgo, todas las ense-
ñanzas que hoy se dispensan en la 
Universidad, en la Escuela de Belas-
coaín. en los Laboratorios d'-í Car-
Ins III y en el Hospital Mercedes. 
El HóSpital" o Facultad de Estras-
burgo, es una maravilla de organi-
zación y de instalación, que debe-
mos tomar como modelo. Cada Ins-
tituto tiene sus instalaciones pro-
pias, poseyendo hasta su biblioteca 
especial, y en las clínicas, labora-
torios o salas de trabajos quí al-
bergan, se dispensa la enseñanza. 
No hay cátedras teóricas, 
En el servicio de. Clínica Quirúr-
gica, en donde el Profesor Seneért, 
cirujano de gran, reputación, reali-
zó ante numerosos congresistas una 
serie de intervenciones, visitamos 
un pequeño anexo o pabellón desti-
nado a la cirugía experiraentul. en 
animales, que para nuestros estu-
diantes, acostumbrados a la misera-
ble salita en la que.realizan sus ope-
raciones en perros, parecería un s.ue 
ño. 
El proyecto del Senado consigna 
el crédito necesario para la termi-
nación del gran edificio que existe 
al fondo del Hospital Calixto Gar-
cía, hacia la calle G. y que sirve 
admirablemente para instalar el De-
parlamento Anatómico. 
En nada se afectaría, como seña-
la bien el proyecto, la capacidad pa-
ra albergue de los enfermos, pues 
| los locales en construcción y que se-
rían ahora adoptados, ni estr\i ni 
estuvieran nunca destinados a sa-
la? ríe clínica, ni de ningún servicio 
I del Hospital. 
En este Departamento aislado, 
completamente independiente y bien 
lejos de los restantes edificios que 
componen el Hospital, los alumnos 
pueden, realizar sus trabajos do ana-
tomía sin que el público los presen-
cia desde la vía pública, como en la 
actualidad sucede en la vieja Escue-
la. 
En materia de construcciones, és-
ta es la obra de más importancia 
que habría de hacerse en el Calixto 
García, para su nuevo destino. 
Todo lo demás, son meras obras 
dv! adaptación que no impiden el 
pronto traslado dé la Escuela. 
Y como decíamos al terminar núes 
tiro artículo de la "Revista", én 
Agosto 10 de 19 2 2, no es concebi-
ble que obstáculos burocráticc.s, ni 
dincultades. oficinescas, impidan Ja 
lealización' de una obra de extra-
ordinaria transcendencia. 
En nuestro próximo número ana-
lizaremos otros particulares de la 
reforma universitaria. 
PRONOSTICO D E r T í E M P O 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
S e ñ o r e s S a s t r e s : 
para el día 25 del corriente estarán a la disposición de ' 
los muestrarios de CASIMIRES Y GABARDINAS de gran lir̂ 6*1̂ ' 
la próxima estación 1923 y 1924 pídanlos con anticipación0 Pâ  
L O S C O M E R C I A N T E S " 
Importadores de fina pañería Europea. 
Compostela 115 en lie Muralla y Sol 
P E N A Y P R A D A 
Apartado 2554. — Teléfono M-1981. 
d 7113 6t-15̂  
L A GRAN F I E S T A 
Viene de la pág. PRIMERA. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, septiembre U 
Llegó: el Ulna, de la H,'v, 
Salió: el Domino, para Sa^' ¡ to se destina a engrosar los fondos 
¡ de la Asociación de la Prensa. I Grande. 
| \ Anotamos con gusto todos estos ¡ 
fasgos de generosidad que ponen i FILADELFIA, septiembre te 
Salió: el Lillian, para .rúcaro de relieve una vez más el altruis-mo de cuantos los han concebido. 
EL PROGRAMA 
He' aquí el interesante programa 
de la función de esta noche, que co-
menzar; a ais 8 Vi en punto: 
PRIMERO 
Primer Partdo a 25 tantos. 
CAZAL1S MAYOR y ALTAMIRA, ' 
blancos, contra. 
LARRUSCAIN y GUTIERREZ, 
azules, a sacar del cuadro 10. 
SEGUNDO 
Primera Quinieal DUPLA a 6 tantos. 
LARRUSCAIN y GUTIERREZ 
MALLAGARAY y CAZALIS MENOR 
IRIGOYEN MENOR y ALTAMIRA 
EGUILUZ y ANSOLA 
MIELAN y GOMEZ 
JUARISTI y MARCELINO 
TERCERO 
. Segundo Partido a 30 tantos. 
"iRIGOYEN MENOR y CAZALIS 
MENOR, 
blancos, contra 
EGUILUZ y MARCELINO, 
azules, a sacar del cuadro 10. 
CUARTO 
Segunda quiniela a 6 tantos 
JUARISTI, MALLAGARAY, CAZA-
LIS TERCERO. GOENAGA, AGUIAR 
y LORENZO. 
La fiesta será amenizada por la 
banda del Cuartel Genera*. 
D R O G U E R i A 
S 4 R f t A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia» 
Abierta los dias laborable 
hasta las 7 de la noche y ios 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHF 
LOS MARTES y todo el 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
El número anunciado de un des-
file de, pelotaris hubo necesidad de 
suspenderlo por haberse embárcalo 
y a varias de las señoritas que. ju-
gaban en el frontón Habana-Madrid. 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Domingo 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número .614. 
Milagros y San Anastasio. *, 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número '?02. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F. y G. (Vejado). 
Avenida de Wilson 109, esq. a 12 
(Vedado). 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Keptuno y Escobar. 
Maloja 7 San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. • 
Revillagigedo y Apodaca , 
Esperanza número 57. 
Relascoaín número 645. 
Consulado número 95, 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villega3. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoafn número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número SJji, 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y SerranOi 
; Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María-
Calle 11 entre H. -y F. (R»pMt9 
Batista). 
PARA HOY 
P I N T U R A S , B A R N I C E S Y E S M A L T E S 
De todas clases. Puede Vd. tener sus muebles nuevos con poco dinero 
Visítenos". 
LA CASA OLAVARRIETA 
Keptuno 106 
Terreterí* "I .X L L A T E " Teléfono A-4480 
Casa Blanca, septiembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. 
m. Golfo de Méjico: buen tiempo; 
barómetro normal. Atlántico, Nor-
te de las Antillas, buen tiempo; ba-
rómetro alto. 
Mar Caribe: occidental, buen tiem 
po: barómetro casi normal. 
Pronóstico para la Isla: buen 
tiempo en general con turbonadas 
hoy y el lunes, temperaturas norma-
les, terralers y brisas, quizás fres-
cas. 
Observatorio Nacional. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Desde el 16 del corriente mes, se 
creará la agencia de este periódico 
en Palla, (Camagüey), a cafgo del 
Dr. José Amignet, con quien podrán 
entenderse nuestros abonados de 
aquella localidad para todo lo con-
cerniente a esta Empresa. 
El Administrador. 
6d-13 
R e i n a V i c t o r i a 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
n 
I 
EL CIRCULO NACIONALISTA 
CHINO 
Constitución de un Comité Vetera-
nista. 
Cruces, septiembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Se ha efectuad»-, con inusitado en-
tusiasmo la inauguración del Círcu-
Palma Soriano, septiembre 16 
DIARIO.—Habana. 
Intérprete del sentir unánime de 
los asociados de la Unión Gallega 
de Palma Soriano, traslado nuestra 
sentida condolencia a los familiares, 
y pueblo de Cplia. por el fallecimien-' 




UV HOMBRE FUE MUERTO 4 TI-
ROS POR LA POLICIA. EN REME-
DIOS 
fPQR TELEGRAFO) 
REMEDIOS, septiembre 16. 
DIARIO DE LA MARINA, Ha-bana. 
Junto al parque, de la libertad fué 
muerto a tiros José Alvarez a causa 
de una Colisión que tuvo con la po-
licí. El móvil fué la embriaguez. 
Corresponsal. 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Coa malos conpoMBtes no M obtienen buenos coa-
Si se aieiclta materiales dt pobre calidad, el resal-
tado será también pobre. 
¿Para qué pinta usted? - Usted pitia para coaser-
rar dos cosas: el buen aspecto y ¡a duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando coa 
pintaras cuyos iafredieates sean de prnera calidad. 
No luchamos con el precio; pero sometemos a ara-
Ibis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y gris de Deroe Ray-
•olds Ca» 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
U s e F r e g a d o r 
S A P O - C O M A X 
Es cnemíqo de la sucifulad u 
obra rápidameniR eliminando 
é s t a 
DISTRIBUIDORES: 
RIOLA 2. HABANA. 
1 
PRUEBELA Y SE GÓNVU'CERA, VERDADERO NECTAR $ 
MANZANA 
Fabricado por LA CHAMPANERA DE VILLAVICIOSA, S. A. 
VILLAVICIOSA. Asturi^j 
Representantes: GARCIA, RIVERO & Co. . 
iRn Ignacio ¿b. Teléfono A-410t 

























Lft prensa Asoclnda et 1« ttnl.^a 
qde posea el derecho de utilizar pa-
reproduclr.as, las noticias cable-
rriflca9 que en est« DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
cal que en «1 mismo t» Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquíer reclamación e» •! 
eerTlcio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Mor te ílame a los 
TeMfonos M.-6S44 7 M-6221, de 8 a 
l i d » la mañana y de 1 a 8 de 1* 
tarde Departamento de Pabllcldad 
y Circulación. 
me** 
U N N U E V O G O B E R N A D O R D E S I G N A D O A C T I V O D E B A T E E N 
P A R A Q U E T R A T E D E R E S O E V E R T A U N A S E S I O N D E L A 
M U Y A N O R M A L S I T U A C I O N D E E I U M E 
' i 
l i d Estado se Queja de la Lentitud con que el Gobierno de 
Italia Procede Para Encauzar su Vida Nacional: Desean que 
Cuando Antes E n v í e n sus Soldados para Ofrecerle Garantías 
TJVRIS septiembre 16. 
rn despacho a "Le Matin", pro-
oiPnte de Belgrado, dice qu .̂ el 
rTnseio de Ministros presidido por 
Rev ha' examinado las nuevas 
f'onosi'cioner. de Italia para 5oluclo 
-nar el problema del porvenir de F iu -
• "je; pero no se ha llegado a ningu-
ittecisión. 
\grega el despacho que o! Hoy ha 
Lecidido esperar la llegada del Mi-
• n n de Relaciones Exteriores, que 
r,e encuentra en Ginebra. 
níMlTlO FJ; GOBIEHNO U F . L E S -
TADO D E F I L M E 
VvOMA, septiembre 16. 
1 El gobierno del Estado indepen-
di6nte de Fiume ha dimitido hoy. 
W •  GOBIERNO ITALIANO, E N 
íSÍPEKA DE LA R E S P U E S T A D E 
¡Ík/GRADO, AYUDARA A F I U M E 
LONDRES, septiembre 1C. 
Según el corresponsal de la Cen-
tra. News en Roma se dice con ca-
rácter semi-oficial que, mientras no 
llegue una respuesta de Belgrado, el 
gobierno italiano adoptará medidas 
para ayudar a Fiume a hacer fren-
tc a un carácter exclusivamente? eco-
nómico y financiero, y bajo ningún 
diucepto serán hostiles ni tenderán 
a originar, una ruptura con Yugoes-
lavia. 
SUEVO GOBERNADOR MILITAIS 
D E F I U M E 
ROMA, septiembre 16. 
El general Giardino, tercero en; 
e;. mando del ejército italiano, fué 
rombrado Goberrridor Militar de 
Fiume. 
El general Giardino ha sido en 
un tiempo Ministro de la Guena. 
PIUME QUEJA D E LA DEMO-
RA EN E L A R R E G L O D E SU SI-¡ 
TUACÍON 
ROMA, septiembre 16. 
El gobierno italiano ha recibido' 
hoy una carta del Signor Depoli, 
vice-presidente de la asamblea de ¡ 
Fiume, quejándose de la tardanza en \ 
solucionar la cuestión pendiente. Di- ¡ 
•Ce que tal situación causa gran des-
conten.to. Él pueblo está sufriendo' 
mucho a consecuencia de la falta de i 
trabajo, y ya ha llamado repetidas 
veces la atención del gobierno italia-
no hacia el peligroso efecto que suriie 
el reíraso en solucionar el conflic-
to. E l Signor Depoli agrega que aho-
ra que las negociaciones han fraca-
sado cree inútil seguir en su puesto, 
aunque cuando dimita no habrá au-
toridad alguna en Fiume, y a fines 
de mes la ciudad carecerá en abso-
luto de todo medio de vida. 
Desde el mes de Marzo de 19 22 el 
Signor Depoli ha estado al frente 
del gobierno de Fiume. Su carta de 
dimisión dice lo siguiente: 
" L a ciudad está perdida, a menos 
que el gobierno italiano se haga car-
go con todo corazón de su destino. . . 
Fiume vuelve su mirada a Italia con 
ansiosa esperanza, porque ella es la 
que guarnece a Fiume con sus va-
lientes soldados". 
Declarando que Fiume no debe ser 
considerado como campo propicio pa-
ra experimentos inútiles, sino que 
tiene derecho a vivir, el Signor'Depo-
li expresa su frme convicción de que 
su retirada contribuirá a aclarar la 
situación ante el mundo. Llama la 
atención hacia el hecho de que el 
día en que abandone su cargo no 
quedará en Fiume ninguna autoridad 
a excepción de los jefes de las tropas 
reales. 
D E T A L L E S S O B R E E E NUEVO GO-
B E R N A D O R M I L I T A R D E F I U -
M E 
ROMA, septiembre 16. 
E l General Giardino, nuevo go-
bernador militar de Fiume es uno 
de los generales más conocidos en 
Italia. Desempeñó la c&rtera de Gue-
rra en el gabinete Orlando hasía que 
sobrevino el revés sufrido en Capo-
retto por la^ tropas italianas, duran-
te la guerra mundial. 
E l nombramiento del Gobernador 
Militar tiene por objeto estabilizar 
la situación en Fiume sin que haya 
en ello intención alguna por parte 
de Italia de herir la susceptibilidad 
de Yugo-Eslavia. 
E9:a noche se expresaba' en los 
círculQS políticos la esperanza de que 
el gobierno de Belgrado comprenda 
la razón que asiste a Italia en este 
caso, puesto que su determinación 
está encaminada a restablecer la 
prosperidad de, Fi.ume como impor-
tante' centro -comercial. 
L a Actitud de Italia Produjo 
Disparidades de Opiniones en 
la Asamblea de Este Organismo 
G I N E B R A , Septiembre 16. 
Espérase que el Consejo de la L i -
ga de Naciones se reúna mañana 
para debatir la índole de la respues-
ta que ha de dar a la última nota 
recibida del Consejo de Embajado-
res, anunciando los términos del 
arreglo de la controversia grecoita-
liana. 
TEMPESTUOSA SESION D E L CON-
I S E JO DE^ L A L I G A D E NACIONES 
GIXEBRA. , Sept. 16. 
"Tempestuosa" fué el calificativo 
empleado hoy al hacer un resumen 
de la sesión del Consejo de la L i -
ga de las Naciones, que fué convo-
cado precipitadamente el sábado por 
la noche y que no terminó sino has-
ta la madrugada del domingo. 
L a sesión se dedicó a dilucidar 
la delicada cuestión de cómo se de-
be tratar a Italia. 
Ahora el conflicto greco-italiatio 
está resuelto, felizmente, según di-
cen los delegados que se reunieron 
anticipadamente en Ginebra y gra-
cias a la influencia de la Liga de 
las Naciones, respaldada por la opi-
nión mundial, pero declaran que Ita-
lia ha desafiado a la L i | a y que 
la Asamblea debe hacer algo que 
tienda a reforzar el Prestigio de ese 
organismo. 
Dícese que el Consejo sabe per-
fectamente que, tarde o temprano, 
tendrá que presentar algún informe J 
a la Asamblea de la Liga, que se j 
refiera a la cuestión italiana y pon-
ga fin al asunto de manera satis-
factoria para la mayoría de los de-
legados. Algunos de los miembros 
del Consejo de la Liga se declaraban 
anoche en favor de una inmediata 
declaración a la Asamblea. Otros, 
que temen que un trato brusco a 
Italia podría significar la retirada 
de Roma de la Liga, aconsejaban pa-
ciencia y demora. 
Se dice que la decepción causada 
por no haberse aplicado los artículos 
del pacto de la Liga explica el de-
seo cada vez mayor de reformarlo. 
A propósito del movimiento para 
que la Liga sea más eficaz y prác-
tica, se ha iniciado un proyecto cu-
yo objeto es cambiar el método de 
obtener la aprobación de la énmien- j CIUDAD D E OKLAHOMA, Sept. 16. 
da al pacta. E l ártícuulo 26 prescri-
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
D E C U B A 
L a AsociacíÓTi Nacional de 
Maestros tomó el acuerdo, en una 
Asamblea Magna celebrada el día 
de ayer, de efectuar una GRAN 
MANIFESTACION P U B L I C A , el 
próximo jueves 30, a \ks dos de 
la tarde, que visitará a la ("á-
mará de Represoutaníes, al Se-
riado y al. señor Presidenta de la 
República, para solicitar dos le-
yes importantes de carácter na-
cional : 
CREACION D E 500 A U L A S 
AUMENTO D E SUELDOS P A R A 
LOS MAESTROS 
No es menester que se expli-
que aquí la necesidad de estas 
leyes; son hien conocidas por la 
sociedad cubana. 
Los maestros todos de la Re-
pública contribuirán al éxito que 
se persigue cumpliendo estas in-
dicaciones : 
L"—Solicitando licencia para 
asuntos particulares amparados 
por la Ley • Escolar vigente el 
jneves 30. 
S-'—Asistiendo a la manifes-
tación con sus alumnos mavores 
de 11 años, autorizados por sus 
padres y excitando a éstos para 
que los acompañen. 
3. °—Hacienda que todos los 
niños qne sepan escribir envíen 
al Congreso nna carta pidiendo 
en senciUo lenguaje aulas para 
sus compañeros y' mejora econó-
mica para sus maestros, 
4. »—Celebraudo algún acto pú-
blico ese misino día y a esa mis-
ma hora, en aquellos distritos 
que no puedan estar representa 
dos personalmente, por la dis-
tancia que los separa de esta 
Capital, y 
—Enviando sus adhesiones 
a este movimiento cívico-escolar. 
Habana, 16 de septiembre 
de J93S. 
LTSANDRO OTERO, 
Presidente de la Asociación 
Nacional de Maestros. 
N U E V O D E S A S T R E 
A Z O T A A L J A P O N 
T E R R I B L E M E N T E 
Un Tifón en Tottori Produce 
5000 V í c t i m a s . E l Auxilio del 
Pueblo Norteamericano a J a p ó n 
WASHINGTON, Septiembte 16. 
E l presidente Coolidge, en un 
mensaje dirigido al pueblo de los 
Estados Unidos, manifestó su pro-
funda satisfacción con motivo de la 
generosidad con que ha respondido 
al llamamiento para socorrer a las 
víctimas del terremoto del Japón. 
Aunque originalmente sólo se exi-
gieron al pueblo americano 5 mi-
llones de pesos, los datos que existen 
I esta noche en el cuartel gener? 1 de 
[la Cruz Roja elevan el total a 
i $8.000.300 en efectivo y promesas, 
y se espera que la cantidad aumen-
| te todavía más con el dinero que se 
i recoja hoy en las iglesias de todo el 
i naís-
NUEVAS C A L A M I D A D E S E N E L 
JAPON 
LONDRES, Septiembre 16. . 
Dícese que 5.000 personas han pe-
i recido a consecuencia de las inun-
1 daciones que el sábado siguieron al 
tifón de Tottori, al noroeste de Ko-
| be, Japón, según informa un des-
pacho de Osaka a la Central News. 
Los ríos Fukure, Chiyo y Takimi 
se salieron de sus cauces, destru-
yendo muchas aldeas. Los terribles 
aguaceros han sido generales. Tan-
I to Tokio como Yokohama han su-
1 frido grandes daños a consecuencia 
del diluvio y la comunicación fe-
i rroviaria está interrumpida por las 
j inundaciones. 
j Los Príncipes Imperiales han deci-
1 dido regresar a Tokio. 
SE REUNIRA E L NUEVO 
PARLAMENTO IRLANDES 
DURL1N, Septiembre 10. 
E l nuevo Parlamento se reu-
nirá el miércoles. Han sido lla-
mados todos los miembros del 
mismo para que concurran. 
Algunos republicanos que to-
davía andaban por el campo han 
llegado a Dublin, y se supone 
que esté proyectando una de-
mostración para cuando se reú-
na el Parlamento. 
Este plan sin embargo, será 
frustrado por la orden perma-
nente promulgada hacia fines 
de la última legislatura y que 
todavía no ha salido de las ma-
nos del Impresor. Prescribe la 
orden que ningún miembro pue-
da ser admitido al Dalí Eireann 
si .10 es miembro legal. Esto 
significa que el Juramento de 
alianza es esencial; no se exi-
girá el juramento preliminar, 
como en el Parlamento inglés 
sino de antemano y privada-
mente en la oficina del secreta-
rio. Esto se espera que haga 
desaparecer toda oportunidad 
de una manifestación, y los 
miembros que no hayan presta-
do juramento podrán ser dete-
nidos antes de entrar. 
B A I L E S Y B O X E O 
OKLAHOMA SEGUIRA 
GOBERNADA POR L A S 
FUERZAS MILITARES 
AGASAJOS A LOS BOY 
SCOUTS CUBANOS EN 
K E Y WEST 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E L O S 
E S T A D O S UNIDOS Y L A S 
F I L I P I N A S 
WASHINGTON, septiembre 16. 
E l señor Pedro Guevara, recic-nte-
mente electo comisario reeider.te pol-
las Filipinas, dijo hoy a su llegada 
i esta capital que la continuación 
úe las "relaciones cordiales" entre 
loe Estados Unidos y las Islas F i -
lipinas requiere una inteligencia 
irá? definida sobre el status polí-
tico futuro de las Islas. 
Anunció que e.u. proposito era-ob-
tener del Congreso ée los E&tadois 
Unido? una so'iucián final del pro-
blema filipino. 
H a n Sido Adoptadas Medidas de 
Gran Severidad, Para Evitar la 
Consumac ión de A l g ú n Tumulto 
A R R E S T O S D E J E F E S B 0 L S H E V 1 Q Ü I S Y . . . 
(Viene de la PAG. P R I M E R A ) 
facilidades. En ellos está, pue?, rea-
lizar la obra de saneamiento na-
cional, que han preconir.r.do. 
MADRID, smeiembre 16. 
El Rey Don Alfonso firmó hoy 
el decreto de disolución de ias Cor-
les. 
TRANQUIL l DA I) EN TODA 
ESPAÑA 
BARCELONA, septiembre 16. 
^ Sigue reinando el orden en toda. 
^Paña. 
Los ferrocarriles y los servicios 
pWiCQs funcionan normalmente. •. 
La vitfa económica del país no ha 
Hf PeiíturUada, per el golpe dé es-
,ailo militar. 
CUESTO D E EOS J E F E S R O E -
'RKV]QU1S Y COMUNISTAS 
BARCELONA, soptiembre 16. . 
i ,j0; PrincipaJes, jefes comunistas 
•/o.cheviqnis sido arrestados 
w4nbror^Hd06- f í c e s e que . otvos 
han •• *sas organizaciones 
^ enifprradjdo 1* fuga hacia- la 
latera francesa 
Silada. 
i, que está muy v i -
no, e Italia, inaugurada por el Mar-
ques de Alhucemas, que estaba ha-
ciendo arreglos para una visita del 
Rey Don Alfonso a Roma, siga des-
.arrollándose por. el General Primo 
de River.i, que debe sentirse ligado 
a Italia por un programa de recons-
trucción y taifl'bién por mutuos idea-
les. 
LA DISOLUCION D E L P A R L A M E N -
TO V L A SITUACION ESPAÑOLA 
MADRID, septiembre 16. 
M Rey D. Alfonso X I I I ha fir-
mado un decreto disolviendo el Par-
lamento . 
Ej estaMeciraiento del nuevo ré-
gimen militar y la publicación de 
los decretos dfl nuevp gobierno no 
han" producido disturbio alguno y 
es poca la excitación que causaron. 
Por ol momento, el General Primo 
de Rivera es el único ministro ros-
P3nsable. Tiene poderes para pu-
blicar decretos que áutomáticamen-
te, se convierten , en leyes. 
Como quiera que el país está aho-
ra gobernado por un-directorio mi-
litar, el verdadero cargo del Gene-
ra' Primo de Rivera és el de Pre-
sidente cfél Consejo de Ministros. 
Tanto el 'Ministro de Estado co-
rno el Ministro de la Guerra segui-
rán desempeñando sus funciones co-
mo hasta ••fchorá,"" pero se cree que 
todos los demás ministerios y sus 
secretarías híin sido suprimióos. To-
dos los diferentes departamentos es-
tarán bajo el control de un alto 
funcionario gubernamental- que se-
rá elegido por antigüedad: no obs-
tante éste deberá: someter todos- los 
asuntos a la decisión del Presiden-
te del Directorio. 
: E l Directorio Militar emprenderá 
rígidas economías en los gastos na-
oicnalés, aunque sin perjudicar las 
funciones de ba administración. Pri-
mo de Rivera ha notificado a todos 
los capitanes generales y generales 
con mando, así como «l Estado Ma-
I yor General del Ejército que ha pres 
talo juramento comó Presidente del 
Directorio, apelando al patriotismo 
del pueblo, al ejército y a la mari-
na. Declara Primo de Rivera, que. el 
gobierno se propone desarrollar una 
política de seguridad, considerada 
como indispensable para el bien del 
país. También apeló a todos los ciu-
dedanos libres para que den un se-
llo más progresista a los partidos, 
políticos tiiriqueciendo así la raza 
española. 
E l . decreto que nombra^ a Primo 
do Rivera Presidente dei Directorio 
le concede atribuciones pare, publi-
car decretos . re^rentes al bienestar 
público, decretos que serán leyes in-
terinamente, pero no podrá' modifi-
car las legislaciones ya aprobadas 
por las CoMes. Primo de. Rivera ex-1 
presa su confianza de hacer frente | 
a la situación, animado del mismoj 
espíritu de justicia que le llevó a 
aceptar el más alto cargo de la na-1 
m ^ t ^ l C^;i0anHartlCUlarmenÍe|CÍÓn eiT el gob{^no. Aunque no se: 
Hallan ::-cantí. Que es de cree que los miembros der nuevo go-1 
L a ley marcial declarada en todo 
el.Estado, ha tomado esta noche for-
ma definida cuando la ciudad de 
Oklahoma, abriendo la marcha de-
lante dei resto del estado, pasó al 
control absoluto de las autoridades-
militares. 
E l Tenietne Coronel Y . S. key, 
al mando ae las tropas locales, ha 
dado órdenes generales abarcando 
be que esas enmiendas tengan efec-
to' al ser ratificadaa, tanto por los 
miembros cuyos representantes com-
ponen, el Consejo de la Liga como 
:Por una mayoría ds los países afi-
liados. 
Sir James Alien, de Nueva Zelan-
d.a, observó hoy que, bajo este arre-
glo, un miembro del Consejo podría 
obstruir los deseos de los miembros 
restantes de la Liga, a saber: los I las deglamentacrones especiales aTás 
representantes de 52 naciones, Sir cuales habrá de someterle la capital 
James argüyó en pro de una modi- del estado durante la suspensión d" 
ficación del artículo 2 6, de manera | las autoridades civiles. 
cuaendPoe™aVa%íffdriasdn1acroanes ]a,E;fl„Írt"d dQ6 tafleS 6v^nes t0(las 
^sté en favor de ella- de del condado 
( ae Oklahoma, en el mal está encla-
mente desligadas de la política y v*cla la ci"dad de Oklahoma deberán 
i que no pertenezcan a perniciosas¡ eftar diesPejadas de toddo tránsito 
! organizaciones políticas. 
E n conclusión, dice Primo de Ri 
vera: . / 
E l clainoT del pueblo poniéndose 
látaf-;,e'Cos ^ l)artido l-.beral de 
P n * * * sen;irio:' Alfonso Salas v 
rvonde de.Oaralt, han sido llama-
m ¿ í cartel general de Primo de 
ciaa' , eQ Madrid, donde han anuri-
unov* *dhesion de su partido a la 
•ía Política del gobierno. : 
D E PRIMO D E R I -
"^«A ANTES I ) E S A L I R D E 
^ra, ,!Pltan G-aeral 
en las horas compprendidas entre la 
media noche y las o n. m. Aquellas 
pbrsonas cuyas ocupaciones les ha-
gan imprescindible e L transitar por 
mi Mdo, me conforta y me da la H Tía Pública en ese intervalo de 
esperanza de llevar a feliz término 
ini patriótica, labor", 
PRIMO D E R I V E R A T R A B A J A 
ASID UAMEN T E 
MADRID, septiembre 16, 
berán obtener nases especiales. Es-
tá prohibido el uso de armas de fue-
go, a no ser' con el permiso de la 
primera autoridad militar. 
Está prohibida también la venta 
de armas de fuego y municiones pa-
ra las mismas. 
K E Y W E S T , Fio., septiembre 15. 
MARIN.; . Havana. 
Los exploradores habaneros llega-
dos ayer no han podido entregarse 
aún al descanso. 
Desde las primeras horas de la 
mañana comenzaron las distraccio-
nes. Al medio día concurrieron a la 
inauguración de un colegio público 
que acaba de erigir el Condado de 
Monroc. 
Esta noche asistieron a la iglesia 
congregacional donde todos los con-
currentes estrecháron las manos de 
los Scouts como expresión de gfáti- i 
tud por las atenciones tenidas con 
los scouts locales en Cuba, reciente-
mente. 
L a sociedad Cuba ofrecióles un 
gran baile del que están disfrutando 
en estos momentos. 
Corresponsal. 
E R E P I Í E 
E l General Primo de Rivera hal Todas las reuniones públicas con-! 
trabajado intensamente durante to-ivocadas con el "propósito de hacer ¡ 
do el día . Comienzan a llegar a; oposición al cumplimiento de la l e - , 
Madrid los generales que forman ei ¡marcial" están estrictamente probi-j 
Directorio y se hallaban incorpora 
des a diversos regimientos, 
Dícese que mañana serán publi-
bidas, así como la publicación de! 
artículos que tiendan "a incitar al 
motín o a la violencia o a la obs-
cados los decretos disolviendo las ¡ taculi7'ación de las actividades mi-
Ccrtes actuales y estableciendo cas-: "tares '. 
tigos por la falta de asistencia a ofi-
ciaas públicas. 
Primo de Rivera publicará tarn-
s Según el Teniente Coronel Key, 
serán expedidas de tiempo en l em-
po diversas órdenes relativas a la 
ept. 16. 
^meRnt9Si de :?allr l)ara Madrid el 
Ha a-̂ íft em'ió el siguiente telegra-




fon j ^ ^ o c 
'"t ine ., ""^^"«.rs U'r» lULU 
"Su lt,3re? de E9Paña-
ra . -^le^tad mp nrHono r..ii 
estad me ordena qu& va-
tarea*riP ! a hacerme cargo de la 
Propon^ lormf,r »n gobinete. Me 
^ t¿PVOí>eder en conlormidad 
l}' rtel 0f!:'minop dol manifiesto del 
coi ríen te". 
^ W d n ^ 0 de ?LLPRRA 0'UE HG Pro-
"^tamlnt I)Gnersc vigor in-
PoQfío ¡1 nte en tod¿i España. Yo 
^bajad" quf est*n conmigo los 
íaís .v urc* honrados de todo el 
ÍÜ r^canio ién el ejército y seré 
España¡ 
bién un decreto estableciendo seve- conducta que ha de seguirse en los 
ras penas contra las propagandas' negocios, operación dj los servicios 
separatistas. _ ¡públicos y todas aquellas otras que 
| "contribuyan al bienestar del piid-
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A , ¡ blo". 
DISPUESTO A R E P R I M I R L A PRO-
E L K U K L U X K L A X D E O K L A -
HOMA H A C E ACTO D E P R E S E X -
CIA A X T E L A S MEDIDAS M I L I T A -
R E S ADOPTADAS CONTRA SU 
ORGANIZACION 
CIUDAD D E OKLAHOMA, Sent. 15. 
\ i 
h V ^ l E V ^ ! P . ) T l Z A E L MO-
^ A Ser t. M1Í6LITAR ESPAÑOL 
!L'allesedirdáas Que se van recibiendo 
L ' ^Pitán r rIel mo^niiento 
» co, ' eClenclose la simpatía en' 
I'6* her^a^mbi0 oc»rrido en la 
tse ha '"«Oí! . 
í f V * "os'Vef^10 a a^u-
iw nera, r í y narticularmente 
^ it li o''! ti' ^ PS  f^ado > en ^n tiempo fué! 
PAfAANDA S E P A R A T I S T A 
MADRID, septiembre 16. . 
E l General Primo de Rivera se 
propone expedir un decreto estable-
ciendo severas penalidades para 
aquellas personas que llagan propa-
ganda separatista. 
E l ex-Ministro de Estado señor Mientras las ametralladoras se si-
Santiago Alba, que huyó a Francia! tuaban en los centros estratégicos 
cuando fué •delTilwáo el Gabinete I durante la noche de hoy y los ofi-
Aihucemas, ha . scrito una carta al ¡cíales de la guardia nacional de 
General Primo de Rivera, diciéndo-| Oklahoma Preparaban sus planes pa-I 
le que no regresará a España. E n ira poner la ciudad bajo la más ab-
respuesta, el General Primo de R i - | soluta ley marcial, manteniendo'la ¡ 
•/era ha ordenado al señor Alba que guerra declarada por el Gobernador! 
dnru^lva inmediatamente un auto-! J . C. Walton al Ku Klux Klan en 
móvil y otvas cosas tíue pertenecenj su estado, una gigantesca cruz éíéc-
a Españo, las cuales se pretende que; trica de cerca de HO pies de altura 
ha sado del país . I lanzaba sus destellos desde lo alto 
Los Generales que. integran el Di-i de un edificio de la parte baia de 
rectoriq Militar siguen llegando 
Madrid. 
VAPOR NORUEGO T I R O T E A D O 
D E T E N I D O 
A'amos a relatar un hecho que 
hace dudar de que las acciones 
de los animales llamados infe-
riorés, solo les guíe ei instinto 
y no esa intuición inteligente que 
informa los actos volitivos. 
L a cosa ocurrió en Trieste. 
Rallábanse pescando en una 
lancha, cu Perengo varios mu-
chachos. Inesperadainente acer-
cóse a la lancha, primero un ti-
burón; luego otro. 
Uno de ellos cogió entre sus 
dientes la cuerda del ancla y 
zarandeo la embarcacJón con 
objeto de volcarla, en tanto el 
otro tiburón daba vueltas alre-
dedor de la lancha y de sus tri-
pulantes, que aterrados, veían 
su fin próximo. 
Alguien, más animoso que los 
demás, tuvo la serenidad sufi-
ciente para cortar la cuerda; y 
cogiendo los remos bogó hacia 
la orilla. 
Los tiburones, siguieron no 
ohstante la embarcación hasta 
el punto en que el agua fué po-
co profunda. Entonces se vol-
vieron, permaneciendo a cierta 
distancia, en acecho.' 
Desembarcaron los muchachos 
y dieron cuenta de lo sucedido, 
í arios hombres se armaron de 
hachas y arpones, saliendo en 
persecución de Tos tiburones, los 
que al darse cuenta del peligro, 
se sumergieron. 
La información no necesita 
comentarlos. Él lector inteli-
gen(e los hará por su propia 
cuenta. 
Sólo queremos agregar que, 
el Parqqq "La Asunción", exhi-
birá <MI su jardín Zoológico, una 
bnrmosa y variada colección de 
tiburones. 
E n su Discurso Dominical de 
Ayer Hab ló de Reparaciones 
y de la Resistencia Alemana 
D.UN-SUR-MEUSE, Francia, sep-
tiembre 16. 
E l Primer Ministro Poincare, co-
mentando la política del gobierno 
respecto al Ruhr y las reparaciones, 
dijo: 
"Nuestros derechos está conteni-
dos en los tratados duc llevan la fir-
ma de todos los aliados. No habría 
seguridad en las relaciones interna-
ciones si los tratados que so cele-
brasen pudiesen ser repudiados". 
"Ni a comisiones neutrales, ni a 
expertos internacionales, ni a la 
misma Liga de las Naciones, cu: I 
misión es grande, confió el tratado 
de Yersaües la tarea de fijar '.a deu-
da alemana ni las condiciones del 
pago. Esta tarea fué confiada a la 
comisión de reparaciones, cuyas fa-
cultades ha reconocido Alemania ex-
plícitamente. "Si, ha habido esfuer-
zos para despojar ,a la comisión de 
A L A S A L E M A N A S 
Los Disturbios se Repiten Aun 
en la Zona Ocupada del Ruhr y 
Tomando Grandes Proporciones 
D U E S S E L D O R F , Septiembre 16, 
Siguen registrándose desórdenes 
de carácter obrero en Dortmund, 
Hoorde, Witten y ^uisburg. Ayer 
ocurrió un gran motín en una fá-
brica de Dortmund. L a policía se 
vió obligada a hacer fuego, matan-
do a dos e hiriendo i 7 de los le-
vantiscos. 
" M POR AMOR A L A R T E " . . 
RERL1N, Septiembre 16. 
Los matchs de boxeo entre muje-
res, que han sido la característica 
de la vida nocturna de Berlín du-
rant Í meses, se han prohibido por 
la policía. 
También se han prohibido ciertos 
bailes, aunque sean "por amor al 
arte". 
L I B R E TRANSITO E N T R E E L T E -
R R I T O R I O OCUPADO D E R H I N E -
LANL Y E L R E S T O D E A L E M A N I A 
MAGUNCIA, Septiembre 16. 
L a Alta Comisión Interaliada da 
Rhinlandia ha decidido permitir el 
libre tránsito entre el territorio ocu-
pado de- Rhinelandia y el resto da 
Alemania. Esta medida entra hoy en 
vigor. 
MISTERIOSO DESCENSO D E UN' 
A E R O P L A N O CONDUCIENDO ÜN 
FABULOSO CARGAMENTO D E 
MARCOS 
B R U S E L A S , Septiembre 16. 
Hoy 'se ha visto obligado a ate-
rrizar forzadamente en Knocke-Sur-
Mer, al Norte de Zeebruge, un 
aeroplano alemán cuya carga con-
sistía en la fabulosa suma de 
5,500,000,000,000 en marcos papel. 
L a tripulación del aparato, consis-
tente en tres alemanes anunció que 
creí^ que el cargamento consistía en 
correspondencia y periódicos. No 
obstante se negaron a decir de don-
de procedía o adonde se dirigía el 
aeroplano. 
Las autor.dades de esta capital 
opinan que ese dinero iba destinado 
a ayudar al programa de resistencia 
pasiva en el Rhur, pero les extraña 
grandemente que el aeroplano se 
haya apartado tanto de su ruta, 
puesto que Knocke se -halla en la 
linea aerea directa ?ntre Berlín y 
Londres. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S GUIO L A 
L O C O M O T O R A D E SU T R E N 
E S P E C I A L 
V.TNNIPEG, septiembre 16. 
E l tren especial del Prluci;^ da 
Gales entró ayer por la tarda coa 
estruendo ensordecedor en la esta-
ción y se detuvo suavemente. Se-
gundos después se apeaba del ténder 
de la locomotora Lord Rehfrew, 1\-
redero de la Coropa Británica, Utn-
piándose las manoa con un';-> hilas 
de algodón. 
E n \Yhitte Mouth, 70 millas al 
Este de ésta, el Príncipe tomó las 
palancas de manos del maquinista 
y, s pesar de su traje de corte irre-
prochabie y de su bastón, guió la 
poderosa locomotora con gian peri-
cia. Hizo sonar la sirena, to.'ó la 
campana,- y efectuó todo lo que 
estas facultades, fué indudanlemen-i a( (:,stumbr-a llacer 11,1 ma(luini'!tfl' sil1 
se Le porque no se consideraba que di-i una so*a vacilación, hasta que 
cha comisión fuese partidaria de' la j ó e í 3 0 el convoy en la estación, 
concesión de nuevas ventajas'.'. 
termina así sus co-
t,l^ ^timpl0sr la política de 
'a relaciones entre Espa-
biorno puedan desempeñar sus de , 
•eres de acuerdo con las leyes, núes-; 
• o que carecen de experhncla, pre-1 
iendese establec-r en breve un go-| 
píerno constitucional en España, 
compuesto por personas completa-j 
a la ciudad haciendo resaltar en la 
j noche el símbolo del Klan. 
ñ Esa cruz fué construida recíente-
i.'j mente Por el Klan cuando compren-
1 dió que las actividades miUtarbs. se 
~TT,T, i , rr A r, o . • u *~ dirigían contra la organización. 
G1BRALTAR, Septiembre 16. i Anunciase que han sido construidas 
E l vapor noruego "Salvator", que ; cruces análogas en otras ciudades 
ha llegado al Peñón procedente del del estado. 
Cabo Tres Forcas, en Marruecos, \ — I 
donde había estado dedicado al sal-
vamento del acorazado "España", 
que encalló recientemente, fué tiro-
teado 20 millas al Sudeste de Gibral-
tar por un barco pescador armado 
de la marina española. 
Según dice el patrón de dicho 
barco, el vapor se vió obligado a po-
nerse al pairo y después fué dete-
nido durante 2.1 ¡4 horas y registra-
do antes de que se le permitiese 
continuar viaje. 
L A R A D I O T E L E F O N I A E N L C S 
A L P E S 
PARIS, Sep. Ifi. 
Se espira que los • experinríntos hue 
i:e han heoho por telefonía inalánbrica 
en las, ali-;ras alpinas tic Suiza sean 
causa de que los hoteles y chozas de 
refugio de allí se provean de instru-
nientoa inalánbricos. 
Evacuando una consulta: 
"No acierta, de ningún modo, 
ol industrial cubano que piense 
semejante cosa. Porque no es 
posible concebir que. en esa Fe-
ria Muestrario organizada por la 
oficina Nacional de Relatúohf-s 
Comerciales Internacionales, y 
que será inaugurada en la Ha-
baña durante ol mes dn Febrero, 
¡figuren únicamente los exposl-
tores extranjeros. Se entiende 
que la Exposicióií Internaicio-
"al. Así ¡pues en la misma toma-
iñii parte los industiialés hiiha-
IMlv:". 
Banco Na.ional de Cuba 256 
(por Obispo.) 
E L DISCURSO D E POINCARE Y 
SUS NUEVAS D E C L A R A C I O N E S 
B R I E L I S E S , Francia, Sept. IR. 
E l discurso del Primer Ministro 
Poincaré, pronunciado esta tai de. se 
refirió principalmente a la cuestión 
de garantías y no alentó a loa pro-
motores de las garantías mutuas en 
Ginebra. Nada contribuiría más* a 
Alemania a b.uscV la revancha que 
la inmunidad ha paralizado por com 
píelo la supervisión de la comisión 
militar inter-aliada-, y ahora puede 
rjanufacturar cañones, aero-fanos y 
municiones en casa-y en otros- paí-
ses, de manera qus estará en con-
diciones de presentarse armada de 
punta en blanco y dispuesta a tomar 
la revancha. 
"Hoy, sin embargo,-—agrego ei 
Primer Ministro— está susurrando 
a nuestros oídos palabras que ella 
e;.ee que nos seducen y promesas de 
tas cuales espera ella milagros". 
M. Poincaré rechazó la propues-
ta garantía del Rhin. fundándose en 
Que él tratado de Versalles expuso 
el principio de que todos los miem-
bros de la Liga de las Naciones de-
ben respetar sus territorios. Asi es 
que cuando Alemania, después de 
cumplir sus obligaciones, entrase en 
la Liga. eHa y Francia darían mu-
tuas garantías contra la agresión. 
Recordó las objeciones que presentj 
a Mr. Lloyd Geórge contra e! pro-
puesto pacto del exPnmer Ministro 
inglés, de que se • limitase aí Rhin 
y que. también fuese limitada su du-
ración,, sin estar acompañada dé nin 
giias seguridad milit-ar: de -manera 
e ne una • proposición semejante d'̂  
Alemania tendría que ser ri-íbida 
con la misma objeción. • 
"Un pacto de garantía. cun:e=quie 
ra que fuesen sus signatarios, nc 70-
Uno de. los ferroviarios que com-
ponen el equipo del tren especial di-
jo- ¡Oh!, es un principito muy ver-
E L C O R O D E L A C A P I L L A S I X T I -
NA V A A L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
NUEVA T O R K , septiembre lo. 
E l Coro d^ la Capilla Sixtína de 
Roma llegar^ a los Estados t ridos 
el 13 de octubre, T^ra dar unos con 
cít-rtos, según anunció hoy Frank 
W, Hialy, director de conciertos de 
San Franciscc, quien dijo que el 
Core había obtenido permiso esp.e-
cial del Papa Pío X I para la tour-
née. 
E l primer concierto se dará 
Nuera York el 18 de octubre. 
INCENDIO E N UNA C A S A D E 
V E C I N D A D 
en 
S I E T E MUERTOS 
J E R S E Y C I T Y , septiepibre 16. 
Han perecido 7 personas y anas 
20 o más han resultado lesionadas 
i- primera hora cíe noy, en an fue-
go que consumió lyia casa de vecin-
dad en un. distrito densamente po-
b'.ado. 
E l fuego se inició en un corredor 
7 se propagó rápidamente hasta los 
p^os superiores, cortándole !a reti-
rada a muchas de laj, 16 familias 
qiis habitaban el edificio. 
E N R U S I A HOY O R O E l l 
A B U N D A N C I A 
día tener, valor práctico para noso-1;'ven?:uar 
MOSCO'-:; Se-p. 15. 
Varias misiones extranjeras han 
nido .recientemente la oportunidad 
si I el banco 
te-
da 
pronta y tres sino aseguraba la 
efectiva ayuda militar". 
M. Poincaré dec'aró que Francia 
r.o podía evacuar la margen ízquier-
fla del Phin bajo una garantía ilu- '" '" 
soria, excer-to con arreglo ai rrata-
j do de Versallers. y no h a b i e n á p Ale 
l cuenta el realidad 
i^l estado rusa 
nna reserva en 
Acompañados rteu n director del Ban-
dfcese que han tnspecclonaxlo una 
la. que contiene sacos y ca-
jus de oro en barras por valor de 
9S. 000.000 (Je rubl.'S »»n oro y tatoMén 
1 - *itVíioiiiia MíS-Jas d- hierro en pl Banéo Central mama cnmolido con las cnnsuiasi J 
. . franr^e 'i'1'' <-'>iiI If-n̂ n molido;!:'! e.\tnJ<?ras» l>'>r 
del tratado,, todo gobierno trances ' K. ^ ^ 
desde 1919 ha dpn.'arado qne ti ,pe- val-- d. .'4 (,00,00o de rubíes oro. 
r.íoflo de ocupación de la margen i z - ^ «« *ue« ' ^ " ^ de « a e ^ 
quierda todavía tenia que conUnuar. monedaa a« ero ru3aSt. , 
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L A R R U S C A I N Y G O M E Z 
EJ "Chato" ha perdido en su cuarta salida al asfalto.—Tahernilla y 
Cazális III se anotaron el inicial.—Con un escogido programa 
se empezará a pelotear esta noche 
L a noéhe del domingo se desenvol-
vió de manera agradable frente al fi-
no gris del asfalto en el Nuevo Fon-
tóh . Un público numeroso abarrotaba 
las altas y bajas localidades, el pú-
blico dominguero unido al de todos los 
días formando un enorme conglomera-
do do fanáticos deseosos de divertirse, 
de pasar el tiempo de la mejor ma-
nera posible. E l agua caída por la tar-
de echó a perder todos los eventos de 
sports a,nunciados para ayer en horas 
de sol, no así este del sport vasco, que 
es bajo techado. 
I O S P R I M E R O S CONTACTOS 
Informaré primeramente del segun-
do partido, que es el Uamado con to-
da justicia el estelar. Platanito acom-
pañó a Gutiérrez y ambos se vistieron 
de blanco para combatir contra la pa-
reja azul de Larruscain y Gómez. L a 
combinación era buena, eso no hay 
que dudarlo, siendo la cuarta salida 
que: hacía al asfalto del Nuevo Fron-
tón él delantero Larruscain, en la que. 
como verá, el lector, fracasó también 
el conocido y hábil pelotari. E l pri-
mer cartón que mueve el semaforista 
es de color azul, por pegar Platanito 
en la franja inferior del frontis con 
una redonda, pequeña y dura señorita 
de Pamplona. E l tanto siguiente es 
blanco al dar de hit Gutiérrez, lo que 
antes llamaban una colocada. Larrus -
cain remata y en seguida pifia, igua-
les a dos. Pifia Platanito y pifia L a -
rruscain, a 3. Pi f ia Larruscain y co-
loca Gutiérrez. Gutiérrez comete una 
falta y una pifia, iguales a 5. Por una 
corta del Chato y otra pifia de Gutié-
rrez se realiza el empate a 6. Así fue-
ron, y no dé otra manera, los prime-
ros contactos del partido de los Ases. 
L O S UIiTmOS C O N T A C T O S 
Una tantorrea de cinco cartones po-
ne a los blancos en H , anotan dos 
más los azules, y los armiños se van 
al 14, un colchón de Platanito y una | 
pifia de Gutiérrez da el 10 a los azu- ¡ 
les. Una ligera ofensiva de tres car-
tones pone én el 17 a los blancos. 
Aquí viene una fuerte ofensiva de los 
azules donde Larruscain demuestra la' 
mayor acometividad, y a la vez por 
parpadeos de Platanito y Gutiérrez, 
todb lo cual lleva a anotación azul al 
19, donde sé igualan, y continúan las 
igualadas en el 20, 21 y 23, de donde 
ya no pasan las igualadas, logran dos 
tantos más Larruscain y Gómez, pe-
ro en los úl t imos tantos, mejor dicho 
en esta úl t ima decena, Gómez suelta 
él almidón y Platanito con Gutiérrez 
van con facilidad al término del par-
tido, anotándose el camarón, el codi-
ciado"'SO.' ' " 
IMf EXi D E C O R T I N A S A R R I B A 
Se ,le llama as í al primer partido, 
por ser^.el .que da lugar a levantar las 
cortinas y presentar el escenario, que 
en este caso es la cancha, libre y 
limpio a la mirada de propios y ex-
traños . Pues si, en el partido de cor-
tinas arriba, sa l ió a relucir la esme-
rada combinación de don Miguel A r -
tia, donde aparecieron vestidos en tra-
jes alcobeños el doctor Tabernilla y 
Cazalis I I I . Mientras de azul lo hicie-
ron Adriano Aguiar y Vega. 
F u é horroroso el peloteo desde <íl 
comienzo, sé sucedieron las igualadas 
como las olas del mar, discutiéndose 
los cartones pelo a pelo en la siguien-
te forma: en el 1, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 
17 y 19. Apenas s i tenía tiempo el se-
maforista para ir de una ventana a 
otra, cuando sal ía del balcón blanco 
tenía que saltar al balcón azul, más 
ocupado que un corredor de solares, 
vendedor de terreno, en tiempos de las 
vacas gruesas. 
Del empate a 19 se fueron los azu-
les por hit de Vega; sé van al 24 los 
blancos por saque de Tabernilla, falta 
de Aguiar, colocada de Cazalis, chula 
de Tabernilla y falta de Aguiar. Ano-
tan su últ imo tanto los azules al pi-
fiar el doctor una de bote pronto, ter-
minándose lo que se daba con una a 
la pared del señor Vega. Como se ve, 
la historia de este partido Inicial no 
es muy larga, pero es lo suficiente-
mente accidentada, ha tenido tantas 
alternativas, que de por sí demuestra 
la ruda labor rendida por sus dos ma-
trimonios actuantes. Én 21 quedaron 
los azules Aguiar y Vega, llegando al 
25, término de partido, Tabernilla y 
Cazalis I I I . 
E L M E J O R P R O G R A M A 
E s t a noche tendrá efecto un el Nue-
vo Frontón un escogido programa, lo 
mejor que se puede presentar en pe-
lota vasca en esta época de ases, es a 
beneficio de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba. N ingún fanát ico debe fal-
tar. 
G U I L L E R M O P I . 
N O H A H A B I D O N I N G U N A 
V A R I A C I O N E N E L E S T A D O 
D E L O S C L U B S 
E L U N I V E R S I D A D A U M E N T O S U 
A V E R A G E A 938 Y E L A T L E T I C O 
B A J O A eoo 
N U E V O F R O N T O N 
GFoAN P U N C I O N E X T R A O R D I N A -
R I A E N HONOR D E L A A S O C I A C I O N 
D E L A P R E N S A D E C U B A 
L U N E S 17 D E S E P T I E M B R E 
A las 8 12 p. m. 
Desfile por la cancha de todos los pe-
lotaris del Nuevo Prontón y da las se-
ñoritas que componen el cuadro del 
Pror.tón Hahana-Madrid, al compás da 
un pasodoblc ejecutado por la Banda 
del Cuartel General. 
M E R P A R T I D O A . 25 T A N T O S 
Cazaliz Mayor y Altamira, blancos, 
' - contra 
Larruscain y Gutiérrez, aaulos. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Lairuecain y Gutiérrez. 
Mall igaray y Cazaliz Menor. 
Irlgoyen Menor y Altamira. 
Eyuiluz y Aneóla. 
MilJán y Gómez. 
JvarisTi y Marcelino. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irier.cycn Menor y Cazaliz Menor, blan-
cos, 
contra 
Eguiluz y Marcelino, azules. 
A sacar blancos y aznler^lel cuadro 10 
, S E G U N D A Q U I N I E L A . 
J a a n s t i ; Mallagaray; Cazaliz I I I ; 
Goenaga; Aguiar; Lorenzo. 
DespuCs del juego del pasado sába-
do, —si es que a l fin la L i g a dice que 
es tá bien ganado por los caribes—, la 
s i tuación de.los teams que se discuten 
c-1 Campeonato Nacional- de Amateurs 
es el que ^nás abajo reproducimos. 
Fernando Rios, ol manager del C, A. 
C. protestó el juego porque Valsnrín 
González doclar't nula una pelota con 
la cual él entendió quo el player Octa-
vio González había buscado un dead-
báJ). Rios protestó la decisión del um-
pirc, pero como éste no la modificara 
protestó el juego, y será ahora la L i g a 
quien dirá la ú l t ima palabra. 
Precisamente sobre eso mismo escri-
bimos haco algunos dias, o ins tábamos 
a la L iga Nacional de Amateurs para 
qúe aclarase el asunto, pues no. hay 
ninguna Regla que autorice a un um-
pire a que anule una bola con la cual 
el bateador ha intentado buuscar un 
dead-ball. L a L i g a nada hizo entompes, 
pero ahora tendrá que hacerlo, y su 
decisión, después de; la protesta, no se-
' rá tan bien acogida como lo hubiera 
sido antes. 
A continuación va el estado de los 
clubs: 
L U Q U E A L C A N Z A S U V I G E S I -
M A Q U I N T A V I C T O R I A Y 
L L E V A A L C I N C I N U E V A -
M E N T E A L S E G U N D O L U G A R 
L O S Y A N K E E S G A N A R O N 
D O S J U E G O S A L C L E V E L A N D 
A F U E R Z A D E H O M E R U N S 
E . Ave. 
Universidad 
Pol ic ía 
Loma Tennis 


























L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 2 6 
H O Y L L E G A N L O S C U B A N 
S T A R S D E L I N A R E S E N 
E L " C U B A " 
T A B E R N I L L A y C A Z A L I Z I I I . L l e v a -
Ki/n 81 boletos. 
Los azules éran Aguiar y Vega; se 
quedaron. en 21 tantos y llevaban 108 
boletos que se hubieran pagado a $3.27. 
Primera Quiniela 
LARRUSCAIN 
L A R R U S C A I N . 
Altamira 
Irii; >ven Menor.. 
Gómez 
Gutiérrez . . . . 
Cazaliz Menor . 
$ 4 . 4 6 













C E N T E N A R E S 
D E M E N S A J E S D E F E L I C I -
T A C I O N 
C I N C I N N A T I , septiembre 16. 
Aunque superado a l bat en la pro-
por. i.jn de dos a una hoy, el Cincinnatl 
ganó el úl t imo juego de la serie al Bos-
ton. 7 por 4, por un amontonamiento 
mas eficaz de hits, y ade lantó hasta 
ocupar el segundo lugar tn la contienda 
de la L i g a Nacional, pasando a los P i -
ratas que estuvieron ociosos. Tanto 
R-xey como Luque recibieron fuertes 
hits, siendo salvados únicamente por 
uila labor sensacional de los fielders. 
Luque fué al box con anotación empa-
tada en el sexto. inning y merece todo 
el crédito por la victoria de los Rojos, 
sierdo la v igés imaquinta alcanzada por 
él. en esta temporada. 
Anotac ión: 
B O S T O N 
V . C. H . O. A. E . 
Fél ix , If 5 i 4 4 0 0 
Nixcm, cf. 5 i 2 4 0 0 
Sorth.worth, rf . . . 5 0 3 1 0 0 
Me Innis, Ib.. . . . . 3 0 0 11 1 0 
Boeckel. 3b . , , . . . 4 0 0 2 2 0 
Hermán, 2b, 4 0 2 1 4 0 
Conlom ss^ 4 o 0 1 1 0 
O'Noill, o 2 0 0 0 0 0 
Smlth, c 2 0 1 0 0 0 
Cooney, p 3 1 1 0 2 , 0 
F-Jiingim, p. . . , . 0 0 0 0 0 0 
Glbson, x l 1 l 0 0 0 
Totales 38 4 14 24 10 0 
x Bnteó por Fil l ingim en el noveno. 
¡ N U E V A Y O R K , septiembre 16. 
Grácias a los home runs, los Y a n -
kees de New York pudieron derrotar a 
loá Indios del Cleveland en ambos jue-
j g e de la contienda de hoy, con anota-
cioaes de 4 a 2 y 3 a 2. 
L a delantera del N é w York aumentó 
h?..sla 18 y medio juegoá y una victoria 
yankee m á s sobre el Cleveland, asegu-
rará el pennant para el New Y o r k . 
E n el primer juego Ruth empató la 
anotación en el sexto inning con su 
37o. home run del año, y de nuevo em-
pató fon Cy "Williams de los Naciona-
les del Filadelfia para el record de ho-
me runs do 1923. E n el sépt imo inning 
New York ganó el juego cuando Schang 
y Scott dieron tambén home runs. 
Con la anotación empatada en el sex-
to inning del segundo juego, Meusel 




C. H . E . 
Cleveland . . 000 020 000— 2 7 2 
New York . . 000 020 000— 2 7 2 
New Y o r k . . . . 000 101 20x— 4 8 1 
Bater ías : Uhle y O'Neill; Hoyt y 
Schang. 
Segundo juego 
C L E V E L A N D 
.. V . C. H . O. A. E . 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A. E . 
4 0 1 2 0 
4 1 0 11 0 
N U E V A Y O R K , Sep. 16.. 
L u i s Angel Firpo anunció hoy que no 
estaría listo para enfrentarse con H a -
rry AVills en un año, pero que para en-
tonces no tendría ningún inconveniente. 
Tex Rickard que fué el qué organizó 
la reciente pelea en que Firpo fué de-
rrotado por Dcmpse-y, anunció hace 
tiempo que había hecho firmar al Ar-
gentino comprometiéndose á peléár con 
Wil ls . .' ' 
Este sin embargo no lia fijado su 
firma en un documento semejante. 
E l descanso dominical do Firpo fué 
inlr-rrumpidb por la llegada continua 
de centenares de telegramas y carblegra-
mas de todas partes del mundo. Todos 
estos mensajes- -eran de fe l ic i tac ión -por 
KU hazaña al derribar al campeón del 
mundo a través de las sogas y hacerlo 
arrodillarse. E l único recreo de que 
disfrutó hoy fué un paseo, en que dió 
vueltas ál Parque Central "unas cie^ 
veces". •' ' 
Burns. rf 
Br'essler, I b . 
Kknmick, 2b.. . . . . 3 2 1 2 3 
R o j s h , cf. . . . . . . 3 1 2 0 0 
Dum-an, If 3 1 0 4 0 
Hargrave, c 4 2 2 2 1 
Pirel l i , 3b 3 0 2 2 2 
Caveney, ss , . , . . . . 3 0 0 4 6 
Rixry, p 2 0 0 0 0 1 
Luque, p. . 1 0 0 0 1 
Jamieson, I f . . 
Cornolly, rf , , 
Speaker, cf. . . . 
J . Sewell, ss . . 
Stcphenson, 2b 
Lutzke, 3b. . . , 
Browyi, I b . . . . 
Wambsganss, x. 
Knode, I b . . . . 
O'Neill, c. . . . 
Myatt, c. . . . 
! Edwards, p . . . 
I Uhle, xx. . . . . 






0 o 0 0 0 0 
0 0 0 3 
3 0 0 3 




0 0 2 1 






Tota.es 30 7 8 27 14 








l l x -
S U M A R I O 
" F I R P O S E R A E P R O X I M O 
C H A M P I O N D E L M U N D O " . 
D I C E F E L I X B U N G E 
E s t a tarde se esperaba, a eso de las] 
cuatro, a los Cuban Star<j de Abel L i -
nares después de una larga y gloriosa 
jornada por tierras norteñas aLmando 
inmediato de Tinti Molina, como mana-1 
ger de assistant manager R. F i g a r o l a J 
Llegarán en el "Cuba" por la via de' 
Key "West, a recibirlos irá el conocido 
promotor, el' único de base ball profe-
sional en Cuba, señor Abel Linares, y 
otras conocidas personas amantes del 
Emperador. •• 
Son los viajei-oé los players siguien-
tes:, Boada; Dibut; Padrón; Pablito 
Fern/indez; Bombín Pedroso; Abren; 
Rodríguez ( E K l o c o ) ; Mayarí; Sierra; 
Rios; Riga l : Campos; Dreke y Marceli-
na Guerra. 
Sean todos bien venidos. 
$ 3 . 8 3 
Segundo Partido 
BLANCOS 
I R 3 G O Y E N M E N O R y G U T I E R R E Z . 
Llevaban 134 boletos. 
Lo", azules eran Larruscain y Gómez; 
se quedaron en 25 . tantos y llevaban 
14J boletos que se hubieran pagado a 
$3.5'/. . 
Segunda QuinieU 
JUARISTI $ 3 . 1 6 
Ttoa, utos, jarao. 
J U A R I S T I . 
Millán . . . 
Mallagaray 
Ansola . . . . 
Lorenzo. . . 
C 237 ? 3 16 
4 244 3 07 
5 139 5 39 
5 156 4 80 
4 106 7 07 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Cincnnat i T; Boston 4. 
Ne>v York 10; Chicago 6. 
San L u i s 3; Filadelf ia 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 4; Cleveland 2; primer juego 
New York 3; Cleveland 2; 2do. juego. 
San L u i s 7; Washington 3. 





S. L . 
Bro . 
F i l a . 
B DS ,.. 
9 10 11 13 10 19 15 87 
X 8 13 9 11 16 15 83 






x 11 11 11 15 74 
8 x 10 14 12 72 
8 8 x 12 12 67 
9 7 9 x 7 45 









Per . 54 58 57 65 67 70 91 92 
N . "f 
Cíe ,. 
Bet 
S . L 
"Waei 
Chi 
F i l a 
Bos , 
x 10 11 14 16 15 14 12 
10 x 8 
, 8 10 x 
5 7 10 
6 10 11 
7 7 8 
4 8 6 
6 10 8 3 
9 11 10' 12 71 
11 10 10 9 67 
8 9 13 15 67 
x 10 6 12 64 
9 x 8 11 59 
11 11 x 











Per . 46 62 62 64 70 73 74 78 
B U E N O S A I R E S . 16 Sep. 
F é l i x Bunge, mentor de L u i s Angel 
Firpo al dar esta noche sus imprésio-. 
nos pobre la pelea celebrada el viernes 
por lo noche en New York en la cual 
vi argentino fuG noqueado por Demp-
sey en el segundo round, dijo que " F i r -
po será el prOximo campeón del mun-
do". 
Aseguró \Bunge que eso solo será 
cuest ión de tiempo, pero de una forma 
u otra el t í tulo mundial irá a dar a la 
Argentina merced a los mér i tos de F i r -
po. Reconoció que Dempsey es el hom-
bre m á s extraordinario que j a m á s ha-
ya subido al r ing. 
Bungo declaró que el resultado de la 
pelea de New York fué completamente 
diferente del que esperaba. No obstí ín-
te la forma en que se combat ió demos-
tró que Firpo debiera haber salido ven-
cedor, pero el argentino subió al ring 
con un estado moral deprimido sabien-
do que era inferior al <?hampion a con-
secuencia de la lesión da su brazo iz-
quierdo . 
"Ahora que se saben ya los aspectos 
de la pelea —dijo Bunge— se ha demos-
tiado lo acertado que estaban en tratar 
de aplazar por un año el encuentro en-
tre Firpo y Dempsey. Todos los perió-
dicos americanos, y el mismo Tex R i -
ckard, coinciden en que un año después 
el match tendría un resultado diferen-
te. También participa de esta opinión 
el propio Dempsey que tuvo ocas ión de 
experimentar el valor y el terrible 
punch de Firpo". 
Bunge dijo que cuando fracasaron to-
dos los esfuerzos para obtener el apla-
zamiento y no se podía evitar el en-
cuentro con Dempsey aconsejó a F i r -
po que conservase su entrenador ameri-
cano quien conocedor del estilo de bo-
xeo amcricav- le hubiera servido de 
gran ayuda. E n este sentido se envia-
ron instrucciones a Firpo desde Bue-
nos Aires, pero cuando el argentino re-
cibió la noticia de que Horatio Lavalte 
sa l ía , para los Estados Unidos despidió 
ja Jimmy De.Forest ¿orno tramer suyo 
y ya no era Cf.&a de contratar los ser-
vicios d© otro americano 
Tvvo base hits: Roush (2); Hargrave. 
Three base hits: Kimmick; Hargra-
ve. 
Satrifices: Roush; Me Innis (2) . 
Double plays: Ca,veney a Bressler; 
Pineili a Bressler; Hermán a Me Innis 
a Boeckel. 
Quedados en bases: Boston 10; Cin-
cinnati 2. 
Bases por bolas: por Rixey 1; por 
Cooney 1; por Fi l l ingim 1. 
Ponchados: por Rixey 1, 
H ts: a Rixey g en 5 innings (sin out 
en el sexto); a Luque 6 en 4 innings; a 
Cooney 6 en 6 innings (sin out en el 
s é p t m o ) ; a Fil l ingim 2 en 2 innings. 
Passed ball: Smith. 
Pitcher victorioso: Luque. 
Pi;;cher derrotado: Cooney. 
Umpires: Finneran; Pfirman; H a r t . 
Tiempo: 1.46. 
Totales. 32 2 6 24 13 0 
x Bnteó por Brower en el octavo, 
xx Bateó por Edwards en el octavo. 
N r W Y O R K 
Witt . cf. . . 
Dugan, 3b. . , 
Rath. r f . . . 
Pipp, I b . . . 
Méusel , I f . ;., 
Ward, 2b. . . 
Me Nally, 2b. 
Hofmann, c . 
Scott, ss . 
Penncck, p. , 






3 0 0 
Totales, 7 27 14 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E S T A S O X>B L O S DOS H TV A L E S 
New York 
Cincinnatl 
87 54 617 
83 58 589 
S I L O S R O J O S V L O S G I -
G A N T E S A V A N Z A N A E S T A V E -
L O C I D A D : 
New York 6 7 462 
Cincinnatl 11 2 846 
Q U E D A R I A N A L F I N A L D E 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
CION : 
Cincinnat l . . . . . . . . 94 60 610 
New Y o r k . 93 61 604 
E L E C C I O N E S E N E L C L U B 
" F O R T U N A " 
Anotac ión por entradas 
Cleveland . . . 000 200 000— 2 
New York . .. 100 101 OOx— 3 
S U M A R I O 
Two base hit: Cóñnol iy . 
Base robada: Meusel. 
Double play: Dugan a Ward a Pipp. 
Quenados en bases: New York 6; 
Cleveland 4. 
Bases por bolas: por Pennock 1; por 
Edwards 2. 
Ponchados: por Pennock 2 por E d -
wards 3. 
Hits: a Edwards 7 en 7 innings; a 
Bocne 0 en un inning. 
Pifcher derrotado: Edwards . 
Umpires: Hildebrand; Rowland y Na-
l ü n . 
Tiempo: 1.37. , 
L A S U S P E N S I O N D E L E N C U E N T R O L E O N A R D 
D U N D E E T U V O S U A S P E C T O C O M I C O 
El Campeón de Peso Pluma quiso reclamar el título de Benny í 
ausencia total de revendedores.—Jimmy Johnston empleó U 
fensa Petroff ¿ 
(Correspondencia especial para el D I A R I O D E L A MARINA, p0 
BOB E D O R E N ) 
liaron por su ausencia los especu. 
res y, en vista de esta alarmanti 
tuación, Jimmy Johnston Cont? 
fondos y se encontró con que afii 1ob 
bía $20,000 en caja, lo cual no a, hl" 
zaba siquiera para cubrjr ios „ ,1' 
de entrenamiento. »asto5 
Además, los entusiastas estaban 
traídos por completo. Al consulta 
ríos amigos que se hallaban en Ü 
mo negocio, Jimmy se enteró QUe , 
fanát icos estaban preocupados ú • 
mente en adquirir tickets para'T 
nueva Pelea del Siglo entre Jack De 
sey y el Toro argentino. Pertenecí!" 
tes ambos al peso completo. Los 
vendedores no les alcanzaba el tlétól 
para atender a los pedidos. 
No se puede abrir el estadio ae lo 
Yankees, buscar un buen surtido ñ 
acomodadores, pagar a todos los hl 
xeadores a la altura actual de los jot" 
nales, arreglarse con los políticos v 
los amigos de és tos que reclaman «! 
libre tránsito, comer con regularidaij 
y lo demás que se presente, si no 'Ú 
venden localidades. También no hay 
que olvidar que cada promotor tiíne 
su socio que exige su parte de la» 
ganancias. 
Naturalmente, Jimmy suspendió h 
pelea para darle un chance a los ía-
nát lcos para que olviden a Dempsev 
y Firpo y se hallen dispuestos a trá. 
garse el desinfectante del noveno eti> 
cuentró entre Leonard y Dundee. 
UNA C L A U S U L A RESOLUTORIA 
Todos los promotores insertan una 
c láusula en el contrato que lós autori-
za a suspender o posponer un match 
si acontece algo que perjudique la ven-
ta de taquilla. L a Comisión de Boxeo 
les dió esta facutad para que pudie-
ran defender sus sagrados intereses 
contra los atracos de que resultaban 
v í c t i m a s a manos de las fieras del 
ring y sus managers. 
L a enérgica determinación tomada 
por Johnston pudiera ser considerada 
como un acto de caridad hacia los in-
felices que gastaron $20,000 para ver 
la novena entrevista entre Léonafd 7 
Dundée, si no quedara descartada ésta 
idea al fijarse un nuevo día t>ara al 
encuentro. 
Johnston tenía la razón y la morál 
de su parte al alegar que él match 
entre los dos campeones no valía «1 
dinero pagado o que debía pagarse pi-
ra presenciarlo, pero ¿por qué lo h» 
anunciado de nuevo para fines del pré-
sente mes? Además , los que se diéfM 
el viaje en tren hasta New York po-
dían preguntar: ¿por qué Johnston fió 
examinó á Dundée unos días antes? 
L a Comisión de Boxeo, con mucto 
tacto, determinó, después de Mití 
una minuciosa investigación, qué tk 
le concedía el permiso a Johnston pa-
ra cancelar, sin dar lugar a que se i 
comentara demasiado su proceder, pues 
era seguro que había de perder dine-
ro en la aventura. E l público podía 
darse el lujo de perder el suyo. Par» 
eso se le tiene, para que nunca aban-
done el estado de carnero. 
E l reciente embrollo surgido entre 
Benny Leonard y Johnny Dundee tuvo 
su aspecto s impát i co . 
E l encuentro entre ambos fué sus-
pendido, sin previo aviso, un día antes 
del magno evento. Maldita fpé la gra-
cia que lo causó a muchos entusias-
tas, que ya habían adquirido su bo-
leto de ferrocarril y partido hacia New 
York, este proceder. 
L a nota cómica de este "affaire", 
digna de hacerle cosquillas a un due-
ño de agencia funeraria, fué la decla-
ración de Jimmy Johnston en que fun-
daba los motivos de la pospos ic ión . 
Jimmy mani fes tó que sólo había sus-
pendido la pelea por el interés del "su-
frido público", o algo así por el estilo. 
Dijo, que, habiendo examinado a Dun-
dee, había encontrado que Jchnny no 
estaba en condiciones para; medirse con 
Leonard, y, a esa altura, prefirió ac-
tuar con energía antes que permitir 
que se engañara a los fanáticos , dán-
doles por su buen dinero un artículo 
inferior cuando ellos esperaban ver 
una gran pelea. 
E l siguiente aspecto humorís t ico fué 
la reacción de Dundee cuando conoció 
la exposic ión jurada de Johnston. 
Johnny dió un salto del suelo que lo 
elevó a más de ocho pies, al mismo 
tiempo que de sus labios brotaba un 
sonido inarticulado: "Johnston no tie-
ne derecho alguno a hacerme cargar 
el muerto, pues jamás en mi vida me 
he sentido en -mejor forma", exc lamó 
el italo-americano. Se disponía a pre-
sentarse en la Comisión para ser pesa-
do y reclamaría la garant ía metá l i ca 
de Benny si no acudía a la hora f i -
jada. 
Con gran astucia, Dundee agarró la 
oportunidad por los cabellos, y se pre-
paró para reclamar una nueva corona 
sin necesidad de pelear por ella. Ma-
nifestó que todo lo sucedido se debía 
a que Léonard no podía hacer el pe-
so reclamado, y, como por su culpa se 
suspendía el match, procedería a re-
clamar la, faja del gran israelita. 
Bi l ly Gibson, en conferencia te le fó-
nica, dijo que Leonard nunca había 
sospechado que la pelea ser ía suspen-
dida o pospuesta, y que estaba furioso 
con Johnston después de todo el en-
trenamiento que había hecho para re-
bajar de peso y ponerse en condiciones 
de noquear a Dundee. 
L O Q U E H A B I A ACOKtTECIDO 
L a realidad era qué Johnston hal ló 
tan muerta la venta de localidades 
para la pelea que decidió cortar por 
lo sano. Ni un solo vendedor había 
hecho su aparición en las oficinas,, lo 
cual es un signo mortal en New Y o r k . 
Estos individuos son él barómetro que 
consultan los promotores de la gran 
ciudad. Si no hacen una temprana v i -
sita, puede contarse con que el bout 
ha de ser un fracaso. E n cambio, s i 
compran todos los mejores asientos 
por hileras, dejando solamente las lo-
calidades baratas, es tá asegurado el 
éx i to . ' 
E n el encuentro Leonat-d-Dundee bri-
" B A C A R D Í " Y " V I C T O R I A " 
J U G A R A N H O Y A L A S T R E S 
M U Y B U E N A S P E L E A S H U B O ¡ G A N A R O N L O S GIGANTES 
A N O C H E E N E L R I N G D E L U N E X C I T A N T E J U E G O 
" A D U A N A " 
E s t a tarde a las trés l-ss toca jugar 
a los clubs antes citados en opción al 
Campeonato Semi-Profesional, en los 
terrenos de las Tres Palmas, en el Ve-
dado. 
Este juego resultará muy interesan-
te debido a que los bacardinenses se 
han reforzado y tienen dispuesto para 
actuar en el centro del diamante a su 
pitcher de puntería, que se encuentra 
en muy buenas condicicpnes. 
E l Victoria tendrá esta IJ.'.io un fuer-
te r iva l . 
G A N O E S A N L U I S 
Hemos recibido una atenta comunica-
ción del Sr. Manuel Castro López, Pre-
sidente por sust i tuc ión r íg lamentar ln 
fiel Fortuna Sport Club, en la que nos 
comunica que el próximo domingo, día 
23, a las !; de la noche, se celebrarán 
elecciones de Directiva en el local so-
cial de San Lázaro, 114. 
Lo cual publicamos para conocimien-
to general de los señores asociados. 
"WASHINGTON, Sep. 16. 
E l San L u i s dió duro a Mogridge y 
Russoll hoy, derrotando al Washington 
!? a 3. Will iams recibió 4 bases por 
I bolas en 5 veces , al píate. 
A N O T A C I O N 
¡San L u i s OZl 011 COI—7 13 1 
I Washington 000 010 002—3 7 2 
V E N T A D E U N J U G A D O R 
D E M P S E Y N O V O L V E R A A 
P E L E A R E S T E A Ñ O 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
L I O A N A C I O N A L 
Boston en Pittsburgh. 
New York en Chicago. 
Filadelfia. en San L u i s . 
No hay m á s juegos señalados . 
L I G A A M E R I C A N A 
Cmcago en Boston. 
¿Jan L u i s en Washington.. 
Detroit en Filadelf ia. 
Cleveland en New York . 
SABADO 22 DE S E P T I E M B R E 
Stadiam Marina a las 9 P. M. 
Se efectuará la sensacional 
pelea de revancha a 12 rounds 
entre Juan Carlos Casalá, boxer 
uruguayo, y Enrique Ponce de 
León, el bcxer más popular de 
Cuba. 
Wills, pretendiente 
L la corona de peso 
de Febrero en Tía 
N E W Y O R Y , 10 Sep. 
Jack Kearns, manager de Jack Demp-
sey, el champion mundial de peso com-
pleto, declaró que este no vo lverá a pe-
lear este a ñ o . Kearns dijo aue se ha 
recibido una oferta para enfrentar a 
L>empsey con Harr: 
do la raza de color 
completo, en el me 
Juana Méj ico . 
No obstante rehusó hacer comenta-
rios sobro esta proposición, la cual 
vino por mediación de Jim Coffroth. 
propietario del hipódromo de dicha ciu-
dad, quien desde hace tiempo trata de 
obtener para Tia Juana una pelea en la 
que tome parte Dempsey. 
Dempsey proyecta salir de New York 
para su residencia en Ja Ciurlad del 
Lago Salado mañana o el martes. E s t a 
mañana fuó a misa y pasó el resto del 
día en sü hotel. 
Koarns dijo que el champion disfru-
tará de merecidas vacaciones durante 
lo que iueda dé 1923. 
DESMOIN'ES, lowa Sep. 16. 
Se ha anunciado por el Club local de 
base-ball de la L i g a del Oeste la ven-
ta de C. H. Pat Olsen' al team Nueva 
York de la L i g a Americana. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. C. H. Av. 
Hei'niann, D . . , 121 448 94 176 393 
R-Ulj, N . Y 138 472 133 183 388 
Spe.ikei, Cíe . . . 130 508 106 1S9 372 
Sewell, Cíe . . . . 133 480 85 176 367 
Wii'-'o.ms, SS L . . . 126 475 95 168 354 
LIOA NACIONAL 
V. H. Av. 
Hronsby. S. L . . i 07 424 69 163 385 
Wheat. B r . . . . 90 325 60 120 369 
Bcttcmley, S . L . 122 482 69 177 367 
Ruush, Cin 125 478 79 170 556 
Fourn.er, B r . . . 116 432 75 158 350 
Seis, peleas de las que entran pocas 
en libra hubo anoche en el ring del 
"Aduana", entre los boxérs qué partici-
parán del Campeonato Nacional de 
Amateurs que organizará la Unión At-
ló l i ca . 
Asistieron a presenciarlas un gran 
número de fanát icos , entre los cuales 
recordamos al Dr. Mora, Dr. Castella-
nos, Juan . Carlos Casalá, Dumois, An-
tonio V a l d í s , Sotolongo, Calcoya,, Jor-
ffft Armando Ruz, Rafael Busquets y 
muchos más fanát icos de altura cuyos 
nombres no recordamos en és tos mo-
mentos. 
Cómo a Jas nueve de la noche S2 
abrió la fiesta con la pelea entre Mi-
guel Rodríguez de 100 libras y Enrique 
Valdós de igual peso los que pelearon 
cuatro rounds, tres de los cuales ganó 
V a l d é s . 
E n la segunda pelea que fué entre 
¡Joaquín Valdés, de 108 libras y José 
A. Lázaro, de 108 también no duró m á s 
jque dos rounds, pues al finalizar los 
js¿conds de Lázaro tiraron la toalla a l 
¡ring pidiendo parlamento. 
Herminio Fuentes y R e ñ í dé la Torre 
dieron una de las mejoras péléas de la 
nochs. Pelearon cuatro rounds muy bién 
1 y con mucha maestr ía . Fuontéé peáaba 
121 y Reñí 115, pero estas sé i s libras 
Ule diferencia apenas se notaron por el 
i trabajo de la Torre, a quien el référee 
!lé dió la pelea. Tina decisión de tablas 
nos hubiera gustado más, pero como 
¡son. peleas de eliminaciones hay qué 
i dar un ganador más, y este lo dió el 
Uóferee en la persona de René más bien 
por su estilo que por sus puntos. 
Mario Valdés y Claudio Martínez, am-
bos de 124 libras pelearon cuatro 
rounds, y ganando por punto el segun-
do que terminó con mucha acometividad. 
Otra bu¿na pelea fué la de Antonio 
Campillo de 135 y Jos! MatorelJ de 130. 
Duró los cuatro rounds y al final el 
referee levantó la mano izquierda do 
Matorell que logró ganar franco los dos 
ú l t imos rounds y los dos anteriores los 
entabló . 
L a úkiir.a pelea de la noche fué en-
tre Francisco Alfonso (a) "Dempsey", 
de 142 libras y Alberto Arredondo, (a) 
Firpo, de 134. E n este bout Firpo corrió 
la misma suerte quo su homónimo, 
aunque no fué por knock-out. Tampoco 
Firpo tuvo la suerte de mandar junto 
íil lugar destinado a los cronistas «, 
Dempsey, en esta p-lea el que cayó jun-
io a hn R.eriofllfctaa fué el referoe, a 
iiuien se le coiramn tres segundos. 
Después de los cuatro rounds el re-
feree dió como vencedor al "Ciclón del 
Lago Dulce". 
E L C H I C A G O 
C H I C A G O , Sep. 1G. 
Los jugadores de base-ball de hace 
rna década que estuvieron aquí Mi W 
ra asistir a la inauguración dél mon^ 
mentó conmemorativo del oa!"UÍ 
Adrián C. Anson vieron a los nacional* 
de Nueva York derrotar al Chicago en 
un juego espelunante, 10 a 6. Gp^ 
Aloxander no pudo contener a los | 
peones del mundo, después que 
cago hubo empatado la anotación, 
Los fanát icos excitados por 10 ^ 
ñido del juego, protestaron contras ^ 
decisiones de los umpires, espeOlttl* . " 
del umpire Moran, y el juego íué 
pendido mientras se limpiaba el 
ipo do botellas de gaseosas an J 
¡al arbitro. Después del juego la P» ^ 
lacompañó al umpire hasta la casa 
! club. • n lí 1 
N e w iTork 1 U 111 400 , ,1 3 
Chicago 002 103 000-- * ^ 
Scott, Ryan, Nehf y Snyder, ^ , 
vich, Osbornc* Alexander, Fussel 
T-'urrell. ^ 
E L F I L A D E L F I A D E R R O T A D O 
ST L O U i S , Sep. 16. . óe & 
E l San L u i s ha ganado ^ ^ " ¿ ¡ ^ ( i í . 
los cuatro con el de hóy al tbM'& 
3 a 2̂  E l juego que fué una ¿efil-
pitchérs entre Ring y Sherdéll, sĉ  ^ 
dió en el noveno inning, cuando 
denales ss anotaron la carrera 
dora por el single de Stock, " dé 






San L u i s 








P O R T R E S B A N D A S 
' t£?u' 
L a P r e s a d e m o s t r ó a>'e!.tico í 
que es, como d ir ía el slmpaj uD 
i talentoso c o m p a ñ e r o SAly* .e¿ m»" 
¡ b u e n "fanguero", porque J"» baD. 
¡ gistralmente su partida u ista 
idas con Verdugo, sobre u" d0 el 
: h ú m e d a " y pesada, establec ió éll 
¡ r e c o r d de dejar a su * ^ l r * & i \ & 
I nueve, lo cual para un (r'IefaDte'• 
i e q u i v a l d r í a a d ^ a r l 0 !"eadamec 'J 
jo sea a un paso extrema 
^ lento. „i0rfos loS P a r a hoy e s tán anunciados po. 
guientes juegos: en e p r ^ j » ' 
¡ v a l v Olazába l y en el segu 
I r i á t e g u i y T u d u r í . p a c i ó n » ' ; 
l M a ñ a n a hay algo 361 ^ráfl el 
l u b a g o y R o q u e ñ , se disputa 
* camoeexato de sótaJ^1-
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 . 
P A G I N A T R E C E 
€ er su H o m e R m 3 7 I g u a l a n d o c o n " C y " W i l l i a m s . 
o m a y o r S igue de L e a d e r en e l B a t t i n g de los N a c i o n a l e s A m a t e u r s . 
E L F A N A T I S M O U N I V E R S A L , Q U E L L E G O A L 
E N E L A R C A D E N O E , 
H A S T A L A 
Las n i ñ a s d e l n u e v e . — J u l i a a r m ó u n a b e l l a r e v o l u c i ó n . — E s t a b a 
en 9 x 2 1 ; i g u a l ó e n 2 4 y g a n ó e l p a r t i d o . — F u é e l a s o m b r o . 
E l ú l t i m o r e s u l t ó t o t a l m e n t e f e n o m e n a l . — H o r a y m e d i a de v i -
brante p e l o t e o . — A t a q u e e n o r m e d e E i b a r r e s a y G l o r i a . — D e -
fensa f o r m i d a b l e y ú n i c a de A s u n c i ó n 
D E L DESCANSO D O M I N I C A I i 
fomentos antes del momento fatal 
en* que dan comienzo las emocionantes 
!-' vibrantes funciones del Habana-Ma-
drid, pedía práctico y solicitaba en-
trada un barco cuya matrícula no pu-
dimos reconocer, a pesar de echarle 
joS catalejos más c l ínicos del citado 
frontón. Llora a mares. Y las corti-
nas de la lluvia eran tantas y tan 
tupidas que no dejaba claro suficien-
te para el reconocimiento. No obstan-
te le dimos el: 
—¡¡Avanti!! 
T la nave avanzó . Pocos momentos 
después atracaba. Y como la cerrazón 
gris era cada vez más densa, apela-
mos al papamiento y lo reconocimos. 
• 1,0 que más tratado teníamos! ¡El 
.Arca de Noé! Sin Noé, el inventor de 
empinar el codo, pero con toda la se-
r¡e de animales racionales correspon-
dientes al fanatismo universal: faná-
ticos de toda la semana de los vier-
nes ele^antones, de los sábados popu-
lares, y de los domingos descansantes; 
entre as multitudes pasajeras venían 
la mar de palomas, sin ramo de oliva; 
pero paloma» totamente. Y como ve-
nían tantas palomas, del •'Arca sin 
jíoé", también echaron pie a tierra 
unos tremendos y traviesos gavilanes 
con unos picos que ni los picos de 
Europa. Poco más tarde el Habana-
Madrid el nido de la a legr ía y del en-
tusiasmo; todo cantaba; un lleno enor-
me batía palmas esperando que lle-
gara el momento fatal . Los gravilanes 
esperando a las palomas; las palomas 
esperando a los gavilanes para deglu-
tirlos. 
—;Llcg6 el momento fatal! 
LAS NIÑAS D E L N U E V E 
Primero. Be 25 tantos. Lo disputan 
Loüta y /idela, contra las azules To-
masita y Encarna. Empates muy cor-
teses en una^ dos y tres. Después to-
maron el ni#noplano Lol i ta y Adela, 
se llevaron de pico y de pico cayeron 
en el tanto de los grullos. L a s dos 
azules, que dieron sendos sombrillazos, 
con el pico en tierra. Se quedaron en 
la dolorosa de nueve. Todo lo muy 
bien que estuvieron Lolita y Adela, lo 
estuvieron de peor, Tomasita y E n -
carna. Desde hoy les dirán las niñas 
del nueve. 
JULIA, R E V O L U C I O N A R I A 
En la combinación del segundo, de 
SO tantos, entraron las blancas Aurora 
y Antonia, contra las azules E lena y 
Julia. Y antes de que me se vuele del 
cráneo de la cabeza—los hay que tie-
nen el cráneo cv. otro sitio-—les diré a 
ustedes que este partido que partió a 
todo el mundo por la mitad, y cada 
mitad en cachitos incontables, resultó 
monumental; monumental a pesar de 
su catástrofe numérica, que fué tan 
enorme como la catástrofe nipona. 
Varios empates en la entrada, en J. 
5. i 3, 6, S y 9; todo blanco en la se-
gunda, porque las dos blancas entra-
ron pegando con tan frenético frene-
st que sujetaron a las azules, ama-
rrándolas al tanto nueve. 
_ ¿Serán estas niñas también las ñi-
flas del nueve? L a s blancas tenían 21; 
otras, en 9. 
fué entonces cuando las azules se 
enteraron de la revolución dê  Madrid 
5' se adhirieron a la revolución de ma-
era anárquica, desquiciante, atomiza-
b a . Bel nueve volaron a las alturas 
J Jugando lo no visto Elena y lo en 
amas soñado Julia, dieron una igua-
«aa fenómeno en 21. Dos embates fu-
osos más y otro empate en 27. 
ganaron ganó Julia, que se so-
ci PUS0'a todas y a todos. L a demen-
era general en toda la casa. 
aurora y Antonia, lloraban. 
fT-Sequen las lágr imas! 
S L F E N O M E N A L 
tidI0taTlmente fen6me"0- L n gran par-
| de iu , sran Peloteo, l lora y media 
! îdabl tenaz• Polenta, airada, for-
e- Tantos esplendorosos, saques 
cas las cuatro en el peloteo al bote. 
Un partido de verdadera altura. 
Lo disputaron las blancas Eibarresa 
y Gloria, contra las azules Paquita y 
Asunc ión . E n la primera decena, que 
fué gal lardís ima, se pusieron tette a 
tette en 2, 3, 4 y 5. Gran racha blan-
ca para elevarse a 11, y gran racha 
azul para empatar en la misma c i fra . 
Cinco ovaciones que se oyeron en Gua-
nabacoa. Después un ataque incesan-
te, sañudo y sangriento de las dos 
bancas, de la Eibarresa sacando y cor-
tando, de Gloria, tan magní f ica como 
un Navarrete, único y magistral, y 
una defensa serena, ruda, valiente y 
heroica de Asunción, que fué por de-
trás las dos decenas finales; pero de-
mostrando resistencia, bravura y arte, 
mucho arte para quedarse en 26. Uni-
camente Asunción sola puede hacer 
esa br i l lant í s ima defensa. E l paquete 
de Paquita entró poco; pero en ese po-
quito se reveló más grande que don 
Napoleón . 
Un partido, totalmente fenómeno . 
E N C A R N A Y M A T I L D E 
No descansó Encarna, a pesar del 
descanso dominical, hasta resarcir con 
los grullos de la primera quiniela, los 
grullos que se perdieron al primer par-
tido.... . ' , 
Y Matilde se levó la segunda. 
Así fué el descanso de ayer en el 
cuco Habana-Madrid. E l adiós que le 
tributamos al Arca, fué delirante 
DON F E R N A N D O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y A D E L A 
letos. 
L e s azules eran 
na; se quedaron en 
79 boletos que se 
$ l . i; 4.. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E N C A R N A 
Paquita , 
E N C A R N A . . . . , 
Julia , 
Lo l i ta . . . . ; . . . , 
Carmen , 
Adela , 
$ 2 . 9 8 
. Llevaban 137 bo-
Tomasita y Encár-
9 tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
$ 3 . 8 9 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 9 
E L E N A y J U L I A . Llevaban 137 bole-
tos. . . . 
Los blancos eran Aurora y Antonia; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
r J l boletos que se hubieran pagaÜo a 
$3.44. ' ,,' 
la'i;er-' Sln vuelta; remates bajos de 
na Cole Ú.B mortíferos:- mucha y bue-
te; brICaCl6n: much0 y bien del robo-
y donoso el aire y magní f i -
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 8 . 0 0 
Ttos, Btoa. Dvflo. 
Antonia . . . . . . . . . . 1 69 $12 06 
Eibarresa . . . . . . . . 1 240 ' 3 46 
Gloria 1 192 4 33 
M A T I L D E 6 104 800 
Ccns'ifelin 2 162 6 13 
Asunción 0 212 3 92 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 6 9 
E I E A K R E S A y G L O R I A . Llevaban 160 
boletos. 
L e s azules eran Paquita y Asun-
ción; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 65 boletos que se hubieran paga-
do a ?6.1S. 
JUEGO DE EXHIBICION 
B R O O K L T N , SSp. 16, 
Los americanos de Filadelfia derro-
taron a los nacionales de Brupklyn en 
un ivéfSo de exhibición, celebrado hoy, 
C'.-n una anotación de 10 a 4. 
Anotac ión: 
Fi ladelf ia (A) 012 042 010—10 16 1 
Brooklyn (N) 011 010 100— 4 11 5 
Ogden y Bruggy; Dickerman, Smith 
y Hargreaves. 
G L O R I A S E ^ P A Ñ O L A b 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
.ríe* n&cw-r R./*.O¿ 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T 0 N I 0 
MARCA REGISTRADA 
PUJOL QU1RCH T C-A 
A ^ i a r 68 - TPIÍ M- 64 51 
EL SÁBADO 2 2 o EL 2 9 HA-i S 0 T 0 M A Y 0 R B A J O 2 4 P U N T O S E N E l 
B A T T Í N G A V E R A G E ; R A F A E L I T O I N C L A N , 2 7 
BRA JUEGOS EN VIBORA 
Y LUYAN0 
T E N D R A Q U E S E R ASX P A R A PO-
D E R T E R M T I f A R TODOS I O S J U E -
GOS D E L S C H B D U D E , A N T E S D E I . 
D I A 30 COMO M A R C A N IiOS 
E S T A T U T O S 
L a L i g a del Campeonato Nacional de 
Amateurs tendrá que celebrar el próxi-
mo sábado, o el otro más arriba, el 22, 
megos en los terrenos ríe Víbora Park 
y también en Luyanrt, pues con los cua-
tro juegos suspendidos ayer y el atra-
sado de Aduana y Atlét icd no habrá 
tiempo de jugarlos a no ser de esa ma-
nera antes de que llegue el dia 30 de 
Septiembre, pues después de esta fe-
cha los Estatutos no permiten celebrar 
j'.-egos d.'l sohc.bj'e. 




L a Sa l i c -Po l i c ía . 
UiiiversiOíid-Portuna. 
Aincrican-Stej l -At lét ico . • 
V para der ctlebrai-h.s habrá ^ue 
señalar imp clê  los dos sábados ír-m 
q;i-Jan, X'ktti ' Alebrar cuatro , jueg-js». 
dea en Víbora l ark y'dos en Ferrovia-
rio Y f MO cl jMcran hacer'o 'el sábado 
entrante pu«s podía dar la casualidad 
que sábado 29, llovíery.. 
EL TORNEO D E LOMA FUE 
SUSPENDIDO 
A h o r a o c u p a e l s e g u n d o l u g a r e l p l a y e r R o d r í g u e z , d e l P o l i c í a c o n 
4 7 4 , a 2 6 p u n t o s de d i f e r e n c i a c o n e l l e a d e r y 2 3 l o b r e e l te-
m i b l e b i t e a d o r u n i v e r s i t a r i o 
A pesar de no haber habido ayer 
ningún juego de los cuatro que ha-
bla anunciados, por impedirlo la lluvia, 
el atting-average de los amateurs na-
cionales sufrió algunos cambios im-
portantes . 
Sotomayor, el inicialista de los ana-
ranjados, continúa en el primer pues-
to a pesar de haber perdido 24 puntos, 
pues de 524 que tenía antes del sába-
do se ha quedado sólo con los qui-
nientos; pero su m á s peligroso con-
trincante, Rafaelito Inclán, la segun-
da base del Universidad, perdió aún 
más puntos, 27; aquél logró conectar 
un hit en el juego del sábado mien-
tras que Inclán se quedó con las ga-
nas . 
Ahora el que ocupa el segundo lu-
gar es el player policiaco B . Rodrí-
guez, y qp Bambino Espinósa pasó a [ 
ocupar el cuarto lugar debido a que el j 
gallego Octavio González bajó también 
unos cuantos puntos. 
A continuación ofrecemos el batting-
average de loe principales bateadores: 
Players V B . C . H . Ave . 
NEW YORK, CINCINNATI Y 
PITTSBURGH 
C I C E R O Y DA P U E N T E B3TA2T 
P R E P A R A D O S 
Por la eirorme cantidad de agua 
caída durante el medio día de ayer, 
resultaron anegados los courts del Lo -
ma Tennis Club en que se >vlene ce-
lebrando el Torneo Viboreño. Lást ima 
grande fué esta inoportuna interven-
ción de la regadera de Júpiter Pluvioso, 
pues los fanát icos tenían despierto el 
apetito para contemplar uno de los en-
cuentros m á s sensacionales del torneo, 
si no el más espectacular de todos, 
pues si bien Zarapico Cicero y Juan 
Manuel de la Puente hablan .más de 
lo que juegan, el cálido verbo mezcla- ! 
do en las debidas proporciones con el i 
niveo batallar de los dos reputados 
doctores, reúne, a los atractivos . del ' 
tennis en sí, todos los ingredientes pa- i 
ra que cristalice, en forma del más ! 
perfecto romboide, el c lásico choteo \ 
que ha inmortalizado a ambos. 
E s posible que Júpiter, envidioso por 
el placer que habían de recibir los 
humanos, que él no podía alcanzar en ! 
todos los espléndidos dominios del j 
Olimpo, precipitara el líquido desde lo I 
alto, pero, de todos modos, el sábado ! 
próximo a m á s tardar chocarán en el 
m á s furioso de los encuentros el se-
ñor Tesorero y él en un tiempo Vocal 
de, la Comisión de Tennis de la Unión 
At lét ica de Amateurs. 
JUEG-OS Q U E D E P A D T A N A L O S 
R O J O S 
Con el New York 2 
•.* Pittsburgh . . . . . 2 
" " St. Louls . . 2 
" " Brooklyn . S 
" ' Filadelfia 4 
Totales > . . . . . 13 
J U E G O S Q U E D E P A D T A N A L O S 
P I R A T A S 
M . Sotomayor, Á t , 
B . Rodríguez, P . . 
R . Inclán, U . . . 
Espinosa, U . . .. . 
.1. Calvo, L . . . . 
M . Estrada, A t . . 
O. Fernández, A t . 
O. González, A t . . 
R . L a s a , F o r . . . 
A. Castro, P . . . 
M . Roura, Regla . 
C . Sánchez, U . . . 
Sansirena, P . . . 
O. Ortiz, U . . . . 
J . M . Fáez, U . . 
F . Casuso, U . . . , 
J . Olivares, L . . . 
G. Vietti, P . . . . 
Estévez, Aduana . . 
E . Costa, Loma. . , 
J . Tellito, L S . . . 
M. Ortega, Ad . . . 
P . Blanco, L S . . . 
L . Valdés, Adu. . . 
A. Truji l lo, Ad . . . 
A . Comas, R . . , . 
Quesada, Am. . . ,. 
F . Cepero, A m . . , 
MIyares, Ferro . . 
F . Fallo, At . . . . 
Gálvez, Regla. , , 
G . Reyes, A m . . . 
R . , Puig, Ad. , '. . 
M. Aguilera, U . 
Mecejo, At . . . . 






Con el New York. 
" Cincinnati 
" " Chicago . . 
- " Filadelf ia. 
• ' Boston. . . 
Calvo, Po. . . 
Guardes, Am., 
Bérriz, Loma. . 
Maura, Po. . . 
Calvo, L S . . • 
Artizí, Ferro. . . . 






































































































































































JTjxiGOS QUE L E P ALTAN A LOS 
GIGANTES 
Con el Pittsburgh , 
" " Cincinnati. 
" " Chicago . . 
* •* St. Louis , 
" " B r o o k l y n . . 
" Boston . . . , 
Totales . . . . 
ESTADO ACTUAL DE 
LOS DOS COLOSOS 
L E QUE 25 6 806 
R Y A N 15 4 789 
EL TRIGESIMO SEPTIMO 
HOME RUN DE BABE RUTH 
N U E V A Y O R K Sep.,16, 
Bace Ruth 1 su 3'o. vhom >-run 
hoy en e! juego con el Cleveland, p'-
chando lilile. 
HABANA-MADRID 
V U N E S 17 D E S E P T I E M B R E 
A las 2 7 30 p. m. 
r i í ' M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Paquita y Adela, blancos, 
contra 
Elena y Julia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Adela; Lol i ta; Encarna; 
Paqnlta; Antonia; Jnlix. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Asunción, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consuelin, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Eibarresa; Gracia; Consuelin; 
Gloria; Asunc ión; SCatilde. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Iflary y Marichu, blancos, 
contra 
Gracia y Gloria, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
E n esta partido, Marichu solamente po-

















A R O 1 9 2 3 
Septiembre 2 3 . . 
Septiembre 3 0 . . 
Octubre 7 . . . . 
Octubre 1 4 . . . 
Octubre 2 1 . . y . 
Octubre 2 8 . . . 
N p v i e m b r e 4 . . . 
Noviembre 1 1 . . 
Noviembre 1 8 . . 
Noviembre 2 5 . . 
( I b e r i a - C a t a l u ñ a . 
(Rovers-Hispano, 
j Iberia-Juventud Asturiana. 
1 Fortuna-Hispano. 
| Ca ta luña-Canar ias . 
l l be r i a -Rove r s . 
[ Hispano-Juventud Asturiana, 
j Ca ta luña-For tuna . 
í Rovers-Juventud Asturiana. 
1 Canarias-Olimpia. 
j Fortuna-Rovers. 





í Juventud As tu r iana-Ca ta luña , 
i Hispano-Canarias. 
j Canarias-Juventud Asturiana. 
\ Hispano-Cata luña . 






















Anuncios T R U J I L L O M A R I N 0 7140 T d - 1 7 
LOS JUEGOS SEÑALADOS 
PARA E PROXIMO 
DOMINGO 
B E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
E l Universidad jugará en el primer 
juego del domingo en los terrenos de 
Luyanó con el American Steel, y en el 
segundo saldrán a contender Aduana 
y Fortuna, dos teams rivales en el cam-
po deportivo. 
E n Víbora Park habrá un juego en 
el primero de los dos quo se celebra-
rán. E n él serán contendientes, los dos 
at lét icos el de la Pol ic ía Nacional y el 
del Glorioso Anaranjado. E n la segunda 
tanda toca jugar a Regla y Ferroviario, 
"ROSINA" DEL MARQUES DE 
SAN MIGUE GANO E IN-
TERNATIONAL GRAND CRI-
TERION CORRIDO AYER EN 
SAN SEBASTIAN 
S A N S E B A S T I A N , Sep. 16. 
"Rosina", perteneclentfc a las cuadras 
del Marqués do San Miguel, gan<} hoy 
la carrera del Internacional Grand C r l -
terlon, cuyo premio cons i s t í a en 25.000 
pesetas. L a distancia fué 1.000 metros. 
L a carrera de obstáculos con premio 
de 50.000 pesetas fué ganada por 
"Moss Vale'", propiedad del Marqués de 
Coloma. 
T a r a 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D E ' ^ 
" B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDORES: 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio Agrámente 
(Zulueta) 7 Gloria 
C U E L L O S 




* A K » 
T7STOS cuellos son flo-
^ jos, suaves y flexi-
bles. No se arrugan, y 
siempre conservan su 
forma primitiva. 
Por haber sido prepa-
rada la tela antes dr. 
confeccionarlos, no so 
encojen, y su ajuste es 
perfecto. Cierran bien 
y las puntas permane-
cen estiradas elegante-
mente. 
Son hechos por los 
mismos expertos que 
tienen a su cargo la fa-
bricación de los Cuellos 
A R R O W , los cuales son 
los mejores cuellos que 
se pueden producir. 
A d e m á s de los tipos 
indicados en el margen, 
hay otros estilos m á s 
que completan un sur-
• tido variado para todos 
los gustos. 
C L U E T T , PEABÓDY & CO., INC.. Fetrieeaíe». E . ü . A . 
S C H E C H T E R & Z O L L E E . Unico» DUíritoiáore* para CuJ>a 
J 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A I T S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 2 3 . x a 
P R O F E S I O N A L E S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S í O N A L E S 
C a r 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ASOCtASOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
t a E n c l í c l i c a de nuestro ^ j i o ^ ^ ¡ Z ^ T ^ ^ ^ n * £ \ J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, «stixilaa a COMpostel* -'^S 
Teléfono A-7957 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S T'lOCl A L I S T A JL'K VIAS U K l N A -
ItlAiJ L>t£ 1^ ASOOAÍJION Dtí Di¿-
HEXDIKNTGü 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ta Asociac ión de 
Dependientes. Afeccione» venérea*. 
F'LlCACrON'ii.s D E N B O S A L V A R S A N Vlaa urinarias y enfe.medades de «e-
l a . ".nnariaa Ktifermedafles veu^reHS. f5oras. Martes, juevs^e y sábados de 3 a a 
X I P a p a por l a d iv ina providencia en | K U l a ^ l AugóMco Maestro, c 
lo de l a C a n o n i z a c i ó n I da día m á e en gloria de Dios y ven-
c í V I C c n t e n a n u uc i » To-ipaia a ñ a a i m o s a esta 
de Santo T o n ^ s de Aqmno . j ̂ y a o p ^ ' ^ e él ivzaba: y 
" ~ 1 cuya d i v u l g a c i . ^ aereamos procu-
( C o n c l u s i ó n ) ) jv-ts. A l que . l u b i d d - n e n t í l a f r i t a -
re concedemos con Nuestra W t o r l -
Cistoscopia v Cateterismo de lo» uréte- . Obrapla, el , altos. Teléfono A-4364 
íes . Consultas de a a 6 Amistad, 16. a l - [ ^ „ _ 
tos. l>16tono A-546« Oomicillo: C. 
Monto, 3<4. Telércno A-9á45. 
fio ¡í a 12 y a a B 
¡ Id a T o m á s ! 
Pues bien; a s í como en otro ti3m-
p.o se dijo a los egipcios en extrema 
escasez de v í v e r e s : I d a J o s é , a yue 
éi les proveyese del trigo que nece-
sitaban para al imentarse , a s í ahora 
8 todos cuantos ahora s ienten ham-
bre de verdad, Nos decimos, id , a To-
n-.ás, a pedirle el al imento de sana 
doctr ina de que é l tiene opulencia 
p a r a l a vida semp'.torna de las a l -
mas . 
F á c i l a todos y muy a las manos 
e^t'á tete alimento, como se a t e s t i g u ó 
eon juramento cuando se trataba te 
beatif icarlo: " E n la c lara y lúc ida 
doctrina de este Doctor florecieron 
innumerables maestros religiosos y 
secu lares . . . . P o r el modo breve, cla-
ro y f á c i l . . . . a u n los laicos y hr. í ta 
los poco inteligentes apetecen sus es-
cri tos" . 
Nos ahora queremos que se obser-
ven y se guarden i n v i o l a b l e m e n ü e 
cuanto decretaron Nuestros predece-
sores, en especial L e ó n X I I I ( 1 ) 7 
P í o X ( 2 ) ; y lo que Nos mismos man 
damos en el a ñ o anterior, principal-
mente por aquellos que ejercen ma- j in labiig r^eig grat iam tuae benedi 
gisterio de las discl ipl inas supeno-: Hon¡s i¿ fun( iag; D a mlh i Intelllfren 
res en las escuelas e c l e s i á s t i c a s . Per 
s u á d a n s e é s t o s que c u m p l i r á n sus 
ministerios satisfactoriamente y rea-
l i z a r á n nuestra esperanza, si aman-
do a l D r , Aquino, consultando y re -
c i iñ siete afio^ y sif'tc cuarentenas 
d-» p e r d ó n pm" f.'ida vez. 
E n prenda :Ie los dones divinos y 
en lfs.-.hncn'o de Nuest iy • aternal 
bcmevolencia, a vosotros. Venerables 
Hermanos , y a l clero y pueblo con-
fiado a-cada uno de vosotros, aman-
t í s i m a m e n t e os damos la b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a . 
Dado en R o m a , junto a San Pe-
dro, a 29 de junio del a ñ o 1 9 i S , áe-
gundo de Nuestro Pontif icado. 
P í o X I , P a p a . 
Orat lo 
Creator ineffabilis. qui de thesau-
rís sapientiae iTiae < í e s Ange lorum 
h i e r a r í h l a s designasti . et eas super 
caeium empyreum miro ordlne co-
Uocasti, atque un ivers i partes elegan 
tífWime distr ibuist i . T u , mquam, 
rjul verus F o n s L u m i n i s et Sapien-
tiae diceris, ac supereminens P r i n -
cipium, infundere digneris super 
intellectus mei tenebras, tuae r a -
dium clari tat is , duplices, in quibus 
natus sum, a me demovens.teneoras, 
peccatum scilicet, et ignorant iam. 
T u , qul l inguas in fant ium facis dis-
í ^ r t a s . l inguam meam erudias atque 
D r , R I C A R D O ÍLLA Y V I L A R O 
A B O C A D O 
Cuba 54 Telé fono M-54 43. 
C4,JS4 SQd-Z'j Jn 
M A N U E l G M £ N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO / NOTA K lO 
San Ignacio 40, altos, entre Ooispo y 
Obrapta. Telefono A-3701 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G-XBGAKrOJA. NAB1ÍÍ V OIDOS 
líspeólaliuta de la Quinta de Dep^cai^n-
tes. ( onsultds de 4 a 6 lunes. raiércoJes 
y viernes. LeaUa. . 12. r e l é f o n o M-t372. 
M-30 14. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
¡Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías dl-
f:ostiva.s; (estómago.. Intestinos, hígado 
y páncreas) , y trastornos en la nutrl-
¡eión, Diabotis, Obesidad, linflaqueol-
hilento. etc. Consultas, de 2 fa.4. Catn-
¡panarJo S i . 
I 32490 17 sp. 
volviendo sus obras con constancia, 
comunican a sus alumnos este amor 
en la i n t e r p r e t a c i ó n v su doctrina; 
y los hacen aptos para que ellos a 
su vez lo exciten en otros. 
De esta suerte que entre 103 ama-
dores de Santo T o m á s , como convie-
ne que sean todos los hijos de la 
Ig les ia que estudian las discipl inas j tellauo 
superiores, deseamos aquel la honesta ( i ) 
e m u l a c i ó n en j u s t a l ibertad, con que j ( 2 ) 
progresan los estudios, m á s no aque i gelici", 
l ia aspe íeza que nada presta a l a ( 3 ) 
verdad y solo vale para disolver los I (4) 
v í n c u l o s de l a car idad. Sagrado sea | q. 937. 
p i r a todos lo que en el C ó d i g o del 
derecho c a n ó n i c o se prescribe ( 3 ) ; 
que "los estudios de f i l o s o f í a racio-
na l y de t e o l o g í a , y los profesores 
de los a lumnos en estas disciplinas, 
traten estas e n s e ñ a n z a s conforme 
cuteramente a l a r a z ó n , doctrina y 
principios del Doctor A n g é l i c o y san-
tamente los ten^Sn", a esta norma 
proceden todos, de manera que pue-
den l l amar le con verdad su maes-
tro. 
Pero no exijan unos de otros m á s 
de lo que exige de todos la Igle-
s ia , maestra y madre de todos; en 
seas cuestiones de que suelen dispu-
tar en las escuelas en contrar ias par 
tes los autores de m á s renombre, a 
nadie h a de prohibirse seguir la sen-
tencia que juzgue m á s v e r o s í m i l . 
i di acumen, ret inendi •capacilatem, 
¡ addiscendi modum et faci l i tatem. in-
terpretandi subti l i tatem, loquendi 
gratiani copioeam. Ingressum ius-
I tfuas,- ^rogressum dirigas, egressum 
' d:ngas,' egressum corapleas: T u qui 
es verus Deus et homo, qui v i v í s et 
rognas in ^aecula saeculorum. Amen . 
N . de la 11.—Advertimos qt[<- eu 
las verdiones caste l lanas de U E u -
cfclica S t u d i o m m ducen, la o r n c i ó n 
viene transcr i ta en l a t í n , por lo qr<e 
tampoco nosotros la vertimos a l cas-
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-OSGl, M-6679.—Cable y Te-
Jeg. "Wolfrego". O Reilly. niim. 114. 
altos. (lingJish Spoken). 
D R . OMETÍO F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 114. T e l f . M - 5 6 7 9 
P E L A Y O í J A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 8 a 12 a . m, y de 3 a 
D R . P A B L O C A R R E R A 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialiata del Kospital S A I N T XiOTTIS 
de P A & I S en tas enlermedades de la 
y iKX. y ÉXT1I.1S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R E l S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 "nyecciones, una cada dta, euran 
radicalmente la infección s i f i l í t ica , por 
antigafa que tea, haciendo desaparécer 
totlad sus manifestaciones Incluso la 
loacclón de "Wa^sermami. 
ICK un tratamiento que no expone a 
^s enf»rmos a los peligros y a las 
molestias de los tratamientos hechos 
con mercurio, sales de bismuto y sal-
varsan y además de practicarse solo en 
25 días, no hay nunca necesidad de re-
petirlo. 
De gran eficacia en la ataxia, parál i -
sis (funeral, nefritis, anenrisuas y en 
las demás enfermedades slfi^ticas que 
se teníaii como incurables. 
Consultas: ($5), de lü a 12 a . y 
dé 3 a 5 p. m. 
Virtudes, 70, Teléfono A-8225. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I K U J A M O 
De los Hospitales de Par ís y B e r l í n . 
Medlrina interna enfermedades de se-
ñoras y vlaa urinarias. Consultas d© 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-8'J60. 
C50&1 Id. lo. J l . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Conpuüas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico, Rayos X, 
*ltr. frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 * 4. Teléfono A-4474. 
D R . L A G E 
Medicina, genera). Especialidad e s tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3Vijl. Monto, 125, entraaa por Angeles. 
Cü676 Ind-23 d. 
D R . R E G U E Y R A 
Traturaiento curativo del artltismo, 
piei, (eszema. barros, etc.) reumatismo 
diaberea, dispepsias, hiperclorhidria, en-
terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tonia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar. 105, antiguo. No hace vi -
si tr-i, a domicilio. 
ABOGADO Y 
Prado X o . 8. 
34010 
N O T A R I O 
Teléfono A-6240 
30 sp. 
D R , J . B . R Ü I Z 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57 .Teletono A-S31» 
E n c l i . "Actern i P a t r i a " . 
Motu propio " D o c t o r í s A n -
29 de junio de 1914. 
C a n . ,1.78. P á . 2 6. 
Act . Apost. Sedis, a 1916, 
D r . O S C A R E K N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuetos Civiles y criminales: Divorcios 
Tes tamentar ías y Ab-intestatos. De 2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3; Teléfono A-48 72. 
2l69t! 12 Sp 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R B E 
C A R L O S Y A M B R O S I O 
S A N 
Hoy, a las nueve, aper tura del cur 
so a c a d é m i c o de 1923 a 1924. 
P r e s i d i r á el E x c m o . y Rvdmo. se-
ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , Obis-
po Diocesano. 
P A S F O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGAOOÜ 
Banco Nacional, 120. Te lé fono M-3639. 
Ha baña. 
33936 SO Sp. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en l a parro-
quia del P i l a r . 
E n San F r a n c i s c o la fiesta de la 
i m p r e s i ó n de las l lagas del S e r á f i c o 
P a t r i a r c a . 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CrBUÍAX-ÍO D E L A QUXN7A r S 
D E P E N D I E N T E S 
C l r n g - i a G e n e r a l 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, 
(3e 2 a 4, en eu domicilio. D. ^ t r e 2 
D E B O S T E S O R O S E S P I R I T U A L E S 
Mas porque a toda l a cr i s t iandad \ 
i/'.teresa celebrar estas fiestas cen- i 
tenarias dignamente, pues honran-
do a Santo T o m á s m á s que su pro-
pio nombre se ensalza a la autoridad 
de la Ig les ia docente, es Nuestro de-
fóc que en el a ñ o que corre desde 
el 18 de ju l io hasta el fin del a ñ o 
I r ó x i m o , se celebren en todo el or-
be, donde quiera que haya escuela? 
de j ó v e n e s e c l e s i á s t i c o s , esto es, no 
s ó l o entre la H e r m a n d a d Predicado-
res cuya Orden, en lenguaje de Be-
nedicto X V , "merece alabanzas no 
tanto porque nos d ió al Doctor A n -
g é l i c o cnanto porque n u n c a j a m á s 
se s e p a r ó un punto de su doctrina" 
F4); m á s t a m b i é n entre las d e m á s 
famf?ias de religiosos y en todos los 
colegios e c l e s i á s t i c o s , academias y 
escuelas c a t ó l i c a s , a quienes fue da-
do por Patrono Celest ia l . 
Pero e s tará bien, que sea esta al -
ma Ciudad , en que a l g ú n tiempo 
lerc ió el Aquinatense el Magisterio 
dft] Sacro Palacio , l a pr imera en so-
^ m n i z a r estas fiestas con muestras 
de santa a l e g r í a ; especialmente el 
Pontificio Colegio A n g é l i c o , donde 
E n l a Merced, el tercer d í a del 23- Teléfono F-443S. 
novenario a la T i t u l a r . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos 
giesos. 
U n C A T O L I C O . 
R e l i -
D I A 17 D E S E P T I E M B R E 
Este meca esta consagrado a San Mi-
íuel Arcíángel. 
D r . M a n n e l G o n z á l e z A i r a r * ! 
C^&XTOiANO D B XiA 
ASOCIACION D B D E P E N D I E N T E S 
CotisuMr.s de 1 
42. haios, lunés», 
3. Cárdena», nfimero 
miércoles y viernea. 
Domicilio: hhn Miguel número 188, Te-
létono A-91UÍÍ. 
CMXO índ. 15 J L 
De los hospitales de P'naaeina, TÍCW 
íork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
t'c ios uréteres. Examen del rlñón por 
ior» Rayos X, inyecciones de 606 y 901. 
líeina, 103. Consultas de 12 a 3. 
Cfi826 80d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
ñefiuras y niños. R e g í m e n e s alimenti-
cios. Gordura. Delgadez. Diabetes, A r -
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta,, 75, casi esqui-
na a J e s ú s Peregrino. Consultas de 11 
a 3, especiales a horas Cijas. Teléfono 
M-4714. 
35049 8 Oc. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do Par ís . Especialista en 
la curación radicad de las hemorroides, 
sin operación Consultas; de 1 a 3 p. m. 
diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a lo s p o b r e s 
Dr. David Cabarroca, Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de señó-
ras y niño», venéreas, piel y s í f i l i s , 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Anál i s i s de esputos y ori-
na . Examen de sangre para la s í f i l i s 
(Reacción de Gaté) ?4. Bayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarias de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
D r . V I C E N T E B A N E T 
M E D I C O CIBÜJANO 
Medicina General. Corazón y Ríño-
nes, Enfermedades Venéreas . Consul-
tas d« 1 a 3. Neptunó, 36. Teléfono A-
5263, F-5382. 
34724 6 Oct. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las sehoras Aguila, 72. 
/ )_>3 2 * 4." 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón, Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Hicardo Albaladejó . Te lé fo-
no A-3344. • 
F . 30d- Sp. lo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Oo.isultas de 1 a 3 p. m. Teierono A-
74í» , Industria, 37. 
D R . J O S E A L F O N S O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Merviosaa. Piel y enfermedades excre-
tas. C . \ sullas: D: 12 & 2. los días la-
borables Salud .número S4, Teléfono A-
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
; medicina y Cirugía en generai. E 
icia.lista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Módico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades ds , 
los ojos, nariz, gargan.p y o í d o s . Con- i eie-^icas 
sulta. de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
Consultas de 1 a 5 de ta tarde y de 7 
a V de la noche. Consultas especiales 
2 pesaos. Reconocimientos 8 pesos. E n -
ferm^dadea de señoras y niños . Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
meciaoes nerviosos, estómago. Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sí f i l i s , 
ji.vecc.lonés intravenosa-, para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis, Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
niKdaae!» mentales etc. Anál is i s en ge-
neral . Rayos X Masages y Comentes 
Los tratamientos sus pagos 
plazos. Teléfono M-623S. 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a •• 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
cico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4 para pobres de V. a 2 
$2.00 ai mes. San Nicolás , 52. Te lé fo-
no A-3627. 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
QT7IBOPEDISTA 
Unico en Cuna, con título universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Quiropedista español , reputadís imo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
quiropedista del Centro Dependiente» y 
Reporters. Trabaja sin bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia s imultánea. 
Use el te léfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pasos. 
34S8-4 6 Oct. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
Vientre péndulo o abultado: es ridícu-
lo y perjudicial porque las grasas inva-
den l\H paredes del corazón, r íñones etc. 
iríi¡-idif,ndo sus funciones, nuestra faja, 
suspoi.tíe y reduce hasta dar forma a l 
é i i trpo. Descenso del es tómago, apara-
to f raacés que coloca el e s tómago en su 
sido, dejan de sufrir, los que en mu-
cho» eños no habían encontrado alivio. 
Il-fión flotante, aparato graduador ale-
m>'ir¡. Hernias vendage francés, desvia-
ción de la columna vertebral. Corsé de 
aluminio, pi¿ zambo y toda clase de 
imperi».cciones. Especialista de Alema-
nia, París y Madrid, Do regreso de E u -
rora ha trasladado de la calle del 
Sci, V8, Animas, 101. Teléfono A-9559. 
Conírujtas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
C71iü ind. 16 Sp. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
L a C o m p a ñ í a no admitirá buti 
guno de equipaje que no lieve J ' M 
mente estampado el nombre y T 
do de su d u e ñ o , así como el d e l ^ ' " 
to de destino. De más pormen ^ 
impondrá el Consignatario. ^ 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf. 4 .73^ 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : E . 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G 1 J 0 N Y 
F A N 0 
^ SANTANDER 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a la» cuatro de la tarde, llevando 1 
correspondencia públ i ca , que sál0 1 
admite en la Adminis trac ión d* 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a í l ¿ 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marca". 
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
iodos los bultos de su equipaje, so 
nombre y puerto de destino, coa to. 
das sus letras y con la mayor clarl. 
dad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio^ 72 , altos. Telf. A-790Q 
vapor 
a t r o s f M 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct loa. Loa QUiinos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas da 
12 a 2. Pieclos convencionales. Vein-
t itrés No. 381. entre 2 y 4. Verlndo. Te-
léfono F-1252. 
34376 $ Oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacerj pagos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
YorK, Londxes, P a í s y sobre todas las 
capitales y pueblos dé España e Is las 
Ba'.tórés y Canarias. Agentes de !a 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Roval". 
C a p i t á n : E . J u ü A 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
i<J U % 0 D E S E P T I E M B R E 
a las raatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ ica que sólo je 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en ¡a Iglesia de 
Nuestra Señora del Pi lar. 
L a improsión de las Llagas de San 
Franciaco de A s í s ; santos Pedro de Ar-
bués ; Lamberto y Sócrates, márt ires : 
santas Columba (o Coloma), virgen y 
mártir; Ariana y Agatoolia, márt ires : 
Teodora, matrona , e Hildegarda, virgen. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos Carlos 111. 201», De 2 a 4. 
Celébrase 
cha. 
a Nuestra Señora de Alo-
San Pedro de Arbuós. m.lrtir. NaclO 
en Aragón, el año 3'441. Fu.'; criado por 
sus virtuosos padres en el t?mor de 
Dios, e hiKO luego grandes progreses 
en las ciencias. Graduóse d* doctor en 
Polonia y después fué be^ho canónigo 
de lo. Santa Iglesia de Zaragoza. Nnes-
tro Santo fué él conauelo de t^dos por 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C i R U & i A 
íLsr ecifcluiad. enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). KíeCtrlcidad médica, 
Rayos X, y alta frecuencia, tratamiento 
esptc ía l para la impotencia; afecciones 
nGi-viPaas y reumatismo. Enfermedades 
de las v ías urinarias. Consultas de l 
a 5 p. in. Gratis para pobres, martes 
v « í ernes . Prado, númeru 62, esquina a 
CoR-n. T e l . A-3344. 
C7U10 S0d-9 So. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I B U J A K O 
Dw las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
¡sungre pecho, señoras y niños, partos, 
traiianiento especial curativo de las 
afecc.cnes genitales de la mujer. Con-
su.'ías diarlas de 1 a 8. Gratis los tnar-
t-.-, y viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
D R . J . V E L E Z 
M A S I E I 
Constiltas de 1 a 8. i'éif. L a r g a distan-
cia. (Consultas SIO.OO) 
D R . L U I S H U G U E T 
Ha trasladado su resaencia a la calle 
H. número 3, entre 5a. y 7a. Consultas, 
de 1 a 3. Telefono F-1346. Vedado. 
33056 22 Sp. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París, l íspéclalldad 
en u. curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de l a 3 
p. m diartas. Correa, esquina a San 
ImhU'ício 
su amor a los pobres y 
E n fin, el día 17 de s 




parece que Santo T o m á s habi ta co-1t0 nor 103 judíos cn odio d<í la ^ ca' 
Ateneosl mo en su casa y cuantos 
e c l e s i á s t i c o s hay . en Roma. 
P a r a m á s esplendor y fruto de 
estas solemnidades. Nos concedemos 
con Nuestra autor idad a p o s t ó l i c a : 
I ) que en todas las iglesias de 
la Orden de Predicadores y en cuai-
quier otra iglesia o capi l la p ú b l i c a 
o en que el pueblo pueda entrar, es-
pecialmente en los Seminarios . Co-
legios o casas de e d u c a c i ó n de la 
j j v e n t u d e c l e s i á s t i c a , se celebre t r i -
duo octavario o novena, con las mis-
mas indulgencias , que se conceden 
u semejantes fiestas de Santos o 
Deatos. 
H ) que, cn las iglesias de los Her-
manos y de las H e r m a n a s de Ja O r -
len de Santo Domingo, por una so-
la vez, puedan todos lucrar en cual-
l u i e r a de los d í a s de estas fiestas 
í p e u l a r e s , confesados y comulgados, 
indulgencia p lenar ia de sus pecados 
(toties qnoties) tantas veces cuan-
t a orasen ante el a l tar de Santo 
T o m á s . 
I I I ) que, as imismo, en las igle-
sias de l a Orden Dominicana 
itúlica, que defendía valerosamente po: 
cumplir con su oficio. L a santidad de 
|gu vida sé bino m á s gloriosa con el 
martirio. Los reyes catól icos Fernando 
e Isabsl le erigieron un suntuoso se-
pulcro de mármol a donde se trasladó 
su cuerpo. 
Por los milagros que Dios obraba en 
nizado por el papa Alejandro V I L 
D R . F , R . T I A N T 
Ecpecialista del Hospital San Lula de 
París . Knferr.iedades ri e la piel. S í f i l i s 
v Vt-néreo. Consultas de 9 a 12 y de 3 
a íi. Consulado. 90, altos. Te lé fono M-
365?. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía generat, en-
fermedades de sofioras y niños . 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
lloras de consulta do 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
San Rafael, 113. altos. Te lé fono M-
4417. Habana. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Cuni-ultas todos ios días c&tíiep de 3 
a i p. m. Medicina interna. espeotRi-
m>ji:t.-> del corazón y de los pi i lnjon^. 
Pávtí»! y enfermedades de n toós . Ca'/t-
pa-.'.ar'o, 6S altos. Teléfono M-267Í. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
Doctor Vicente r j ó m e z , M é d i c o C i -
rujano . 
Cert i f ica: 
Que ha usado con notable é x i t o 
l a "Peps ina y Ruibarbo del Dr . Bos-
cjue", en el tratamiento de l a dis-
pepsia, y para que su autor pueda 
hocerlo constar a s í le extiendo el 
presente test imonio. 
Habana. 19 de Mayo de 192 3 
* ( fdo) D r . Vicente G ó m e z 
L a "Peps ina y Ruibarbo Bosque" 
os inmejorable en el tratamiento dei 
ia dispepsia, gastralgia , diorreas, v ó - | 
mitos, gases. n'.)-.n^stenia g á s t r i c a yl 
D r . P f . D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
pirtos. enfermedades de niños, del pe-
cho v sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ü s 
Mari.-» 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina. Interna., especia luiente enfer-
rnedatles del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
34:,.59 3 oc 
su fiesta, pero con " G l o r i a " y 
'Credo", o s in el los, s e g ú n ei rito 
del d ía , y lucrar r e m i s i ó n plenaria 
ae sus pecados; l a cual indul^sncla 
'-odrán ganar t a m b i é n , en las 
dlciones acostumbradas, los 
asistiesen a esta Misa. 
l d - 1 7 
con-
que 
F I E S T A S L I T E R A R I A S 
H a 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
de procurarse animismo que! 
los Seminarlos y d e m á s casas de ^ 
e d a c a c i ó n sa-erdotal en todo este es-^ 
pació de tiempo, se celebre a l g ú n • 
acta a c a d é m i c o solemno de disputa- ¡ 
. ' ó n o t e o l ó g i c a en honra dei A n g é -
iko Doctor, Y p a r a solemnizar dp' 
mt do digno el d í a P a t r o r o de; 
¡as escuelas " a t o ü c a ? oueremis que! 
tal día sea t r i a d o para i ó s encola-! A p u i a r 1 1 6 . 
res y ñ o r e s : y no s ó l o -o festeie con ; 
'unciones religiosas. ? i i o Tt:,i l a m - , 
a lo m-snos en iuS Seminarios ' r í * n r t c v n x T i - x i - r r - -
CTasaa de Religiosaa se tenga ei I w A R L A S Y P A T E N T L 5 
acto rva/ifi.nico qus h^mog U'cbo DB. CABDOS OAB&TS BJIU 
J O S E I . R I V E E 0 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R Í E G A 
% A b o g a d o s 
T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D O C T O R A N T O N I O C H I G 0 Y 
Mjrhoo del Sanatorio "Covadonga" y del 
Ir.'osu'ral de Dementes ae Cuba. Éet>e-
.".ip.üsta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diariaa 
ele 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
n-imero 166. Teléfono M-7387. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina, de Consulta: i_.az. 15. M-1644. 
Habana. Consulta.» de 1 a 3. Domicilio: 
ota. Irene y Serrano, i e s ú s del Monte. 
1-lblJ, Medicina interna, 
Ind. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de ia 
i Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente ar'ucciones del co-
' razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62. bajos. Teléfono A-1327 y P-357a. 
r-'6T04 S0d-lo 
: D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
:iediclna interna. Especialidad afecclo-
• nes del pecho aguaa-.t y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubtr-
! cnlosls Pulmonar. Ha trasladado KU do-
meitio y consultas a Campanario, 4t>. 
' ToléfonO M-1660 . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , VE.".'BREO S I F I L I S 
Trar;>tEtenco nuevo y eficaz de la impo-
'.cnr^ i Consultas Je 1 a p. m, Catn-
, oan-*,» 'o. 38. 
.mOl 26 Sp. 
D r . A N T O N I O M a C A S T I L L O 
D r , G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
r.as y enfermedades venéreas . Cistos-
jopia y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de Nc-ojal varsan. Consulta» 
de 10a 1 2 a . m. y de 3 a 5 p . m, en la 
caiie de Cuba, número 69. 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oído», í^anz y Garganta. Consultas: 
x^unes M a r t í s y Jueves; de l a 2. Lá-
g^mas 46. esguina a Perseverancia. No 
"-are vsltas.. Teléfono A-4465. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Cav-drático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a &, 
.os martes, jueves y sábados . Amistad, 
4. Teléfono A-4544. 
D R . H . F E R R E R 
Eípí .c¡a l i s ta en entermudades de los 
ojos, garántía, nariz y oídos. Consultas 
de 2 a 6 p. m. $5.00. Consultas por 
las mañanas , a horas previamente 
concedida $10.00. Nepiuno. 32. altos. 
TeUHono A-1885. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , NOÍ. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases so-
bra todas las ciudí-des de Espa-
ña y sus pertenencias. Se reciben 
dopóEitos en cuenta corriente. H a -
cen «figos ñor cable, giran letras a 
corea y larga \ i s t a y dan cartas de 
^.rédito sobre LónJres, París , Madrid. 
Barrelona, New York, New Orleans, F i -
ladelria y d e m á s capitales y ciudades 
de lo*» Estados Unidos. México y Euro-
pa asi como sobr", todos los pueblos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
(a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarek 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlenüo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias v sin dolor, consultas de 2 
»>, t j y d e 7 a 9 p . m. Suárez, número 32, 
P o d c í i n i c a . Teléfono M-62S3. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
miérco les y viernes de 3 a 5. Marti, 3S. 
Teléfono 5155. Guanabacoa. 
C6747 Ind. 2 So. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de P a r í s v Madrid 
O A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Can!;) 
M-72S5. Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono F-2236 " 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar 108, esquina a Amargura. 
HÍ.CC pagos per el cabio, facilitan car-
tas rlt crédito y giran pügoa por cabl*> 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, México y 
Eurcu3, asi como sobre todos ios pue-
blos do España. Dan cartas de crédito 
sobré New York. Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París , 
Hí-mburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La.-, tenernos en nuestra bóveda cons-
truid-i, con todos los adelantos moder-
no.j y ia? alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo la propia cus-
•.oj"." de los interesados. E n esta ofi • 
ciña daremos todos los detalles que se 
' N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la mateada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir wbte 
todos los bultos de su equipaje ÍU 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consisnatario. * 
M . O T A D U Y 
S a n U n a c i o . 72 . altos. Telf. A-790() 
Y O R K 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud de! Centro Gallego, lis 
trasladado su gabinete a Gervasio, iL'ü. 
alto?, entre San Rafael y San J o s é 
Consiiitas da 3 a 4 
VAPORES DE TRAVESIA 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumcres abdominal»» 
(es tómago, hígado, riñón. etc.) enfer-
medades de s eñoras . Inyecciones en se-
rio oej 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m Kmpedi-ado, G2, Habana. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Méd-co de la Facultad de' Par í s . E s t ó -
mago e intestinos. Enfermedades de ia 
riut">ci5n (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de J a ^ p. m. y a horas 
convencionales- Refugio, I - E , bajos. Te-
iéfonr A-83^3. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático dé la Universidad, médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga", Vía:; urinarias, enfermedadeí" de 
seftoivs y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno,. 123. 
C3051 Ind. 13 Ab. 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DEC4.NO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad, Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m , días JaAblles. 
Habana 65. bajos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O W . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n í « » A . L O P E Z ? C a . ) 
i ~ i é f o n 0 A-44!ÍO^ (provilstoj ¿ t la Teleffrafía s in haos) 
P a r a todos los in fonneá relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ÍU 
consignatario. 
D r , E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista, De las Universida-
des Pensylvanta y Habana. Horas fijas 
p.sua cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, », bajos. Teléfono A-
«792. 
A V I S O 
A N U E V A 
Precios E s p e c i a l t 
de I d a y R e g r e » 
1 3 0 
L«s precio* Inclu-
yen comida y c«-
tnarote. Boletines L 
meses. Salen todo» lo • Marte» y lo» SaD»o 
D E H A B A N A A N U E V A YORK 
E n 6 5 H o r a » 
Por lo» galgo» A la Ward LW» 
Xambhn ,alida, todoM 1°* Lun,¿ 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
DEPARTAMENTO DE f AS*JE5 
la. Clase. Telefono 6.-6¿* 
Paseo de Marti l l í 
ta y 3a. CJ«a«, Telefono A-ou» 
Egido esq. a P«ul* 
AganeU General 
Oflclo» 24 y a6. Telefono M-
WM. HARRY SMJTH 
Vlce-Pre». y Agente GenW" 
D R . E . P E R D 0 M 0 
CorisnUas de 1 a 4. Especialista en v ías 
U^inHt'iás, estrechez de la orina, vené-
reo, hdirócele, s if i l ls; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
23. Teléfono A-1760. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolofr'a de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27, al'.os. 
Te lé fonos A-4611, P-17T8. Consultaj de 
l - a 12 y ce 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D ü C T G K A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A . 74 . 
Enferri.eriades del o s tómaco e intestl-
UJS. .üiisulta y tralarnitntos especía-
le^ para dichas dolencias, de 7 y nie-
bla a 10 y media a . m. Radioscopia 
(rayen X ) a horas convencionales y a 
peticlta da; cliente. 
a:!!ii7 i oct. 
D O C T O R A A M A D O R 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Sinucltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tcs'.i» por «i gas. l lora fija a ipaclente. 
Malecón, 25 entro Industria y Crespo. 
Telétono A-4021 . 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Conp 
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s o a ñ a , sin antes presentar sus i 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de c M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio. 72, alios. Telf . A - 7900. 
F.l vapnr 
P . d e S a t r u s l e g u i 
V A P O R E S C O R R E O S D E U ^ 
L A R E A L I N G L E S A 
Tba Pacific Steam avl^t10Jl»CS». 
The Royal Mail Stean PacW®wTtK. 
P a r a V 1 G 0 , C O R O N A , S A N T A ? 
D E R , L A P A L U C E y L I V E R ^ 
S A L I D A S F I J A S D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
B E N T I S T A STBaaCANO 
C a p i t á n : E . J U L I A 
a para ! sa ldrá 
Técr.Jco eapteial para extracciones. Va- | V F R A C R I 17 
ciliriñdes en el pago. Horas de c ó n s u l - ] V C.rVrtV„r\C¿. 
ta de a . m. a 3 p. m. A los emplea- ,<.,•>)•),•« pl rjía 
Cos del comercio, horas especiales por í c 
¡.aJ"V^e.; T i ^ e r o . 68-B frente al c a í é 1 5 D E S E P T I E M B R E 
E l Lía . Teléfono M-b395. 
aitc- entre Angeles e Indio. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A I C O - D E N T I S T A 
p.-r las Universidades de Madrid y Ha-
bfn-i. Especialidad, enxer^uecades"de 
j boca 'jue tengan por o.au.'íw afecciones 
I de l?s encífia y dientes. Dentista del 
C«t»tro de Depen Jantes . Consulta» de 
8 a í3 y de 13 a 5 p. m. Monte. 149, a l -
tOf3 
evando la correspondencia públ ica . 
Admite 
"ORIANA" el 25 de J"11* Vapor 
Vapor 
Vapoi " O R I T A ' , el " AS . 
Vupor " O R T E G A , el ^ ^ t l é V * ? 
ya|>or "OROYA" .el ¿ 6 2 f a T o c ^ r l 
cho puerto. 
carga y pasajeros para di-
Dcspacho de billetes: De 8 a U 
]e la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Vapor "ORCOMA". ei ¿Z «Jo 
Vapor " O R O P E S A " el " . — 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
d e C H I L E , y p o r e l Ferrocarr 
T r a s a n d i n o a B u e n o s 
•EBRO". el 25 dê  J ^ g t a 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Corsnltas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reiily. 
S» por Villegas. Teléfcno A-ST:iu. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Los billetes efe pasaje sol 












F O R T . R A P I D E Z y S E 
espa 
pasaje. Excelente 
F .na lmente , para q a j los e^t^álo*i caba. 19. Abo grado Teléfono A-2434 
l KsrociaÜsta en las enfermedades del 
KEX5ICO CIHXJJAIfO | e s tómago e intestinos. Tratamiento de ' IbTA 
EspcciallBta en enfermedades ere JOS i la colitis y enteritis por procedimiento I CatedrAtico de Ortodoncia de la E s -
puiuicnes y de los niños. Consultas d* t>roo*»>. Consultas diariai de I a 3. pa- f e l á Dental oe la Universidad. Se ha. 
1 - S . San Miguel, 264. Te lé fono A- ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. / trasladado a San Rafael, 125. Conaul-
86^7 R Í̂HH. 9o. \ tB*, de 8 a 4. Teléfono A-1887 
3130i 14 SD. 
i Los pasajeros deberán escribir so-
ibre todos los bultos de su equipaje, 
.su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
C4305 Ind. 9 Jn . 342S7 oc 
Servicios combinados a Elcfc 
Colombia. EcURdor-0 y ragua. Honduras. Salvador y 
Para Informes: . 
D U S S A Q i C I A - 54g 
O f i c i o s , S O . - T d é f o n o s : A - * 
A . 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 
"OROYA", el 12 de 
" E S S E Q U I B O * . 
"ORCOMA". el 9 de 
"EBRO". el 19 ^ ola SCrániGRAN R E B A J A en pasajes repo8t% 
i J ' J i para Europa Cocineros ¿tegorla50>í, 
;1 d í a d e ' ^ p a ñ o l e s par* las tres caie»Di co. 
A:>U A U L A MAKÍN S e p t i e m b r e 17 d e 1923. 
P A G I N A Q U I N C E 
W H 1 T E S T A R U N E 
S e r v i d o d e L a x e 
H A B A N A C H E R B O Ü R G - S O U T M M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e ! M a g n í f i c o T r í o 
An " M a j e s t l » * . e l b u a u » n i á « g r a n d e d e l m u n d o y q u » s o s t i e n e u n T«-
^ f ^ - raoldea en SUB t r a v a s í a s a K u r o p a . 
^ í s I j E S T l C O L Y M P I C H 0 M E R 1 C 
m e s t r a l d e J u e g o s P e r m i -
t i d o s . 
1923-1924 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
So h a c e s abe r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p . j . l o s c o n c e p t o s a n t e s e x p r e s a d o s , que 
; pue.-ten a c u d i r a s a t i s / a c e r s u s respec-
J i S V S P E R E G R I N O Y O Q X J E N D O , 
p r ó j i m o a l c o l e g i o L,a Sa l l e , se a l i j u í l a n 
dc¿3 p i sos a l t o s y u n o b a j o acabados de 
f . . b i i o a r . I n r ' o r m e s : B a y o n a , 2 . T e l é f o -
no M - ü T S l . A l m a c é n . 
j ü i T » 19 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
U v a n c u o t a s s i n r e c a r g o a l g u n o , a ' l a s 
O ü c i n a s r e c a u d a d o r a s de e s t e M u n i c i -
pk> c o l e c t u r í a s n ú m e r o s 13 y 8 r e s 
SE A i i Q T i i E A u » DEPABTAMENTO p a r a C0JBerci0> « a l q u i l a m o d s m o y P A R A O F I C I N A 
u ^ n ^ t o E ' ^ i 0 a " : n L a r ^ i 2 1 T u z P e ; ' . e . p l é n d ! d o l o « l b a j o e n l a C a l z a d a S e a l q u i í a a d o p a r l a m e n t o s p a r a O ñ -
VIRTÜDES, an, AI,TO3, A DOS c u A - agua , t e n i e n d o v i s t a a l a c a l l e . O b i s - 1 « MON(.̂  3 7 0 « u n a c u a d r a d e l M e r - c i ñ a s e n e l t e r c e r p i s o d e ! fcdirlcio, 
29 SP. í ? d o U n i c o T i e n e 4 0 0 m e t r o s c u a d r a - O b r a p í a 1 9 e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
d s s u p e r f k ' e y h a c e f r é n i c a a l a P a r a i n f o r m e s C . B o o t h . E d i f i c i o G o -
3dor , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes y u n a en l a azo tea , e spac iosa co -
c . r a y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . T o d o 
i n o ú t r r n o y acabado de p i n t a r . A l q u i l e r 
1^5 p t s o s , m e s en f o n d o y f i a d o r . L a 
S E A D Q 'U Z X .A ¡LA P L A N T A J A J A D E I 
. " i d í d e t . " í k v ^ e " u ^ i ü t i f t x ^ Z - j C a l z a d a d e M o n t e y c a í l e O m o a . U j n t e z M e n a , O b i s p o y A g u i a r , t e r c e r 
p e c i í v a m e n t e , s i t u a d a s ' T n l o s ' b a j o s ' " e l e i l l a v , ^ í ó s b a j o s . P a r a a i á s I n f o V r n ^ : ¡ Q u i n a , I n f o r m e s : Á e u l á r l l ü , D ¿ p a r t a - ; | j a y e e J j j f o r j u ^ M a n z a n a d e G ó - i p í í O . 
l a ^ a ^ d c l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n l c i - ! TeK- fo r .o A - 8 4 4 2 . I n t e n t o 5 0 . - — - ! m f Z 2 6 0 . t « L A - 2 0 2 1 ¿C 1 1 a 1 2 y ! 3 5 8 3 1 2 1 S?. 
46.000 t o n e l a d a s 
8ADIDAS TODAS DAS SEMANAS PARA 
34.000 tonelada 
f H G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P i y u s o n t h - l i v e r p o o á , C h e r b o n r g , A a t w e r p , H a m b u r g o . 
y A R A B2B SERVAS, PRECIOS T PECHAS DE SADXDA DIRIJANSE A 
T h e B a c a r i s s e C o m m e r c i a l C o . , O f í d o s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
, p a l , P l - M a r g a l l y M e r c a d e r e s , t o d o s l o s 
¡ d í a s h á b i l e s , desde el 17 de! a c t u a l a l 
i 1» i n c l u s i v e de l e n t r a n t e m e s de O c t u -
1 b re PD l a s "loras c o m p r e n d i d a s de (7 a 
j 11 y m e d i a a . m . ) a p e r c i b i d o s de que s i 
| t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o no h u b i e -
i r e n s a t i s f e c h o sus adeudos , i n c u r r i r á n 
en o l r e c a r g o d e l 10 p o r c i e n t o , v se 
| c o n t i n u a r á el cob ro , de c o n f o r m i d a d 
I con l o p r e v o n i d o en l o s c a p í t u l o s 
i 4o. d e l t í t u l o 4o, ' 
i^QS'j 25 Sp. I ^35972 Vi r .S . 
S E A L Q U I L A N PARA E L D I A 20 L O S A D Q U I L O " B A R A T O S , D O S A D T O S D E £?€ 3 a 5 . 
a m t u o a y f i v s c o s a l t o s y bajos de H o s - ¡ P a u l a £5 c e r c a JOsrac iór . T . ; n n i ! i a l ; s a - | • 3 ^ 0 7 ^ 
p i t a l 46, e n t r e San R a f a e l y V a l l e , B a - Ha, c o m e d o r , dos c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o . J J ^ i v 
fto j . m o d e r n o s con s e r v i c i o s de c r i a d o s ! I n f o r m e s <.n l o s b u i o s . 
a p « i r t « : l l a v e s en l a b o d e g a . I n f o r m e s : I 3C006 ' 17 sp 
A . " V f10?'-2- A g u l a r , l i e . T e l é f o n o 
A - 4 6 ¿ « . de 4 a a p . m . s o l a m e n t e . 
19 S p . 
2 4 sp . 
LINEA HISPANOAMERICANA DE VAPORES 
E m p r e s a P í ñ a n g o • L a r a 
S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S E N T R E M E J I C O , A N T I L L A S Y 
E L R I O D E L A P L A T A 
E l v a p o r c u b a n o " M A R I A P I Ñ A N G O " d e 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s , s a l -
d r á sob re e l 15 d e O C T U B R E p a r a B U E N O S A I R E S , M O N T E V I D E O , 
con escalas e n P O R T S P A Í N ( T r i n i d a d ) , a d m i t i e n d o c a r g a g e n e r a l 
V pa sa j e ros p a r a d i c h o s p u e r t o s y t a m b i é n p a r a V E N E Z U E L A y G U A -
Y A N A S , c o n t r a s b o r d o e n T r i n i d a d . 
E n s u v i a j e d e r e g r e s o a l a H a b a n a , s a l d r á d e B U E N O S A I R E S 
« o b r e e l J d e D I C I E M B R E c o n e s c a í a s e n M O N T E V I D E O , P O R T 
S P A I N , ( T r i n i d a d ) y C I E N F U E G O S . 
L o s v a p o r e s á e es ta E m p r e s a h a r á n e s c a l a e n c u a l q u i e r o t r o 
p u e r t o c u b a n o s i e m p r e q u e l a c a r g a l o a m e r i t e . 
P r ó x i m a m e n t e se f i j a r á l a f e c h a d e s a l i d a d e l s e g u n d o v a p o r d e 
esta E m p r e s a . ~ - - -
P a r a i n f o r m e s d e t o d a s c l a se s , d i r í j a n s e a : 
í m - ^ t o s 0 ^ l a V i s e n t e de i S-E A L Q U I L A L A CASA HABANA f * ? 
J-"1', . • . , „ I m ^ r u ¡ O, a l t o s , ca s i e sau lna n P t P mdJ i 
H a b a n a , o de S e p t i e m b r e de 1923. y e s . I n f o r m a n en " E l S e l ^ P t e Z a - o í 
W A - 5 Í ; C u e s t a , yu*,. h ú m e r o 5 6 . e' ^ S o l , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . J>i;i ' t l OA <; i j 
N o t a : Se i p e o m i e n d n a l n « f>r.Tit>.ii-.i.. zrzi—rr—i —— i-u b P - def r i 
P A R A T I E N D A 
S e a m ' e n d a n l o s b a j o s d e G a í i a u o 2A. 
Se a l q u i l a e n e l e d i f i c i o A n d i n o , u n | i c f o r n a n : J . J M c e í í s y C o . S . e n C . 
18 s p ; 
t :  r e c i a  l o s c o n t r i b u -
y e n tf»y a c u d a n p r o v i s t o s d e l ú l t i m o r e -
c i l i o s a t i s f e c h o , p a r a m a y o r f a c i l i d a d en 
e l pag-j. 
H a b a n a , 12 de S e p t i e m b r e de 1923 
C : i 3 6 3 d . i 6 
p i s o v e n t i l a d o y c o -
p o r H a b a n a , a l l a d o de l a b e t e y g a r a g e . P r e c i o r a z o n a b a . ^ f o C011 e n a b u n d a n c i a , 
d e g a . L á z a r o , 4 8 0 . 
3 3 7 5 4 
P I f i A N G O L A R A L T D . 
T a c ó n , n ú m . 4 , A p d o . 4 2 4 
H a b a n a . 
C A R L O S V A L I E N T E 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s 
O f i c i o s , n ú m . 3 0 , T e l f . - A - 6 5 4 0 . 
H a b a n a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s d e " F l o -
t e y N a v e g a c i ó n " y E m b a r -
c a c i o n e s d e R e c r e o " , " I n d u s -
t r i a s e n A m b u l a n c i a " ( p r i - . 
m e r s e m e s t r e ) " O c u p a c i ó n 
d e T e r r e n o s e n l a v í a p ú b l i -
c a " c o n k i o s c o s , S i l l o n e s d e 
L i m p i e z a s d e C a l z a d o , e t c . " 
( p r i m e r s e m e s t r e ) . I m p u e s t o 
s o b r e " p e r r o s " , " P e r m i s o s 
E s p e c i a l e s " y " M e t r o s C o n -
I n f o r -
.odos los s e r v i c i o e m o d e r n o 
feas y u n c u a r t i c o c o n sus 
p a r a c r i a d a . I . a l l a v e , en 
Ja i z q u i e r d a . P r e c i o 120 nesos 
m a n : T e l s . A-950S y 1 1 - 2 5 1 ' 
36136 
i n f o r m e s : C i c n f u e g o s , 1 8 . 
I n d . 
i f sp . | Se a l q u i l a n l u j o s a s y v e n t i l a d a s casas 
^ a ^ Y a ^ f s ^ a l ^ e í ^ s " ! ? ? ^ ^ ¿ ^ 
p a r a p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o c o m o l i o - Qe r e c i b i d o r , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , : 
j a i a t e t r l a , b a r b e r í a , c a r p i n t e r í a 
I n f o r m a n : C e r r o 5 1 0 . $45 00 
V5htU:4«!ó« a l t o s de San Ua ' /aro , 2?tí. en -
tr«i y--coba. ' y l e a l t a d , c o m p u e s t o s ce 
d o " l ^ ^ n ^ c S ^ S o ^ d e I Í - i A l t Q V t X . * * PASA P 3 B S O N A S » * 
f o . l o m o d e r n o s con c i e l o r a so 
SE Ar .QtrZX .A 'X'OXiA X. .. CA1JA OISES-
4, c o m p u e s t a de b a j o y dos p i s o s 
a l t e s , ¿I ba jo y 2o. p i s o con 3 h a b i t a c i o -
¿x^s y el p « - i n e r p i s o con dos i o d o s c o n 
«'al; , c a l e t a , c o c i n a y s e r v i c l o a s a n i -
t a r i o . I r . t c r m a n ; San M i g u e l , 117-A, 
a l t o s . T e i é i o n o A - 5 6 8 S . 
'.ÚUl 20 S p , 
¡6140 1S sp. 
c u a r l o d e b a ñ o c o a a g u a c a l i e n t e y 
í i h , c o i r . e d o r y c o c i n a , c u a r t o d e 
y c e n i a . . 
co: ' a b u n d a n t e a g u a y s e r v i c i o d<í gas y 
é l é e t r í c l d a a . I n f o r m a n T r o c a d e r o . 98. 
e d i l i j : - ) de l a r e v i n a ü f - h e m t a . su due-
ñ c o ' s e ñ o r C a r r i ó n . A l l í i n i o r m a n y 
ü a ^ t i U a v e . 
31> ? 3 2 16 SP-
! Sfi A C - Q U I I i A X J K J - C A S A GKA2TD33 en 
25N S38.oo TJKT DEPASTAMENTO E s ' c r i a d o c o n s u s e r v i c i o . P r e c i o s m ó d i -
t r e s h a b i t a c i o n e s m u y « l a r a s y v e n t i l a - ! - - . I n í n r r ^ a n . RSÍ^PI T h á v p y P r a . 
das c o n s e r v i c i o p r i v a d o e i n s t a l a c i ó n CCS* LARON3ÍI£N- K a » a e ¡ c n « i v e z . I 
de g a s y e l e c t r i c i d a d . C o m p o s 
e n t r e So l y M u r a l l a . 
S.6.150,._ _ 1 U BP. 
S E A X Q U H i A EN D E S A G Ü E 72 t r N A 3 5 9 9 0 1 / sp . 
casa m u y f e r s c a . c o m p u e s t a de s a l a sa- ( ' 
l e t a , fcablnete, seis h a b i t a c i o n e s , c o m e - 35 A X . Q t J I I . A 5 r I . O S A L T O S D E M O N - 0 j C ^ A M B t T K O , 52, A L T O S , B S T U E 
d o r a l f o n d o , e s p l é n d i d a c o c i n a c u a r t o I U ; N '0- 4 l - c a s i e s q u i n a a 1 á j a s , c o a g a r i Kigfii 2i . (nja un p¡::,0) I r e s i j a b j ^ c ^ , . ' 
de b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s y t r e s ! t e r r a 5 ! a ' s a l a c o n i e d o r , t r e s c u a r t o s , e t c . nef. c o m e d o r d e m á s s e r v i c i o s . 
f u * í o ios m o d e r n o s y v e n t l í a d o s a l t o s 
de M a n r i q u e , 117. c o i r e c i b i d o r , s a l a , 
sa'.et;' c o m e r , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s chulería, de p e r s i a n a s , d o b l e s e r v i -
c i o y c o c i n a de gas , en l a m i s m a ' n f o r -
m a n . de 8 a 11 a . m . y 1 a ó p . m . 
S5CS3 17 Sp. 
S ta iaClon 1 , , „ n _ „ , ., , i SSS A L - W Í J A A UJSA- VAHO. VCJ^JÍ-^ exi 
s í e l a l i s ! d o , t e l e f o n o A - 6 2 4 9 . D e S a 1 1 y C a x t a i o 6 6-A, 3 c u a r t o s , sa la , c o m e -
i , e do r . r.n p a t i o p r u n d e c u b i e r t o , p r o p i o 
19 p | l a «>. j p a r a t á l l e r . I n f o r n i v i s : C a s t i l l o y VlarSa. 
10 S p . 
p a t i o s . I n f o r m a n en l o s a l t o s 
3 6 1 " 7. ?p. 
E j . 
t a d o r e s . 
S E A X . Q V J J . A . U N A H E R M O S A N A V E 
( i e u - m e t r o s • muy c ^ r a y f r e s c a en 
S u b i r a n a 79 e n t r e P e ñ a l v e r y D e s a s n e 
I n f o r m a n en D e s a j r ü e 7 2 . 
3 ^ 23 sp . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o c t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G 0 N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
. j e r c i c i o d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
n a c e s abe r a l o s c o n t r i b u y e n t e s ¡ ' j r a n c a s a d e e s q u i n a . S e a l q u i l a e l 
po • l o s c o n c e p t o s a n t e s e x p r e s a d o s aue i «.5— u J¡ i i ^ - • i , 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i - P180 a l t o ^ i a Casa V i r t u d e s 1 0 7 CS-
V^s i ao ta s , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s < « , , : _ - » | > _ _ , „ • i * i 
e n c i n a s r e c a u d a d o r a s de e s t e M u n i c i - 4 K I n a a I e r » e i , e r a n c i a , a c a b a d a d e 
p i ó . M e r c a d e r e s y P í M a r g a l l , t o d o s l o s ; J ^ ^ i . . 
d í a s h á b i l e s , desde e l 17 de S e p t i e m b r e P 5 1 1 ^ » r e c i b i d o r , s a t a , t r e s c u a r t o s , 
c o m e n t e a l 10 de O c t u b r e p r ó x i m o , d u - - « - . « J - , . ^ _ ^ „ j ^ „ ^ „ i ' • j 
r a n t e i a s h o r a s c o m p r e n d i d a s de 7 a i i j c o m c ü o r , b a ñ o m o d e r n o , g a l e n a m d e -
y m e d i a a , m . , a p e r c i b i d o s de que, 
t r a n s c u r r i d o d i c h o t é r m i n o , e l q u e f u e -
r e e n c o n t r a d o e j e r c i e n d o l o s c i t a d o s 
c o n c e p t o s u o c u p a n d o l a v í a p ú b l i c a , s i n 
j u s t i f i c a r h a b e r s a t i s f e c h o l a s c u o t a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , i n c u r r i r á en l a s pe-
nas; e s t a b l e c i d a s en l a L e y de I m p u e s -
tos M u n i c i p a l e s y en l a s t a r i f a s v i g e n -
tes . 
p e n d i e n t e , c o c i n a y s e n r i c i o s p a r a 
c r i a d o s . E n l a a z o t e a 3 c u a r t o s h a b i -
t a b l e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , $ 1 7 5 . 0 0 » 
r r o s p a r a t o d a s p a r t e s p o r l a p u e r ' a . 
p a r a e l 15 se d e s o c u p a n . $55.00. . T e -
l é f o n o A - 7 7 3 S . A l v a r e z . 
. . . 1S s p : 
S E i ' - . i Q U I ^ A I i A M O P E S t N A ~ C A S A ' de 
Cf« ' epo , 4 2. Va j o s , r o n sa la , c o m e d o r y 
c u a t r o c u a r t o s , baf io i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
de i í . t s y s e r v i c i o s de c r i a d o s , t e chos de-
cof-tdf>s. La. l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r -
m e s ; T e l . A - 3 S 0 9 . S e ñ o r A l f o n s o . 
:ja&66 17 Sp. 
prsc i r . 
5506. 
47 
I n f o r m e s : T e l é f o n o K -
L O C A L Y E S Q U I N A S 
P a r a b o d e g a u o t r o g i r o , h a b i t a c i o n e s 
ba^atnsi c o n b a l c ó n e i n t e r i o r e s p a r a 
m a t r i m o n i o . P a r a f a b r i c a r en e s t a 
c i u d a d v a r i a s c a s i t a s d-> "i p l a n t a s , de -
seo d m e r o a t i p o m ó d i c o . M a l o j a , 9 í i . 
FridC!.'; V e r a n e s . 
S-:5S7 22 Sp. 
SU AI.QTJI.T.ASr A C A B A D O S 3J33 T l t t -
t a r , l o s e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
de A m i s t a d n ú m e r o 34, « dos c u a d r a s 
de l P a r q u e C e n t r a l , c o m p u e s t o s de sa la , 
ú n t e s e l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , r e -
g í > brf.fio c o m p l e t o , c o c i n a de gas y 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . E n el t e r -
cer Diso. 3 h a b i t a c i o n e s c o n m a g n í f i c o 
bario, en a m b o s a g u a c a l l e n t e , i n f o r -
mar . : B a n c o N a c i o n a l de Cuba , 3 1 1 . 
33584 27 Sp. 
V"SISADO, A 1 . Q U I L O EIST 55 P E S O S c a -
sa «-a-le 15. e n t r e 15 y 18, n ú m e r o 105, 
sa l a , c o m e d o r , c u a r t o s a b o t c a , p o r t a l , 
j a r d i n , etc. dos meses f o n d o . D u e ñ o : 
T e l f r í o n o A - 1 3 6 3 . S e ñ o r A r t u r o M o r a l e s . 
Mc i - . ade r e s , 1 1 . 
" C i l S 18 S p . 
V E D A B O . SP. A T . Q U I I . A r T X.OS X L ¿ ñ ^ 
mofees a l t o s c a l l e íf, ca s i e s q u i n a a 23. 
c o m p i c s t o s de sa la , c o m e d o r , se is c u a r -
to s c u a r t o do b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . P r e c i o 120 p e s o s . L^as l l a v e s 
e r IOÍ: b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
79' 
¿ 0 0 4 ' 30 S p . 
I . c s c o n t r i b u y e n t e s p o r " F I J O T E Y 
N / V E G A C I O N * ' y " E M B A R C A C I O N E S 
DÍÍJ I Í E C R E O " , d e b e r á n a c u d i r a s a t i s -
f ace r s u s a d e u d o s a l a T a q u i l l a n ú 
N E G O C I O Y V I V I E N D A E N S E X i A S -
c o o l . i , 26, p o r S a n M i g u e l , a l l a d o d e l 
B a n c o de l C a n a d á , se a l q u i l a Una casa 
S u d u e ñ o , V i n u d c s 2 e s q u i n a a Z u - i Üa:ia F ^ f P ? , 1 ^ c u a l q u i e r n e g o c i o co -
* H ** i m o e m p e ñ o t a l l e r de j o y e r í a , b a z a r sas-
l u e t a , a l t o s . 
3613S 
A E Q U I X . A D A 
t r e r í a u o t r o g i r o c u a l q u i e r a . P r e g u n -
ten p o r R a m ó n o a l l a d o . G a n a 100 pe-
sos . T e l é f o n o F - 5 6 8 5 . 
.•!5SÍ4 24 Sp. 
a la T a q u i l l a n ú m e r o 12. 
I l a l a n a , S e p t i e m b r e 5 de 1923 
( P ) J . M . C u e s t a . 
. „ A L C A L i D E M U N I C I P A L 
3d.16 
AVISOS 
S E A L Q U I L A M O D E R N O P I S O A L T O | 
t r e s h a b i t a c i o n e s sa la , comedor , s e r v i - i d o . C a l l e S a n t a R o s a , i n f o r m a n C e 
c í o c u a r t o c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . I >«co 1 l ' f » © n i A 
C a l l e Cuba , 110 . I n f o r m e s en e l IOS. ; r r o 4 5 8 , t e l e f o n o A - 8 0 1 0 . 
?5019 23 SP- 3 4 Ó 1 6 
A C A B A D A D E P A E S , I C A B , S E A L Q U I -
a l n m i l ^ n , l „ r « « « 1 Í « J - J » - „ „ , . „ „ I luti li)?» b a j o s y a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , de 
J>e a l q u i l a n d o s e s p l e n d i d a s n a v e s , ! i a Cí,»a F l o r i d a , 10, e n t r e M i s i ó n y E s -
c o a s a l o n e s a l t o s , p r o p i a s p a r a g a r a - ! vv*?*-*-' ;-on ioáú e l c o n f o r t m o d e r n o . 
. , . t , r ' K n 'a m i s m a m í o r m a r a n . Su d u é n o : 
g e , i n d u s t r i a O a l m a c é n , fcstevez, ¿ 5 ! F r - i n c l s c o R ó l g , San I g n a c i o , 50. de 9 
c o n f r e n t e y s a l i d a p o r e l f o a - j l ' m - y de 2 a * P; m - r7 Sp 
£:C A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A l l e 
2 1 , n ú m e r o 455. e n t r e 10 y 12, u n c h a -
| l e t con j a r d í n a l f r e n t e y f o n d o , t e r r a z a 
y g a r n g e . I n f o r m e n en e l c a f é D e l i c i a s 
— ~ - I T " ! t l0 P u e r t a T i e r r a . M o n s e r r a t e , 1 5 1 , 
S E A L Q U I L A E L A L T O D 2 M E R C E D , ; '0051 25 S p . 
PO, c e m p u e s í o de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o : ~—z-r—Z — 
c u a r t o s ba f lo i n t e r c a l a d o , s a l e t a , c o c í - I A L Q U I L A N L O S M A G N I P I C O S B A -
na de gas , b a ñ o de c r l r . d o s , c o n a b u n - Jos en l a c a l l e C, e s q u i n a a 2 1 , con c u a -
d a n i c a g u a . So puede v e r do. 9 a 1 1 . T e - i™ c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a y ba -
l é f o n o A - 7 t í 9 9 , r:0' s e r v i c i o de c r i a d a , j a r d í n a l r e d e d o r . 
35507 17 S p . A í q u i l e r 150 p c a o s . L a l l a v e a l l a d o . 
L A S - C A S A S ^ ~ » S C < ^ T O W O C Z d Ñ i , ^ 0 " 1 Sp 
desJe Jos n ú m e r o s Üó a l 95, s i t u a d o en V E D A D O , E i " P Y 25 S E A L Q U I L A 
l a C;; laada de I n f a n t a , h o y A v e n i d a M e - | u n h e r m o s o " c h a l e t n u e / o c o m p u e s t o de 
n o c ? l . se a l q u i l a n l o s b a j o s p a r a es ta - | p o r t M l , r e c i b i d o r , g a b i n e t e , sa la , c o m e -
b l e c i n r l e n t o s . D a r á , r a z ó n . M . R o d r í - ^0! . p a n t r y y c o c i n a de g a s y en el a l t o 
g u o z . D r a g o n e s , 12 . T e l é f o n o A - 5 4 0 4 . , r e e i h ' d o r . c i n c o c u a r t o s y dos b a ñ o s , 
•'5ó54 27 Sp. | gaj-age p a r a d o s m á q u i n a s , c u a r t o de 
c r i a d o - y de c h o f e r . I n f o r m a n : 12 y 1 1 . 
T e l é i v . n ó F-2299 . 
20037 23 Sp. 
2 0 sp . 
PROXIMA SALIDA 
Para V E R A C R U Z : 
r . H n ^ f . 0 , ? ^ ^ I , Q ^ I I , 1 A 1,A :p lan - I ̂  A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O Y 
2 H l , ? l P \ T a P w r D ^ 3 á e h e r m o s a ca - c o n t o d a c lase de c o m o d i d a d e s p r o p i j 
en m s H f ' , ^ f ; f ^ ecr0-r47-- lj.a W - * V*** - ^ « r a g e , t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de 
en ios b a j o s . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , a v i o i - ó v i l e s o p i n t u r a s . T i e n e y a c a p i -
j Ha p a r a l a p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s y 
I J Sp. ; con u n s ó t a n o p r o p i o p a r a m a t e r i a l e s . 
' | S i t u a d o a l f o n d o de l g a r a g e " C a r r e ñ o " 
p o r s u p o c o c a l a d o p u e d e a t r a c a r e n ! ^ ^ k " 1 e l P r i n t c r o V ^ P * o \ t f ^ . s ^ t a 6 ! / " i n f a m e s : ' A . ^ G ! T u n o n ? 
A l o s h a c e n d a d o s y c o m e r c i a n t e s d e 
c a r b ó n . S e v e n d e u n a d e l a s m e j o r e s j 
g o l e t a s c o s t e r a s , c a r g a 1 . 1 0 0 c a r g a s ; 
50, 
3IÍ023 
l)B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
mo ' Je rna casa V i r t u d e s , 1-43 y m e d i o , e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r , z a g u á n , r e c i b i -
do^, aa la , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f o n d o , c u a v t o de b a í i o , p a t i o , t r a s p a t i o , 
c u a r t o de c r i a d o , b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a 
los m ' s m o s y c o c i n a . I n f o r m a e l d o c t o r 
O c h u l o r e n a . A g u a c a t e y P r o g r e s o 
l é f o i i o A - 2 8 6 7 . 
3.1561 1S Sp 
S E ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O 
i n t e r i o r , sa la , dos c u a r t o s , h a l l , s e r v i -
c io s , a l u m b r a d o y e n t r a d a i n d o p e n d i e n -
t o , en /55 pesos : n ó es casa de i n q u i l i -
n a t o y e s t á u n paso de l a d o b l e l í n e a de 
2;;. F 215, e n t r e 2.1 y 23, V e d a d o . H a y 
t e l é f o n o . 
35955 17 sp. 
VEDADO, C A L L E 10 E N T K E 23 Y 25 , 
c h a l e t dos p l a n t a s c o n 5 h a b i t a c i o n e s 
y g a r a g e , s i n e s t r e n a r , t o d o de c i e l o 
r e " ¡ r a s o y t r e s b a ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n -
t e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
3599S 17 s p . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 4 de S e p t i e m b r » . 
P a r a C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
y 
Vapor correo f r a n c é c " C U B A " s a l d r á e l 15 de s e p t i e m b r e a l a s doee de l 
día . 
N O T A : E l e q u í p a l e « a bodega j o a m a r o t e se r e c i b i r * en a l m u e l l e de 
San r raac ! sco ( e n d o n d e eatai-a a t r a c a d o e l v a p o r ) s o l a m e n t e e l d í a M de 
septiembre, de 3 a 11 do l a m a ñ a n a 7 de 1 a 4 de l a t a r d e . E l e q u i p a j e de m a -
no y bnl tos peqtteftost, los p o a r á s Uevar l o a « e f i o r e a p a s a j e r o » « i m o m e n t o 
A«l embarque e l d i a 15 de S 3 p t l e m b r e de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s p a s a j e r o s d s T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n a s i e i -
tos i n d i v i d u a l e s , y s o n s e r v i d o s e n l a m e s * . C a m a r o t e s p a r a I , 2 , 3 y 4 p e r -
wnas n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s p a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i c í o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
Of ic ios , N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B V N A 
c u a l q u i e r p a r a j e d e l a c o s t a d e C u b a . 
I n f o r m a : C o c a , A p a r t a d o 9 5 2 , S a n 
I g n a c i o , 8 2 , d e 8 a 1 1 a . m . 
3 5 6 9 0 1 9 s p 
a l t o s d e l e d i f i c i o R e c a r e y , a c a b a d o s T ^ 5 S D 
d e c o n s t r u i r , l o m á s c ó m o d o y c o m -
p l e i o . B e l a s c o a í n , 9 5 , e n l a p o l l e r í a 
i n f o r m a n . 
3 6 0 6 3 3 0 sp 
A l o s r e u m á t i c o s . R o c a M a n d i l l o , i 
( M a s a g i s t a ) , i n v e n t o r d e l a c u r a r a - | -
d i r a l d#»l rMima T n J n IA r a H » n f o « . ( . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A O i c a i a e i r e u m a . I C C O l o C a l i e n t e c a l - , ^ k j n ú e l a casa San I g n a c i o , 57. p r o p i a 
m a , p e r o DO C U r a . Y o g a r a n t i z o m i s ! p a ¡ f ? * ^ m a c é n • I n f o r m a r á n : M e r c e d , 26. 
c u r a s r a d i c a l e s y c a l m a r l o s d o l o r e s -
S E A L Q U I L A L A C A S A D E I K E A Í T T A - „ _ . T . „ _ o s í 
n ú m e r o 20 y m e d i o , c o m p u e s t a de sa la , ^ TEDA;:DCÍ;: SB0„Aí, ,QU:íXiA, f 0 , 8 
s a l í l a y c u a t r o a m p l i a r y f r e s c a s h a b i - f r e s c o s a l t o s de h. y 3 . . M e s a d e l a n t a d o 
t ab lones a l a b r i s a . I n f o r m a n : S a n M i - ? f i a d o r . L a l l a v e en l a b o d e g a . ^ I n -
24 Ag:. 
C E X i a E E L F A E R E Y A M 3 N Z E A S A 
i . m i c u a d r a de I n f a n t a , a l c i n i l a n a 
Í25.O0 dos ca.sas c o n sa la , c u a r t o , co -
m e d o r y . s e r v i c i o s . I n f o r m a : M o l i n a . 
A-2&88 y M - 3 S 6 2 . 
.'>455l 19 ST>. 
ATES c í o » , MUY A y s i o p o s r r o P A -
r a C T í m i s i o n i s t a s . se a l q u i l a un buen l o -
cal i n f o r m a n : Cuba , l l ü , ba jos , e n l r e 
L u z v A c o s t a . 
í i j i ó í . 15 S p . 
i j u ? ' n ú m e r o 211, al to.T 
33=43 20 Sp. 
f o r m n en F - 1 7 C 7 . Su p r e c i o i f T ó . o o . 
5973 18 s p . 
C , ! „ , . : i „ i • • _ j - V r . L ' A E O , S E A L Q U I L A N L O S H E Ü -
b e a l q u i l a e l piSO b a j o , i z q u i e r d a a e , r . o « o t y v e n t i l a d o s a l t o . . , c o m p u e s t o s de 
l a c a s a S a n M i g u e ! , 1 1 8 , e n t r e Casa - ! sa '-a, sal,eta' c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , 
. . . . , , c o n l avabos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
p a n a n o y L e a l t a d , d e d o s v e n t a n a s , | o f f i ce ; , coc ina , c u a r t o c o n s e r v i c i o s de 
r - i T o r l - inA*-**~J!imw.í* „ l _ i c r i a d o s , . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 63, e n -
e n í r a d a i n d s p e n o i c n t e , s a l a , a n t e s a l a , ] t r e 31 y 23. v e d a d o , i n f o r m a n : B a ñ o s 
p o r a g u d o s q u e s e a n d e i p r i m e r m a s a - l ^ , ^ ^ ^ f a D E B e ^ 0 s C c S n C 0 ^ 
g e . G r a t i s s i n o es c i e r t o . C r i s t i n a 4 0 , : s a s t r e r í a . M - 5 7 1 0 . 
d e 7 a , m . a 8 p . m . i - Ü 9 i i . l l J ^ . 
31S70' s p . A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
• • — ~ ^ . ~ „ r „ „ r , • ~ ~ i pisos! de p l a n t a b a j a y p r i m e r p i s o y se-
V I C T O R M , E S P I N O Z A , C O M I a l O - ; S r n d o r e c i é n c o n s t r u i d o - ; , t o d o s c o n l i n -
m s i a y r e p r e s e n t a n t e de c a s a s de l I dos d f e o r a d o s y c o n toda t , sus c o m o d i -
U c i ' á c l o r h a t r a s l a d a d o su o f i c i n a a l i dadet., se c o m p o n e n d e i e c i b i d o r , s a l a , 
H . t e l S a n C a r l o s . A t e n i d a de B ^ l g i - I c u a t r o c u a r t o s , l u j o s o c u a r t o de b a ñ o 
ca n a m e r o 7, s e c u n d o p i so , c u a r t o s n ú - c o m p l e t o , m a g n í f i c o c o m e d o r , c u a r t o de 
m o r o s 212 y 2 1 3 . T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 y l c r i f - dos j 
c i n c o c u a r ' o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m - í 0 fj1*1' 
p l e t o , a g u a f r í a y c a l l e n t e , s a l e t a , c o - ¡ 
j m e d o r , c o c i n a g a s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
e n t r é 17 y 19, V e d a d o , 
e en l o s ba jos . 
35892 
T e l . F -4003 . 
1S S p . 
Se a l q u i l a n , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l o s ' b u e n o s p i s o * , t o d a d e c i e l o r a s o , c a . í>e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e 1 2 
b a i o s d e P l á c i d o ( a n t e s B e r n a z a ) n ú - s a m o d e r n a , b u e n o s v e c i n o s . L a l i a - ][ f ^ V e d a d o . I n f o r m a n e n l a 
m e r o 5 8 , i n f o r m e s e n A v e n i d a d e B e l - ¡ v e e n e l p i s o d e l a d e r e c h a . A l q u i l e r b 
g i c a ( a n t e s M o a s e r r a t e ) n ú m . 1 1 7 . i $ 1 4 0 . u e ñ o . P r a d o , 7 7 - A , a l t o s , t e l é -
T o s í a d e r o E l V i z c a í n o . 
3 5 1 0 5 2 0 s i 
M-7;t19 
35701 28 Sp. 
tínea Holandesa Americana! I G L E S I A D E u M E R C E D 
W O R E S C t R R E O S H O L A N D E S E S 
El v a p o r h o l a n d é s 
* á F I J A M E N T E e l 1 5 d e S e p -
i , t m b r e p a n 
V I G O , 
CORUÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M . 
S O L E M N I S I M O N O V E N A R I O 
• A Ja M e r c e d ! ¡ A l a M e r c e d ! 
1.1 d í a 14 é h'.s 4 p . m . h a y J u n t a 
G e n e r a l de l a M u y I . A r c h i c o f r a d í a de 
N u c u t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d , a e l l a d e -
be-i u s i s t i r t o d a s l a s a s o c i a d a s . 
i n r . v . m e r a b l e s v o l a d o r e s y p a l e n q u e s 
c o i i vi r e p i q u e de c a m p a n a s a n u n c i a r á n 
o l n . o m e n t o de i z a r l a b a n d e r a , se h a r á 
d- í . -p i iés de l a J u n t a . 
C u l t o s d e l N o v e n a r i o . A l a s 8 a . i n . 
Mi .sa c a n t a d a y e j e r c i c i o de l a n o v e n a . 
A l a s 7 p . m . R o s a r i o . N o v e n a y Ser -
m ó n . 
I l q p o r a d o r e s , l o s P P . J . Z a m o r a y 
A n j ^ e l T o b a r . ^ V l t e m a n d o . 
¡ E ^ í e n o v e n a r i o r e s u l t a r á s o l e m n í s i -
m o y c o m o n u n c a c o n c u r r i d o ! 
¡ A s o c i a d o s a l a M e r c e d ' 
86031 19 Sp . 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
M a r í a E u z R o d r í g u e z . T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l p o r e l n u e v o m é t o d o de la Escue -
l a de B e r l í n , c lases de e i e r c i c i o s p a r a 
l l e o ^ P r ^ l f a K ^ ^ A X , Q ü I I . A E l . A Ü O D E A B A M -
m S ^ ^ S y . ^ J ? ' ¡ i L l o a - e s q u i n a C o l ó n , ¡ b u r ó 1 A , j u n t o a San L á z a r o . S a l a I 
y s e r v i c i o de c i l a d o s , e s p l é n d i -
d a c o c i n a c o n g a s y c a l e n t a d o r de a g u a . 
Las . l l a v e s en l o s m i s m o s e l p o r t e r o . 
C a ' l e P r o g r e s o , 14, e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . S u d u e ñ o : P r í n c i p e A s t u r i a s , 
e s q u m a L i b e r t a d . V í b o r a . T e l é f o n o 1 -
4 n o . 
¿<?<>«6 23 Sp . 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e 
i a c a i l e H a b a n a , 1 7 8 y 1 7 8 , p r o p i o s 
f o n o A - 9 5 9 8 . 
3 5 0 9 6 8 
A.X.QÜ11MO AI.TOS SAIT IÍAZAEO. 101, 
ca.-i e s q u i n a G a l i a n o . h e r m o s a sa la , co -
m e d i r t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o g r a n d e , 
, b a ñ o , c o c i n a g a s y5 p e s o s . D u e ñ o : B , 
p a r a a l m a c é n o d e p o s i t o , i a r o r m a n : ¡ 24-Í. e r t r e 26 y 27. v e d a d o , n a v e bo-
r> c n 1 : * 1 l A i d e g a e s q u i n a G a l i a n o . I ' - I H ? . 
A l o n s o y C a . S . e n C , I n q u i s i d o r 1 0 1 f s^gs 2$ S p . 
y 1 2 , t e l é f o n o s A - 3 1 9 S y M - 5 1 U . 
3 5 4 0 5 2 6 sp 
í A l . Q t r X X . A N L A S C A S A S A V . I . A 
R e p ú b l i c a . 54, ( a n t e s Sun L á z a r o ) , 
T e l é f o n o M - 1 4 7 6 . 
33177 23 Sp. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
| s a l a t a c o r r i d a . 3 c u a r t o s , etc. !>70.Ü0. 
¡ L a l l a v e en e l b a j o . T e l . F-4 220. 
i 35S02 10 sp. 
í S E A L Q U I L A E L B A J O U H E S P A D A 
| N o . 58, sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
¡ m o d e r n o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a etc., e n -
¡ t r e N e p t u n o y San M i g u e l . L l a v e en 
¡ l a b o d e g a . T e l . F-1229 . 
I 35803 10 Sp . 
E D I F I C I O C A N O ' 
D e p a r t a m e n t o s 
E N £iA Z O N A C O M E 2 5 C I A I . , S O L , 14, 
e n t r e O f ' c i o s e I n q u i s i d o r , se a l q u i l a 
un l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o 
cor. t - e s p u e r t a s de h i e r r o , se da c o n -
t i a i c I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 8, M-2.5üa. 
3;/.!24 20 Sp. 
S E A L Q i y i L A L A E S Q U I N A B E A g u i a r 
y *••'-:>:» FoLre , c e r c a oel C o n s u l a d o de 
E s p . i ñ a p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . 
SaKiS 30 Sp. 
u n a -uadra de P r a d o , p l a n t a ba j a , c o m -
p u e s t a de t'-es h a b i t a c i o n e s , sa l a , c o n i s -
ao r . b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , dos c u a r t o s de 
c r i a d o s con s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r e c i o 
90 pHf-os a! rnes. P r i n c i r ^ i 1 c o m p u e s t a de 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa l a , c o m e d o r , b a -
ñ o , c o c i n a , c u a r l o de c r i a d o s c o n s e r v i -
c i o s a n i t a r i o , p r e c i o 100 pet-os a l mes . 
? á 0 9 4 18 Sp-
3 5 9 2 8 TI 
¿ ¿ s p 
V E U A D O . L I N E A , E N T K E Gr V H , E » I -
f i c i o n u e v o s i n e s t r e n á r . s é a l q u i l a n 
p i i i o s a t o d o l u j o , c o n g r a n b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , 4 c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
K l c r i a d o i n f o r m a y A - 4 7 2 9 . 
£ a 9 0 1 27 Sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 36 . E S Q U I N A 
5a., Vedado , a l a b r i s a c o n 7 c u a r t o s , 
h r t l l , s a le ta , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
criad-"..-; g a r a g e y r o d e a d a de j a r d i n e s , 
c ) " i n s t a l a c i o n e s de gas y e l e c t r i c i d a d , 
d o s b a ñ o s c o m p l e t o s , o t r o de c r i a d o , 
p e r s i a n a s , m a m p a r a s y d e m á s c o m o d i -
d a - i e ^ i I n f o r m a n a l l ado , ba jos . 
Sy 'So .23 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S a T A O N I F I G O S a l -
t o s de l a casa C u b a , n ú m e r o 7a. t o d o 
1 j u n t o o p o r d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s pa -
SJÚ A L Q U I L A 5,%., N U I I E E O 78, A X . -
tos . Vedado , e n t r e Paseo y D o s , a l a 
b r i s a con cua ro c u a r t ó s sa la , h a l l , co -
ra< Cor p a n t r y , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o 
c r i a d o : ! con b a ñ o , dos t e r r a z a s y d e m á s 
c o m o d ' d a d e s . I n f o r m a n : Paseo, 32, ba-
j o s . 
"5734 23 Sp. 
S É A L Q U I L A L A C A S A CALLÍT l i T 
Q - n I ir "¡fin <;« Bl<».ilt>M H ' i t o f i c i n a s . Se c o m p o n e de 17 h a b i t a - : ^ ' ' - 380 ' m i r e Paseo y Dos 
, 5 ^ L a s a i O , y I D U . be a ! q « J l a n | CjCnes b i e n v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o s á - b r i s a , 
f o r m a n . 
34449 
U n el m i s m o i n -
p a r a e n c i n a s v v i v i e n 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O BS j das, el p u n t o m á s c é n t r i c o p a r a l o s ne-
l a cns.'x I n d u s t r i a y S a n M i g u e l c o n sa- S o c i o s ; p r e c i o s r a a o n a b l e s y buen ser-
la , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r - v i c i o . V i l l e g a s 110 e n t r e S u l y M u r a l l a 
^ , ^ 7 InCoi"man e n 108 baj0S^b.0 P ^ o s l 1 Spoke; ! - ¿ l i a c a l l e d e t o d o s l o s C u a r t o s . R e n t a ! b l « - ^ a u Y M o r e n o : R e v i l l a g l g e d o . " m 
d o s p"sos a l t o s d 
a B l a n c o . C a d a p i s o t i e n e h a l l , s a l a , ! 29 Sp. 
c o m e d o r , seis c u a r t o s d e d o r m i r , c o - i BO-X EN ARRBNDAJVIIENTO UNA ca -
l a H a b a n a q u e r e n t a 182 pesos 
l e s a la p r i m e r a o f e r t a r a b o n a -c í n a d e g a s , d o b l e s s e r v i c i o s y v i s t a a l f ^ " H a ^ a n a •Que r e n t a 182 p e s ü S 
D t _?*4 A S D A M " N o v l o m b r e S 
v f a r a V E R A C R U Z v T A M P I C O 
.Vafcl . " L E K K D A M " Sepbre . 9 
'V«t>or . , ? / J - A - A R N D A M " Sepbre . 28. 
AamiUn ' " A A S D A M ' " O c t u b r e 21. 
i 2? SeeiinTi ^ ^ a J i ' r o s de p r i m e r a c lase . 
Tercera o , SeBunda E c o n ó m i c a y de 
'-^ó'OüldaTi , :!ariá- r e u n i e n d o t o d o s e l l o s 
ro» de 8 e8Peclales p a r a l o s paaa je -
Amnli - .061"* cla8e-
¡ í 1 ^ nnrno C;u,b'ertas con t o l d o s , c a m a -
^ « M o r n ^ 0 8 Para 2, 4 v <? pe r sonas . 
*JfcMiiiif-P a 8 i e " t í > s i n d i v i d u a l e s , 
p A l é a t e c o m i d a s l a e s p a ñ o l a 
r a m á s i n f o n n e s d i r i g i r s e a : 
n , . . ^ OÜSSAQ S . £ N C . 
^ o » N o . 22 . T e l é f o n o s M.5640 
J g O S RELIGIOSOS 
I ^ E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
' l ^ a V t a i v ! S'lQU- 'J- 1,1 • b o r o n a f i 
VIa 17 I a* Ts?lenme y l e t a n í a s . 
v n, f - ' a^as de S a n F r a n c i 
A 1 ¿ 9 la .n-l¡sa .de c o m u n i ó n 
sco. 
g e -
S E R M O N E S 
i q w o s<! p r e d i c a r á n e n l a S . I . C a t e -
d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o se-
m e s t r e d e 1923. 
| O c t u b r e 2 1 — D o m i n i c a I I I d e l m e a . 
M , I . S r . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 — F . d e T o d o s l o s 
S-antOo. M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P . 
d é l a D i ó c e s i s . M . 1 . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 8 — I I I D o m i n i c a d e 
¡ m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
| D i c i e m b r e 2 — I D o m i n i c a d e A d - -
¡ v i e n t o . M . f. S r . L e c t o r a l . 
I D i c i e m b r e 8 — L a I . C o n c e p c i ó n d e 
M a r í a . M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 9 — n D o m . d e A d v i e n -
t o . M . I . S r . S á i z d e l a M o m . 
D i c i e m b r e 1 3 — J u e v e s d e C i r c u l a r . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 0 — I I I D o m . de A d -
v i e n t o . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i e i e m b r e 2 3 — I V D o m . d e A d -
v i e n t o . M . T . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r . M . I . S r . L e c t o m l . 
H a b a n a y J u n i o 2 3 d e 1 9 23 
17 S p . 
¿ o q m a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
e n r ^ CaIzada de Iafanta 
^ ' ^ r í r a e r C o n c o r d i a y N e p t u n o 
l a r & f , ? . , ' 1 0 ,Sa" J o s í f e t r a s l a d a 
^ ^ t a s c S / 5 " Helos. P a d r e s 
W ' " « n a s o u l l j r a , K l 0 e l (1Ia v 
^ Á . a - m cr?ntuí f i ^ ' a a l a s o c h o v 
(v1):rector P a n e g í r i c o p o r e l P ¿ -
sie ;3r 'c luída " i ^ M • 
W a l rededol- 1S,H 80 h a r á - l a l ' r o o e -
^ 1 l j 'as n a v e s de l a I g l c -
' C " : Se r u « c r í U a r ñ ,a J " n t a de r ' -
ln* y S o c i a l *a « s ' s t - c n c i a a l a s Ce-
OFICIAL 
L a S e c r e t a r l a . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . — S e c c i ó n d e 
s u b s i d i o i n d u s t r i a l . 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — Y j u e g o s p e r m i t i d o s . 
P r i m e r T r i m e s t r e d e I n d u s t r i a s T a -
r i f a d a s . Y P a t e n t e a n u a ! y se -
¡El Vedado Siempre será 
el Vedado, Desengañesel ! 
560.ÍO c. 4 6 f ^ 49770 10 10 4^6 .0° «3 
A 
- C A L L E 
I n v i e r t a s u d i n e r o en t e r r e n o s de Beffnro v a l o r , donde l a p r o p i e d a d 
i a n i í l s p o d r á , b a j a r y donde t i e n e V ü l a s o p o r t u n i d a d e s m á s b i i l l a u t C B p a » 
ira e l p o r v e n i r , c o m o suceda e n e l V e d a d o . Tío se d e i e e m b a u c a r c o n t e -
x-renos d i s t a n t e s da l a c i u d a d , q u e t a r d e o n u n c a v a l d r á n n a d a . 
E n e l l o t e c u y o p l a n o v e p r o d u o l r u o * , t e n e m o s algro- m u y i n t e r e s a n t e 
q u e o f r e c e r l e . P i j o s e e n l a p r o p o r c i ó n d i l oe siolares, que c o n s t i t u y e n p r e -
c iosas p a r c e l a s , e n c u y a d i s t r i b u c i ó n se h a e v i t a d o e l de f ec to c o r r i e n t e do 
s o l a r e s m u y larsros y m u y e s t r e c h o s . 
E s t o s t e r r e n o s e s t á n s i t u a d o s en l a a e s r a (tue d a f r e n t e a l m o r auo 
es l o q u e u s t e d q u i e r e c u a n d o v a a v i v i r a l V e d a d o , p o r q u e p a r a n i l r a r 
h a c i a " t i e r r a a d e n t r o " , l e s e r í a l o m i s m o q u e d a r s e e n l a H a b a n a E s t á n 
t a m b i é n e n l a p a r t e m á s a l t a de l a l o m a , do m o d o q u e desfie l e l o s se v a 
a l v i e j o V e d a d o , c o m p l e t a m e n t e deba jo . Sus c a l l e s e s t á n c o m p l e t a m e n t e 
Tirbanlssadas, y se h a l l a n s i t u a d a s a p o c a d i s t a n c i a de l a s l í n e a s ñ* "3 v 
de Paseo, s i n e l i n c o n v e n i e n t e de l a b u U a y e l p o l v o f ina r e s i l t a n da 
n e r l a s d e m a s i a d o c e r c a . u " r c sn i l : a i1 ^ 
E s t o s t e r r e n o s p u e d e u s t e d a d q n l r r l o s a h o r a a n r e c i o s m u v rczovihlea 
y. l o q u e es m á s t e n e r oepec ia les f a c i l i d a d e s da n a r o p a r a que n n e ^ a 
e m p l e a r gr ran p a r t e do su d i n e r o en >iv o r n « t r p c c V . n aue u s t é - ' áSLm W f l r 
A d o r n a s r e c i b i r á u n a b o n i f i c a c i ó n m e y i n t a r r s a n * e ! 
co en Ü V e d a d o * 10 ^ a l l t e c ^ e . a p ú r a s e , p o r q u ; d . eSto y a queda p o -
I n f o r m e s , f e 1 a 3 y de 5 a 6. 
COMPASIA D E I N M U E B L E S D E E A H A B A KA 
C n b a . 10, ba jo s , derecha . T e l é f o n o JCÍSS 
T ñ u u r i o s T R U J I L L O M A R I N ' 
S J 6 0 c a d a p i s o . L a Ü a v e e n l o s b a j o s , 
j I n f o r m a E n r i q u e l . ó o c z O ñ a , t e l é f o n o 
| A - 8 9 8 0 . 
3 5 6 7 7 2 0 ' 
1 J.OiaA D E XiA U N I V E T i S I D A D . B E a i -
I q ú i i H ia f r e s c a y a m p l i a p l a n t a a l t a de 
l a casa acabada de c o n s i t r u i r , M a z ó n . e n -
t r e N r p t u n o y San M i g u e l , f r e n t e a l a 
U i i i ' . f - r s i d a ^ . c o m p u e s t a de sa la , r e c l b i -
I l o - c u a t r o c u a r t o s , c o n m a g n í f i c o b a ñ o 
[ i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , p a n t r v , coc ina , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . Puede 
ve r se a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a n : L o -
I cer i s . . S a n R a f a e l 45, e s q u i n a M a n r i -
que . 
3'>900 20 Sp. 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l 
s a l e t a , t r o s h a b i t a c i o n e s , r" ¡-.î  
c í e s s a m t s r i o , c u a r t o de o i T Í d o s 
ve a l l a d o . I n f o r m a n a l t o s L ^ i u 
r r á . T e l é f o n o A - i S ó S . 
3 5 4 r> 5 18 
S E A E Q t T U t A E I > E S P A C I O S O C H A - . 
l e t de dos p l a n t a s con J a r d í n , s a l a , sa-
i e t a . 8 h a b i t a c i o n e s , coc ina , d o b l e s se r -
A T ¿ 2 ! Í C I 0 2 T . S E A E Q Ü l t A H E O S A E - v;f ' i , )S s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o . C a l l e 13 
tos a m u e b l a d o s de A r s e n a l , n ú m e r o 44, , l N o - ^0 e n t r e 2 y 4, V e d a d o . E l p o r -
e¿;<|i : ina a S o m c r u c l o s . I n f o r m a n en la'tc;r<;> de V i l l a S a r r á . D o s y rece, t i e n á 
c a n t i n a de l a m i s m a , d< 
-e ! ¡J 6 p . m . 9 a 12 a . j n . o 
18 Sp. 
la l l a v e . P r e c i o $00 .00 . 
l é f o n o A - 4 o 5 8 . 
3o45B 
E s q u i n a p a r a b o d e g a o a l m a c é n , s e 
a l q u i l a , S a n I g n a c i o y P a u l a . T a m -
b i é n se v e n d e l a c a s a q u e es d e t r e s 
p l a n t a s . I n f o r m a s u d u e ñ o , O f i c i o s , 3 6 
e n t r e s u e l o s . 
3 5 8 4 9 2 0 s p 
S P A E Q V Z E A IT K A H E R M O S A Y f r e s -
c a casa en S a n L á n a r o , 340, a l t o s , c o n 7 
b a l i t a c lones y sa la , s a l e t a y c o m e d o r y 
d e m í t s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l o s ba-
JOb 
17 Sp. 
A I c o m e r c i o h n p o i i a d o r . E l l o . d e 
O c t u b r e q u e d a r á d i s p o n i b l e e l g r a n a l -
m a c é n d e l a c a i l e de I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 1 5 , o c u p a d o , a c i u a l m c n - c . p o r ^ CEDE UNA CASA DE HTQT/IEIKTA 
l a C o m p a ñ í a M o r r i s de C u b a . P w | f e ? ¿ í 0 r ^ : l n d u s t r i a y T r ü C S d e -
i n f e n n e s , e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , 1 r ¿ , 9 S 
L a V i n a t e r a . 
3 5 8 4 3 
I n f o r m e s 
S e a l q u i l a n i o s a l t o s d e 2 7 y D , ( V e -
d a d o ) c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
u n c u a r t o c r i a d o s y s e r v i d o s d e l m i s -
m o . I n f o r m a n A l o n s o y C a . S . e n C . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o s 1 0 y 1 2 , t e l é f o -
n o s A - 3 1 9 * y M - 5 1 . 1 1 . 
3 5 4 0 4 2 6 s p . 
V Í J ^ A D O . S D A I . Q m i . A l i I N D E P E W -
d i o i . t e s e l p i s o a l t o y el b a j o de l a ca -
sa A , e s q u i n a a 29 . . I n f o r m a n : C u b a , 
52, de 3 a 5. T e l . A - 7 6 2 5 . 
35211 20 S p . 
1S Sp . 
22 
O F I C I O S , 8 8 ^ A 
»© a l q u i l a n los p i s o s p r i n c i p a l y t e r c e -
r o de la casa r e c i é n c o n s t r u i d a f r e n t e 
a. l a A l a m e d a de P a u l a , c a l l e O f i c i o s 
N o . S8 A . c o m p u e s t o s cada m í o do sa la , 
d o r m i t o r i o , c o m á d o r . se is c u a r t o s , ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s dob les , c o c i n a de gas 
y a g u a a b u n d a n t e p o r m o t o r . I n í o r m a n 
en l o s ba jos . 
" ^ ^ 27 sp. 
S í " A D Q U I L A N J&OS A L T O S DB C í í -
r r a á a de l Paseo, l , i a casa m á s f r e sca 
c p , I (-C: la H a b a n a , c o m p u e a r a de c u a t r o h a -
' ^ : b i t a c i o n e s . sa la , c o m e d o r y c o c i n a , y con 
, c a i - ü i í f d o r de a g i ' a , dos c u a r t o s i n d e -
I p e r . d u n t e s en el a l t o . P r e c i o $105 ,00 
I n - o n u a n : E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , n ú m e r o 
32-r T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
i>$5V8 
S B ^XiQTJIZaAN I r O S B A J O S D B I A 
ca.;a Condesa , c i n s o , ca s i e s q u i n a C a m -
p a r a r i o ; c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , baf.o, c o c i n a , etc., p r e c i o se-
s e n t a - p e s o s , i n f o r m e s : A, 18, e s q u i n a 
'^r.nf.riH V e d a d o . 
2 7 Sp . 
S i í A X i Q T I I Z i A L A C A S A DB M A R Q U E S 
C o r / á l e z , n ü m e r o 12, c o m p u e s t a de sa-
la , comedor , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
y H o i v i c l o s s a n i t a r i o s , i n f o r m a n : V i l l e -
gao-.,7I' a l t o 3 - L a . l a v e en l a bodega. 
•:oS^7 28 Sp. 
19 Sp. 
S S A L Q U I L A B L P I S O P R I K C I P A L Y 
t e r c e r a u l a n t a de l a casa L e a l t a d 12, 
e n t r e L a g u n a s y San L á z a r o , a c e r a de 
ia s o m b r a y de l a b r i s a . E s t á n c o r n -
p u e s t e s cada t i n o d.» sa la , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c lonas , c u a r t o de b a ñ o 
m o d e r n o c o n t o d o M c o n f o r t , c o c i n a d 
gas . baf io y p.nn i c i o s de c r i a d o s . L a 
t e r c e r a d a n t a t i e ^ o a d e m á s dos c i t a r t o p 
a l t o s con b a ñ o e I n o d o r o I n d e p e n d i e n t e s . 
L:> l l a v á en l a b o d c s a de la e s q u i n a do 
L a g u n a s . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó -
nie:', 412 . T e l . A - 4 0 4 7 . 
3 ú 6 6 T i i 7 e p . 
SB ALQUILA PASEO 5, ENTRE 3 Y 
5, c ó m o d a casa, c o n sa la , r e c i b i d o r , 4 
h a b i t a c i o n e s , ba f lo i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a de gas, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos g a r a g e , L s i l l a v e e i n r o r i n e s . C a l l a 
A , n ú m e r o i . 
C 7 0 » . l O d - l l 
S32 ALQUILAN LOS ALWOS DB LA CR-
sa de m o d e r n a cona t rucc iCm s i t u a d a en 
la j a l l o 29. e n t r e B y C. T i e n e s a l a , co -
m e d o r , c i nco c u a r t o s , dob le s e r v i c i o sa-
n i t a n r . baf lo m o d e r n o , d o b l e l i n e a de 
t r a n v í a s . L a l l a v e en el p i s o de a l l a -
do. P r e c i o "tb p e s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
. i - 2 8 5 « . 
8 5 6 4 ¿ 17 Sp 
¿>7S ALQUILAN L O S BAJOS DB LA c a -
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a en 
U o a l l e 29, e n t r e B . y C T i e n e p o r t a l , 
sa la , oomedor , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e ser -
v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l i -
nea de t r a n v í a . L a l l a v e en el o i s o da 
al l a d o . P r e c i o 70 pesos . I n f o r m e s : A -
2 Í 3 6 
SSO"^ 24 Sp. 
P A R A 0 P I C I N A 5 , A L M A C E N E S Y de 
p o s i i o s se a l q u i l a en v e n t a j o s a s o o n o l -
¡ C O M E R C I A N T E S I INDUSTRIALES! 
A U u t ' l o l o c a l en B e i a s c o a í n , f r e n t e a 
L e a i t a ü . C u a t r o p u e r t a » m e t á l i c a s a l 
f r ^ . i t " . P i s o de g r a n i t o . F a b r i c a c i ó n r e -
c o n t é . I n f o r m e s en e l m i s m o . 
t h i t l 19 Sp. 
SB~ALQUILAN "LOC! ALTOS^DB~^xT-
ó l o n e s o se cede e l c o n u - a t o p o r t r e s l "1"? m - T ' e V Í » « ^ V oome^r. 3 b a b i -
a ñ o ^ . u n a m p l i o l o c a l , con m&a ác TACIONES •» S&a.Oü. L n l o s b a j o s m f o r -
m e t - o s c u a d r a d o s s i t u a d o o n e l n ü h t n n,'an 0 cn oi V e d ^ p . T e l . K-5532, su 
m á s - é n t r i c o de l a C i u d a d , c a l l e O ' R e i - du„eí10-
l l y . 9 y m e d i o , ca s i o s o n i n » P,,KU Í.6004 \ I sp . 
C 7 1 5 3 2 d - 1 6 
l l y . 9 y m e d i o , cas i e s q u i n a a Cuba , 
f r e n t e a l B a n c o N o v a S c o t i a . T i e n e dos 
p u e r t a s g r a n d e s y u n a g r a n v e n t a n a , 
loca , a m p l i o y v e n t i l a d o , r e c i é n acaba-
do d f p i n t a r : puede ve r se a t odes ho-
ra- .^ l e m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o F-5514, 
1 35885 17 s-,. 
SE ALQUILA LA CASA CA^I.E DE 
C^ariiu.n. n ú i u p r o 47. p r ó r c T u o a V i v e s , 
c o m r - ( s t a de s a l a y 4 o u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o 50 pesos 1 L a l l a v o en 
la \ii':fig:¡, t y q u i n a V i v e s - I n f o r m i i n : 
C a s i i l l o . 45 T e l é f o n o A - O ^ " ! . 
20 9 p 
SI3 ALQUILA I A PLANTA BAJA DE 
l a c j s & c a l l e C, e n t r e 30 y 32. l í t p a r t o 
L a S i e r r a , dt. n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o m -
p u e s t a de sa la , h a l l , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de 
crlf>tb">B, g a r a g e v c u a r t o de c h o f e r . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-C249. 
;:n:>9 7 Sp 
SB AJ.QUILA LA CASA C A L L E 3 a „ 
e n t r o c v D . n ú m e r o 1'92, t i e n e sa la , sa-
l e t a se is c u a r t o s , dos c u a r t o s de c r i a -
dos, p a l i o , t r a s p a t i o y c o c i n a de gas , 
pr.-.MO 100 pesos. 
a^ i:!7 1 8 SP-
ÉÑ 175 PESOS, SE" ALQUILAN LOS 
a^to? d«3 [á casa ""alie Al. n f i rne ro ¿ 7 . en-
t re 19 y 21 c o n g a r a g e y d e m á s como-
d i d a d e s . L a * l l a v e s e I n f o r m e s en l o ( 
bajos . 
34275 1» S p , 
f > A r ^ D I E C I S E I S 
D I A R I O 0 £ L A • X R I N A 1 7 d e 1 9 2 3 . A 5 ) 0 X C i 
A L Q U I L E R E S O E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 5 E O F R E C E N 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A ¥ L U Y A N O 
S E AX.OUrT.A ^ ^ ¿ J ? * ™ * : 
da casa ^ ^ f a l f • d ^ f a c o'̂ es ^ cria-comedor, .hall. ¿ ^ .nlauinas v lardln 
zo, chalet V o f s / 'l"CJiU' 
el teléfono 1-2484. Ind 
SE AIIQUIIIA E l . 3?ISO INTERIOR a« 
19. número 241, entre E y F , Vedado, 
tlead sala, comedor, dos, cuartos y todos 
los Kervictos. Puede verse. L a llave al 
fondo de la misma, pregunten por Ber-
nabé. Informan en 19, número 239, a l -
tos, esquina a F . - ' 
35:J46 17 Kp-
Mazo, con vista f f P ^ ^ ^ a l e t pro-
Habana, se a^"11^ "e^uSto Informan: 
^ l a ^ n ^ V r o u l ^ i a bon^ del 
5 ¿ z o . Víbora. Teléfono I-24S4. ^ 
de Octubre, 273, altos. 23 s 
•31)004 
TOORA. S E A ^ ^ ^ f s 2 S S Í 
con luz. deP*rttmbaño independiente, 
clonen coema ^ baI]j0awton y Armas. 
Milagros, 124, entre ^ 22 Sp 
5f)S41 
S E AI.QII1I.AN Ü N T C ^ ^ , E » L A ca¿ 
f e de Reforma mmed^ta a la ^ . 
P COnnCvl5 a ' L o T a l t o s L la V i -
tos, H^-OV1-smj ina a Delicias, con 
bora, Pocito. 7'/fetclr,Í1„na^randes cuartos, 
s-tia, ^medor y tres , 
a una cuadra de la Canaria cas.ta 
Moríe , precio «0 Pesos al_ 
fe Í 0 L b & r T f e 3 12 ^ u n a c/adra de to» rtá Te"er'í.e,Ml Q mforma: Alejan-Mont-. e^ 50 00 M. O. i.n0j ^ d 4 a 
drc. 0 1-ieiu> eu -̂ 4-'1(!>rioS 47, Cerro. B y después en primeues, » i . ^ 
Teléfono 1-1059. 03 gp_ 
rii f.-<»ntp a las dos canes 
de Sesea. atres cuartos, b a ü ^ l n t e r g l a -
?0' Sal1 V;pretasyy 0dosa U n t a n as.6 ^n-
^orman3 R o s i l l o s , Teléfono ^5110. 
comunicación .las e u ^ s áe Ju^neio, 
JHcomino o Güines, lo llevan por o cen 
tavoa lo dejan en la puerta. 
?tí029 ' '--— 
Se alquilan los altos de la casa Calle 
Once n ú m . 72, Vedado, compuestos 
de terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor a l fondo, m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o y doble servicio. L a 
llave en los bajos. Informan en 0 ' 
Reilly, 11, Depto. 203 . 
35342 19 sp 
E N I .A BOIíEGA S E I . P A R A D E R O D S 
Raacno Boyeros, se da informes por 
Ssbast íáa Frosarello. que se arrienda 
u 1a f'nca como de caballería y media, 
bcenn para vaquería o cualquier oiro 
Ciiltivo. . „ 
3(50.96 23 SP-
Z.1I íiA V I B O R A . S E ALQUIIiAIÍ DOS 
ra.-jas. una en 200 pesoa, grandes jar-
dines de esquina, portal, sala, saleta. 7 
cuartos, dos plantas, comedor, cocina, 
dos baflos, otra en 75 pesos, sala, sa-
leta, ti es cuartos, baño, patio. Informa: 
C. Bemat. Milagros y Delicias, 77. I -
25172 18 Sp. 
S E A L Q U I L A SAN L E O N A R D O 21, es 
quina a Flores, una espléndida casa ¿no-
derna compuesta de 5 cuartos, ouarto ' 
de criados, sala, saleta, un gran come-
dor, garage, 1 cuarto para el chofer, 
gran patio de 40 metros, portal. Precio 
i00 pesos. Su dueño: Barcelona, 7. Te-
léfono M-1252. 
35173 1S Sp. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y CO-
moda casa de San Lázaro No. 12. en-
tre San Francisco y Concepción, a tres 
cuadras de la Calzada, propia para fa-
milia de gusto. Informa su dueño, Sol 
117. bodega " L a Lonla". L a llave en 
la bodega de San Francisco. 
3o065 19 Sp. 
EXM LA V I B O R A . C A L L E OCHO, EN-
tre Si>n Francisco y Concepción, se al-
quila una casa con ciaco habitaciones, 
dos altas y tres planta baja, dos ser-
vicios; sanitarios. Informa bodega de 
la fcFouina. • 
•ib.iól • 17 Sp. 
C A S A P O R E S T R E N A R 
E n Ine&r muv alto y saludable de la 
V í b o r í y a solo dos madras de la Cal -
vurii Tienp muchos atractivos y 
vend¿ en TtO.500. InJ^rma: Francisco 
Blanco Concepción, l ^ í b o r a . Teléfo-
no J1608 
36027 19 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N M A R I A -
no rr^rfero 70. entre Lawton y Armas 
con sala, recibidor, comedor, portal, 3 
cu?ríos , baño intercalado, cocina ser-
v l á c áé criado y un traspatio grande 
precio 65 pesos. Informan en la hodega 
de la esquina o en Infanta número 14 
e q u i n a a San Lázaro . Cefenno. de 11 
a 5 a- 8- 19 S p . _ 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados a l t o d e Serrano y San Leonar-
do compuestos de sala, comedor, tres 
magní f icas habitaciones con baño mo-
derno intercalado, espaciosa terraza, co-
c'na servic . ín para criados indepen-
d e . . U s . Informan: Luis M. Santeiro. 
T-40Í2 y M-9193. Casa Crusellas. 
¿6076 . 20 Sp. 
P A R A B O D E G A Y C A R N I C E R I A , S E 
okjuila en Avenida de la Libertad es-
quina a Juan Delgado, Víbora, con 
frente a la doble linea de Santos Sua-
rez una casa: no hay bodega ni carni-
cería en aquella extensa y poblada ba-
rriada. También se vende y se recono-
ce la mitad en hipoteca. 
^ 35953 1?. sp. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A COM-
puesta de sala, habitación y servicios 
con patio, en • Herrera y Fábrica, fren-
te al Parque Poey, en Luyanó . Infor-
man: E l dueño del café de Máximo Gó-
mez No. 2 C T¿1. A-24o5. 
35795 ^P. 
S E CAMBIA U N C S A L E T E N X^A V i -
hora por una fine ade campo, cerca de 
la Habana, de 2 a 5 caballerías, de bue-
na tierra. Informa Díaz Quiñones en 
Belascoaln 11S, frente a Lealtad. 
S5$25 ' i 20̂  cp-
Se alquila una nave con 35 metros 
por la calzada de Concha y 12 metros 
por F á b r i c a ; tíene una grúa con ca-
pacidad de dos toneladas en cualquier 
parte de ia nave, propia para indus-
tria y comercio. Informan en la misma. 
3592 í 17 sp. 
S E A L Q U I L A N K U Y B A R A T O S , E N 
S.\n francisco y 9a, unos altos, com-
puestos de sala. Comedor, dos cuartos y 
demás servicios, con línea de tranvía 
P^r su frente. 
35161 18 Sp. 
SE ALQUILA EN JESUS DEL SÜIONTB 
e ^ 1 calle Rayos entre Quiroga y Tres-
p ' ios una casa compuesta de sala, 
saleta, siete habltacioaies con servicios 
intercalados y gran patio con árboles 
frutales. L a llave en el No. 20 de la 
misma calle. Informan: Te l . A-4751. 
35225 2.6 sp. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A G 3 A N -
ja situada en el pueblo de Arroyo Na-
ranjo, a una cuadra del paradero del 
eléctrico; tiene pequeña casa de vivien-
da, agua, gran arboleda de distintos 
frutales; garage. Ocupa una gran ex-
tensión de terreno, más de 5,000 metros. 
Precio $30.00 mensuales. Dirigirse al 
S r . José J . Montesino, en la Adminis-
tración de Correos de la Habana. 
36161 21 sp. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A B E L L A 
Mantilla, antes E l Tamarindo, en el 
centro y lo mejor del poblado de Man-
tilla, con 17,000 metros de terreno de 
siembra, rodeada de chalet, buena casa 
de vivienda; establo, hermosas arbole-
das, luz eléctrica en la puerta: precio 
$75.00 al mes; es una gran propiedad. 
También se vende o cambia por un 
buen chalet en la Víbora. Dueño doctor 
Rosa en la misma' carretera. No. 67, 
un kilómetro antes en el 6 K . 
3 00 86 20 sp. 
Se necesita una casa amueblada, para 
matrimonio. Vedado, hasta $150 .00; 
t a m b i é n a l m a c é n en barrios afuera, 
ton cuartos para v iv ir arriba, hasla 
S200.00 a! mes. Se alquila, grandes 
a l íos en L í n e a , 4 ¡ 4 , 3 b a ñ o s , garage, 
2 m á q u i n a s , $300.00, con muebles, 
Bonita casa en Buena Vis ta , muebles, 
$145 .00; Bungalow Americano, con 
muebles, en las afueras, $150.00 al 
mes. Oficinas, almacenes, etc., Beers 
and Co. , O'ReÜly 9 112. M-3281. T e -
l é f o n o A-3070. 
C m i 3d-15 
E N A G U A C A T E 48 E N T R E P R O O R E -
sô  y O'Reilly. Se alquila una habita-
ción a hombres solos con referencias; 
es muy fresca y con' agua abundante, 
3a272 is sp. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a ! a s o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s er -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos Ion p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s , i n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
c:oi23 Ind ICd 
S E A L Q U I L A P A K A E S T A B L E C I -
miento espléndida esquina de Infanzón 
y F . Alonso en Luyanó, está acabada 
de fabricar de mamposterta y cielo raso, 
frente a la fábrica L a Gloria, se pre-
fiere botica o cosa análoga . Informan 
en la bodega. 
_ S4C32 22 Sp. 
Se alquila en el lugar m á s pintoresco 
de la L o m a del Mazo, una casa coa 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un esp léndido garage, en excelentes 
condiciones, jardín, hall , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y e s t á s í -uada en !o 
mejor de la Loma del Mazo, m la 
calle de Carmen y L u z Caballero. P a -
ra informes, dirigirse a la misma o 
llamen por telefono al í - 2 8 4 1 e I -
1871, a todas horas. L a l í avs en el 
chalet Vista Hermosa. 
i E N L A V I B O R A , A U N A C U A D R A D E 
j la Calzada. Pedro Consuegra (Lague-
ruela) y Agustina, se alquila un her-
I raosp chalet acabado de pintar, sala, 
comedor, hall, un cuarto con su baño, 
i cuarto de criados con baño - y servicio, 
j y cocina eri los bajos. En los ultos 
i cuatro grandes cuartos, un buen baño y 
un gran hall, la escalera es Je mar-
| mol. Informan: Teléfono 1-3018. 
34419 19 Sp. 
By. A L Q U I L A N E N S.TT 10 P E S O S pa-
r0, hombres solos dos claras y frescas 
habitaciones con ventana a la brisa. 
Sol 72, antiguo. 
3*5015 19 Sp. 
S E ~ A L O Ü l L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Aiamoique, número 11, altos para hom-
bres solos, tiene luz e léctr ica y abun-
dante hgua. Procio 9 pesos. 
3Cf;62 18 Sp. 
P R A D O 35. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
ventiladas habitaciones, bien amuebla-
das con comida española y cubana. 
También es admiten abonados. Precios 
econfimicos. T e l . M-6201. 
:.6139 18 sp-
E N P A C T O B I A 17, S E A L Q U I L A N 2 
habitaciones, propias para personas so-
las o matrimonio. Absoluta moralidad, 
j 361 52 Ht_ sp . 
¡HABITACION G R A N D E . T N D E P B N -
diente, luz eléctrica, departamento para 
cocina, agua, cuarenta metros patio, 
tierra; a, personas de moralidad. $10.00 
dos meses fondo. Ouiroga 17 esquina a 
Bermúdez . J . del Monte. 
36112 18 sp. _ 
ViüJegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
C a s a de moralidad. T e l . M-4544. 
36123 30 sp. 
Z U L U E T A SS-P, A L T O S , S E A L Q U I -
lan tres habitaciones con toda asisten-
cia y amuebladas, una en la azotea, las 
mejores referencias. 
35SS3 24 Sp, 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
prec ios m u y b a r a t o s . A n i m a s . 5 8 , 
a dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
tad , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
carta ce la calle de Obispo, número 40, 
esquina a Habana, altos del café Velas-
co. Ir.lorman en el café. 
$¿436 10 Oct. 
V A R I O S 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servlcioa privados. Agua 
callente a todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reduciais imós. Teléfono 
M-3705. 
3Ó3'9 18 Sp. 
O A L I A N O IOS, A L T O S , L A M E J O R ca-
sa oe la Habana, por su seriedad, lim-
pie/? y buena comida, habitaciones con 
baños privados, también las hay sin ba-
ño a. precios económicos. 
35,ViO 21 Sp. 
OALXANO, 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
Bari^t lona, se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amu-.-blada y con 
vista A la calle, también se da comida a 
precios económicos. Teléfono A-7069 
.35017 18 Sp 
SAN M I Q U E L , N U M E R O 5, E N T R E 
Pr.'ido y Consulado, se alquilan hermo-
sa • habitacrones, cambian se alquila el 
zaguán y la saleta. 
35575 20 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Eíflasooain; número 15, sastrería, con 
eiurn.i-a independiente. 
r¡r..366 26 Sp 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
tlrtfsdo quince pesos amuebladas para 
matrimonio y hombre solo y desde diez 
pes .)s sin amueblar. 
Í5:65 20 Sp. 
M O N S E R R A T B , 93, A L T O S , E N T R E 
Laraparilla y Obrapía. se alquilan ha-
o'tacicnes con lavabo de agua corrien-
te cor, muebles o «in ellos, casas de mo-
ralúlao y tranquila y una esmerada lim-
piezi. precios de s i tuac ión . Para m á s 
lufo'rméé en la misma. 
.••:5357 21 Sp. 
A T E N C I O N . S E N E C E S I T A U N B M -
ple'ado de escritorio'en Antón Recio, 2-, 
Dajcía. 
¡NhigS 18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA T r w ^ ^ - ^ 
K A * ! eC»RDESAK0U 
Ca.l . . F . entro 25 y 27. ^ ^ c ^ 
"31,034 ' Ve-
18 8» 
S E S O L I C I T A N UNO O DOS A P R E N -
di^cí que quieran aprender a mecánicos 
electricistas en general, tendrán (IVie 
ser presentados por mayores, tienen que 
v.vií en el radio de la Habana. Estarán 
cinco o seis meses sin ganar nada. Ve*: 
me d° 7 a S a. m. y 5 a 8. Villegas, 42. 
SbODO 18 SP- „ 
J O V E N A M E R I C A N O Q U I E R E CAM-
biar clases en Inglés por español Len-^ 
guaje. Apartado 477. 
3G130 lS_sp. _ 
S E S O L I C I T A T A Q U I O R A P O ' o T A -
oulgrafa, inglés español, < xperto. Cuar-
to 612, édificlo. Royal Bank. Aguiár 75 
36131 .25 sp. 
BSÍ O F R E C E U N A S E S r O R T ^ 
diana edad para el servicio ri 5 « 
trir-.ifnlo solo o corta familia ^ rna" 
n'329*30 Teléfono A^Olu'. S o 1 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R ^ ^ T ^ A -
cha 'Je criada de mail0g .j * ^ C J a ? 
sabo cumplir con su obligan.* JadorT 
importa salir ?,fuera de la Ha ?n: «o lá 
riña. Rovillagigedo Xo 7 ^ " a ; ^ 
3595 • " 
J O V E N E S P A D O L A DESEA~CÍrr~-EP^ 
se de criada de manos; sabe ril CAe. 
sabe cumplir con su obligacj® 
quien 
No la recomiende. R a z ó n : * C á r ^ ' l 2 A, encargado. ardenas 
D E S E A N C O L O C A R s F ^ Ü i r r ~ 5 í r - ^ , 
inteligente, americana y habla f„NOllA N E C E S I T O IDO H O M B R E S P A R A T R A -
bajo l ínea. Viaje pago. Embarque el i y inglés y desea coldcarse dpeSp'''ñol 
martes próximo. Vengan oficina Acos- de .manos o cocinera; sabe cocir,.Crla(1a 
i can a y española . Informes / ^ 
la 25.8, Habana, Cuba. • Atíüi. 
ta 88. Servimos toda clase empleados 
M-ÍI59.S. 
36131 - - 18 sp. 
S O L I C I T A M O S T A Q U I O R A P O O T A -
qufgrafa en ing lés y español . Diríjan-
se al Apartado 126, Habana. 
36137 18-sp. 
S O L I C I T O SOCIO P A R A U N C A P E E N 
el :n*vOr punto de la Habana o se ven-
de; con $7.000 dê  condado; 6 años de 
contrato y le qu.-da a favor de 
america a y es a ola . 
: 
960 
SE V DESEA C o l i O C A R ^ N A M L ^ ' -
cha peninsular de criada de m J ^ 4 ' 
manejadora; lleva tiempo en i i s. 
que sean personas de 
rán razón calle D No 
23, Vedado. 





I SE DESEA 
q'u;Téi"$20"o.ob mensuales; precio 28,001 i de mano, ha 
s. Sitios y Escobar, de 1 a 3. b o - ¡ sap, entiende^algo j le costura. Dir^" 
degi. 
3o.S01 18 Sp. 
C O L O C A R U N A C a i r T r -
trabajado en l1ueî 1sADA 
d  n  
ciór.: Hotel Universo San Pedrn 
Kab?na . i-uro, 
;601S 
E . A G U I A R , 72, S E A L Q U I L A U N her-
moso departamento con vista a la calle 
y en Obrapía, 13, una habitación, agua 
abundante, luz y teléfono. 
35374 19 Sp. 
H O T E L H 0 L G Ü I N 
Gran casa para familias. Por sus pre-
cios e c o n ó m i c o s . Por su moralidad. 
Por sus frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes coa todo servicio. Y por el hipar 
que ocupa pues es tá en M á x i m o Gó-
mez, 17, (antes Monte) , frente a l 
Parque de la India . Telf . M - 5 2 4 5 . . . 
34980 23 sp 
P R A D O , 1 0 5 , A L T O S 
Frente a Havana Park, se alquila una 
habitación amplia y fresca con o sin 
muebles y con todo servicio a personas 
de moralidad y. otra para caballero so-
lo, con agua corriente; casa linda y con-
fortable. • T e l . M-5492. 
35661 17 sp. 
P a r a 
un socio 
de trabajar. Se garantiza un interés 
m í n i m o 
v e r s i ó n 
1 a 4. 
36030 1 
desarrollar negocio, se solicita I SE DESEA COLOCAR UNA—MUFIT"-
:i  con siete mil pesos y deseo» | ^ t V m e r o f í ^ y formal en S ™ M 
K í r trar fir   i t  1 3o013 1o r. 
m de un 50 por ciento en la in- SE DESEA COLOCAR UNA JOVEW 
:> T if 1 t i c o J O j_ ln insu lar de criada de mano^ r> . *" 
¡rSlOU. Telf. 1-7768, de 8 a 11 y de jad ora. Tiene quien responda , ' ,̂le-
sp 
en responda ñor »i 
Informan Monte 333, Cuatro c*r„i d' 
36010- Yo"1"1 .̂ 
V E D A D O , E N CASA D E H O N O R A B L E 
familia de dos personas, se alquila un 
departamento alto muy fresco con mag1-
nífieo baño y cocina, luz y teléfono a 
seiioia.s ó matrimonio sin n i ñ o s . Infor-
mar.- Te lé fono 'F-5235 . 
. .3:867 . . 1 6 Sp. .. 
S P A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N la 
callo G, número 8, en el Vedado. 
30X8? 19. Sp. 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A C A -
sa con baños, duchas a familias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Esrrtílla, pegado a Reina. Informan en 
la isma, sor. económicos. 
í í f;3H 26 Sp. 
SV S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
'•epaiiiJ cantinas. San Miguel, 124, a l -
tos. Teléfono A-6999. 




DESEA COLOCARSE UNA JOVEBTPP" 
nlnsnlar de criada de manr) tiene r 
• i,s de las casas donde ha trabr 
nforman en Ntptuno, 234 
"Sp. 
Te lé fono A-581: 
Só!)í'6 20 Sp. 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A U N A BO-
déga con $1.000 o se le vende; es un 
buen negocio'. Pérez . Sitias y Escobar, 
bodsga, dé' l a 3. ' 
35800 17 sp. 
de las casas que ha trabajado y saho 
su obl igación. Domicilio: Calle I esnni 
na 2S bodega. ' 
78 J J Sp. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
Obispo 14, sombrerería. 
35808 17 sp. 
N E C E S I T O 
herramienta 
Hernández. Acosta 88. 
.358I7 
10 C A R P I N T E R O S CON 
jornal ?3.00 en adelante. 
T e l . M-9578. 
18 »p. -
" U D E S E A D A " 
Marqués González. 84. Necesita una 
habitación fresca con agua corrierte. 
lavabo sanitario, servicios y baños es-
pejiales. aquí las hay muy baratas». Te-
léfono A-7565, C . Braña . 
33542 27 So 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N DOS P R E S O O S C U A R -
j tos uno propio para dos personas con 
baño privado. E n casa particular en el 
I Ved;:do, solo para caballeros con refe-
rencias, SÍ da el desayuno si so desea. 
Llame al F-2537. 
3^518 „ 19 Sp. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a s e i a d o r a s 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Jjiú:-i. entre Colina y Altarriba con sala, 
saloc.'i. dos habitaciones, cocina y baño. 
Informan en Ia hodega. Su dueño Je-
s ú s Rabí, entre Rodríguez y San beo-
na-rio. Rto' Tamarindo. Teléfono I -
1567. 
3 5 m 20 Sp. 
STi A L Q U I L A L A CASA M I L A O K O S , 
34, entre Delicias y Buenaventura, Ví-
bora, compuesta de sala, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. Informan; M-2S5S. 
S5923 17 Sp. 
V I B O R A . P A S A J E V A S Q U E Z , S A N T A 
Catalina, 85. entre Lawton y Armas, se 
alquilan casitas interioras, nuevas, aún 
sin estrenar, cada una con dos habita-
ciones, cocina, baño, inodoro y patio in-
denerdiente. Precio: 23 pesos con luz. 
35842 22 Sp. 
E N L A V I B O R A , G A L L E C O N C E P -
ción número 59, entre Lawton y A r -
mas, se alquila la nueva casa, con por-
tal, ??.la, cuatro cuartos, baño nuevo 
BiEtcrna, cocina a la inglesa, extenso en-
los-.do. patio y en la azotea, instalación 
eléctrica con grande pérgola. Tomen 
carrito Jesús del Monte, les regalan 
transferencia para el transporte de San 
Francisco y en calle Armas, se bajan, y 
de aquí a la casa de Concepción, media 
cuadra, por el mismo orden regresan, 
gasto total diez kilos. Los informes-
Señor Cipriano Fernández, que está en 
su gran taller de carpintería, a la otra 
pr.erta. • 
•AS LX t¿C5S 
J e s ú s del Monte, 139. Se oyen nuevas 
proposiciones para el arriendo de las 
dos plantas; el bajo está preparado 
p a r a comercio. Informan, Gallano, 54. 
35899 18 sp 
«E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE J E -
SÚS de.' Monte, 543; sala saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. L a llave 
al lado. Alquiler 100 pesos. 
35M6 22 Sp. 
BAN BUENAVENTURA, ENTRE M i -
lagros y Santa Catalina, número 43, se 
alquila esta hermosa casa compuesta 
de portal, sala, saleta, 4 dormitorios 
grandes con su baño completo intercala-
do, comedor, cocina de gas y de carbón, 
cuarto y servicios ¿e criados con en-
trada independiente pa'-a los mismos, 
patio y gran traspatio de tierra, a dos 
cuadras de la Calzada y una de la .Ca-
pil la L a llave en el número 45 e infor-
mes en Vil la A l i c ia . San Mariano, 43. 
Telefono 1-1898. 
S5788 17 Sp. 
E N L A O R A N A V E N I D A D E S A N T A 
Catalina, paradero de los tranvías do 
Santos Suárez, se alquilan tres lujosas 
casas, dos de altos y una de bajos y a l -
tos, con servicio completo en los bajos 
y dormitorio en los altos. Informan en 
ja Avenida de Santa Catalina número 
9o. Vi l la "Angelita". ' 
21 Sp. 
F R E N i c A L C I N E " E D í S O N " 
Se alquila para establecimiento la C3sa 
Zaragoza 6 A, Cerro, esquina a la Cal -
zada. 
CÍRRO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Prensa. 14; c^tá a media cuadra de 
los tranvías del paradero del Cerro. 
Sirve para personas de gusto. Tiene: 
pcrtal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, todos los demás servicios. Infor-
man en ia bodega de enfrente. Su dua-
ño. Gervasio 8 H . 
35805 22 sp. 
G A L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
Bvrcelona, se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comida 
a precios económicos . Teléfono A-9069. 
35017 19 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N CASA P A R T I C U -
la- óos espléndidas habitaciones juntas 
o separadas, hay espléndido baño, a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
lian de ser personas de moralidad. V i -
llegas 90, altos. 
3¿.)34 22 Sp. 
S E A L Q U I L A , P E R S E V E R A N C I A 38, 
casi esquina a Virtudes, 4 habitaciones, 
acera dé la brisa. Inforpiarári en Ani-
mas Sí", 1 a 3 p. m. 
35947 18 ep. 
C U B A 47, J U N T O A L BANCO N A C I O -
nal. se alquilan cuartos a 8 y 10 pesos 
a hombres solos; se exigen referencias. 
Razón en la barbería de los bajos. 
35962 18 sp. 
S E A L Q U I L A , C R U Z D E L P A D R E 43, 
a Jos cuadras de Infanta, sala, saleta y 
i ré* cuartos. Precio 50 pesos. Infor-
man en Malecón, 5-A, altos. 
'¿•••*T¿ 19 Sp. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S A C C E S O R I A S 
nueva fabricación, precio reajustado, 
luz eléctrica y abundante agua. Infor-
man Magnolia y San Quintín, bodega. 
Cerro. 
0-¿''--)<> 18 Sp. 
Se alquila m a g n í f i c o local en Monas-
terio, 15, Cerro, de nueve metros de 
frente por 25 metros de fondo y pa-
tio cementado.| Dirigirse a los alios 
del propio local o a l t e l é fono 1-3096. 
35114 20 sp. 
ÜTs A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A pa-
ra depósito o industria de cualquier 
clase, situada en Tulipán, número 23 
I-reoiO 45 pesos. Informes en la. misma 
Mercedes Vé lez . Teléfono A-2S56 
•'&056 24 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E MAM-
postería. moderna, compuesta de sala 
saleta y un cuarto, servicio indepen-
diente. Informan: Baenos Aires y Dla-
3481 17 Sp. 
E N MARIANA©, E N E L R E P A R T O 
f^-ÍL^-6111"0' 1se a.1(íui1^ chalet por 
4o pesos en el mejor punto, 5 centavor 
el carro para la Habana. Informan 
3^210 4- Tel6fono $ 6 2 6 . l í S S ao. 
17 Sp. 
a i A K l A N A O , C E I B A . 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
SAN R A P A E L 71, A L T O S , CASA D E 
familia, se alquila una buena habita-
ción ron todo servicio y una gran sala. 
Teléfono A-06Ó2. 
S5S15 17 sp. 
E D I F I C I O C A N O 
Frescas e h ig ién icas habitaciones, con 
agua corriente, buen servicio, elevador 
y cuanto se desee. Punto céntrico. V i -
llegas 110 entre Muralla y Sol . Bnglish 
Spoken. Se da comida. 
35987 24 ap. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
un matrimonio u hombres solos. Mu-
ralla 119, derecho. 
35977 17 sp. 
A una cuadra de l a Terminal un cuar-
to grande, fresco y claro con luz y 
l lav ín . P a u l a 79, altos, departamento 
No. 4 ; casa de moralidad. 
36804 17 sp. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monto, número 10,. te léfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente con baños de agua caliente y 
fríf. y d e m á s servicios sanitarios, se 
adruiien abonados a precios reajustados, 
excelente comida, se alquilan habitacio-
nes con muebles y sin muebles. E n la 
misma se arrienda un local para v i -
driera de tabacos y quincalla. 
S A N L A Z A R O , 222 V 324, S E A L Q U I -
lan cepartamentos con su cuarto de ba-
ñ o . F l portero Informa. 
35002 27 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
de S « n ^ VTatal,Ína y M«drano. tranví¿ 
ae banta Ursula en el frente a una 
cuadra del Hipódromo; tiene portal, 
Ja, comedor, cuatro cuartos, etc. Pre-
5'° «50-00- L l ^ e , Real 60 Marianao 
SSSOe23 Temente Rey 30- Tel- A-31SÓ 
0 sp. 
„ Aí'QU:tI,A ^ N S A N T A C A T A L I N A 
y Medrano, frente al Hipódromo una 
casa nueva de esquina, para bodega, 
con vivienda para familia. Precio: 50 
pesos; se da contrato. Dlave. Real 60 
¿vxarianao. Informes: Teniente Rey 30.' 
Teléfono A-31S0. 
«o sp 
S L A L Q U I L A U N L O C A L E S P A C I O S O 
îo0?10. P,ara Saraee. taller de maquina-
rias, taller de carpintería u otra clase 
de industria en la calle Pluma, esqui-
na a San Cándido. Marianao. E s casa 
sola. Informan en la Habana. Aguiar 
83 piso segundo. Dr. Arcos. í»uiar' 
24 E p . 
SE ALQUILA EN LA LOMA DE LUZ, 
calle de San Carlos, entre Centurión y 
Morell un bonito chalet compuesto de 
Jardín, portal, sala, recibidor, hall, pan-
cuatro hermosas habitaciones, mag-
níf ico cuarto de baño, saleta de córner 
al fondo, garage para dos máquinas, 
cuarto de criado, cocina de gas y demás 
«erv ic los . E a llave e Informan: Chanle 
lío.. 9. Tels . 1-3744 o 1-1394. vlc 
35603 17 Pp. 
Se alquila la esquina moderna de 
Compromiso y Cueto, en L u y a n ó , pa-
ra bodega, carn icer ía , o puesto de 
frutas. Pretio $28 . Se da el contrato 
que quieran. Informa su d u e ñ o , Lare -
na y Hno. Manrique, 178. 
33501 18 sp 
S í A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
cSL^?1'6 la- enr-re 6 y 8- Reparto L a S i e r r i compuestos de sala, ves t íbu lo 
cr^V.w311"0 ^ t o a - bafto intercalado com'.'áor a. fondo, cuarto de criados 
W l H o n ^ f ^ . de Ch0£er- I n í — 
35'i&8 26 Sp . 
Reparto L a Sierra, Calle 6 y Quinta, 
se alquila un hermoso y amplio local 
para bodega, acabado de fabricar. 
H a y mucho barrio. Informan en el 
Vedado, 19 y B , carn icer ía . 
34763 23 Sp. 
S E DA UNA H A B I T A C I O N A U N ma-
trimonio sin niños y alguna gratifica-
ción más a cambio, poco trabajo, se 
informa: Sol, 76. bajos. J o s é García. 
gjggQ 17 Sp. 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S D E -
pa.rtnmentos en la casa Muralla, 18. In-
formes en la misma y en la colchonería. 
Mercaderes, 41. 
3^82 21 Sp. 
H O T E L C H I C A G O 
Casa y espléndida comHa por 1.00, ser-
vicio con esmero. Prado. 117, altos 
35706 28 Sp. 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E U N A CASA 
con dos habitaciones y sala grande, 
propia para un matrimonio, precio eco-
nrtmu-o, fresca y ventilada. Industria, 
IOÍ, entre Neptuno y Virtudes. L a l la-
ve en Morro. 44. 
a"715 17 Sp. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limp.o ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
m ó i i o o s y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí. 117. T e l . A-7199. -
35'05 12 oc. 
P A L A C I O DE G-ALIArfO. SE A L Q U I -
lan hermosas habitaciones a la brlsx; 
balcón a la calle; lavabos de agua co-
rriente, baños fríos y calientes; esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
liano, 101. por San José. 
3-t635 20 Sp. 
B O D E G U E R O S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
les. 
^"539 18 Sp. 
' E L O R I E N T A L ' 
S E A L Q U I L A L A N A V E DE CONCHA 
y Pidro Perr.as. Informes en Luvanó y 
Teresa Blanco. Fábrica del Ron Caney. 
35-<4 20 Sp. 
Una buena oportunidad. Se alquila una 
casa esquina, acabada de construir, sa-
lón propio para bodega y sus anexos, 
con mucha barriada, en la esquina de 
E Valdés Carrero y P . Calzad il la. Re-
parto Redención. E n l a misma, infor-
mar.' 
3424* 18 s 
i Teniente Rey y Zulueta. Se alaullan 
¡ habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
— 
S E A L Q U I L A N P R O P I A S P A S A S E -
cién casados, habitaciones lujosamente 
¡amuebladas con vista a la calle en casa 
i respetable^ Amistad $3 A, altos 
1 S5261 20 sp 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a cosa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvfks para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Precios económicos . 
Teléfono A-4556. 
34020 SO sp. 
UNA C R I A D A Q U E S E P A C U I D A S ni-
ñes y algo de costura, se solicita en 
Prado, once, altos. 
Jb078 18 Sp. 
Se solicita una muchacha, para ayu 
dar a I r * quehaceres de la casa. F a m i -
l ia señsf" L u z , 96, altos. 
. . . . 2 0 sp 
CASA F A M I L I A S . O B E A P I A 57, A L -
tos Borbolla. Es ta casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente econó-
micos Todos con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
27477 19 Sp. 
C A L L E OQUENDO N U M E S O 14, E N -
i.j-e Neptuno y San Miguel, se alquilan 
habitaciones 12 pesos cada mes,, fondo 
dos meses. Informa la encargada en la 
misma. 
35131 18 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de Díanos y una manejadora. Sueldo 25 
pesos cada una, ropa limpia, buen tra-
to, buena al imentación y poco trabajo. 
Informan en la calle Habana 126, bajos 
36144 19 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P E N I N -
sular para la limpieza dy cuarto y aten-
der una niña de seis años ; que sea 
prretica. Buen sueiddo. Amistad, 81, 
altos • 
30020 19 Sp. 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, S E 
necotifa una manejadora blanca o de 
color, que sepa s j obl igación y salga a l 
campe. . . -
s s te i 18 s p . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eilciente servicio y rigurosa . 
moralidad. Se exigen referencias. I n - ! 
dustria 124. altos. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P O R M A L 
para criada de mano. Sueldo 30 pesos 
y lopi limpia. Calaada, 84, entre Norte 
y Géj'fcral Lee- Quemados de Marianao. 
Teléfono 1-79 75. 
Sr.9.i6 :,.,'•"„• 28 Sp. 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S , T R A B A J O 
linea Cámagi iey-Sant laso . .Viaje pago 
Vengan: Oficina, Acosta SS. Hernándex. 
35819 17 sp. 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R , 
sin pretensiones, para los quehaceres de 
casa comercial. Presentarse 'in Vi-ves 
Xo. 93 de 1 a 2 solamente. S i no tiene 
garant ías o referencias, no se presente. 
35813 17 sp. 
5O0 H O M B R E S N E C E S I T O P A R A E L 
balastre línea central. Viaje pago. E m -
barcar hoy Sábado y Martes próx imo. 
Vengan Oficina Acosta 88. Hernández . 
35901 17 sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mediana edad, corta familia, limpia 
y que dé referencias. Vedado K «utre 
11 v 13 Xo. 24. 
36003 17 ep. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O O 
Sra3. solas que hagan la limpieza de 
un-í oasa a cambio de una habitac ión. 
Para informes: Compostela y Acosta. 
Café. 
Si7*3 19 Sp. 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N S A L E S en 
toda Ja Isla para una nueva publicación. 
Pa-ia informes remitan 4 sellos rojos a 
T Potestad. Santa Ana y Cueto. L u -
y a r ó . Habana. 
35691 16 Sp. 
S O L I C I T O SOCIO P A S A C A P E Y fon-
da y otro para café solo, buen negocio. 
Informan: Vidriera de tabacos del Hotel 
Boston. Egido, 73. 
35216 18 Sp . 
S E S O L I C I T A N C A N T E R O S B A R R E -
nadores. Buen precio y se les facili-
tarán viviendas. Para canteras; próxi-
mas al Vedado. Dirigirse a San Mi-
guel 194 altos. Lambarri , 
35075 1S Sp. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas número 58. esquina a Obrapía. 
Magníxicaa habitaciones con agua co-
rriente, a precios ds s i tuación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admi-
ten abonados. Engl ish Spoken. Te lé fo-
no A-1832. 
24244 18 Sp, 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A de 
color, no muy joven, que traiga buenas 
ret'oréncias. Se da buen sueldo. Domín-
guez, número 1, Cerro. Telefono A-2537. 
359? 17 S p . 
S>; S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A e l 
coin<-oor, sueldo 15 pesos. Informan: 
Calle 19, entre A y £>, número 337, a l -
tóte. 
, 359-13 28 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para habitaciones en P a -
seo 42 esquina a Quinta. Sueldo $25.00, 
ropa limpia y uniformes. 
35959 18 sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes, agua fría y caliente. Manrique. 128. 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para ios huéspedes. 
33805 29 sp 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no ie mediana edad, sin pretensiones y 
coa buenas referencias. Consulado, 28, 
sd^undo piso. 
sftsaa i s sp. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no pi-n.'nsular que sepa cumplir con su 
obligación en San Lázaro,' 340, bajos. 
S5S8,8 17 Sp . 
300 M E T R O S D E L O C A L S O B R E CO-
lümn^s, se arrienda, propio para esta-
blecerse en gran escala, en ferretería, 
muebles, compra venta, efectos sanita-
rios, y otros. Mucho barrio y t r á n s i t o . 
J . del Monte 156. L a llave al fondo. 
35588 22 sp. 
S E A L Q U I L A N EN C O M P O S T E L A . 36, 
bajos, magní f icas y frescas habitacio-
nes, cielo raso y luz eléctrica. 
33345 31 Ag. 
O B I S P O 9 7 A L T O S 
Se alquilan habitaciones con muebies y 
comida a matrimonios u hombres solos. 
Teléfono M-5492. 
35660 17 sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
una señora o señorita de moralidad con 
luz. gas, teléfono y servicio sanitario 
a dos cuadras del Campo de Marte; 
es matrimonio solo. Xo hay Inquilinos^ 
Informan T e l . M-46S9. 
35Í13 20 sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos . Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
Z A N J A 3, A L T O S DE L A E S T A C I O N , 
se alquilan esp léndidas habitaciones 
muy fresoas y ventiladas. 
34063 17 sp. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con t a ñ o s y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tiene11 lavabos • agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás . ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter . 
P R A D O 8 7 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N PBN1N-
sular, para limpiar y cocinar, es corta 
f a n i i i a San Miguel, 91, bajos. 
357íS9 17 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A DE 
calor"? o quince años, para ayudar a 
Igu limpieza de la casa. Informe:. Cárde-
nas número 13, tercer piso. 
35''13 17 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa S'.« obligación en la calle 19. número 
239 altos, esquina a F.Vedado. 
35V46 17 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A CO-
clriar y ayudar a la limpieza, buen suel-
do. Indio, 5. bajos, entre Monte y Rayo. 
So7:11 17 Sn. 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S , re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
para establecerse, para mandarles la úl-
tima lista de novedades y efectos ale-
manes. Brinkerhoff, Aguiar, 116. Haba-
na. . . 
3441S 4 Oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de cuartos o de nia-: 
no. en casa de corta familia, tiene quien 
responda por su conducta. Calle G, 71 
entré 7 y 9. Vedado. 
••«on . . 18 Sp. 
SV D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de cuarto y 
si rs necesario también entiende algo de 
cocina, que, no sea casa de mucha fami-
lia en la misma hay dos criadas más. 
V.vdado. Calle 10 y 25, solar de Digón " 
(̂«0311 18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española para limpieza de habitaciones 
y alguna costura o para manejadora. 
Informan: Vapor 16. T e l . M-206G. 
36S11 17 gp. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para limpieza de habitaciones 
y repasar ropa, entiende algo de cos-
tura en casa de corta familia, también 
deí>ea familia de moralidad o de criada 
de mauo para un matrimonio o de come-
do-, heva tiempo en el país, no va ai 
campo y tiene referencias. Sueldo de 25 
a 30 pesos y ropa limpia. Santa Ciara, 
3!, entre San Ignacio e Inquielior. 
35S96 17 Sp.- -
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANOS, Es-
pañol, joven (27), acostumbrado y ac-
tivo en el servicio, por f ü ^ , que seíi. 
No tiene grandes pretensiones y da re-
ferencias. Informan Te l . M-35S7, cafó 
36126 1S sp. 
C R I A D O D E MANOS, PINO, AfÚ' 
tumbrado en el país, se desea colocar, 
no importa limpiar cuartos: también mí 
coloco para cocinar y limpiar; entiendo 
bastante de cocina; soy muy trabaja-
dor; tengo buenas recomendaciones; 
también me coloco para atender un 
enfermo de cualquier enfermedad; soy 
español . San José 46, altos. Teléfono 
A-8767. 
S6087 18 sp. 
G A N E D I N E R O A P R E N D I E N D O A ta-
bricar jabón, yo lo enseño por 10 pesos, 
no importa el punto donde usted radi-
que, mi sistema en 20 mininos lo apren-
de. L . Al va. Compostela, 157. Ferre te i ía 
L a V'ctoria. 
34590 20 Sp. 
B U E N A S A G E N C I A S E X C L U S I V A S de 
art ículos de fácil venta en bodegas, ca-
fés y demás establecimientos. Inscríba-
me solo para el interior. R. Casús. An-
geles, 67. Habana. 
30679 28 Sp. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
pe Marcelino Menéndez es la única que 
'en cinco "minutos facilita todo el, per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana, Llamen al 
el . A-331S. Habana 114. 
36133 22 sp. 
S E O P R E C E U N BUEÍT CRIADO DE 
manos, peninsular o para portero; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que trabajó. Informan: Habana 126, ba-
jos. T e l . A-4792. 
35810 18 s?-
SE DESEA C O L O C A R UN CRIADO DB 
manos. Tiene buenas referencias y. sa-
be trabajar. Teniente Rey 77. Teléfono 
M-3064 . 
35820 H sp. 
S E O P R E C E U N R U E N CRIADO espa-
ñol, tiene quien lo recomiende- Intor-
man en el te léfono M-4444. 
3^872 17 SPv 
S E O P R E C E P A R A CRIADO DE MA-
ros, español muy práctico y sê 10 rtfl 
para portero con referencias de dono 
ha trabajado, acreditando su honradez. 
Informan: T e l . A-5711. ',, 
35644 
S E D E S E A C O L O C A R UN JOVEN ES-
Teléfono A-9976 
35638 27 J P ^ . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio dfl 
ctiadjs, camareros. cocineros frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Reilly. 12. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Is la-
35746 21 Sp. • 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O J O V E N ESPAÑOL P A R A 
criado de mano que sepa servir y tenga 
re-3omendaci6n, sueldo 30 pesos y ropa 
limpia También se necesta un mucha-
cho para ayudanta de chauffeur, suel-
do 15 pesos. Informan: Habana, 126, 
bajos. 
3t876 18 Sp, 
C O C I N E R A S 
E N R E I N A Y A G U I L A , P R I M E R P i -
so, SH solicita una cocinera española, 
que s.ra muy limpia, sepa el oficio y a l -
gunos postres. Sueldo 30 pesos. 
35935 18 Sp . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea aseada para corta familia y que 
conozca su oficio. Belascoain US altos 
frente a Lealtad. 
35S26 _^ 18. sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PB-
ninsular, que sepa cocinar a la criolla. 
Puede dormir en la colocación. Guasa-
bacoa 53, altos, Luyanó. 
35969 j ; Sp 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor v más antigua. Es tá usted 
sin trabajó? Venga v lo tendrá. S i 
quieran estar bien servidos pidan to-
da su servidumbre al ¡.-.eñor Sosa o P lá-
cida Tenieata Rey. 59. Teléfono A-
1673. 
35140 20 Sp. 
A G E N C I A » B C O L O C A C I O N E S , N E -
cesito -¡oclneins, criadas manejadoras. 
L a Primera del Vedado. Calle 21, nú-
mero 264. entre E y D . Teléfono F -
5897 
3205 •< 15 3p. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n e 
? m a n e j a d o r a s 
B E D L S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano y sabe de co-
cina, ^abe oumplir con su obligación-
E s ti ella, 16, altos. 
SiUO-i 18 Sp. 
S E S O L I C I T A P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
corta familia. San Rafael 28 esquina 
a Aguila. 
Esquina a Neptuno. altos del "Centro 
Alemán", se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
Iclla. Precios módicos. T e l . M-3496. 
34020 30 sp. 
I S E A L Q U I L A U N D S P A R T A M E I T T O 
I compuesto de variaí. habitaciones en la 
i casa Tulipán, número 2? Cerro. Puede 
; verse a todas lloras. Informa la encar-
gada de la misma. Señora Mercedes 
Vélez. 
350 45 , a... 
P Ü R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
jde! español Ju.in Martínez; Gutiérrez, 
que lleva en esta isla unos 16 a ñ o s y 
residía el 1918 en Bartlo, Orlente. L e 
•interesa un hermano que reside en Mon-
te 455, Habana, 
i 35348 14 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
n4usul¿,r de criada de mano, lleva tiem-
po en el país y es muy formal. Infor-
man: /Mnistao, 36. Taller de lavado. 
bñCM 18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española; estA acostumbrada a ser-
vir en Madrid y en Cub-i y sabe cum-
plir con su obl igación. r>e criad-i de 
manos o de cuartos. Paseo 271 entre 
27 y 29. T e l . F-4449 
• ^ • ^ |8 sp. 
DESEA COLOCARSE U N S O V t Z M 
23 año? peninsular para criado de '"¿g 
u oíros quehaceres, da rererencia» 
dond»í ha trabajado, Infornics:_ T-Clel 
no M-!5S3. de 7 a 11 y de 1 a íJv'cn 
as?'/!?-- ' i< sv-
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R E B ^ 
dianjj edad para cocinar y aJU,].lCoii-
limpioza de una casa ch ca. suwwjgW 
vencíonal , se piden referencias- RrUno 
man: Calle General Lacret. entre 
Zayas y Cortina. Vi l la Carmen. 
S I N ? * 
niP0, 
SbOJl ' 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
jos, desean colocarse para el bajar 
ejla para cocinar y él para " buena 
en ?l campo y en la TT,is''na-unvcda<3o-
cocinera. Informan: 11 y 1"-
Teié.N.no 1-1661. 
S593? 
DESEA COLOCARSE , UNA SE peninsular de cocinera: sabe ^ . sx 
criolla y la española , es rf-PoSTuLrniaí in form31' 
be cumplir-con su obligación, i"1 
en Sol 90 . i ? s9- I 
35949 -^¿o-
C O C I N E R A E S P A D O L A , D E S E A 
carse sin pretcnsiones. Inforljl^¿on 
del Vapor 41, principal, por •L'r*t',.p 
35979 J j - J ^ . B . 
V E N D O V A R I O S P O R D S Y CAE», ne-
ría casi regalados por retirarme ^oa. 
gócio Espada, 17, garage, enire 
0 SP-cordia. y San Lázaro 35792 
UNA ESPAÑOLA D E TODA de un 
fianza desea colocarse en casd, ^ ^ 
mairimonio £.;olo, para í;ycina^1i¿aci*5n, 
piar, sabe cumplir con su oT1'1J*rme0: 
ti.̂ ne quien la recomiende, i"1 
Tt-'-'fono 1-7755, 
48 
U S A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ga-sea colocarse en casa de nioraU 
b« cumplir con su deber, tiene 
as 
referencias y quien garantice nún,e 
ductr y competencia. Oficios. an. 
7, departamento, número 1, l n L , ~ gp. 
35189 _ - - - s 5 
con-
C O C I N E R O S 
CUIDO N I S O S E N M í CASA CON T O -
do cariño. Cruz del Padre 2 esquina a 
Podroso, Cerro. 
3612 4 18 
SE DESEA COLOCAR UNAN ESP A 
ñola de mediana edad, para cocinar f 
rW\V* O T 'J m lito ir _ ^ 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O * f ¿ f c í ; 
muy limpio, conoce^ ei^ane i ^ menie, solicita particular o «-jj^ca 
co.. buenas garant ías . A-.¿»»! -
d¿ <v.;ón, números . y »• jg Sp^, 
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SE Of RECEN 
^ E ~ U K COCINEBO 
^ - ^ i C O ^ O C A ^ ^ 0 cornercto. 
P ^ S o r en ^ f e c u n d a c i o n e s Infor-
d.e ̂  buenaf ^ r e c ^ e ! , 6G. t intorería lfanreMiguel. 6 . t intorería. 
17 Sp 
SE OFRECEN 
¿ J Í ^ - - - - ^ r 5 c X » TJN J O V E N US-^ ^ 5 i 3 ^ c 0 ^ ° tiene buenas reco-^ ^ cocmero ^ ai tel6fono 
18 Sp. 
3 5 ^ 0 - ^ ^ . 3 U N BTJBN CO-
-T'üES^^- Cr„0na=; ref.T<-ncias de ca-
rticuiaresj J 
17 sp 
3á!EÍU- r r T ^ í v i B B S , PBACTXOO 
r r ^ ó s D O B J511 en plaza, solicita relacionado en ^P a r¿ferencl 
í l a r " ^ ^ L e ? r Í n í o r = e n K e í n a e 2 
tóono A-6491- 17 SP. 
358U — ? . ñ r í Ñ E B O E S P A S O I . D E 
^ ^ & ! 0 i í p V s r a ñ 0 s L -
f e ^ o ^ i a ^ a % á m.s inforn.es 
r ^ L s e al T e l . M--S97. . ^ ^ 
^ ^ T C O 1 * ® 0 él para cocinero y '.ES-in hijos. _ él pa y . «iñ i . ^ ^ — a n o  repa-
g a ^ a ^forman: Oficios, 
m t ^ o B . Habana 17 Sp 
nú'^T- _ _ _ _ _ _ 
J ^ J ^ - ^ Í P O S T Í Í B O M U Y asea-7f^íÑEB0 K.TT, v que trabajó en bue-??. t , su trabado ^ qcuolocacl6n en casa t ab^i ta colocació   s  
sas- ^ ^ ^ c o m e r c i o . es hombre ndi cas»3- — c o n i e r c i o . e» 
?̂ ÍC0U egunten Por Antonio Vega. Te-
solo PrAeg,ní)0. Maloja. 53. S Ó O . aloja. 5 19 Sp. 
¿ T ^ E S E A COi-u 11 da a leche en-c u n a ipyen recién s 3 
£-a Tiene huena ^ certificado da 
p t o ^ ^ i-Porta6 salir fuera de 
Sanldad T noInfurmes: Lamparil la ho. 
ja Habana. ^ 
% 8 2 
18 sp. 
^ - Í ^ T ' C K I A N D E K A K B C I E N 
fifi O ^ f ^ - s D a ñ a jovea tiene muy 
iltcrt'^ de ' ' ' ^ ^ " i undante, certificado 
leche Y narbe"en^a Calle Santa 
W r e s P JesSs' del Monte, bo-
YT^onlsa Teléfono 1-4692 y en 
a La Le""e?0%en español se desea ^rAra camarero o mozo de come-
SU O P R 3 C B N U N M A T R I M O N I O S I N 
hi^oi üe mediana edad recién llegados 
de Esiiafia, él ha estado diez años en 
és a v<!brando y vendiendo y puede de-
s ir io^ñar cargos • análogos sin preten-
sior.n.a y ella cocina y cose. Referencias 
y garant ías las que p'dan. no les im-
Dorf~ Ir al campo. Informan: Teléfono 
E'-MSg. Joaquín. 
3r.¿Sl 20 Sp. 
S E S O R A H O N O R A B I i E , JOVEÑT~ÉDtr-
cación esmerada. hablando! correcta-
mente francés y español, algo de inglés, 
mecanografía y piano, ofrécese para ca-
sa importante, oficina, educar niños o 
dar lecciones. R^erencias inmejora-
bles. Dirierirse Prado 3. Sra. Mutis. 
Telefono M-7914. 
3:604 17 Sp. 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
, Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
; clases particulares de todas las asig-
\ naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
I preparan para ingresar en la Acade-
1 mía Militar. Informan en Ncptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
PARA PORTERO 
de familia particular o almacén, se ofre-
ce español de 50 años de edad, solo, 
educado, con instrucción, servicial, tra-
bajrdor y con superiores referencias. 
Dirección: Cuba, 33, almacén. 
3£.321 21 Sp. 
S R T A . F R A N C E S A , H A B L A N D O I N -
g lés y español, desea dar clases de 
francés o cambiar una habitación para 
dos horas de clases. Calle Cuba No 86, 
cuarto No. 34. T e l . M-7235. 
38117 18 f!p. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F B S O E . A 
de piano, teoría y solfeo Incorporada al 
Conservatorio Pey^ellnde. Enseñanza 
efectiva v rápida. ' Pagos adelantados. 
Empedrado. SI, bajos. Te l . M-3286. 
3460S 30 Sp. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto contador se dan 
clases nocturnas de T e n e d u r í a ' d e L i -
bros y cá lculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práct ico y rápido. Clases por co-
irespondencia, Cuba, 9b, altos. 
34149 1 O c t 
RAÍLES, EJERCICIOS E INGLES 
Tres clases combinadas en una. Clases 
privadas, de 3, 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas, 10 pesos mensuales. Bailes do 
salón, de 12 a 22 pesos curso completo 
Prof. Williams. A-1827. Horas: de 12 
a 1 y de 4 a 6. Apartado 1033. 
8*457 23 Sp. 
C A K M E N I i O R E D O , P R O F E S O R A gra-
duada de solfeo y piano, con práctica en 
la enseñanza . Calle 2, número 232, Ve-
dado. F-4012. 
35920 14 Oct. 
TAQUIGRAFIA UNIVERSAI, " P I T -
m-in' /autént ica . Clases particulares, 
garantizando éxito inmodito. A domici-
lio por corresponlencia y en la nresti-
g.osa Academia Nacional. Sol, 109. Te -
léfono A-S632. 









•ESPA&ÓÍ.A S E D E S E A 
ÚNT^VEN E S P A ^ ^ BUENA Y 
fer ^ leché y P0C¿ tiempo de haber 
atn-r/.an e le-be 1 ^rtificado. informen: 
dâ o a lm- ^ 
atiesas, ¿'¡o- 26 Sp. 
3/-20 
TENEDURIA Y P R A C T I C A S M E R c a n -
tiles Garantizo prepararlo en dos ine-
sa; para llevar o supervisar cnalquier 
conlabll idaíl . También llevo libros por 
ctiota económica. Referencias: Tnléfono 
A-i*i»2r>. 
•̂ '̂3 7 22 Sp. 
UFFEURS 
« í^tTtJFFSUR JOVEN ESPASOD, 
^loca^e en casa particular o de 
^ner^o de ayudante o para acompa-
K un caballero o cosa análoga, tie-
t i ^ o y «abe manejar cualquier má-
"f, rV ero no conoce completamente el 
K o tiene quien lo recomiende es 
^ r ' v no tiene p-etensiones. Infor-
f0n -urazao. 5. Teléfono A-1722. 
18. Sp. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, G pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprander pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
S2MO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
basta la fecha publicarlos. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta, $1.50 
33S19 30 Sp. 
C 6762 
C O L E G I O S 
E N E L N O R T E , 
Para jóvenes, niños y 
señoritas Los cursos 
se abren en octubre. 
Tenemos una ssñorita 
americana que puede 
llevar a su bija. Infor-
mes: 
B E B R S & Company, 
Presidente Zaya-s nú-
mero 9%, (O'Reilly). 
Teléfonos: 
A-3070 y M-3281 
15d-4 Sep. 
6ií&0 
TñAUFr^un PRACTICO E K E L me,-
níjn de toda case de máquinas y con 
bmna-! referencias, desea colocarse, "le-
^ t i A - 0 0 6 í ) - . 23 Sp. 
¿SIÜFi'EUR ESPAÑOL. EXPERTO EN 
el manejo y mecánica de toda clase 
de automóviles, se ofreca para casa 
particular: tiene ma;?níficas referencias. 
Moi-mes er, la Sastrería. <-«lle 17 entre 
jr"F Vedado. Tel . F-5S84. 
;;'55cs - sp. 
"CHAÜIFEUS JAPONES MUY FO»-
tna!, ?e desea colocar en casa particu-
Vlar ipngo buenas referencias. Infor-
ma: M-9290. 
7̂3,1?4ó 27 Sp. 
ST O í ^ C S CIí AUFF2UR ESPA&OL 
gji Rp.is año^ de práctica para casa pár-
íi i'l.-".' o comercio. San .Mariano, núme-
ro l'i. Teléfono 1-2S23. José Fernandez. 
^ ^ ^ l _. . . 20. Sp. 
l l E W S B E L W S " 
Eipería Tenedor de Libros, Auditor, 
Traducicr, Correjpnnsa! Español In-
g!éí, círecs por horas o fijo, honora-
lics muy módicos; cumplidor. Refe-
rencias ¿c primera. Tel. M-2549 in-
forira"án, 
~1ÍI33„ 22. sp. 
paraBó» DS L I B R O S . SE OFRECE 
l>nr ivij-as o fije, con varios años de 
Vrí--U:,Xi y buenas referencias. Lnfor-
¡n'.i Xe'ptuno y San Xicoláíi . Café. Té -
tóWtto SI-37'JÜ. Señor Ereyre. 
J,, 3«065 •. • 18 Sp; 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRARDO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
A C A D E M I A D E C O R T E C O S T U R A pa-
risién . sistema Parri l la. Profesora Sta. 
María L u i s a Guanes, corle costura cor-
sés, sombreros, flores, cestos de papel 
crepé, plntüra Oriental, se dan clases 
gratis de tejidos y trabajos manuables 
la c-nfección puntos de croché y bor-
dados de vestidos gratis. Se garantiza 
la enseñanza rápida por este sistema el 
m á s moderno y práctico. Se admiten 
alumnas internas al fin del curso un 
valioso t í t u l o . Máximo Gómez. Monte, 
82, altns, entrada por San Nico lás . 
33420 26 Sp. 
ACADEMIA DE MUSICA "ROSA-
RIO IRANZO" 
incorporada al Conservatorio PeyrelTa-
de. Clases de piano, solfeo y canto a 
domicilio y en la Academia,, rápidos 
adelantos. Directora: Rosario Iranzo. 
Villeíjas, 78, altos. Teléfono M-8278. 
33021 22 Sp. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
aritmética y gramática castellana. A 
domicilio o en su casa. Industria, 115-A, 
altos. 
34859 17 Sp 
PARA LAS DAMAS 
HERMOSA JUVENTUD 
a obtendrá usando la sin rival tintura 
nstantánea vegetal a base de quina, 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
Sistema "Parrilla" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
Rápida enseñanza por este- moderno y 
práct'co sistema de corte, costura, feom- I 
breros corsets, pintura oriental y oleo, i 
cesi.os de papel y flores y labores en i 
general en esta academia podrá usted 
en p<;cos meses adquirir completo co- ' 
noMmiento de todo garantizando la en-
señanza y prepara para profesora con 
titule. L,a alumna puede hacer sus ves-
11, >' ^mbreros desde m primer mes 
f ^ t T ' 1 dad en la c o n f e s i ó n tanto en 
ves. idos como en los sombreros. Mis 
precios son sumamente baratos Vis í te -
me y se convencerá. Muralla, 13, aUos, 
9360 A n a c i ó y Cuba. Teléfono M-
3áf49 11 Oct. 
XA FAVORITA' 
E n color negro, cas taño y castaño os-
curo. Estuche $1.00. De venta en pe-
nadoras, boticas y su depósito , fe'u-
ouería "Pilar". Aguila y Concordia, 
t e l é f o n o M-9392. Catálogo gratis. 
33413 2b SP-
SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S . 
Í L a l u J e T l n y : l é s a fomlcillo y en su 
^rr íI l3S- Jesty. Obispo, 54, altos. 
20 Sp. 
E L F R A N C E S E N CORTO T I E M P O 
fft d;stinS"icla enseña correctamen-
rft- r*^8 a domlcilio y ofrécese para 
Thm«fÍa8i0? en e o l i o s y a c a d ^ i 
Inmejorables referencias. Diri-ü-se • 
Prado, 3. Sra. Mutis. Tel. M-79f4 ' 
3ob05 17'Sp. 
"ESTHER" 
Colegio de niñas. Directora, Sra. Otilia 
Lrrut ia de Alvarez. Enseñanza elemen-
tal y superior. Música y labores. Se 
aamiten internas, medio internas o ex-
ternas E l nuevo curso escolar empe-
zará el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos._ Cerro 561. T e l . A-1870. 
. 6721 30 d lo. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte 
h ^ H 1 ^ soml?rer03 y Pintura Oriental, 
T2I - d^ ? ™Aq"ina. clases a domicilio. 
JE"V-S del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
. ¿ í ' * * 6 Oct. 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
35141 30 Sp . 
C L A S E S A D O M I C I L I O , D E P R I M E R A 
y secunda enseñanza para niños de am-
bos eexos por doctora en pedagogía . I n -
formen por el te léfono M-3467. 
jC5ií3 30 Oct. 
i IHJT ¿it, en ni CUMÍB maestro. ^̂ u »,.w«—.— 
i asombrosa resul tado en poces leccioaa con 
i nuestro fiál método. Pku ifihmaóóa b 
THE UNl\XRSAt WSfnVTE. ¿M) 235 W. 
— í MCTf YOSK W. t . r 
S704 Ind. 15 n. 
P R O F E S O R A D E PIANO. T E O R I A T 
solfeo, incorporada a] "Conservatorio 
Orbóa '. Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708, 
34239 3 Oct. 
ACADEMIA DE CORTE Y CCS-
iURA S¿3TEMA "PARRÍLLA" 
Profesora señora María K. d3 Maurlsi 
corte, t-ostura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pilografía. Se dan clases gratis 
de bor-lados; tejidos y- ot^os trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. Da alumna pue-
de confeclonar su traje a los 8 días 
ajuste de corté en dos meses corset en 
ocho clases. Se' preparan alumnas pa-
ra el t í tulo, clases de mañana y tarde. 
Se c-n.señan bordados en máquina á 
p-erirr.. muy reducidos. Se dan cla-
ses dé corsétá y sombreros a domicilio. 
Nepttmo. 131. altos. Xeléfonfo M-25.59.. 
3.'.'-̂ 3 •• -• 28 Sp. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRÍLLA" 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Eos corsés en ocho días. Todo 
se garantiza.- Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
1 na, en flores dé modista, preciosos tra-
• bajos. Clases por la mañana, tarde y 
| noche. A fin de curso un valioso t í tulo 
! Se admten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
¡ in formes : Habana, 65, altos, entre O' 
Reilly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
33631 28 Sp.. 
Expsflo tenedor da líbr&s, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
•alances, liquidaciones, etc. Salud. G7, 
fajos. Teléfono A-1811. 
S I 5 0 Alt. Ind. 19 
Con abiudad por partida doble. Doy 
pelones particulares y a Academias 
í ceñiros de Enseñanza y también 
''«va hbtos por herar. en casas d* co-
Bi«cio. Dirigirse al señor Amigo, 
"ado, 3, teléfono M-7914. ' 
^586^63 24 sp. 
^KSDOR DE L I B R O S CON VARIOS 
ag. ae práctica en la península y en 
biiM HaIs se ofrece para llevar conta-' 
WJOWeiB por horas, Seriedad y reser-
5..f.l'enos informes. Teléfono A-3291. 
23 Sp 
'df T!E"ÜAIA DE "LIAROS POITPAR-
íoiííi ?! 6 'dioma inglés, lecciones a 
coríl 10 0 en su casa por profesor 
"'cipetente industriai ue-A. altos. 
1S Sp-
ÍENEnURlA D E LIBROS POR PAR-
'•iioni • • contabilidad mercantil e 
a (inn?i .'"Klés por profesor competente 
• A ak 0 en 511 casa- Industria, 115. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, Í3ACHTLLE-
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por-sus aulas han pasado alumnos que 
bey son legisladores de repombre, mé-
dicos, ingenieros, abogpoos, comerc an-
tes. altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
ingreso en ios institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de B^jlavis-
ta, que ocupa la manzana comprendid". 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bella vista, a una cuadra de la Cal-
zada de la Vfhora, pasando el crucero. 
Por Su magnifica situación le hace ser 
el colegio más saludabi de la capital-
Grandes aujas, espléndido comedor, 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campos dé sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: bella vista y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono I-1S94.. 
3»123 24 Sp. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccionen para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
icio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
¡han sido todos Aprobados. 22 profeso-
jres y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
i en español e inglés . Gregg, Arellana y 
jPitman, Mecanograf ía al tacto en 30 
¡máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
pyrtida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
c l é s lo, y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
ra;)idísimo3, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entro Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19. 
34141 30 Sp. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, (dramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70, altos. 
Se dan clases de dibujo y pintura del 
na'ural por la Srta. Teresa Iglesia a 
domicilio o en casa. Vives 64. Para 
informes: llame al Tel. M-5458. 
I S4948 17 sp.. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta No. 20, entre Cuba y San Igna-
cio. Enseñanza primaria, elemental y 
superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garanti-
zándose una sólida y rápida prepara-
ción para las academias comerciales. 
E l nuevo curso comenzará el día 3 del 
próximo Septiembre. 
33784 so sp. 
S i t i e n e G a n a s 
u s e l a t i n l 
X ^ e d a m o s e s í e ' 
j c o n s e j o p o r q ue le (• 
n e i r i o s l a s e a u n d a d 
c^ue no u s a r a o i r á 
m a r c e T e n l o s u c e s u ) 
I I 
L a única tintura ^a slflo premia-
da con ocho medallas do oro y nueva di-
plomas, y la única qne posee un certi-
ficado del Laboratorio Nacionai que 
acredita ser vegetal Siete colores to-
dos garantiaados. S e venta en drogtie-
rías y en su depósi to: Peluquería Jose-
fina de Salazar y Buendía Avenida de 
Ital ia , 54. 
0 7 4 d - 1 6 
Sombreros de luto para señora 
Acabamos de recibir de París loa últi-
mos modelos. También tenemos som-
breros para uniformes de Cplegms. 
L a Casa de Enrique. Neptuno 74. Telé-
fono M-6751. 
S4664 2° SP 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
PARA RIZAR STJS CABELLOS TENA-
cillas "Marcel". 60 centavos; bigudis, 
50 centavos: ganchos "Donña" 20 cen-
tavos Tintura " L a Favorita , Í4.0U. 
'•Pilar". Aguuila y Concordia. Teléfono 
M-9392. 
.,3473 26 sp._ 
Tintura París, para las damas. Con 
solo un pomo y sin el auxilio de na-
die, usted misma puede, teñirse ins-
tani;áncamente. No contiene nitratos 
y devuelve su hermoso color primi-
tivo. Dr. Alonso, Amistad, 49, esqui-
na a San Miguel, teléfono M-6192. 
Precio del frasco, $2.00. Por correo 
$2.50. 
35567 24 sp. 
f'Ír ^ COLOCAR U N H O M B R E 
*é hntei Para la '-impieza oficinas 
f íasH na.»- St'reno o portero, lo mismo 
NK. rií1<rular' tiene quien respon' 
H • ^-arbajal, 10, Pasaje, üa., núm 
35011 
g j - ^ - i ^ 19 SP-
¡ara °01"OCAR UNA J O V E N 
[ ^Eleza -va1nar a ,ina señora y poca 
'üŜ jj ' •Lel- 1-7512. 
^8_?P- -
Cién lw5,HACHA P E N I N S U L A R , BE~-
-saaa, desea colocarsá. Tiene 




C O L E G I O D E 
D0M!NG0 IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bailo, lo 
mismo que instalaciones eléctricas , 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono xM-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
ios días laborables. 
13058 so Ep. 
í. en la 
í i io6r^07i 
^ S O T ; 17 sp. 
J0-r p a - , 1 " ^ UNA P L A Z A DE T R A I -
•̂ •"a enV, í ostat)lo de caballos de ca-
2? ftan 6vu • ^ solicitante ha obteni-
* lr-Riatp^ Tcomo trainer de caballos 
•«S? áftc<» v ' ^ ^ n d a y Jamaica por va-
J^mier'' ^.eST!ín abstemio. Diríjase a 
|WC(i ci0 Box 42. ''• 
l ^ c ^ r ^ S T B O D E ' o B 
Franila v J;^0 Por administración, con 
iP'íi-'niy TÍiTVerencias- Informa: Señor 
^ ^ " i a l Qr, fono M-6 418. facilito local 
Bb-2ulueeta Mon^. de Aguila 
^ st venri'. quiler 125 Pesos. Tam-
v^Sao 'eni:1en existencias. 
ílí ÍTTr— 17 Sp. 




v»»; "^n eV^' .""a lavanaera, lava 
í ü ^ ' lava rroai1,;lza que no manda a l 
"¿rt ^formar ^ más ^ ^ f ina' 
^?03 años CaSa que ha lavado 
Sp. 
SE 
U i ^ r a máswir,í£ rtaba»^ o en el cam-
GWU(;nera! dijirse al Censu-
r é 247 T«1x5umanIa Mans 
^M9 • te lé fono M-1343. 
PLAZA DEL CRISTO 
Ds Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
te. El idioma oficial del Colegio es el Inglés. , 
Terminada ya la ampliación del magnífico edificio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura. 
BERNAZA Y LAMPARILLA 
Las clases empezaron el 4 de Septiembre 
FATHER MOYNIHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
— " " ¿ e g ^ S ' ind." V a é ' " " 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slnger para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sln-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se • alquilan y hacen reparacolnes. Aví-
senos personalmente por correo o al 
T e l . A-4522. Lealtad 119. esquina a 
San Rafael, Agencia de Singer y Tca-
demla de Bordados Minerva. Llegamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arlas, representante. 
34S12 2 Oct. 
aí ;Cf-n * C ^ * T » A B A J A D os 
!>o ¿ftbajos Vn ,3a^°res Para toda W ar  á , ^Ia Haban^ o en el ca -
izana de 
-^^•u .IV -M-iOlú . 
J 0 V 5 ^ - j ~ - ^ _ _ _ _ 20 Sp. 
4 n ^ r l f ^ f ^ - CUATRO AÍÍOS Cu-
lüe Vul<ladr ? 1 de Portero, eleva-
sira>?.le dies- i oflcina3 u otro trabajo 
« l o r - ^ . í n f f J r ^ 1 " estudio. Absoluta 
^ n s l ^ a . Ba^^V010 al señor Anto-
^M§fdt> y R^0,r,restatario de Cuba. ban Miguel. Habana. 
19 Sp, 
n e i s c o d u r a 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R E C T O R : PABLO TslTSÍO 
CONCORDIA 18. T E L E F O N O : A-4171 
Se admiten pupilos, medio pupilos, cuarto pupilos j externos, 
•C"6 7'70~ 
E N P o s D É L A - B E L L E Z A 
Envíe su dirección al BOX. 1910, Ha-
1 baoa y recibirá a vuelta de correo el 
. má.) interesante folleto que sobre be-
lleza se ha escrito en castellano. 
C7106 5d-14 
alt. l 'o'^l Sep! | 
i-ELUCAS Y TRAJES PARA TEAT3.C5 
V aficionados; alquilamos todas épocas 
y esti'los Mantones dfe Manila. Gran 
¡sastrería teatral. Pilar. Aguila y Con-
' cor di a. Teléfono M-9 392. 
33473 26 «p. 
Pelnqnería do 
Beñorm f Nifio» 
ACADEMIA I>íí 
B E L L E Z A 
M I A M E GIL 
Obúpo, 85. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondulación permanente, ideal con -
junto para producir con rapidez, la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
lo eléctrico. 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
Especialidad en el tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
"PILAR", Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura " L a Favorita", 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda clase de postizos. Agui-
la y Concordia. Teléfono 1VI-9392. 
33473 26 sp. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍ C U R E : 60 C E N T A V 0 3 
El arreglo y servicio es mejor y ma;) 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S , 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, ñor su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
?in dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto •! rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos c sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jei, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoiís modelos por ser las 
mejorei imitadas al natural; se re-
íorman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar bnno 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, qae cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ning-ana mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Aviso a las familias que ge cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá quví perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
pi lo para la casa qne nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedei a ser-
vi) se a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno 81. 
"MARGOT" 
I>a nejor tintura del mundo en liquido 
Color castaño- claro, un estuche ítl.fclj 
castaño oscuro un estuche 1.S0 
castaño natural un estuche 1.80 
rublo un estuche . . . . TÍ 
„ negro un eátuche . . . . I-JO 
EJT P A S T I I i L A S 
Color negro un estuche . . . . ''2.50 
castaño claro un estuche 2.50 
>• rubio un estuche 2.50 
E N P O L V O 
Hene naftiral un estuche . . . . í1-0^ 
Manzanilla^Alemana un frasco . 1-50 
Champuig T O-?0 
•Regenerador 2.50 
Brillantina 0-75 
l ian quina 0-60 
l O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco $1.50 
Cierra poros y quita grasa . • 1-50 
Contra las manchas y pecas . . 1-50 
Contra las espinillas 1-'00 
CICEMAS 
Para masage un frasco . . . . $1.00 
Contra las manchas y pecas . 1-00 
Croma Venus I-50 
Crema de leche de cabra . . . 2.50 
Inmacula 1-50 
Vinagrillo para labios y cara . O.G0 
I^au colonia O-75 
Peinados de señora $1.00 
Pelado y rizado a señori tas . . 100 
Pelado y rizado a niños . . . 0.70 
Manicure 0.50 
Masage O.GU 
Arreglo de-cejas con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza 0.50 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, blseñés, 
barbas y bigotes. 
Precios económicoB 
"LA PARISIEN", Peluquería 
S A L U D 47, Habana. T E i . M-4125 
Si'--: SO 21 Sp. 
S A I N A S C A M E R A C O M P E E T A muy 
f'na H $1.25 cada una. sábana mediana a. 
ueso, funda media camera a 35 centavos 
fi'nda camera a 50 centí,vos, sobrecama 
francesa encaje filete son primores a 
i lO. 'ó . tapetes bordados para pianos 
o tocador a 90 centavos. Concordia, 9, 
esquina Aguila. 
Manteles de alemanisco damascado con 
cíi.bladillo de ojo a peso, serbilletas a 15 
cmtavos. delantales de goma son Imper-
meable a 50 centavos, pantaloncitos d» 
goma para los baños a 40 centavos y 
un gran lote de capas de agua la liquido 
a ?4.ü0 cada, también hay un gran lo-
te de vestidos de señora y niñas, ropa 
blsr.ci y trajes para niños, todo lo l i -
quulo a la mitad de lo que vale. Con-
cordia 9, esquina Aguila. Teléfono M-
38-S. 
Sft94á 17 Sp. 
L O MEJOR PARA L A S CANAS 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito. 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2,50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierio los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis para la 
fotografía en la misma casa. Se liqui-
dan 500 docenas de rizadores alema-
nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
A-7034 y M-2290. M. Cabezas. 
35227 9 oct. 
ONDULADOR VICTORI 
Rizador a lemán; el más práctico y du-
radero, con cualquier agua de tocador 
o agua de zumo de lim(5n se obtiene 
su ondulación Maroel del ancho que 
se deseee. Se sirven a domicilio. Amis-
tad 83. Tel. A-4934, Habana. Ordenes 
por correo $1.00. I . Vegillas. Sa de-
tallan a ;0.S0 docena 
30 d. 21 ag. 
T R E N Z A S E E C A B E E E O P R A N C E S , 
legí t imo $1.50, crepé 30 centavos, rede-
cillas 20 centavos, tenacillas "Marcel" 
80 centavos, tintura " L a Favorita" 
$1.00. 'Pilar-'. Aguila y Concordia. 
Teléffono M-9392. 
33473 26 sp. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
ca.cif.n que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
arrugas Vale $2.40. A l interior, la 
marido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta . Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tines. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece lo", tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
su? primeros años. Sujota los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uñas , de mejor ca-
li J a l y más duradero. Precio: 00 cen-
^LOCION MISTERIO DE LA 
füENTEMlLIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza, üarant i -
zaba con la devolución de su dinero. Su 
prei>araci6n es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la. cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No usa 
navaja. Precio; 2 pesev. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigua fác i l -
mentr.- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
berita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fe^h-jdo- ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
c i c ión le dura hasta 45 días; ute 
Vux soio pomo y se convencerá . Vale $3. 
A l interior. $3.40. De ^enta en Sarrá, 
Wiison, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
to/íos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno. 
81, teléfono A-5039. 
QUITA PECAS 
Pano y manchas de la cara. Misterio se 
Lama esta loción astringente de cara, es 
Infal.ble y con rapidez quita pecas, 
mrnchas y paño de su cara, esbis pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Vale tres 
pesos para el campo. $3.40. Pídalo en 
las bél icas v sede-las o en su depósi to; 
Peluquería de Juan Mart ínez . Neptuno, 
81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd; lo sedoso. Pse un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor eo su depósito. 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
leléfono A - 5 0 3 S . 
PELUQUERIA FRANCESA 
p i n 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage. Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en T'ntura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
n'uia para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba, 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12. 
35310 17 Sp. 
B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER"' 
Para talleres y casas -le ramilla, «les-í» 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o «* ^lazo«7 
Llame al te léfono A-8381. Agente d« 
Singer. Pío Fernándea. 
25805 80 sp 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZILIA 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
MTTSBIiES, V E N D O E M B O A N T E JtTE-
go sala dorado, juego comedor caoba 
con bronces, un hermoso espejo dorado 
Lui s X V I , un juego sala gris con vitr i -
na, un juego cuarto marfil, varios gobe-
linos de dos y tres metros, so fá Impe-
rio y otros objetos do arte en Animas 
100 bajos. T e l . M-3391. 
36129 18 sp. 
S E VÉIIDEW T O E O S L O S M U E B L E S 
de la casa San Nico lás 39, juaguito sola 
colorado, nevera, escritorio, cama, ca-
mlta niño, cristales, cuadro y todo lo 
necesario de una casa. 
36141 18 Sp, 
POB AUSENCIA VENDO UN JUEQUI-
to sala, majagua, con su espejo esca-
parate, mesa noche, coqueta, cama, apa-
rador y mesa en Angeles 60, bajos. 
36143 18 sp. 
GRANDIOSA GANGA EN JUEGOS DE 
cuarto, sala, comedor, neveras blancas, 
redondas, camas de bronce y blancas, 
escaparate de lunas y lo que Ud. nece-
site. Galiano No. 44, Alonso. 
S6142 18 sp. 
SE VENDE UN EAVABO PARA AGUA 
coirlmte casi nuevo, se da en la mitad 
de su precio. Informa en Galiano, 117, 
altos. Pérez. 
_28 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
iruaei-vood, nueva, últ imo tipo, 50 pesos 
Roy»] medio uso 3 0 pesos; Smith Bros* 
mapiufica 40 pesos, ú l t imos precios' 
Por pocos d ías . Corrales, 70, entré 
Agu la y Angeles, 
35935 24 Sp. 
UN AUTOPIAN© Y UNA VXOTROÍA 
St. venden en Luz 70, bajos. E l autopia-
no e s t á completamente nuevo y la vic-
trola en buen estado. 
35981 oo 
COMPRO A P A M I I i I A PARTICÜI.AR" 
Ufi juego cuarto moderno que no sfa 
*?9ft ftft' t qUe S^ precio no Pase de 
Í]Í2¿?2- Por escrito a Corrales 191 
19 sp. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos giian exlstenc<a de juegos d» 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.* escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería ds todas clases y cuan-
to, pueda n^esltar una casa bien amue-
blada Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
Regalamos a ícdos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
al^ún servicio. £1 pelado y rizado 
den los mños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos, Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
m valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de tedas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cioS' ^ 
NE VERAS. SE VENDE UNA CUADBA-
Éti v acabada de esmaltar, se da barata 
pir estorbar, para verla; Estévez , nü-
n-.e.ro 132, a todas horas. 
357*2 • l ' 'SP-
SE ARREGLAN MUEBLES 
refo'riamos, reparamos toda clase d» 
muebles. dejiim'.olos completamente 
nuevos y de la forma más moderna. Le 
K-aranrizainos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esftialte. barniz, o tapiz le en-
varamos sus muebles, para el inferior 
o e' extranjero. " E l Arte' , Manrique 
122 Teléfono M-1059. 
3 5 ^ 12 Oct. 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
UN BUEN CIUDADANO MENOS 
L a muerte despiadada e inopor- jor remedio que hay para g;ui»r las 
tuna arrancó con sus manos de tiue- • cnusas Justas es. dejar al ene;migo 
so la vida de un hombre de historia i arrcnieter contra ellas. La pnv¡ lia no 
inmaculada y de singular inteligen 
LA FIESÍA DE LOS MEJICANOS EN "LA PQURlsomDESESPñlg 
E l paladín de la rirtud más pura, 
de asombroso civismo, ha dejado el 
dolor de la ausencia en millares de 
corazones. 
E l periodismo era para Aramburu 
un sacerdocio; siempre elevó su au-
es.tan mala ni hace tanto daño como 
vivir sin ser notado por ella. 
Yo leí mucho al solitario de 
Guanajay y siempre vi pn sus 
escritos destellos luminosísimos, de 
virtud y nobleza, Aramburu fué un 
verdadero periodista; sacrificaba 
muchas veces el estilo en aras de la 
torizaba palabra desde la tribuna de j jdéá, siempre noble y generosa. Su 
la prensa con gran altura de miras ; am0r inmeiíso a Cuba jamás''dismí-
y civismo inquebrantable. 
L a amistad era sagrada para él; 
la envidia desconocida y el honor, 
la base fundamental de toda su 
existencia. 
nuyó su,cariño a España. 
• Buen'patriota, buen hijo, buen pa-
dre, buen amigo y compañero en la 
tierra, ha ganado un buen lugar en 
el cielo. 
E l hogar de hogares, nobilísimo, 
santuario íe la vida del ejemplar 
L a familia de Aramburu ha per-
dido un noble padre; la sociedad un 
caballero; el DIARIO D E L A MARI- ¡Aramburu. hoy ensombrecido por 
NA un gran redactor y yo un buen lutos y dolores, es un modelo admi-
araigo y compañero. rabie de dignidad cubana. Llegue a 
—. ese hogar bendito un consuelo divi-
Nunca olvidaré las palabras que 'no y Heguo a la tumba d^ mi a miso 
el veterano periodista me- dijo: del alma una plegaria ds amor y 
—Crea usted, amigo niío, que el me- j sentimiento. 
Dr. Adrián R. Echevarría. 
UN " R A S " TREMENDO 
Carta abierta al: 
Señor de "Através de ía vida". 
. . E n donde se encuentre. 
Mi distinguido escritor. . . : 
Todos los días lo "busco" en el 
DIARIO pero veo que sus mieras ocu-
paciones no le permiten acordarse 
de los "siboíieyes",—-y rerdadera-
mente es de lamentarse cu ausencia, 
pues mucha falta nos liace por sus 
escritos, por su simpatía general, por 
su cubanismo y para que aprenda 
algo nuevo. . . para su " B A G A T E -
L A " , 
Me refiero al "ras" que hemos te-
nido, sin que Vd. se diera cuenta, en 
nuestro Paseo del Prado, lugar que 
si Vd. recordara la Habana, se en-
cuentra muy apartoda de la Ciudad. 
Ese "ras" fué peor que el del "17" 
que respetó muchos árboles, bajo cu-
ya sombra muchos niños de los alre-
dedores del Prado iban a jugar a to-
das horas del día. E l de ahora, que 
fué simultáneo con el del Japón, no 
ha respetado nada, nada en absoluto. 
Empezaron primeramenae por po-
dar los árboles cuidadocamente, | in 
centenar de personas, con toda cla-
se de armas, para dejarlos estilo 
"DON P A N F I L O " que es un estilo 
última novedad:—solo tres ramas 
en el pico del árbol con "tres hojas" 
cada^ íama.—Después de ese cuida-
do, se "nos" llevaron los árboles 
qüe sembró el honorable Demetrio, 
y que ya estaban preciosos, para 
"frente" a Palacio, a la Avenida de 
las Palmas seca y álamos robados. . . 
Pero no pararon ahí, vinieron más 
ingenieros, inspectores, capataces, 
y pocos trabajadores con camiones, 
carros, carretillas, etc. etc.— y tum-
baron todos, todos los árbones que 
tantas generaciones han i espetado, 
y que ni los ciclones querían hacer-
les daños, pües bajo sus sombras 
veían jugar y recrearse a cientos de 
niños que bajo ellos se guarnecían 
de los rayos solares, y de la reverbe-
ración del Prado. Y a po tienen adon-
de jugar, los mandaremos al Parque 
de Don Pepe, que hasta los Ford en-
tran a sus céspedes, para esparar 
marchantes o componen sus ponches 
sin que nadie les diga nada. Sitio 
por donde Vd. bien sabe, pasan mi-
les de policías que van a las oficinas 
de la Audiencia, Cárceles, Vivac, etc. 
Dicen que van a sembrar Pinos. 
J U L I O P E R E Z m\ 
Grupo de concurrentes a la. brillante recepción ofrecida ayer en la Legación de México por'el Encargado 
rl Negocios de aquella República y su elegante esposa la Sra. Armendariz del Castillo con motivo de con-
memorarse el 118 aniversario del Grito de Dolotes. En el grabado aparecen además de los citados, el 
señor Presidente de la República y su distinguida esposa y ayudantes, el Ministro de Cuba en México Sr. 
Antonio M. Rivcro, el Ministro de Venezuela con su bella esposa la señora de Arralz y otras personaí 
Ha sido sin duda un ver.iadero 
acierto el de la Empresa del "Co-
rreo Español" designando ai señor 
Julio Pérez Goñi, distinguido y cul-
to periodista, para desempeñar el im. 
portante cargo de Alministrador Ge-
neral del estimado colega. 
E l señor Pérez Goñi, tiene, para 
triunfar en el puesto que desdp aho-
ra ocupa en el "Correo Español", in-
teligencia, actividad y tacto. 
Resultó un acto muy lucido y pa-
triótico el magnífico almuerzo cele-
brado aver en los jardines de la cer-
vecería " L a Polar", a iniciativa del 
Sr. Rafae! Esprín, Cónsul General 
de la República de Méjico en la 
Habana, en conmemoración del 113 
aniversario de la independencia de 
la nación hermana. 
La n'umero.«a colonia mejicana re-
sidente en psta Capital, en todas sus 
manifestaciones. corr?opondió entu-
siasta al J lamamenío de su repre-
sentante consular y, no obstante, lo 
desapacible del tiempo, concurrió 
a aquel delicioso paraje. 
Muy. biwn adornado el salón de la 
cúpula, donde se ecelebró el simpá-
tico acto, con guirnaldas y banderas 
mejicanas y cubanas, y las mesas con 
fragantes flores. 
L a bflleza de la mujer mejicana, 
deslumbrante, atrayente, se manifes-
tó ayer de manera extraordinaria en 
este fraternal ágape, donde el re-
cnerdo de la patria lejana agrupó, 
con lazos de indisoluhle afecto, a los 
hijos de la tierra azteca que con 
nosotros conviven. 
Larga sería la relación de. señoras 
y señorita.* que allí se encontraban. 
Anotemos, sin embargo, las nom-
bre» de tres damas, nostálgicas de 
su adorada tierra, que ayer lloraban 
[ BAÑES A GIBARA EN AUTOMOVIL 
C E N T R O VALENCIANO ]¿o lo dejará de concurrir. , ' 
También celebraron otro acto cul- Será, este baile el segunn. j 
tural y artístico muy solemne los; serie que osta Sociedad se ^ íí 
ches de la Barraca gentil, mas co-1 puesto celebrar en breve tiem,JJ. 5^ 
nocidos, por el Centro Valenciano. ma a los hijos de Mohdofipi 
Otra bella velada teatral; . otra re- idea de levantar en plazo J , 
presentación donosa dé una bella no j a primera Casa Escuela % 
obra y en la representación, otro do-j contínuar hasta arrojar por T :: 
noso triunfo it0 ê ̂ a 




No desmayan los director 
"Mondoñedo y su Comarca" ^ 
baile y el baile con un alegre des- , 
file. 
Sea enhorabuena. " ondoñedo  s  oirarca' , 
• F O M E N T C A T A L A luelw. emprendida, qUe no «g '» 
Anoche. como oportunamente N^e ver cristalizadas las asnir^ 
anunciamos, inauguraron solemne-|ues "ie.en e' año 1920 i n d u » 
mente su nuevo local, de Prado 57, construir esta Aficciación 
los «ocios del Foment Catalá. ! t V Z ! L?J**n<! * 
Consistió acto tan prestigioso en 
la celebración de una gran velada, 
que resultó brillante en todas sus 
partes; brillante en la representa-
ción del episodio dramático, origi-
nal de don José Burgas Jordi E r i n ; 
hijos de la vetusta ciudad de XT11* 
doñedo; de equel froñoso valí* 
riciado por las aguas del ra~% 
Masma. remattso 
Sobradas razones tenemos 
afirmar que ni un solo ̂ ¡ - J • ar e i  solo mindoni 
. .ioe dejará de asistir el dfn c ^ 
enllante en la representación del . . Q „ , . 6 <ie n, 
drama patriótico, el Drap Lagrat del i fpiionp ê CnKa %?tt UnJ.ón Casi 
mismo autor; brillante en el estreno 
de la pro^UDción I.-v Cansodels Cata-
lans y brillante por el talento y el 
tellana de Cuba, sitb en 
Neptuno; nos basta saber 
do, 
EL PROGRESO DE ASTURIAS 
6 
Teníamos descontado el buen éxi 
to con que fué recibida por la coln' 
nia asturiana la aparición del núm»! 
ro extraordinario dedicado al Ceiv 
tro Asturiano. 
A las sinceras felicitaciones m 
sin cesar recibe nuestro compañero 
el Sr. Celestino Alvarez, unimos jj 
MONSEÑOR F E L I X A. G U E R R A 
Los gallos cantaban por cuarta 
vez y sus intensas y agudas notas re-
percutían en el espacio mientras "íl 
horizonte fbase aclarando más y 
más, a tiempo que tomábamos el au-
Por nuestra parte, como muy bien ernoc}on?,¿as (.uan(io el ilustre com-
apunta el' "Correo" al dar cuenta p-̂ aero Enrique Uhthoff nos hablaba 
de tan buena nueva, también "mu- ia fénij campiña mejicana, del 
cho pudiéramos decir en honor de típ;co "ranchero" y de la "chinata" 
Pérez Goñi, si éste fuese un oesco-, que en la estación del ferrocarril 
nocido, . porque méritos tiene para. mejicano ofrece al viajero, su "pa-
qué apurásemos el elogio en su oh- ¡ trón", la jicara con el delicioí-o pul-
sequío". Pero el señor Pérez Goñijq!,e. 
no necesita presentación, ya que j Xos referimos a las entusiastas y 
cuantos le conocen, saben que su | patriotas María Pacheco. Cesárea 
labor periodística, de todo punto i Delangsl y Consuelo Alfonso, 
plausible, sus do/53 de caballeros!- xin estruendoso ¡viva Méjico! re-
dad y corrección y su celo en el des ! percutió por todos los ámbitos de 
la Proa. 
de8piefdo r ' • • i z f r ,d .0 . % $ ™ f L * & 
actn-c.es y por los socios actores, en 
el difícil desempeño de sus papeles 
en los cuales no sólo triunfaron per-
sonalmente, sino que hicieron un 
perfecto y acabado conjunto. 
Y brillante, animada y distingui-
da en la concurrencia numerosa, en 
la galantería de su diligente Comi-
sión de Fiestas, y amable por la Di-
rectiva y su popular Presidente. 
Sea enhorabuena. 
GRAN B A I L E D E MONDOÑEDO Y 
SU COMARCA 
Recientemente iceleb.-ó junta la 
Seoción de Propaganda de esta flo-j nuestra, por haber presentado una 
reciente asociación y entre otros [ obra superior a cuantas se han lleva, 
tmnscendetalcs acuerdos figura el de do a cabo por la prensa regional 
celebrar un gran baile de sala el No vamos a repetir'el jiriclo que 
sábado 6 de octubre en los lujosos de esa edición hicimos, al llegar a 
salones de " L a Unión Castellana de nuestras manos, el mismo que harán 
Cuba".. todos los asturianos adquiriéndola 
De todos estos acuerdos se dió|Pai'a conservar un recuerdo grate 
cerro, contemplamos paisajes de una ! cuenta en la Junte Directiva cele-i siemPre. xm documento valioso que 
de una belleza. Hondonadas, valles, j brada últimamente, la - que después 1entraña la vida social del Centro 
tocolores en bandadas. . . E l chofer de • aprobarlos por unanimidad «e I ~stliriano desde sus primeros, tiem-
nos invita a que el descenso lo rea- propone cooperar con dicha Sección lP0S hasta la fecha 
licemos a . pie, por el peligro que de Propaganda en lo organización ] Ij0S ejemplares destinados a la 
ofrece el hacerlo en automóvil y es dicho baile, el que, a juzgar pori^'enta se encuentran en las vidrieras 
naturl aque se nos escapen ligeras Uos preliminares, será un éxito ro-¡ del .Hotel Inglaterra, Salón H, Obis-
censuras por el abandono que tie-(tundo. Los salones de la Unión Cas-|P0 y Habana, San Pedro y Sol, San 
ne el Estdao de camino de tanta i tPRana se verán el libado ¡6 de P^óro 22, Muralla y Compostej?, 
octubre Invadidos de público, que eafé Martí, L a Marina, Prado y Tu. 
amante de rendii' culto al arte de'niente Rey, en la Redacción Aguila Terpsícore elegirá en dicho día los número 114, e  l  "Covadonga" y 
la secretaría del Centro Asturiano. 
Muy pronto quedará agotada la 
edición, a pesar de la grgan tirada 
que se hizo teniendo en cuenta, su 
altoñ y regios, salones de Prado y 
Neptuno; será sin duda una noche 
de gala para los mindonienses, tal 
es el entusiasmo que prevalece en 
el ánimo de todos ellos nue ni uno transcendencia. 
utilidad de sumo beneficio y de ex-
traordinario tránsito, pero, así es-
tán las cosas . . . 
Pasando el peligro, volvemos al 
automóvil y corremos por entre her-
mosos lugares, entre guayacanes, 
quiebrahachas, sabina y jácaros, por 
una flora excelente, haciéndolo más 
cómodamente por las laderas que 
por el camino, es doloroso deciilo. 
en Oriente hay que temerle más a ¡ visitar a su amado padre en el mis-
las carreteras y a los caminos que ( mo año V m ^ en que nosotros nos 
al pleno monte; pero contentos y ^a- j encontrábamos en Italia, y era na-
tisfechos avanzamos y nos necontra-! turaI 1ue ^ tributásemos en su país 
mos repentinamente con los p'rime-1 este homenaje de recuerdo y esti-
res cañaverales del ingenio Sanra 
Lucía. Estamos en el llano y al pe-
netrar en él nos atascamos en un 
empeño de cuantos encargos se le 
encomiendan, le han granjeado las 
simpatías y los afectos de qua jus-
tamente goza. 
Feliritamos pues, al se/íor Pérez 
Goñi, por el cargo que se le h:\ con-
fiado y al "Correo Español" por tan 
valiosa adquisición. 
MANOLO FERNANDEZ 
pespués de haber realizado un ex-
tenso viaje, dé estudio y de recreo, 
pór diversos Estados de la Unión 
Americana, ha ingresado en la Cla*-
som Mllitary Academy el inteligente cano 
y culto joven Manolo Fernández, hi-
jo de nuestro muy querido y admi-i 
rado amigo el ilustre Senador Wifre- ' 
Los pinos son muy bonitos, es ver-| do Fernández 
dad, pero los siembran Oe "me*,-*-' Por . su brillante talento v por su 
y casi "secos" de modo que tardare- firme voluntad, por las múltiples 
mos "muchos anos" antes que den virtudes heredadas de éit proKP'i it or, 
algo de sombra. Los niños, los veci- ñauó lo Fernández, que, en su* estu-
dios preparatorios ha probado ya 
cuanto vale intelectualniento os,: una 
bella esperanza' que. .en -breve., habrá 
de convertirse en grfita realidad. 
Educado bajo la dirección de su 
padre, que ha sabido hacerle amar 
lo bello y lo noble de la vida y 
La Polar. Pus paisanos aclamaron 
justamente al señor Uhthoff así 
que terminó su bella y emocionante 
oración. 
.Él nombre de Cuba también fué 
pronunciado con afecto. 
E l señor Cónsul de Méjico-—^que 
presidió la fiesta junto al Encargado 
de Negocios ad-interim, señor Almen-
dariz del Castillo;—también pronun-
ció sentidas frases recordando la 
gloriosa fecha que se conmemoraba 
y dando las gracias a a todos por su 
asistencia. 
Otros señores recitaron y dirigie-
ron la palabra al auditorio. 
Rigió -un Menú netamente meii-
bache. . . —"Un bache, tras seauía 
tan prolongada.—• exclamamos". 
No hay manera de que el automó-
vilvii salga del bache y aun cuando 
el hecho carece de importancia, nos 
vemos obligados a llamar a unos 
hombres que se encuentran cerca, 
como si estuviesen esperando el 
atascamiento de un automóvil. "No 
se apuren, serán sacados en seguí MONSEÑOR E E L I X AMBROSIO 
G U E R R A , ARZOBISPO D E 
SANTIAGO D E CUBA 
tomóvil. un dodgs, para dirigirnos 
desde Bañes a Gibara, en excursión 
realmente intrépida. Desdé la, Casa 
Rectoral nos dirigimos hacía las 
afueras de Bañes, a tomar el camino ! la hora de pagar se embolsaron gra-
Qué castigo. Cruzamos el río Giba 
ra. Una banda de totís y, otras 
palomas, amenizan la excursión.J 
salvamos barrancos, subimos 
costeamos mogotes. E l camino eŝ á 
mación). Es admirable el Excelentí- erizado de dificultades. La flora a 
simo y Reverendísimo Sr. Arzobispo variada, pero el camino malísimo 
por su sabiduría, su santidad, su ¡ Divisamos la sierra de Candelaria, & 
dignidad, su erudición, su sencillez, I tiempo, que salimos a Arroyo Blan-i I 
y su bondad. Nos hizo relatar núes- co de Gibara, a la carretera pero 1 
tra visita- al -Vaticáno, la audiencia | más nos hubiese valido seguir pot! ' 
el abrupto monte, pues la maf Un 
mada carretera es más peligrosa qu| 
el mismo monte para la máquina. 
E l chofer refrena, timonea y ayan-" 
za con cuidado, y todo s^ le vuelveií 
ojos, pero felizmente íos pedazos PS-
ligroso los hemos salvado, a Dloj 
gracia.s, y llegamos al río Cacogüin, 
sanos, sin accidentes y enfila el 
"doodge", el camino a Gibara, a:re-
con qué nos honró S. S. Benedicto 
XV, de quien merecimos un retrato 
con su autógrafo que en lugar pre-
ferente honra nuestro hogar, nos hi-
zo rtlatar nuestras emociones expe-
rimentadas él día de San Pedro en 
San Pedro de Roma, la breve tem-
nos del Prado, y los que iban por él, 
durante el día, ahora están lamen-
tando mucho el sistema moderno de 
"cien mil pesos" para "odornos" de 
parques.— Adonde vámosla pararI 
Si querían sembrar pings, muy 
bien; haberlos sembrado, 7 cuando i íiesprf!ciar ,0 mezquino y lo ridícu-
estuvieran algo grandes, 'entonces1.?/ ^i ,16 SLínÍiltrad.9 su rectitud, 
tumbar los otros ffba lercfs^ad y su energía indo-
tumbar los otros. mable< i W e s a en una escuela mili-
Vd. recordara el álamo que esta- tar modelo, con una magnífica pre-
ba frente a casa de Mr. Frank I par ación intelectual y con una edu-
Stelnhart y que tenía más de C I E N !cacIón física admirabie. 
AxOS, y que era el Sevila-Biltmore I ^0 llai"'á de sorprender a nadie 
de miles de golondrinas, pues tam- ^ e en Plazo no lejano, concluya 
bién acabó con él nuestro silencioso tteimo v a i í l í 1 ^ P « u i e m e on 4l_,.c,„ liisimo, gallarda prueba de su ca 
RAS paci-<Jad do estudiante, y obtenga un di-
Mucho más tendría que contarle, j ploma, que será el punto inicial 
pero para muestra basta un botón, | ̂  su, triunfo,? en la vi la. 
Desde estas columnas le enviamos 
un afectuoso saludo de enhorabuena 
y este es grande. Venga pronto 
Su admirador y amigo, . . ... 
E . R A L O S 
cordial. 
Véase: 
Sopa de Arroz a la Mexicana. 
Mole de Guajolote 
t Barbacoa 
Guacamole 
Frijoles a la Veracruzana 
con Totopitos 
Tortillas y Tacos 
Membrillos en. Almíbar. 
. Un terceto musical, así como los 
contadores mejicanos,señores Muñoz 
y Trovamale dejaron oír canciones 
mejicanafi. 
Y el conocido y excelente barítono 
mejicano Sr. Manuel MiUet nos de-
leitó también con su exquisita voz. 
Todos recibieron aplausos. 
Los comensales fueron doscientos, 
aproximadamente. 
Por la prensa concurrieron el Di-
rector técnico de "Heraldo de Cu-
ha." Sr. Aldo Baroni, que ocupó un 
sitio en la mesa presidencial; el sé-
ñor Uhthoff," ya mencionado: el' se-
ñor Adolfo Roqucñí. por "FA Mun-
do", y por el DIARIO D E L A MARI-
NA nuestro estimado compañero Oc-
tavio Dobal, que se siento un "meji-
cano honorario". . . 
Fué, en fin, la fiesta patriótica 
de la Colonia mejicana, un acto de 
extraordinario brillantez. 
Nuestra sincera felicitación. . 
de Gibara, percibiéndose ya en +oda 
su belleza el conjunto del paisaje-
Musitamos un adiós a Bañes. E l bá-
ñense ama a su joven municipali-
dad, y a la belleza eglógica de' pai-
saje báñense se une. la cortesanía 
de sus habitantes, el progreso de su 
cabecera, el progreso de su muni-
cipalidad. Las calles sin polvo, los 
paisajes anchurosos, los espíritus ex-
pansivos, 
nión que 
da, dicen. Vamos por una yunta de 1 porada en el Lido de Venecia, la sa-
bueyes". Les Preguntamos cuanto co- i tisfacción de haber podido visitar la 
b r a r i a n . . . ¡Pse, poca c o s a ! . . . 
También parece que estaba a pun-
to la yunta de bueyes y al momento 
la unieron al automóvil y en un Duomo, en el soberbio Duomo, que 
santiamén salimos del "bache". A | Taine nos movió a admirar antes 
de conocerlo... Nuestra palabra 
brotaba fácil, justa, precisa. . . ¿Poi-
qué no ha publicado Vd. sus obser-
vaciones y juicios, —nos dice—sus 
desámente cinco pesos. 
—Novís ima industria la de los ba-
ches—exclamamos. Esto explica el 
que mientras la sequía hace estra-
gos en toda esta jurisdicción, haya 
individuos que cultiven "baches" por 
lo productivo que les resulta, pues 
no hay manera de eludirlos ni des-
viarlos. Seguimos por la sabana, pe-
Cripta en donde reposan los restos 
de San Carlos Borromeo, mi santo j latív~'velocidacl Son las doce, del 
^ f ^ l ' "St5,e .hÍlj0_1d,e ^i lán- en el día. E l sol redondo, Ígneo como ro-
dela de hierro candente, lanza sus 
rayos. Veo una culebra echada a lo 
largo del camino, pero el bochorno 
de la hora no le permite el menor 
movimiento, y el automóvil la aplas-
ta. Muy cerca al único túnel Qu3 
ro nos vemos obligados a atravesar 
reconocemos, y esta opi- I una finca y si bien el entrar nos ha 
tenemos formada de B •.- ¡ s[¿0 fácil, al salir se interpone una 
nes y sus residentes hace que deja-| alambrada y una puerta —¡Puertas 
al campo!—y nos vemos obligados a 
detenernos. . . Llamamos a los.de la 
casa más próxima y viene una joven 
arregladita, aseada y graciosa con 
unas llaves y nos dice que hay que 
pagar medio peso para abrirnos la 
puerta y poder seguir viaje. Le con-
testamos que lo pagaremos con "mu-
mos a Bañes con pena. Nos encon-
tramos ya en pleno monte. Los ex-
cursionistas valerosos' del "doódge" 
somos el Excmo. Señor Arzobispo 
de Oriente, limo. Monseñor Ambr >-
sio F.1 Guerra, el párroco de Bañes 
i Rdo. Señor Rafael Font, mi esposa 
| y este cronista. He dicho valerosos 
y no ma arrepiento- No existe ca-
| rretera y apenas si fcX;sten cam'ros. 
i Sabemos que el cerro de los Berro-i 
es cosa seria, que es difícil y peli-
1 groso ascenderla y descenderla. Pero 
el "driver" nos da confianza y aun-
¡ que nos enredemos entre las rama-
!zones de los árboles y los bejucos 
1 del monte, seguimos adelante. Nos 
¡ cruzamos con lecheros, con guajiros, 
icón carreteros. Todos nos saludan y 
! al darse cuenta de ^ue es el señor 
j Arzobispo quien va en el automóvil 
I se descubren con respeto y humil-
' dad. Hoy es día claro y el viaje re-
• feulta amable con la brisa mañanera, 
i pero de pronto dos formidables'y 
emociones y sus sensaciones?—Ig- existe en ia República, 
noro cuando podré hacerlo. Monse-
ñor. He comenzado a escribir con eí 
título De mis grandes recuerdos, 
algunas de las horas' más intensas 
que he vivido en diversos viajes por 
Europa y América, quizás pronto. . . 
Monseñor, en Italia abundan los 
hombres de gran mérito, los paisajes 
de suma belleza, los lugares de in-
tensa emoción y las horas de infi-
nito embeleso. Y sus pequeños y 
amables ojos me dirigen una mirada 
de reconocimiento. 
oe .bólu/ iadbro-enE'fkoiETAOINNU 
L a mañana avanza y el calor es 
ya sofocante. Al automóvil de nuevo 
y a' Continuar camino, pero fuera del 
cho" gusto, por lo que tiene de sim- 1 camino. Pasamos junto a la fantás-
pático el impuesto, abre, paga- j tica Silla de. Gibara y a un lado 
m o s . . . y veloces sljyí imos hacia nos quedan las lomás y cerros de 
Sanfa Lucía, cuya enhiesta chime- I la Palma, Melones y la Caridad, y 
nea divisamos a los pocos momen-1 al otro lado las pequeñas lomas y 1 R¿N I V. 
tos, y bajo un sol de fuego, a pesar 1 cerros próximos a la costa y ias i curscs para el sostenimiento d6^ 
de no ser más que las, diez de la risueñas bahías de Naranjo Bariay y 
mañana 'enfilamos camino, cruzamos Vita. Son encantadoras las ondula- i 
cañadas, abatimos zarzales, salvamos clones del terreno, pero está el te- ' 
barrancos, bordeamos cañavera-j-rreno fosforado, agotado. No llueve i 
l e s . . . E l cielo es de un añil inten- a pesar de encontrarnos en la esta-; 
ción de las lluvias. En Fray Benito 
hacemos alto de nuevo y se dirige 
S. 1. a ver en que estado se encuen-
tran las obras de construcción de la 
nueva iglesia, acogiéndonos el pá-
NOTABLE MEJORÍA DEL ALCAL- EL BALAZO QUE DISPARO UN CHILENO CONTRA U N 
DE DE NEW YORK 
¿ARATOGJ^ SPR1NG, NY $fipt !(?. 
En un boletín dado a la pub'nci-
dad a las nueve de la noche «le hoy, 
IOÍ facuitaiívos que asist ín al Al-
calde dé la ciudad de New" York. 
John F . Hylan, dice que se han re-
gistrado una notable mejoría (n e! 
estado del enfermo. 
E i boletín dic«í asi: 
E ! Mayor Hylan ha rasado muy 
bien el día E s muy marcada ¿u me-
joría. Temperatura: ¡ 'S i ; j^lso: 
^2 y respiración; '¿i. 
LOS REYES BELGAS REGRESAN 
A SU PAIS 
MEJICANO FUE A HERIR A UN ARGENTINO 
E-a e l 
nos» « £ í ? e r ,CeDírro ^ Socorro, cía y de un hermaníto de ésta ^IK-, reconocido el cadáver de Roque brado Pablo García, de 7 años 
^ñn^H. crf^, ;V"gentÍna- Ü(i 31 Ruiz y valenzuela sostuvieron una i tanto nosotros nos acércanos 'a un 
I ZlJWn e,doadM .soltero(; .coni2r.Mante reyerta anoche en .'asa. del Valen-i rancho, donde las gallinas cacarean, 
I ' A ^ Á » ÍA , Jí30. CTOmez 9- flus zuela' Por celos de Ruiz.'dándose va-' ia.. pollada chachareadlos niños abren-
r ! , ' ; ^ 1 ?0 .oe,611 0 P0r el ,?1»au-j rips golpes y botellazos, y fueron i tamaños ojos al vernos y la muier 
1 José Ortiz Ortiz. conducldoo a la l í - Estación y de ¡ nos saluda sorprendida. *Nos senta-
allí a lá. casa de socorros por encon- 'mos al pie de 'una ceiba, dos veces 
trarse embriagados,, y llevado^ otra! centenaria a descansar y la buena 
vez a la Estación golpeando allí Va-¡mujer nos ofrece café, pero no trans-
TURIN. sentiembre 1(5. 
Los Rey^s de Bélgica...acompaña-
dos del Príncipe heredero y u Prin-
cesa María salieron de Racconigi es-
ta mañana, en viaje de regreso a 
ve,cino de Cocos y San Pablo, v lo* 
| vigilantes 1C11 M. Vleti y 16 90 F . 
| Santana. 
Presentaba una herida de 1,royec-
til de arma de fuego en el séptimo 
! espaíio intercostal izquierdo. 
I E l vigilante «4. Angel Pollero 
j arrestó a ' 
| de Chile, de 33 años y vecino de 
j Sarabia 1, que oculto tras de un 
I poste de la esquina Domínguez y 
¡ Clavel, hizo varios disparos contra 
: el automóvil 63S1. $a oi q.JO..iba 
Marinelli en compañía de Antonio 
lenzuela nuevamente a Ruiz. 
so. Ni una nube. Llegamos a Santa 
Lucía, y se nos quejan, como en Ba-
ñes, de la sequía. Todo se abar-
quilla y cruje. No hay agua. Pade-
cen de sed. Los días, los meses son 
exasperantes; todo está seco, mar-i rroeo con suma amabilidad. Un in-
viejos troncos cuyos árboles derribó 1 tirij^o-^ qUpmado. . . ¡Cuanto bien ! cendio destruyó la antigua e histó-
en la noche última rábido y recio j haría ia lluvia! Pero han pagado | rica iglesia y ahora la piedad y la 
huracón, se nos atraviesan en el ca- ya dos períodos rde las lluvias y en I generosidad la reconstruyen. E r a 
mino y nos obstruyen totalmente el | toda esta parte de la costa N o r t e é una de las más antiguas de Oriente, 
paso. L a dificultad es seria. Se ne-j des(je preston hasta Bañes y desde j Amplia y hermosa. Mi mujer recuer-
hacha y ninguno de nos-) Banes hasta Gibara, no llueve y la da haber sido bautizado uno de sus 
tierra está ávida de agua, está pol- i hermanos en la iglesia de Fray Be-
vosa y seca y quema. i nito, y que ya han bajado al se-
Atravesamos Santa Lucía y antes I una temporada de su niñez y ofrece 
de llegar a Fray Benito, en las már-I regalar un cuadro al óleo, Santa 
genes del rio "Junucún" y a la ;,om-1 Florentina, patrona de la localidad, 
bra de unos bambúes nos sentamos Yo recuerdo a Mirabent catalán y a 
a un suculento yantar. ^ 
Recuerdo que hice esta misma 
cursión a caballo hace unos 20 años i años cuando yo estuve en Fray Be-
en compañía de Manuel Tuero, ac- ! nito, y que y aban bajado al se-
tualmente 'secretario particular del I pulcro. E l párroco me ruega que in-
secretario de Justicia. Se generaliza ' vite a mis lectores a que contribu-
la conversación. ! yan a la reconstrucción de la igle 
E s encantadora la palabra, la bou- 1 s'a. Queda hecha, pues 
dad, la naturalidad de Monseñor. E s 
un santo anciano, es el santo an-
ciano que a la Iglesia enaltece y en-
otros lleva hacha 
Bajamos del automóvil y al P. 
Font se le ocurre que si se fuese a 
casa del alcalde de barrio en busca 
dé dos hombres que dividan los tron-
cos y los apartan del camino, sal-
varíamos la dificultad. Allá van el 
P. Font y el chauffeur. .Mientras 
contentos 
y satisfechos de la inUópida excur-
s ión—veinte leguas hemos rendi-
do—llegamos a la amable y poétiw 
villa de Gibara, una de las mal 
hermosas de la República, encanto 
de la costa, norte, en pleno medU!-
día y somos acogidos amablemente 
por el culto párroco, por las afables 
hermanitas de los pobres que tant 
bien hacen a todos, las cuales nos 
¡ brindan bienhechora taza de caí ' 
I E n el Asilo de los Pobres fl«e e 
j el primero que Monseñor visita, _ 
I tán las hermanitas atendiendo a a 
' cianos, blancos v de color,.a»e 3,p. , , . v ha DI1 ñas pueden valerse. . . <•1 •, 
quiénes les nieguen limosnas, a 
lio, simpatía? Si sus familias aiw 
donan a estos ancianos y ^ 
negros y blancos, ¿por qué jos ^ 
venes, blancos y negros, no .lea-. re_ 
recursos a estas hermanita= 
ancianos que tienen recogido- ( 
eos de los ingenios, ricos de ' da. 
lonias de caña, ricos de laB .l s(je 
des, una limosna para los asi ^ 
los Pobres de Gibara y de.,„ Lré-
Mediodía pleno. Excursión 
pida. Excursión grata la .<:iue ruerra 
mos de efectuar. Monseñor 
se dirige acompañado aei T̂l1 
P. Font y de los párrocos y a« jn. 
Benito a hacer altas visitas e. 
teresar a preclaras Personas 
í a s en obras piadosas. be, gg 
regresar a Bañes por la t a T a ~ ' : I l 0 i en 
pone a recorrer el mismo fra":ste0ci* 
automóvil, acusando una.,r̂ £,i,ciad <" 
física formidable, su regiiio_ 
ejemplar, su sociabilidad es ^ ]p5 
sita v su actividad en b,e" epciO' 
pobres y de la Iglesia. pp rio I 
nal, única. Justo es r e c o n ^ j 
proclamarlo. Ha venid" a de 
curre mucho tiempo cuando nos avi 
Prestados $2ü pesos de fianza porj saron que los hombres han realizado | grandece en el Oriente de Cuba' Ha 
blamos de Italia. Me hace hablar coda uno de ellos. Rui^ tomó el auto! su faena y despejado el camino y de 
citado y s»-; dirigió con su esposa, SU'nuevo emprendemos marcha hacia el 
nos Yo recuerdo a Miraoent cataian > a r v . - üor pl engrandecifflie";-
ICamnañá, cubano, quienes me hon- f ^ X / a T volverá a B ^ e s . J 
ex - [r^on con su amistad hace vemte ^ ^ l e s m . ^ ^ . ^ peligroS; en J V , 
móvil, continuará a Guanta ^ ¡ 3 . 
guirá a .Baracoa, « tornara * ni a 
go de Cuba, volverá a |~ aí^K 
de ta igie- Bayamo, a recorrer toda s¿g y ¿| 
. la invita- diócesis, está en toclas P v resü6' 
ción. Falta poco. ' Un esfuerzo más , todas pastes suma, atr bendi 
de parte de los católicos generosos ' ve. Le besamos el anii.i"- ^ r,5i 
y de los orientales bienhechores y el I ce. Hacemos d.15"^/': ¿o. CeVet 
Alvarez Bim, Garriuu, templo se abrirá a las solemnidades tas. 
a Valenzuela Ordenes cuñado y Marinelli. que iba sentado¡ cerro 
en las rodillas de Ruiz 1 
da del auto, a una c-isa 
g'.iez y Clavel donde s 
los Berros, dejando las co-
la izquier-j linas que >,e cievan sobre los Ha-
de Domín-l nos, admirando los -alies y dispo-
celebraba! niéndonos a subir unos centenares 
n, ^ ángulo-
, del culto y a la paz del alma, la Torre. Cuesta. Badía, - ^ {¡1 
de nuestra inolvidable excursión por i Continuamos viaje. Atravesamos Po- A todos un apretón de ggguim0" 
Italia, de las visitas que hicimos a trerillo. Dejamos a un lado Santa ^ tiempo no dr. para más. * ¿^jaésV 
Roma. Venecia, Türln, Génova, Mi-j Rosalía y nos dirigimos a Gibara por i nara Holguín en el 
una fiesta 
versarlo d; 
lán, Florencia, Nápoles, PÍSÍI. Pa-
áua y Verona; recuerda gentllmen-
pár-á solemnizar el ani-i de metros. E l día es claro, el cielo te la tarjeta que. le de.amos en su 
l-i Independencia Me.ii- se ve/ l ímpido y el monte se yergue pfiálazzo de sus padres en Tuifn v 
'•ana . Valenzuela esperó escondido 
Ruiz Lázaro, de 38 años, natural dé elauto e hizo varios disparos de re-
Méjico y vecino de Dragones SS. en i volver, que hirieron a Marmalli. 
•vji compañía, de su esposa Marina Gar-Ruiz huyó, 
contento de su arrogancia y belleza, nos manifestó cuánto agradeció el 
B] d^, prometa p«r juliniano. por lo i recuerdo (por el DIARIO estábamos 
tanto, sofocante. Ascendemos peno- 1 enterados, a nuestro paso por Tu-
i aumente y Hedamos a la cumbre del ría. da aue Monseñor h a i í a ido a 
la Caridad, porque las balsas eran i co. . . Y en el trayecto r ane? qu8 
estrechas para el automóvil, en la í a las personalidades de al Pre' 
desembocadura del río Gibara. Fio- no« abrumaron a atención flo-
reciente jurisdicción la de Gibara, sidente v a la directiva o toda3 
plantaciones de plátanos, maiz. café, pia Española, a las a f r a s e s d9 
cocos, caucho y cultivos menores pe-I v brotan de nuestros labios 
ro, ¡no les llueve! Y se perderá to-| puro ^vs^^e^ento. 
.do. Ya se han perdido dos cosechan. 
